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*IET1RAÜ^ D E L 
E M ^ M D O R .VCSO 
f Londres, 30. 
El Embaiador vus* en Constun '. 
nopla se ha retirado, habiéndosele 
•dado instrucciones a lee cónsules ru-
jjos para que se preparen a dejar el 
país. 
SUBMARINO A P I Q U E 
! Londres, 30. 
[ Dicese que el submarino alemán 
que atacó al acorazado inglés "Ve-
nerable" en la costa belga, ha sido 
techado a pique. 
I PROPIEDADES A M E R I C A N A S 
D E S T R U I D A S 
Washington, 30. 
Se ha recibido hi noticia de que 
hrias propiedades americanas en 
Odesa han sido destruidas. 
P R E V E N C I O N A T U R Q U I A 
Constantinopla, 30. 
E l Embajador inglés en esta capi-
tal, anticipándose a la posible inva-
sión de Egipío, le ha informado al 
Gran Visir que si los turcos cruzan 
la frontera el hecho se considerará 
como una declaración de guerra a las 
potencias aliadas. 
N A U F R A G I O D E U N B U Q U E 
H O S P I T A L 
Whitby, Inglaterra, 30. 
E l buque hospital "Rohilla" nau-
fragó frente a esta costa. 
Varios cadáveres han sido lanza-
dos a la playa, habiéndose salvado 
cuatro enfermeras. 
A boMio del "Rohilla" hállanse 
aún 58 personas. 
L a i n f i d e l i d a d d e u n a m u j e r 
p i e r d e a s u e s p o s o 
C I N C O T I R O S P A R A V E N G A R E L H O N O R . 
Los dramas de sangre aumentan 
toás cada día. 
[ Anoche hubo otro. 
[Una mujer, por seguir la senda 
del mal, ha puesto a su esposo a las 
inertas del Presidio; pero la Provi-
íencia no ha permitido que un hom-
pe honrado, que defendía sus dere-
bos y su honor, fuera a pasar el 
testo de su vida en una celda. 
LO OCURRIDO 
B i las 10 ̂  de la noche se encon-
B p n en la esquina de Monto y Rc-
Hagígedo Hilario Echarte Meno-
K vecino de Escobar 181, y el si-
rio José Manuel Tomás, vecino de 
Revillagigedo 4. 
E l primero llamó al segundo para 
pedirle una reparación, pues se ha-
bía enterado de que manchaba su 
honra con su esposa Juana Santa 
Cruz. 
E l sirio, por toda contestación, dí-
jole a Echarte: 
— S i no le conviene, déjela, y pase 
una mesada para su hijo. 
Echarte, al obtener tal contesta-
ción, increpó duramente a Tomás, 
quien hizo ademán dt sacar sn ar» 
(PASA A L A U L T I M A P L A N A ) 
L a u s u r p a c i ó n d e l a 
m a r c a Í É P a r t a g a s " 
M P A R C I A L R E S O L U C I O N D E L J U E Z L d . S E Ñ O R 
A L B E R T O P O N C E . 
A U T O D E P R O C E S A M I E N T O . 
.El licenciado Albei-to Ponce, ha I 
letado el siguiente auto de procesa-
pento, en el que so observa la más 
B e t a imparcialidad y la más alta 
psticia. 
Dice así: 
-"Habana veinte y nueve de Octu-
h 1914. 
[RESl'LTANDO: que la sociedad 
f Cifuentes Fernández y Ca.: tiene 
F^'ipta a su nombre la marca de-
Mnada "Flor de tabacos de Par-
Nías y Ca.," "Habana," para distin-
P"1" tabacos, cigarros y picadura, 
íRESULTANDO: que Raúl Parta-
i» Orrite, de 38 años de edad, con 
pencia para fábricas de tabacos al 
Pnudo en Monte número 86, los fa-
y expende al público en mazoi 
[cajas con la inscripción "Fábrica 
| Tabacos. Yo, Raúl Partagás Orri« 
f> Habana, Cuba" dentro de un óva-
I cuyos productos, comparados con 
P.de la marca legítima, por peritos 
Panados por el Juzgado, tiene en-
P sí alguna semejanza por su aspec-
Me conjunto, especialmente por el 
mnúo "Partagás", que necesaria-
pte induce a error o comfusión al 
Rumidor sobre su procedencia, to-
• y e z qu» ese apellido es el distin-
i 0 Principal de la marca inscripta 
n̂ombre de la sociedad Cifuentes 
¡Sandez y Ca., a la que se defrau-
PiLSU crédito o intereses. 
«ESULTANDO: que Raúl Parta-
In, ite solicitó la inscripción de 
I marca "Yo" para distinguir taba-
r> solicitud que fue desestimada 
r 'a Secretaría de Agricultura, Co-
t 10 >' Trabajo; o interpuesto re-
j^0 de alzada contra osa resolución 
F eclarado Kin lugar por presen-
k «y8" (iiseíi0 después de la pala-
Writ ' ^ nombro v apellidos del 
[•^ante Raúl Partagás y Orrite y 
"pi niento Principal de la mar-
.. de tabacos de Partagás y 
Precisamente el apellido refe-
miWj-011,6 indudablemente ha de 
^ A D E R A N D 0 : qur rl hecho 
L c investiga reviste los caracte-
Iw.111} ^lito de defraudación de 
Lj; "Piedad industrial por el uso de 
Ncni.1?,^13, emprendido en el 
Nosto lo1 Real decreto de 21 de 
ptíciiU aor>̂  84' en relación con los 
i>ee'iR -8S y ^1 Código Penal; 
Widari e lndlcio racional do crimi-
LpChST ? ?'dÚ] P;irt8gás y Orri-
^mio, 1Pndo líl declaratoria de pro-
'^e^, ;1qi'0.H ,|Hi,<1 no ™ A? ,os 
tóo bodigo Penal merece la 
^ o n'011 dfe grave' Por lo que el 
Dn nrm,; •0S !ni:i " t e s a r í a su pri-
) SCr011'' : h ! ^ » " t e sus prc-
ÍQ de i°sTartl'culoB 884, 502. 503 
Lev de Enjuiciamiento 
sa a Raúl Partagás y Orrite y se le 
deja en libertad provisional con la 
obligación que constituirá apud-acta 
de presentarse al Juzgado o Tribunal 
que conozca de la causa, todos los lu-
nes. 
Notifíquese este auto e instrúyase-
le de los recursos que puede ejerci-
tar contra el mismo, del derecho de 
nombrar defensor, a cuyo efecto se 
le concede el término de 24 horas, 
durante el cual no se practicará dili-
gencia alguna. 
Hágase constar en esta causa los 
antecedentes penales, carcelarios y de 
moralidad y conducta del procesado, 
requiérase al mismo para que en una 
audiencia preste fianza por la canti-
dad de cincuenta mil pesetas a ase-
gurar las responsabilidades pecunia-
rias que pueden correspoaderle por 
razón de esta causa y caso de no ve-
rificarlo embárguesele bienes sufi-
cientes a cubrir dicha suma, formán-
dose ramos separados para tratar de 
este particular. 
Hágase constar su edad oportuna-
mente por los médicos forenses. Y 
comuniqúese esta resolución a la su-
perioridad y Ministerio Fiscal. 
Así lo proveyó, mendó y firma el 
señor Juez. Certifico. 
A M P L I A C I O N D E UNA NOTICIA 
Petrogrado, 30. 
De los tripulantes y pasajeros del 
vapor ruso del "Jemtchus", que se 
fué a pique por el choque con una mi-
na, 85 se ahogaron y 250 pudieron 
salvarse; de éstos, 112 se hallan he-
ridos. 
NOTICIAS D E L A F R I C A D E L 
SUR 
Londres, 30. 
De Capetown comunican que con 
el combate que libró el coronel Boits 
quedó deshecha la rebelión del coro-
nel Maritz. 
Del Noroeste de la provincia del 
Cabo informan que la invasión ha 
fracasado. 
V A R I O S N A U F R A G I O S . 
Grimsby, 30. 
E l buque pescador "Resella" tro-
pezó con una mina y se fué a pique 
en la costa oriental. También se fué 
a pique, por igual causa, el bote de 
pesca "Ourtom." 
E l vapor sueco "Blaka" naufragó 
en los arrecifes durante un temporal 
cerca de Rattrayhead. 
NOTICIAS D E P A R I S 
Londres, 30. 
E l despacho enviado hoy desde Pa-
rís por la Agencia Reuter contiene 
favorables noticias, desde el punto de 
vista de los aliados. Todos los es-
fuerzos por éstos emprendidos han 
tenido buen éxito. 
Los belgas han hecho saltar las 
represas del canal, inundando a miles 
de alemanes. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S D E 
M E D I A N O C H E 
París, 30. 
E l "comuniqué" oficial de mediano-
che dice que nada nuevo hay que 
agregar a las últimas noticias recibi-
das de Nieuport y Dixmude. 
"Por nuestra ala izquierda—dice 
el parte—el enemigo emprendió vio-
lentos ataques contra el frente ocu-
pado por los ingleses y ambas már-
genes del canal de L a Bassée, pero 
todos esos ataques fueron infructuo-
sos. 
"Se ha renovado la actividad en el 
distrito de Reims y las alturas del 
Mosa, al Sur de Fresne." 
L O S A L E M A N E S R E T I R A N D O S E 
D E I S E R 
París, 30. 
Un parte oficial francés dice que 
el enemigo se ha visto obligado a re-
tirarse de Iser, a causa de las inun-
daciones de las tierras bajas, debi-
das al acto de los belgas, al hacer 
saltar las compuertas del canal. 
B A T A L L A N A V A L E N T R E RUSOS 
Y TURCOS 
Roma, 30. 
Según noticias que se han recibido 
en esta capital de Constantinopla, se 
está librando una batalla naval entre 
las escuadras rusa y turca frente a 
Odessa. 
E N F L A N D E S S E S I G U E 
P E L E A N D O . 
Amsterdam, 30. 
Según noticias recibidas en esta 
ciudad, se han reanudado, con la 
misma ferocidad que hasta aquí se 
ha venido desplegando, los combates 
en Flandes. 
Anoche y hoy se ha oído un fuer-
te cañoneo. 
Los alemanes se mueven continua-
mente sobre Zeebrugge, cuya guarni-
ción ha sido reforzada. 
V E R S I O N F R A N C E S A 
París, 30. 
po de batalla declaran que el resulta-
do de la serie de furiosos conflictos 
que se han venido desarrollando en 
la extrema izquierda cerca de la cos-
ta y en las inmediaciones de Ipres y 
Arras ha sido ventajoso para los 
aliados. 
Agregan que en todas partes los 
aliados han podido resistir los ata-
ques de los alemanes y contestar con 
contra-ataques, tan vigorosos que los 
aliados adelantan sin cesar en su mo 
vimiento para reconquistar a Bélgica. 
NOTICIA D E B E R L I N 
Berlín, 30. 
Un parte oficial dice lo siguiente: 
"Han continuado con buen éx i tc 
nuestros ataques al Sur de Nieuport 
y al Este de Ipres. 
"En el bosque de Argonne hemos 
ocupado varios fortines. 
"Los ataques de los franceses al 
Noroeste de Verdum han fracasado". 
OPINION A L E M A N A 
Berlín, 30. 
E n esta capital prevalece la opi-
nión de que el movimiento revolucio-
nario en el Africa del Sur puede to-
mar grandes proporciones, porque los 
cabecillas Dewett y Beyers gozan de 
alto prestigio como jefes de la nación 
boer. 
• 
N O T I F I C A C I O N A L A G R A N B R E -
TAÑA. 
Berlín, 30. 
Alemania le ha notificado a la Gran 
Bretaña que si el elemento civil ale-
mán que ha sido arrestado en Ingla-
terra, excepto el que hayan dado mo-
tivos de sospecha, no fueren puestos 
en libertad para el día 5 del mes de 
Noviembre próximo, todos los subdi-
tos ingleses que se hallan en Alema-
nia serán sometidos a igual proce-
dimiento. 
(PASA A L A U L T I M A P L A N A ) 
D R A M A C O N Y U G A L . 
E N U N C A F E 
U N H O M B R E D I S P A R A S U R E V O L V E R C O N -
T R A S U E S P O S A H I R I E N D O L A G R A V E M E N -
T E . - D E S P U E S V U E L V E E L A R M A C O N -
T R A S I P A R A S U I C I D A R S E . 
Momentos después de las cinco de 
la tarde de ayer se desarrolló un 
sangriento drama en el café situado 
en la esquina de Teniente Rey y Agua 
cate, del que que fueron protagonis-
tas un hombre y una mujer. 
E l hecho en los primeros momen-
tos, causó gran alarma entre el ve-
cindario al oírse las detonaciones; el 
pánico que se produjo entré' los que 
se hallaban en el establecimiento, fue 
enorme, saliendo todos a la calle por 
temor a ser alcanzado por alguno de 
los proyectiles que un hombre, ciego 
por el cariño que profesaba a su mu-
jer, lanzaba contra ella para casti-
gar una grave falta, y que más tarde 
volvía el arma contra sí mismo para 
privarse de la existencia. 
L O S PROTAGONISTAS 
Fueron los protagonistas de este 
drama, los esposos Jesús González Ló 
pez, cuyo domicilio se ignora, y Saa-
ra Ibáñez, vecina de Monte 74. 
Ambos habían contraído matrimo-
nio el 11 de Agosto del corriente año. 
Saara, cuando aun estaba en la lu-
na de miel, a los 14 días de su matri-
monio, abandonó el domicilio conyu-
gal, marchándose a casa de un suje-
to nombrado Manuel Flores, con el 
cual según su esposo, vivía marital-
mente. 
Jesús había perdonado a su esposa 
su grave falta y logró que ésta vol-
viera a su lado la primera vez, pero 
pasados algunos días volvió a desapa-
recer. 
Estaba colocada, por recomenda-
ción de Flores, que es el cantinero del 
café donde ocurrió el hecho, desde el 
jueves, sirviendo de camarero. 
Su esposo se enteró y juró vengar 
su honor. 
E L H E C H O 
A la hora que antes decimos llegó 
Jesús al café y penetró en él. 
Saara estaba sirviendo. 
Jesús, sin que entre ambos se cru-
zara palabra alguna, se dirigió hacia 
ella y sacando un revólver que lle-
vaba oculto, hizo varios disparos con 
(PASA A L A U L T I M A P L A N A ) 
U n a p r u e b a m a s c o n t r a 
S o t o y N a v a r r o 
E L A L A M B R E Q U E A P A R E C I O E N L A C A R R E T E -
R A . ' ' R O M E R I L L O Q U E H A B L A . " ¿ S O T O 
D I S P A R O E L 10 D E O C T U B R E ? 
L A C A R R E T A D E L C U E N T O . 
U N A P R U E B A MAS CONTRA SO-
TO Y NAVARRO. 
E l sumario que se instruye por el 
Juzgado Especial en Marianao con 
motivo del crimen conocido por el de 
l?. loma de la "Tenería", cometido en 
la carretera que conduce de Marí n-
nao a la Playa y de la que fué víc-
tima el joven español Emilio Méndez 
Suái'ez, continúa su curso con gran 
rapidez, mientras que la fuerza pú-
Los oficiales que regresan del cam- blica no descansa un momento prac 
| ¡>nal v", ^ í1 
P de 1899 'Urden Militar 
número 
declara procesado por esta caa-
O F I C I A L A L E B I A N E N UNA T K I N C H E R A CONSTRUIDA E N L A S A V A N Z A D A S F R E N T E A L A S PO 
S I C I O N E S F R A N C E S A S 
ticando investigaciones, acumulando 
nuevas pruebas sobre la culpabilidad 
de los dos procesados Tomás Soto y 
Víctor Navarro, autores directos del 
cobarde atentado realizado con una 
indefensa criatura, aprovechando la 
oportunidad de una noche tempestuo-
sa para matarla villanamente y ro-
barle el dinero que llevaba. 
Aquella noche, de tristísimos re-
cuerdos para todos los vecinos de la 
Playa, será para los criminales el 
yugo que pesará eternamente en la 
conciencia de los criminales que pre-
sa de grandes remordimientos ter-
minarán por confesar su infamia 
cuando vean reflejarse en su mente 
la sombra de su víctima, de aquel ser 
al que privaron de la vida cuando co-
menzaba a vivir. 
Soto y Navarro esperan impacien-
tes la sentencia del Tribunal que ha 
brá de condenarlos, el fallo de la Jus 
ticia, que designará el presidio don-
de han de pagar su gran pecado im-
perdonable. 
E L A L A M B R E 
E l alambre que fué encontrado jun-
to a la carretera, en el lugar donde 
se cometió el crimen al día siguien-
te de haber sido muerto Emilio, es 
una prueba más contra los procesa-
dos. 
Se ha demostrado ya que el alam-
bre, sino ha sido utilizado en el 
momento de que los malhechores de-
tuvieron el carro, fué llevado a ese 
lugar con el mismo fin. 
Pero por los dobleces que tiene 
en las puntas, se deduce que ha sido 
cruzado de un lado a otro de la ca-
rretera, y enganchado en los alambres 
de púas, que cercan las maniguas de 
las fincas que ha sido colocado a po-
co más de un metro de altura. 
Uno de esos alambres, los que cer-
can la manigua, apareció hundido, co-
mo si se hubiera puesto en él un pie 
para poder pasar por allí, y en ese 
mismo alambre, fué encontrado, en-
redado un poco de "romerillc fran-
cés". 
( P A S A A L A U L T I M A P L A N A ) 
C A R R E L T R A B A J A N D O COMO U 
xis Carrel, el famoso cirujano francé 
Instituto Rcckefeller de New York 
rugía, en 1913. Carrel se trasladó :x 
la guerra, y allí se encuentra, al fren 
lizando verdaderos prodigios en pro 
a muchos de los cuales ha salvado la 
a su ciencia verdaderamente maravi 
del doctor Carrel se prestó a que le 
gre para salvar de una muerte cierta 
Raviot. L a esposa de Carrel le ayu 
trabajos. Este interesante grupo fué 
N H E R O E . — H e aquí al doctor Ale-
s, cuyos portentosos trabajos en el 
le valieron el Premio Nobel de C i -
Francia desde los primei-os días de 
te de los hospitales de campaña, rea-
vecho de los pobres soldados heridos, 
vida por medios heroicos y gracias 
llosa. Hace pocos días un hermano 
extrajeran una gran cantidad de san 
a un infeliz soldado nombrado Juan 
da valiosamente en sus meritísimos 
tomado recientemente, en París . 
A l e m a n i a y s u s r e c u r s o s 
L a cámara de Comercio de Berlín 
ha redactado, para distribuirlo en 
Alemania y en las naciones neutra-
les, un informe sobre los recursos 
económicos del país, el progreso del 
imperio en los últimos años y sus 
recursos comparándolos con los de 
las principales naciones con quienes 
está en guei-ra. E l objeto del infor-
me, es sin duda, demostrar que Ale-
mania está preparada para sostener 
la guerra por mucho tiempo. 
" L a base más importante para la 
buena administración de los asuntos 
de la nación, es incuestionablemen.te, 
el número de sus habitantes." Dice 
en parte el informe. 
De 1871 a 1912 la población ale-
mana aumentó 61.2, mientras que la 
de Inglaterra y Francia solo aumen-
taron 45.0 y 9.4 respectivamente. 
L a producción de Alemania duran-
te los años de 1880 a 1912, es igual-
mente muy superior a las de Francia 
e Inglaterra, según los datos que 
aparecen en la referida memoria. 
Las minas de carbón, hierro y 
otros minerales en Alemania pueden 
considerarse como las más ricas e 
Importantes del mundo. 
L a industria salina produjo $50 mi-
llones en el año 1912, cantidad no 
igualada por ninguna otra nación. 
E s un hecho reconocido que el co-
mercio extranjero de Alemania ha 
aumentado de una manera extraor-
dinaria durante los últimos diez 
años. 
Ese gran aumento del comercio 
extranjero de Alemania, que ya es 
casi tan importante como el de In-
glaterra, pudiera- dar motivo, para 
creer que Alemania depende, tanto 
como Inglaterra, de su comercio ex-
terior. Nada más erróneo que seme-
jante suposición, puesto que el pro-
ducto de las industrias alemanas y 
la demanda . del. mercado local han 
aumentado aún más que el comercio 
exterior. E s verdaderamente lamen-
table que no existan datos estadísti-
cos de la cantidad total de los pro-
ductos alemanes. Muchos economis-
tas nacionales han demostrado (te-
niendo en cuenta el número de má-
quinas, fuerza motriz que se emplea/ 
obreros, etc., etc.) que el consume 
local en las industrias más impor-« 
tantes, ha aumentado con más rapi-
dez que la exportación. L a riqueza 
de Alemania, asciende a $75 mil mi-
llones en la actualidad, siendo mu-
cho mayor que la inglesa y france-
sa. 
Como resultado do estas considera-
ciones, puede decirse que la situación 
económica de Alemania es más bri-
llante- que nunca y que su potencia 
estriba en la fertilidad de su suelo y 
la firmeza de su mercado local. 
Los polítiéos ingleses que han for-
mado sus opiniones basándose en el 
aumento del comercio exterior de 
Alemania y su propia situación co-
mercial, se han engañado lastimosa-
mente sobre la limitación de las re-
laciones económicas de Alemania 
con relación a sus propios recur-
sos. 
L A G U E R R A E U R O P E A 
N O T I C I A S Y C O M E N T A R I O S 
L A N E U T R A L I D A D D E I T A L I A 
L a gran revista italiana la Nova 
Antología, de la segunda quincena 
de Septiembre, ha publicado un in-
teresante artículo sobre el tema can-
dente de la neutralidad de Italia. 
A la cortesía de nuestro amigo el 
señor S. Manfredi, debemos el si-
guiente extracto del artículo en cues-
tión: 
Hay que decidir con la visión sere-
na y animosa de lo que requieren el 
deber y la utilidad del país; y éste 
ha podido advertir que se le han 
ahorrado los daños más inmediatos de 
la guerra. Hasta ahora Italia no ha 
aventurado vidas y bienes en las san-
grientaE obscuridades de las batallas, 
y se puede esperar que no quedará 
interrumpida la preciosa continuidad 
del trabajo nacional. Ni obligaciones 
contraídas, ni escrúpulos respetables 
nos impiden, según las normas comu-
nemente aceptadas y respetadas, per-
mitir la salida de aquellos productos 
que nos sobran. A las tierras no les 
faltan los brazos y las fábricas resue-
nan con el movimiento de su máqui-
na. L a demostración de esta verdad 
la tenemos en el valor atribuido a la 
renta pública y en la relativa norma-
lidad de los cambios. 
Nuevamente hemos podido presen-
ciar un elevado espectáculo de concor-
dia: gobernantes, municipios, asocia-
ciones, particulares, todos han coo-
perado a hacer menos graves las re-
percusiones del conflicto. A causa de 
esta concordia reparadora ha sido po-
sible aumentar la confianza; y la neu-
tralidad, entonces, ha sido una tutela 
eficaz contra daños mayores y peo-
res Políticamente, la neutralidad ha 
traído la ventaja de inducir a los ex-
tranjeros a cotizar más exactamente 
el valor real de la amistad italiana v 
por consiguiente, de nuestras fuer-
zas. Por eso, no sólo se reconoce aho-
ra nuestra corrección, sino que además 
de la agricultura y de la industria (PASA A L A U L T I M A P L A N A ) 
0 A G I N A D O S D I A R I L . i>)C L A M A K l M f l k OCTUBRE 30 tqí, 
S E C C I I J P l 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A S G A S A S D E C A M B I O 
A L A S 5 D E U T A R D E 
Octubre 30 
Mata española de 102% a 103^ 
Oro amcano. contra oro español de I09yí a 110 
Oroamer, contra pta. española a 105^ 
CENTENES a er) P,ata 
Idem, en cantidades a 5-11 
LUISES a «n plata 
Idem, eo cantidades a 4-09 
PESO AMERICANO . a 105^ 
C A B L E S C O M E R C I A I E S 
. .Nueva York, Octubre 30. 
Cotizaciones recibidas hoy: 
Descuento papel comercial, de 6 a 
Cambios sobre Londres, 60 di*., 
banqüeros, $4.86.75. 
Cambios sobre Londres, a la vista, 
$4Cambios sobre París, banqueros, 
60 dlv., 5.15.00. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d.v., 
banqueros, 88.314. 
Centrífuga pol. 96, en plaza, de 
ri9 a 3.64 centavos, . „,, 
Centrífuga pol. 96, de 2.112 o 2.518 
centavos c. y f. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
de 2.87 a 2.99 centavos. 
Harina patente Minessota, Nomi-
"^anteca del Oeste, en tercerolas, a 
$11.05. 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Octubre 30. 
Azúcares: 
E l mercado de remolacha en Lon-
dres continúa clausurado. 
Nuestro cable de Nueva York nos 
anuncia mercado flojo. 
Noticias recibidas en esta plaza 
dicen haberse vendido lo s i l e n t e : 
20,000 sacos en Nueva York a ¿ /fc 
centavos costo y flete, para 
pronto embai'que.-' 
30,000 sacos de la próxima zafra, 
embarque en Febrero, a 2|.l.-
centavos costo y flete libre a 
bordo. 
E n esta isla el mercado acusa nue-
va baja en sus precios, cotizando el 
Colegio de Corredores como sigue--
Azúcar centrífuga polarización 9b, 
a 4.5|8 reales arroba, en almacén, a 
precio de embarque. ; • 
Azúcar de miel, polarización by, a 
3.7|8 reales arroba, en almacén, a 
precio de embarque. 
Envases a 50 centavos oro. 






Promedio del azücar 
JUNIO 
Ira . quincena f*^?^ 
2da, quincena . . 
Del mes . . . . . -
J U L I O 
' Ira. quincena . . . 
2da. quincena . . • 
Del mes 
AGOSTO 
Ira. quincena 6.980 
2da. quincena . . . . 9.327 
Del mes 8.154 
S E P T I E M B R E 
Ira. quincena 9.442 
2da. quincena 8. 04 
Del mes 8.740 
O C T U B R E 
















Entradas del dia 29: 
A. J . A. Díaz, de varios Iguares, 23 
machos y 18 hembras. 
A Cristóbal Basallo, del Catalina, 
2 caballos. 
A Grandioso Cruz, de Camagiiey, 7 
machos. 
A Godofrcdo Perdomo, de Nazare-
no, 1 caballo. 
Salidas del dia 29: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 100 machos y 
10 hembras. 
Matadero Industrial, 200 machos y 
20 hembras. 
Para otros lugares: 
Para Bacuranao, a J . A. Díaz, 18 
hembras. 
^ Para Guanabacoa, a M. Jouglar, 2 
hembras. 
Para Guiines, a A. Diaz, 42 ma-
chos. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 202 
Idem de cerda 112 
Idem lanar 40 
354 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 20, 21 y 23 centavos. 
Cerda, a 36, 38 y 40 centavos. 
Lanar, a 32, 34 y 36 centavos el 
kilo. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 64 
Idem de cerda 14 
78 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 22, 23, 24 y 25 centavos. 
Cerda, a 36, 38 y 40 centavos. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Cambios. 
Continúa el mercado con precios 
nominales y sin operaciones sobre las 
plazas europeas. 
Los precios por letras sobre, los 
Estados Unidos acusan alza. 
L a moneda americana se sostiene 
sin cambio y con poca solicitud. 
L a plata española firme y de alza 
en sus precios, notándose las necesi-
dades de todo fin de mes. 
Cotizamos: 
Comercio Banqueros 
Londres 8 div 
60div 











Hamburgo 3 div._. 
Estados Unidos 3 d\v. 
España según plaza y 
cantidad, 8 div _ N. N . 
Descuento papel co-
mercial 9^ a 10 % anl. 
M O N E D A S E X T R A N J E R A S — S e c o -
tizan hoy como sigue: 
Greembacks 
Piata española 
V a l o r O f i c i a l 
D E L A S MONEDAS C I R C U L A N T E S 
Centenes $4-í,3 
Luises 3.33 
Pesio plata española . . . 0-60 
40 centavos plata idem . 0-24 
20 centavos plata idem . 0-12 
10 centavos plata idem . . 0-06 
Ganado vacuno 5 
Idem de cerda 1 
6 
Se detalló la carne 2. los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, a 20, 22 y 23 centavos. 
Cerda, a 38 centavos. 
L a venta en pie 
E l ganado en pie en los corrales «e 
ha detallado en el dia de hoy a loa 
siguientes precios. 
Toros y novillos, a 5.114, 5.112 y 
5.314 y 5.7|8 centavos. 
Cerda, a 7, 9 y 10 centavos. 
Lanar, de 3 a 4 centavos. 
Colegio de Corredores 
A Z U C A R E S 
Basque- Comer» 
ros ciantea. 
Londres, 8 djv. . , . N N 
Londres, 60 á\w. . * H I I 
París, 3 dlv N N 
París, 60 d|v N 
Alemania, 8 djv . . •! N N 
Alemania, 60 d¡v. . N 
E . U . djv plaza. . . 10 lO^p'.OP. 
li» trido*, tiO í'lv. r 
España, 3 d|v p'axa . N N 
Descuento papel Co-
mercial 10 p¡0P. 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén, a precio de 
embarque a 4 5¡8 reales arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, 
embarque, a 3 7|8 reales, arroba. 
Notarios de turno. 
Para Cambios; Francisco Díaz. 
Para A'úcares: B. Diago. 
Habana 30 de Octubre de 1914. 
Joaquín Gumá Ferrán. 
P r o f e s i o n a l M e r c a n t i l 
Para contabiílad y corresponden-
cia, ofrece sus servicio^, por todo 
el tiempo o para horas. Va a cual-
quier lugar de la Isla. Calle 21, 
esquina a M. Teléfono F-1523 
^ ^ 4 
T H E B O Y A L B A N K O F G A N A D A 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 . 
( A PITA L * i t -.ftAflnn 
ACÍIYO T O T A L 8 S R V A ! 
A ^ l l V O T O T A L $180.000.000 
N F W T ? o n K I E N T A w . , r R E I ? T > Y C I N C 0 S U C U R S A L E S 
.fings Princeps St.CO^• m & Cedar ^ts .—LONDRES, 2 Bank Bull-
V E I N T E Y T R E S S U C U R S A L E S E N C U B A . 
las ^ i s s ^ s r a ^ t 8 canariaa y Ba,carc8 y - ^ 
Se expiden C A R T A S D E C R E D I T O para viajeros Pn TTRPAq \ S 
T K K U N A S o P E S E T A S V A L E D E R A S E S T A s T l N D E S C U E N T O AÍ 
M O N T E ' í f ^ Amp aÍi LaA « A B A N A . - G A L I A N O 9 2 . - L U Y A N 0 1 * ! ? 1 ! MUISTE 118. M U R A L L A 52—VEDADO L I N E A 67. 
Oficina principal: OBRAPIA, 33. 
Administradores: C. C. PINEO, R. DE AROZAMENA. 
Sociedad y Empresa 
UüL 
DE LA 
A d m i n i s t r a c i ó n 
Habiendo renunciado al cargo de 
agente de este periódico, en la ciu-
dad de Camagüey, el señor don Juan 
Mousset, ha sido nombrado para sus-
tituirle el señor don Adolfo Fernán-
dez, con quien se entenderán nues-
tros abonados en aquella localidad. 
Habana, 24 de. Octubre de 1914. 
E l Administrador. 
A z ú c a r d e c a ñ a e n E s p a ñ a 
Los datos de producción de azúcar 
de caña en España, desde primero de 
Enero a 31 de Julio de 1914, compara 
dos con los de igual período de la za-
fra anterior, que publica la Dirección 
General de Aduanas, son éstos: 
Caña entrada en las fábricas en 
1914, kilos 72.321,009 Idem en 1913: 
kilos, 139.442,318. 
Azúcar envasada en 1914, kilos 
.6.900,454. Idem en 1913: 12.785,671 
kilos. 
Por consiguiente, en los indicados 
meses de 1914 han entrado en las fá-
bridas 67.121,309 kilos de caña me-
nos que en igual período de 1913, y ha 
disminuido en 5.885,237 kilos el azú-
car envasado. 
^ • > > ^ 
Vapores de Travesía 
S E E S P E R A N 
Noviembre: 
2 Frednes, Mobila. 
2 Miami, Key West. 
2 Ecxelsior, New Orleans. 
3 Pío I X , Barcelona. 
3 Mascotte, Key est. 
3 Olivette, Tampa. 
4 Miami, Key West. 
4 L a Champagne, Saint Nazaire. 
4 Sara toga, New York. 
4 Texas, Christianía. 
6 Pinar del Río, New York. 
9 Trafalgar, New York. 
12 Audijk, Rotterdam. 
18 Riojano, Liverpool» 
16 Josey, New Yo;" 
S A L D R _ 
Niviembre: 
1 Conde Wifredo, Barcelof 
2 Miami, Key West. 
3 Mascotte, Key West. 
3 Olivette, Tampa. 
4 Miami, Key West. 
5 Mascotte, Key West. 
6 Miami, Key West. 
7 Olivette, Tampa. 
5 L a Champagne, Veracruz* 
7 Excelsior, New Orleans. 
7 Saratoga, New York. 
M A H Í F I É S T O S 
Continuación del manifiesto nú-
mero 590, del vapor inglés "Domingo 
de Larrinaga", que entró en puerto 
en la mañana de ayer llevando para 
puertos de la Isla las siguientes mer-
(Para Matanzas) 
Quede Linares y cp.: 2 "cascos 
ollas; 365 atados calderas. 
J . Cabanas y cp.: 1 caja cadenas 
y efectos de talabartería. 
Urechaga y cp.: 11 bultos rejas; 
200 calderas; 18 bultos palas; 2 id. 
lebrillos; 7 cajas hierrovcmfwycfwy 
7 id. baterías; 6 id. machetes; 57 id. 
jarcia; 1 id. bocados; 1 id. cafeteras; 
id. láminas. 
Orden: 2000 sacos arros; 8 cajas 
ponturas; 2 id. machetes. 
(Para Sagua). 
C. F . Iglesias y cp.: 2 cajas cv-
as. 
J . M. González: 1 casco morteros; 
20 cajas ladrillos; 1 id. capolines; 3 
3 id. palanganas; 1 id. bandejas; 5 
id. camas; 1 id. alambre. 
J . Alvarez y Hermanos: 40 ata-
dos cubos; 6 cuñetes minio; 64 ca-
jas la/rillos; 2 cascos ollas; 2 id. pin-
tura; 1 id. cacerolas; 1 barra, 1 caja 
argollas; 4 rojas, 5 bultos molinos. 
Orden: 1000 sacos arroz; 100 cajas 
velas; 6 id. machetes. 
(Para CaibariénV-
Benito Romañach: 125 átadbg ve-
las; 50 cajas coñac. 
Martínez y cp.: 50 id. id.; 63 ata-
dos velas. 
R. Cantera ye p.: 1000 sacos arroz. 
Villegas y Gutiérrn/.: 1 bulto alam-
bre; 2 id. sartenes; 1 id. espuelas; 3 
id. cadenas; 242 id. rejas. 
Imaz y cp.: 75 cuñetes pintura; 2 
cascos azadas; 1 Id. pasadores; 1 id. 
machetes; 1 id tubos; 7 id. cabillas; 
64 atados cubos; 1 caja navajas. 
Bilbao Garay y cp.: 1 caja alam-
bre; 8 bultos aceite; 14 id. pintura. 
Orden: 500 sacos arroz. 
(Para Santiago do Cuba.) 
L . Abascal y Sobrino: 25 fardos sa-
cos vacíos; 1491 sacos arroz. 
Soler Sanes y cp.: 1 caja rejillas; 
220 calderas; 250 a,nafofl. 
P. Dubois y cp.: 37 atados chapas; 
23 id. flejes;'l caja efectos de metal; 
2 id. machetes; 1 id. llaves; 3 id. 
loza. 
Orden: 50 sacos almidón; 900 id. 
arroz; 85 cajas vidrio. 
(Para Cienfuegos. 
Odriozola y cp.: 450 barriles pin-
tura; 71 rollos alambre. 
Rangel Hevea y cp.: 1 caja teji-
dos. 
Gómez T. Schultz: 3 id. id. 
A. Calvo Fernández: 1 caja pintu-
ra; 3 id. loza; 1 id. cadenas; 1 id. pa-
sadores; 18 atados cubos; 3 bultos 
molinos. 
Viuda de Villapol y Fernandez: 
1 caja muestras de accesorios para 
camas. 
F . Gutiérrez y cp.: 165 barriles pin-
tura; 3 atados planchas; 3 cascos ca-
cerolas: 5 id ollas; 1 id. sartenes; 3 
cajas, 100 bultos clavos; 200 calde-
ros; 100 anafes. 
Orden: 200 fardos sacos vacies. , 
poé 4 shrdlu srdlushrdlu shrshh 
(Para Sagua la Grande) 
Armour y cp.: 104 cajas jabón. 
(Para Cárdenas). 
Nota: 750 sacos abono que faltar 
ron al vapor "Parismina", de fecha 
21 del actual. 
(Para Panamá). 
Panamá Canal: 1091 piezas made-
ra. 
592_Vapor americano "Cartago", 
capitán Campbell, procedente de 
New Orleans. 
Genaro González: 250 sacos maíz. 
Joaquín Huarte: 1100 id. i * 
Celestino Rodríguez: 250 id. id. 
Celestino Lorenzo: 250 id. avena. 
Corsino Fernández: 250 id. id. 
Galbán y cp.: 100';3 manteca. 
M. Pactzold y cp.: 100 id. id.; 100 
ídem. , 
Armour y cp.: 17515, lo0 cajas id.; 
700 id. jabón: 50 id.; 1013 salchichas. 
Vidal Rodríguez y cp.: 5 bultos 
camarones secos. 
Alvarez Estevanez y cp.: 100 ca-
jas id. conservas. 
Zabaleta Sierra y cp.: 100 cajas 
id. id. . . 
Ramón Torregrosa: 200 cajas fru-
tas en conservas. 
J . M. Bérrize e hijos: 344 id. id. 
Barceló y cp.: 100 cajas id. id. 
M. Muñoz: 60 id. id. 
Arnesto H, Rodríguez: 40 atados 
conductor de hierro; 7 cajas acceso-
riss eléctricos; 1 id. alambre; 1 id. 
puntillas. 
L a Vega Sugar y cp.: 1 cajas ci-
lindros; 2 piezas volantes; 6 id. rue-
das: 3 id. piniones; 2 id. estantes; 9 
id. hierro; 13 id. poleas; 1 caja lla-
ves; 2 id. pernos; 10 b a r r a s t e ace-
ro; 2 piezas, 8 cajas accesorios para 
máquinas. 
Barrera y cp.: 13 cajas drogas; 1 
id. anuncios. 
Hijos de H. Alexander: 23 rollos 
tejidos de algodón; Havana Electric: 
129 postes creosotados. 
V. Sánchez y Com: 5 cajas calza-
do. 
Fernández y Pelea: 11 huacales ca-
mas. 3 id. 1 caja, 1 cuñete accesorios 
para id. 
T. E . Besosa: 26 rollos alambre. 
Fraga y cp.: 6 fardos tejidos de al-
godón. 
Z A F R A P E C U B A 1 9 1 3 - 1 9 1 4 
A R R I B O S , E X P O R T A C I O N , CONSUMO Y E X I S T E N C I A E N TODOS 
L O S P U E R T O S D E L A I S L A E N L A SEMANA Q U E T E R M I N A E L 
24 D E O C T U B R E D E 1914, Y T O T A L E S H A S T A E S A F E C H A . 
S E I S P U E R T O S 




















129 4,357 286 72,762 
Anterior 1.562,317 1.437,872 47,169 
Total hasta la fecha 1.562,446 1.442,229 47,455 72,762 




tación. Consumo Existencia 
Nuevitas 
Manatí 
Puerto Padre. . . . 
Gibara 
Bañes 
Arti l la & Ñipe Bay. 
Guantánamo. . . . 
Santiago de Cuba. . 
Manzanillo 











20 120 22,770 
Anterior 
Total hasta la fecha. 
989,947 959,112 7,965 
989,967 959,232 7,965 





tación. Consumo Existencia 
Semana 
Total hasta la fecha. 
149 4,477 286 95,532 
.2.552,413 2.401,461 55,420 95,532 
T O T A L E N I G U A L F E C H A D E L A Z A F R A D E 1912-1913 Y 1911-1912 
Centrales 
moliendo Arribos 
Total hasta Obre. 25, 1913 
Total hasta Obre. 26, 1912 1.873,769 1.798,015 
Habana, 26 de Octubre 1914. 
Expor-
tación. Consumo Existencia 
V>s:..748 2.262,823 53,825 69,100 
61,712 14,042 
Cuba 76-78, Apartado 93. 
H. A. H I M B L Y . 
NOTA.—Consumo se refierr» a/ azúcar llegado a los puertos y tomado 
para e? consumo y es aproximado. DeJ azúcar consumido en «1 mtt «ÍLi^ haJ>er eTltrado.e71 los Puertee y que puede ascender a unas 
20,000 toneladas por ano se dará cuenta al final de la zafra. 
BANCO E S P A i f l L DE LA I S L A DE CUBA 
FUNDADO E L AÑO 1850 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 0 0 0 
R B C A W O D E UOS B A N C O S D E L F » A I 3 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oficina Central: AGIMR, 81 y 83 
Sucursales en la misma HABANA: { 
Qaiiano 138—Monto 202.'Ohoio5 42c ü e -
laocoaín 20,-Egido 2 . - P a » o o do Martí 1 24 
S U C U R S A L E S E N E L ' I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sanctl Spírltus. 
Caibarién. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 




















San Antonio de tos 
Baños. 
Victo ría de las Tu ñas 
Morón y 
Santo •Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E I A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
P R E C I O . S E G U N T A M A Ñ O • 
© l o T o i o i o i o i o i o i o i o : © : © ^ 
4194 1 o. 
(Jrclen: 7o bultos, 10(3';.'? grasa. 
(Para Nuevitas.) 
M. León Visbal: 12 huacaies ca-
mas; 4 id. 1 caja, 1 cuñete accesorios 
para id. 
E l "Esperanza" 
E l vapor americano Esperanza que 
tomará puerto procedente de Nueva 
York, el lunes de la semana entrante 
trae las siguientes partidas de ba-
rriles de papas para los siguientes 
comerciantes: 
(Para la Habana.) 
Antonio Pérez y Pérez: 250 ba-
rriles papas. 
Frank Bowman: 700 id. id.. . 
Milián Alonso y cp.: 200 id. id. 
Para Matanzas). Trasbordo. 
450 barriles papas. 
(Para Caibarién). Trasbordo. 
400 barriles papas. 
Algodón y Duelas. 
E l vapor español "Conde Wifredo" 
conduce para el puerto de Barcelona, 
procedente de Nueva Orleans, lo si-
guiente: i 
5532 pacas algodón. 
2 fardos muestras de id. 
2850 piezas duelos de roble. 
4842 id. id. de goma. 
(Para Cádiz). 
43569 piezas madera de roble. 
E X P O R T A C I O N 
Bertba, vapor noruego, despachado 
por su consignatario L . V. Place, pa-
ra Mobila. 
231 huacales embarcados por los 
muelles de Regla y 258 huacales na-
ranjas. 
275 id. piñas por Hacendados. 
R G E L A T S & C o . 
J U T O M J R , « 0 6 - 1 0 8 B A N Q U E A R O S H A B A N A 
V«ndemo. C H E Q U E S de V I A J E R O S maderos 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condicionen 
• t 
L A C R I S I S 
m u t u u 
A consecuencia de la situación 
anormaJ aparente que este país 
atraviesa, se Observa algún re-
traimiento económicamente ha-
blando hasta tal extremó que lá, 
mayoría de loa que no tienen 
necesidad, de ello, reducen su pre-
supuesto de gastos ta.n sólo co-
mo medida de precaución. Res-
petando, pues, la manera de ser 
de cada cual y siempre con el 
deseo dé ponernos de parto del 
público, aprovechando nuestra 
ampliación de looal hemos re-: 
suelto ceder determinados artícu-
los con descuentos positivos y 
considerables sobre los precios 
de catálogo. 
Estos artículos que la casa 
Robins, de Obispo y Habana ca-
si regala, consisten en: Cajas pa-
ra 'audales. Secciones de archi-
vos, Sillas, Mesas, Máquinas con-
tadoras y otros muchos que us-
ted podrá ver si nos honra con 
su grata visita. 
Si así lo hace tendremos al 
mismo tiempo el gusto de mos-
trarle la nueva maquinita de es-
cribir Remington Júnior de ?65 
Cy. propia para viajantes profe-
sionales, particulares y para los 
que no quieran gastarse $110 Cy. 
en una Remington 10. 
S E C C I O N D E C A J A D E AHORROS 
Recibimos depósi tos en esta SacdAn 
pasando intereses al 3 p% anual. 
Toda» estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
91 
4234 78 o. 
C 4538 3-31 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestrt 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
n o s y las alquilamos para 
guardar valores de todas 
clases bajo la propia custo-
dia de los interesados. 
En esta oficina daremo* 
todos los detalles que s t 
deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
AGUJAR, No. 108 
N. Gelats y Compañía 
BANQUEROS 
P A G U E m C H E Q U E S 
Fajando sus ous i tas o>n G H E ^ ^ E S p j i r á r s ? . 
t i f i caroja lqujs í difars oouiviJa en el p j j ? . 
ElDs^arta-nsiits J» a i i srrss a!is.ia al 3 9 dslti< 
teres anusl s > t i r a m ointidaJas dss^s i ta la i 
cada mes. —— . 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
CAPITAL 
ACTIVO EN C U S A 
$ 3 . 0 3 3 , 0 3 3 0 } 
S 40 .003 ,003 .33 
4187 1 o. 
I R I S 
9 9 
DE1^ £ 
D E 1912 q u « r 2 n j a dal rszioi Is j j -
.3S.40.Mi 
Compañía de Seguros Mullios contra Imenlías, EsMIecil' si |? Wi)m el añ) I85: 
O f i c i n a s : E M P E D R A D O , N U J V I . 3 4 . 
V A L O R RE3POX3ABLÍJ j 62.050.717.00; 
S I N I E S T R O S P A G A D O S ™ _ j u a i . ' j l j j T : 
b o a R A N T E D E 13)) j rapirta S 4 1 . 7 ^ - 7 ^ 
I D E M D E 1913 „ „ „ ~$ ¿ 1 ^ 7 ^ 
I D E M 
I D E M 
te año de 1914. ' _ 5 41.333-71 
Elfondo especial de reserva repraieati en esta fe.'.!i-i un valor .13 "V' l? 
pesos 2b centavo?, en propie lades, hipotecas, liónos ds la Kepública de Cao» 
Laminasdel Ayuntamiento fie la Habina y efjctivo en Caia v en los Banco* 1 or módica cuota as 3 ^ir.i ¡Vi .«i-; i r j i i n v m D • >i .u «.u í í lajMvium-
Uficinas en su propio edificio, Empedrado núinero 31. 
üabaaa, 30 de Septiembre 13 DU-
•tL CO.VsaiSRO DIUSCTOR 
E l i a s M i r ó C a s a s . 
41tl 
I N O P E R A C I O 
CURA DEL C A N C E R 
LUPUS, H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y TUMORES. g 
HABANA núra. 49-.Consultas do 11 a 1 y 1,6 4 a 
Eapaatel para las poareai de S y Medir O 
4SSJ 
1 
D I R E S G I O I Y A D R I I I I S T R A G I d f t P A S E O H A R T l D E NUM. M í 
APAKTA90 M O^RRSO«i 1010 
D i r e o o i ó n TelegHLfico: D I A R I O - H A B A N A 
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No han faltado en vísperas de la jornada electoral turbias y es-
pflmosas marejadas, desahogos bélicos y toques al parche revoluciona-
rio. Sin ellos hubiera pasado silencioso e insulso esté guiso electoral en 
que han entrado en heterogénea mescolanza los ingredientes de todos 
¡ los grupos políticos. Todavía hay en algunos puntos de la Isla caras 
! hoscas que se anticipan sin duda al mal humor de la derrota. Pero el 
país ni teme ni espera. Con una calma que se parece mucho a la índi-
: fercncia, ha oido esta vez los truenos intermitentes y con esa misma cal-
• n a espera el desenlace de la función. Sabe que los derrotados a nadie 
; podrán culpar más que a sí mismos, a su inexperiencia, a su falta de 
' habilidad o de recursos o quizás a su sobra de cultura, de talento y de 
1 seriedad- Y como en la victoria y en el fracaso han de estar entrelaza-
: dos conservadores y liberales, unionistas y zayistas, será muy dif íci l 
, que después de la contienda puedan los vencidos apelar a ninguna 
i bandera, a ningún lema para desenvainar el machete. Algo bueno ha-
s hía de traer este zurcido electoral que ha superado a todos los anterio-
: res en variedad de telas y de matices. 
!áin embargo, puesto que todavía hay políticos que vocean y se 
pmeven inquietos y desasosegados recelando coacciones, presintiendo 
tramas y amenazas y augurando siniestros disturbios, el Gobierno no 
ha de cometer la descortesía de no escucharlos y precaver aún el nms le-
ve asomo de peligro y futura turbonada. No es n ingún grupo polít ico, 
no es ninguna candidatura sino la paz, la Dulcinea del Gobierno en es-
tas aventuras y malandanzas electorales. P a r a mantenerla tuvo ahin-
cado empeño en demostrar a los caudillos contendientes y al pa ís su 
• neutralidad y su inquebrantable voluntad de dar plenas garant ías al 
elector. Para probarlo las ha puesto bajo la salvaguardia de alguna 
fuerza armada en aquellos lugares en que las alianzas y los pactos po-
líticos no han logrado evitar ciertos acaloramientos y fogosidades. 
Aún así no ha conseguido el Secretario de Gobernación congra-
ciarle con todos i L a Guardia R u r a l ! ; Los machetes y rifles para guar-
dar el orden! Ahí está precisamente el peligro; ahí la p r e s i ó n ; ahí las 
maquinaciones del Gobierno para imponer los candidatos de su pre-
ferencia. 
Eso piensan los maliciosos, los que en ninguna comedia electoral 
pueden prescindir del papel interesante de v í c t i m a s ; los que no pue-
den conceder al gobierno ninguna buena intención. Pero el país ha de 
acoger sin duda con aplausos esas precauciones que consolidan más su 
confianza y su tranquilidad. Todos desearíamos fervientemente que ni 
un solo rifle tuviese que asomar por las calles y por los colegios el día 
de la contLoula electoral. Todos anhelaríamos que para el orden abso-
luto, para el libre y espontáneo ejercicio del sufragio bastase la fuer-
za de la ley. el respeto al derecho más fundamental de un pueblo re-
pub.icano. Todos deploramos que la democracia y la libertad anden en 
p r e culatas y machetes. P e o i a quiénes hemos de culpar de ello más que 
B los que amenazan, a los que para vencer no pueden prescindir de 
, Iñagazas del cacicazgo y del caudillaje o a los que cada día de la cam-
paña electoral se despiertan con pesadillas de v jámenos , atropellos y 
• coacciones? Suprímase la Guardia Rura l o el Ejérc i to Permanente pa-
ra la jornada electoral. Pero suprímanse antes los telegramas al Secre-
tario de Gobernación sobre los manejos verdaderos o supuestos de tal 
lf0 cual jefe de fracción o de tal o cual señor feudal en este o aquel dis-
trito. No proteste, no se queje, no clame nadie como para pedir auxilio 
P) para descargarse de futuras responsabilidades y el gobierno en vez 
do dar órdenes y misiones siempre enojosas a las Fuerzas Armadas, 
contemplará tranquilo y satisfecho el espectáculo electoral. 
Eso sería mucho más honroso para la Repúbl ica y mucho más ha-
lagüeño para el país. Pero mientras haya quienes apresten y acaricien 
|1 revólver y la porra para exhibirlos y empuñarlos como el más contun-
Keute lema de la campaña del sufragio, el Gobierno se verá en la fatal 
pecesidad de requerir también sus armas en pro del orden y de la paz. 
B l haberlos conseguido será después del desenlace electoral, su mayor 
Victoria. 
D . R o R i u i o y D . R a m ó n 
O e M o r a 
Hemos tenido el gusto de saludar 
en esta redacción a nuestro distin-
guido amigo el señor Rómulo M. De 
Mora, director de la "Pictorial R i -
view" gran publicación que se edita 
en Nueva York, la 11,1 ás importante 
sin duda de las que en toda Améri-
ca se editan en castellano. 
E l señor De Mora es un notable 
periodista de mucho talento y gras-
des iniciativas. Su labor al frente 
de la gran casa editora "The Picto-
rial Rcview Company" es fecunda y 
grande, y ha conseguido extender su 
crédito en toda América y muchas 
naciones de Europa. 
Nos visitó en compañía de su her-
1 mano don Ramón De Mora, Gerente 
en Cuba de la "West India Oil Co." 
importante casa importadora ameri-
cana con sucursal en esta plaza. 
Agradecemos mucho tan honrosa 
visita. 
Y reiteramos a los señores De Mo-
ra nuestro cordial afecto. 
El Idioma españo l 
os Estados Unidos 
s . 
1 ^ 
señor Francisco Cañcllas, Vice-
Consu! de Cuba en Washington, ha 
^mitido a la Secretaría de Estado el 
luiente informe: 
"Señor Secretario: 
Tengo el honor de informar a us-
^d que el Comisionado de Educación 
Jj los Estados Unidos, Dr. P. P. 
J^axton, ha enviado una carta a los 
irectores de Colegios de Enseñanza 
aupenor de toda la República, ins-
andoies a que en sus Colegios se 
sene el idioma español, así como 
^eograffa^ Historia y Literatura de 
«s Repúblicas de la América Lai i -
E l Dr. Claxton advierte en su car-
paí?116 ino- hay que olvidar que los 
ses latino-americanos comprenden 
oc„ürea 1tres veces mayor Que ^ que 
í j " los Estados Unidos, que su 
Jíiar!2^,agricola es verdaderamente 
jem a' que su comercio extran 
ciaLaTenta a la par ^ su P^en-
íes S e1conómica' >' que sus gran-
taia " pueden figurar con ven-
do entre las más bellas del mun-
K & a r f a t Y ^ relaCÍOneS COn las ^ina S 'atlno-americanas - ter-
Claxton en su carta -el ^ctor 
«mas n ~ T a n en 10 futU1*0 ™ s m-
naHón ^ ^ la dual idad.La 
los cani1;0" ,del Canal de Panamá, 
^ginaHn? transce^entales oue ha 
en nucs-
^ i o n l t'0,,OS ^ ' ^ c i a l e s y otros 
{ C s o n :?r-0St P(>r todos conoci-
1 ̂ S í flUfí1Cn rs( ^ ' " a r la 
^ i a el a.0t 'os hftaf!os Uni^s ha-
^erieana?.' ^ RePub!icas latina 
SUPRESION D E PLAZAS D E NUE-
VA CREACION. 
Apesar de guardarse absoluta re-
serva, ha llegado a nuestro conoci-
miento que ett el despacho de la Se-
cretaría se viene trabajando muy si-
gilosamente en la confección de va-
rios decretos, los cuales deben que 
dar terminados en el día de hoy, por 
hallaréé comprendidos en !a Ley de 
Dofensa Bcondmlca que empezará a 
regir el día primero del próximo mes. 
Tenemos entendido y sin temor' a 
equivocarnos, que uno de loa decretos 
que firmará el Secretarlo ge relaciona 
con la suproaión de varias plazas de 
Mueva crca^cióp. 
En la plaza de Washington, donde 
la calle de los millonarios nace, he-
mos tomado el ómnibus de la Séptima 
Avenida. Las gentes vulgares pre-
fieren pasear en el de Riverside. Los 
enamorados también. De noche, espe-
cialmente. Por eso le llaman el au-
tomóvil del a m o r , . . . . 
Sobre el techo del "riper" hay asien-
tos. A la altura de los primeros 
pisos. Los pasajeros se acomodan de 
dos en dos. Unidamente. Lejos de la 
mirada inquistorial del transeúnte. Y 
hablan, en voz muy baja. A lo largo 
del río. A obscuras. Casi a tientas. 
Sin otros testigos que las lejanas es-
trellas 
E l automóvil de Riverside está 
siempre lleno. E l de la Séptima Aveni-
da, como no corre por despoblado, se 
halla en compensación, usualmente 
vacío, solitario. 
Nosotros preferimos en los días 
presentes, este último ómnibus. Y es 
que a medida que los años pasan, 
amamos, cada vez con más dulce in-
quietud, los bellos cuadros de la Na-
turaleza. 
Y el Central Park nos ofrece cuan-
do que la tarde cae. ahora que el in-
vierno se aproximama. el maravillosa 
paisaje de sus árboles enhiestos, des-
nudos; con las ramas ya casi secas; 
las que se retueixen, desoladamente, 
angustiadoramente, en el fuego del 
crepúsculo. . . 
Las hojas se desprenden. . . Arru-
gadas. Amarillas. E l viento las 
arrastra por los senderos. Los niños 
las amontan. Y sobre la crugiente ca-
ma brincan y juegan. Y las manos 
pequeñinas, que todavía no aprendie-
ron a ser tenazas, que aun sólo saben 
acariciar, hunden la rosada carne de 
sus dedos, en estos despojos del Oto-
ñ o . . . 
—"Hojas del Otoño, 
secas y amarillas. . ." 
¡Sólo que estos niños llegarán, an-
dando I05 años, a la vejez y a la muer-
te! Las ilusiones, las esperanzas, la 
fe, los amores, ¡todas las pompas del 
árbol de la vida, irán desvaneciéndo- brisa, 
se, poco a poco! Y en cambio, estos 
troncos del Parque, eternos e inmor-
\ m m d e 
tales, perpetuamente renovados, ex-
pondrán, de nuevo, otra vez sus ho-
jas verdes en la alegría de la pri-
mavera. 
Todo esto, tan triste y tan hermo-
so, que puede observarse donde quie-
ra, agiganta su desoladora poesía, 
en este inmenso Parque, que es casi 
un bosque 
Desde los asientos altos del auto-
móvil, solos con nuestras melancolías, 
vamos contemplando, anhelosamente, 
el paisaje. L a Quinta Avenida eleva 
en este punto sus famosos palacios. 
Las residencias de Gould, del senador 
Clark, y de Carnegie, y de Rokefeller 
y de Vauderbilt se alzan aquí, aban-
donadas y fastuosas. Y es a la altura 
F A B R I C A N T E S D E A Z U C A R 
Purifique el jugo de caña para sacar 8-10 por 100 de azúcar del peso de la cachaza, hoy desperdi-
ciado.—Rebajen Rrandemente la cuenta de carbón y leña.—Den mayor capacidad a sus aparatos 
sin hacer nuevas instalaciones.-No paralicen la casa de máquinas para limpieza mas que una 
vez al mes.—Simplifiquen la fabricación OMITI FADO el servicio de la cachaza y casi toda la 
defecación.—No tengan pérdida en la polarización.—LO H A C E el F I L T E R - C E L . (La materia 
filtrante más importante que existe).—Para INFORMES, dirigirse a 
T H O M A S F . T U R U L L 
I IMPÍlSTADOii DE ACIB9S í P í i l f l aCTf lS QOIMICDS. OFICIOS, 16. APARTADO 1377. TtLEFÜÍIO A-775I . -Habana 
prometiendo dar a Cuba en su foro 
y en sus ciencias, eij la medicina y en 
las artes, hombres tan dignos y tan 
sabios como los que ha educado has-
ta nuestros d í a s . . . ¿no vale eso otra 
cosa que el odio y la persecución'7 
le la callo 65, precisamente junto | ¿ Ya la gratitud ha desaparecido del 
la casa de Astor, cuando el pai 
saie se nos ofrece en toda su pleni-
tud 
corazón de la humanidad ? 
Y como si no fuera bastante lo 
que antecede, el programa de núes-
E l cielo está rojo por el incendio i tros pecados excluye también a todo 
del sol. Entre la púrpura del ocaso. ¡ cuanto procec. del viejo solar de clon-
hav todavía unas manchas azules. Las de vinieron nuestros padres. Prome-
avknzadas de la noche han llegado, t e ' leyes del setenta y cinco por cien-
va. En lo alto, más claramente que to de obreros cubanos, f ^ 8 1 ^ de 
las luces agonizantes del día, brillan ! ^ f ^ s no cubanos y. Oiganlo todos 
1 el tomento de la inmigración por 
trán, por "Un aparato para extraer el 
agua al coco." 
C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S 
Juzgados de Primera Instancia. — 
Del Este, a Tomás Delgado. 
De Cienfuegos, a Luis Veiga y 
Mouriñoz. 
Juzgados Municipales.—Del Sur, a 
Rosa Valdés viuda de Quintana. 
Del Este, a los herederos de Ricar-
do Zamanillo. 
Del Oeste, a Ignacio Cuervo. 
Del Vedado, a Aquilino Rodríguez 
y Martínez. 
PARA C U R A R UN R E S F R I A D O 
barrio de Cabezas, término munici-
pal de Mantua. 
Por el personal de la propia Jefa-
tura se procederá, a partir del día 21 
del próximo mes de Noviembre, a Ift 
demarcación de los siguientes regis-
tros mineros: 
Mina Laudelina,-de cobre y otros 
minerales, con cien hectáreas, denun 
ciada por el señor Gabriel López en 
el barrio de Tenería de1 término mu-
nicipal de Guane. 
Mina María Rosa, de hierro, cobre 
y otros minerales, con cien hectáreas, 
denunciada por . 1 señor Juan Fer-
nández Ruiz en el barrio de Cabezas, 
las primeas ^re l i a s . Y ^ J*™** í familias/ Mas contrasentidos y ^ n - j UN DIA, témese L A X A T I V O g e r m i n o . u ^ i p a l de Mantua 
entecas, retorcidas, sin hoja p^en un , ̂ ^ . ^ — ^ ¿ BROMO QUININA. E l boticario de 
trozo negro, siniestro en la maiavi- ^ bi Los redactores del I ^ lver6 «1 dinero si no le cur^ La 
llosa transparencia de amblen e. Le- rama ^ ^ más firma de E . W. G R O V E se halla en 
janos, muy lejanos alia, en e ^ " - "políticos," porque ofendiendo a los Uada cajita. 
zonte, ni través del boscaje, ~™na-1 greros españoles, que se cuentan por 
es demebla y de 1fumi"1<;08anun"0¿ cientos de millares difícilmente van 
los edificios gigantes del New York | a encontrar mucho apüyo. además ai 
comercial asoman sus cúpulas auda- j paso qUe vamos> convirtiéndose todos 
ees. E l sol se hunde tras de las mon-¡ ios que debieran estar con el azadón 
tañas del río. Los pájaros cantan. L a 1 a] hombro, en sinecurintas de la na-
Naturaleza llora. Todo el infinito azul | cj¿n) pronto vamos a tener que im-
está ya rojo. Y las grandes vidrieras! portar un extranjero que haga el pa-
dc estas mansiones de millonarios, los ^ pei {je Liborio, trasudado y trasmo-
cristales de las casas de Astor y de ijn0i 
Vauderbilt, de Clark y de Carnegie, Tampoco 
reflejan la sombra de los árboles, la 
nota azul del cielo y las llamas des-
vastadoras del gran incendio. Las 
mismas aguas del Gran Estanque 
se enrojecen entonces. Hasta las 
aguas del Gran Estanque, que tiem- j espíritu era un poco más literario j rán vientos del Norte y Nordeste mo 
blan, tal vez de amor, al soplo de la | que el que redactó el programa, pero dorados y suaves 
alcanzamos a compren-
TIEMPO PARA LA F L O R I D A 
Morro, Octubre oO. 1 p. m. 
Según aviso de Washington reinará 
der aquello que se lee en la cláusula j buen tiempo en la Florida esta no 
primera. "Interpretaremos la Carta j che y el sábado. 
fundamental de la República en el | Al este del golfo reinarán vientos 
sentido del espíritu que presidió su ' suaves y moderados del este y nor-
s redacción;" seguramente que aquel ¡deste; en el Sur del Atlántico sopla-
esníritu era un ñoco más literario 1 rán vientos del Nortp v NorHpsfo mn.
L . Frau MARSAL. 
Octubre, 1914. 
Creíamos ¡inocentes! que en Cuba 
los partidos políticos, cualquiera que 
sea su programa, eran por naturale-
za republicanos y nacionales. Mas, 
según nos informa una hoja volante 
titulada "Programa del Partido Re-
publicano," estábamos en un error. 
Nos declaramos, pues, "republicanos 
y nacionalista" en el único verdade-
ro y constitucional sentido del voca-
blo y en defensa de nuestra justifica-
ción allá van unas cuantas razones.^ 
Comienza nuestro programa ha-
ciendo una profesión de fe constitu-
cional "en el sentido del espíritu que 
presidió su redacción, o sea que la 
voluntad y el bienestar de la mayo-
ría del pueblo estén por encima de 
todo otro interés." Como observará 
nuestro benigno lector, no hay mu-
cha gramática ni mucha lógica en la 
redacción de la cláusula que antece-
de, pero recuerde lo de "la voluntad y 
el bienestar de la mayoría," que lo 
restante es cosa baladí. Aquí ya to-
dos nos vamos conociendo y el que 
se deje embaucar por un poco más 
o menos de gramática o sentido co-
mún no tiene derecho a llamarse ciu-
dadano. 
La cláusula tercera por ahí se va 
con la primera. " E l pueblo pobre, di-
ce, tiene derecho, no sólo a vivir sino 
a vivir bien." Nosotros siempre creí-
mos que lo de "vivir bien," más que 
un derecho, es una obligación, in-
cumbente, no solo a 'os pobres, sino 
también a los ricos; pero vamos, no 
es eso i o que quiere decir el progra-
ma; se trata de vivir con comodidad, 
y esto si que es grave. ¿Con cuánto 
contribuyeron los corifeos del partí-
do que desde ahora hacemos nues-
tro, para atender a la miseria poríjUvi 
atraviesan las clases obreras en la 
actualidad? Pedir, seguramente ha-
brán pedido, siquiera sea el voto lu-
poderoso. pero dar . . . dan palabras 
y sonrisas; al menos a nosotros no 
nos consta que los políticos del cuen-
to hayan contribuido con cosa algu-
na para los pobres necesitados de 
"pan y hogar." Que nos desmientan, 
si erramos. Sin embargo, deben abri-
gar buenas intenciones—para el futu-
ro— porque a renglón seguido se 
leen estas frases: "Sólo los que vi-
ven en las necesidades del pueblo y 
no han demostra ser enemigos de su 
libertad, son los más capaces para 
evidenciar aquellas y para tratar de 
remediarlas con empeño." A la ver-
dad que oso de "vivir en las necesi-
dades" del pueblo, como no sea un 
sinónimo de "vivir sin blanca," ni 
está muy gramatical ni muy claro, 
pero, en fin, el caso es prometer, que 
dar trigo ya será otra cosa. Muchos 
otros prometieron antes y . . . "si te 
vi, no me acuerdo." Pobres obreros, 
si para allá tienen que esperar por 
su "pan y hogar." Ni la guerra es 
tan cruel como las promesas con mi-
ras al voto y a la poltrona. 
A continuación de las precedentes 
también era un tanto má^ cristiano, 
pues en el artículo 26 escribió lo si-
guiente: "Es libre la profesión de to-
das las xeligiones, así como el ejer-
cicio de todos los cultos, sin otra li-
mitación que el respeto a la moral 
cristiana y al orden público." O ¿ será 
que los nuevos "constitucionalistas" 
pretenden reformar la Constitución? 
Entonces no se olviden de derogar 
el artículo 11 que dice así: "Todos 
los cubanos son iguales ante la ley. 
L a República no reconoce fueros ni 
GUYON. 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Observaciones a las 8 a. m. del me 
ridiano 75 de Grenwich: 
Barómetro: 
Pinar, 763.12. Habana, 763.10. Ma-
tanzas, 763.06. Isabela, 761.90. Santa 
Clara, 761.93. Camagiiey, 761.31. San-
tiago, 762, 22. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 22'0, máxima 
«K'S mínima 20'2, 
siguen ' ™ T e r a b , e s p — ^ l ^ ^ / ^ d S X 0 d e V / í J ^ ^ ^ ^ 
el numero de cuarenta y seis, inclu- ¡ (.T.0„Í0^C, A„ ,„ xr„*Z.:̂ A„ oioff I ^ü , ' mimni'a 23 0. 
Matanzas, del momento 22'6, má-
xima 276, mínima 20'7. 
Isabela, del momento 25'0, máxima 
28'5, mínima 24,5. 
Santa Clara, del momento 22'0, 
máxima 25'5, mínima 21'5. 
ei num^u u« - " - Y ™ rpnar+rde tranjeros' amén de ^ Enmienda Platt 
yendo reparto de t i e"^' f P ^ ^ que pudiera resultar un poco dura 
casas, reparto de escuelas, reparto ^ ^ £  casas, r e p e t í u« ^ ^ ' ^ Z Z I de pelar para los émulos del carran de . . . la mar con su.s innumeables , cisr£0 
islas y archipiélagos. Lo ^ e Prome-1 por' se nos da lo .or en 
tío el andaluz del cuento, viéndose en el ^ « blicJanos 
el abismo de un pozo, es nada com- reconocerán ^ necesida/de que el 
parado con las promesas de los nue- -
vos "republicanos nacionales." De 
cumplirse todas las promesas ya no 
habrá más pobres en la República, co-
mo no sean los ricos que por los po-
bres tengan que privarse de todas 
sus legítimas propiedades en aras del 
bien común. 
tener apl icación. . . "Pero, hombro, 
¿también lo de gachupín va con los 
americanos?Y si a algún capuchino, 
conciudadano de Unele Sam y sus 
i acorazados, se le ocurre entrar Mo-
Pero lo realmente curioso es el j rro adentro ¿quien de los redactores 
contenido de las cláusulas números i del Programa sería capaz de "col-
cuarenta y seis, cuarenta y siete y I éarle el cascabel al gato," aplicándo-
cuarenta y ocho. E s de lo más "repu- | le la cláusula cuarenta y seis de di-
' cho engendro. Porque, no hay que dar-
le vuelta, para aplicarle esa cláusula 
hay que echar por tierra la segunda 
y entonces... la Habana sería otro 
Veracruz. 
Un ciudadano, libre de prejuicios. 
Camaeüey, del momento 24'7, má-
Tratado Permanente (las mayuscu- xima 27'6. mínima 21'6 
as son también de su cosecha) con | Santiago, del momento 26'0I máxi-
los Estados Unidos no pueda nunca ma q̂'O mínima 25'0 
K N O X I T 
E n C i n c o D í a s . 
1A GONORREA Y LA din i m p o r t a r el 
GOTA MILITAR tiempo que tengan. 
8E GARANTIZA que no produce Es-
trechez y 
QUE CURA en todos los casos 
en que las otras medicinas faltan. 
JERINGA DE C0MBI- Con cada botella se 
NACIÓN PATENTADA manda una y direc-
ciones completas. 
LA GONORREA Y LA son enfermedades 
GOTA MILITAR enteramente loca-
les y se pueden curar por medio de inyec-
ciones evitando así el uso de remedios in-
ternos que suelen descomponer temporal-
tuenv los estómagos delicados. 
L O S G L Ó B U L O S K N O X I T 
constituyen una preparación v a l i o s a 
cuando se desea un remedio interno y se 
preparan con la mira de producir el mayor 
beneficio y ¡a menor perturbación po?ible 
del estómago, cuando este órgano es muy 
delicado. 
Compro Ud. una botella y c ü r o s * 
Ud. mismo. 
De venta en todas las F a r m a c i a s 
y D r o g u e r í a s . 
No acepte ningdn substituto» 
blicano nacional," modernista y liber 
tario que darse puede. Nuestro caro 
lector se halla indudablemente ente-
rado de los sacrificios realizados en 
los dos últimos meses en favor de 
las obreros, por el clero secular y 
regular, por las sociedades católicas 
de la Isla y demás entidades de ca-
rácter religioso, ¿no es así? Y no 
es mucho suponer el esperar que los 
amigos del obrero se muestren agra-
decidos a la Iglesia, ya por esas obras 
de caridad, ya por !o mucho que en 
todos los tiempos y países ha reali-
zado el Catolicismo en bien de las cla-
ses pobres. Pues no lo entienden así 
los nuevos "republicanos," no; tien- | 
den a "prohibir efectivamente la in-
migración monástica o clerical en 
cualquiera de sus formas," tienden a 
"establecer contribuciones a las igle-
sias, conventos y cementerios," a "re-
glamentar las Ordenes religiosasl pro-
hibiendo el traje talar y tomando me-
didas de represión contra el voto de 
castidad." L a distinción entre "mo-
nástica y clerical" ya resulta un tan-
tico pesada, como también el prurito 
de averiguar si los curas usan ligas 
o madroños, pero lo de "tomar medi-
das de represión contra el voto de 
castidad" es el colmo; ni al mismísi-
mo don Pancho Villa, con toda su 
criminal historia de sangre, erotismo 
y latrocinio, se le ha ocurrido im-
plancar semejante arbitrariedad. 
Fíjense nuestros lectores en la elo-
cuente ansencia de toda medida ten-
dente a reprimir la inmoralidad y se 
explicarán lo que antecede. Lo que 
estorba no es el rapto, ni el adulterio, 
ni la corrupción de menores, ni la 
prostitución, ni el robo, ni la falta 
de educación, ni nada de cuanto de-
grada al ser humano; lo que estorba 
es la castidad, el respeto a Dios, 
fundamento de toda otra autoridad, el 
respeto al hogar, la virtud de la mu-
jer, el espíritu de sacrificio; lo de-
más encaja muy bien en el respetar 
"la voluntad y el bienestar de la ma-
yoría," aunque ese bienestar sea una 
farsa y esa voluntad un capricho ver-
gonzoso. 
Que la Iglesia funda universidades 
e institutos j los hijos de Santo Do-
mingo los conserven para legarlos a 
la posteriox-idad; que ella haya edu-
cado en el Seminario de San Carlos 
a los Várelas y O'Gavan, a los Pi-
chardo y Luz Caballero; que en la 
casa del propio prelado habanero exis-
ta un Dispensario a cargo de las Sier-
vas de María, fundado en bien de los 
pobres; que esas abnegadas religio-
sas pasen las noches en vela aten-
diendo a los enfermos con caridad sin 
igual; que en Santo Venia abnegadas 
hijas de la Caridad cuiden a multitud 
de ancianos desamparados; que en 
D e l a ' • G a c e t a " 
NOMBRAMIENTOS. N U E V A S NO-
T A R I A S . — D E L E G A D O . — E L 
USO D E INSIGNIAS. — P L A N -
T A S P A R A L A E X P O S I C I O N D E 
SAN F R A N C I S C O . — P R I V I L E -
GIOS. 
Nombrando Juez Municipal Prime-
ro y Segundo Suplentes de Calixto, 
a los señores Francioco Quesada Me-
sa y Jesús Palma Vázquez, respecti-
vamente. 
—Creando dos Notarías en Victo-
ria de las Tunas y nombrando para 
desempeñarlas a los señores Angel 
Rodríguez García y Manuel G . Mi-
randa. 
Mina San Ramón, de hierro, coore 
y otros minerales, con 380 hectáreas, 
denunciada por ol señor Pedro Mén-
dez y Mesa en los barrios Los Acos-
tas. Guanal Blanco, Ciego Largo y 
Francisco, de los térnrnos municipa-
les de Guane, Mantua y Pinar del 
Río. 
Mina Elenita, de hierro, cobre y 
otros minerales, con 60 hectáreas, 
denunciada por el señor Gabriel Ló-
pez y Bustelo en el barrio Punta de 
la Sierra, término municipal de Gua-
ne. 
Mina Teresa Juana, de cobre, hie-
rro y otros minerales, con 96 hectá-
reas, denunciada por el señor Manuel 
Gómez Oliva en los barrios de Los 
Acostas y Cabezas de Horacio, tér-
minos municipales de «Juane y Man-
tua. 
Mina Nena, de hierro y otros mi-
nerales, con 175 hectáreu. denuncia-
da por ol señor Enrique Gils y Gons 
en los haznos de Los Ac-stas y Ca-
bezas de H iPacio, términes munici-
pales di Guaní y Mantee. 
Mina Pian ron, de hierro, cobre y 
ctros mmen..^, denunciada por el 
señor Germán López Bustelo, con Síí 
hectáreas y ubicada en el barrio de 
Los Acostas, del término municipal 
de Guane. 
Mina Los Albertos, de hierro, co-
bre y otros minerales, con cien hec-
táreas, denunciada por el señor Al -
berto Nodarse y Urrutia en el barrio 
de Los Acostas, del término muni-
cipal de Guane. 
Mina Carmen, de cobre y otros,con 
25 hectáreas, denunciada por el se-
ñor Francisco Pérez Suárez, en el 
bario de Cabezas, término municipal 
de Mantua. 
Se Curán los Hombres 
Débi les 
Se curan los hombres débiles y ner-
viosos radical y permanentemente, con 
el uso de NOVO. E s una medicina 
maravillosa, que ya ha curado a miles 
y miles. Si está usted doliente, si sufre 
usted de Debilidad Nerviosa, Impo-
tencia, Falta de Vigor o de Memoria., 
Pérdida del-Fluido Vital, Melancolía, 
Dolor de Cabeza, Dolores de los Ríño-
nes ,0 alguna enfermedad de las Vías 
Urinarias; de Sueños Malos, Imposibi-
idad de Concentrar las Ideas, Timi-
dez e Incapacidad para presentarse 
natural como ntros hombres, entonces 
—Nombrando Delegados de la Se-
cretaría de Gobernación en Trinidad, 
Manguito, Carlos Rojas, Pedro Be-
tancourt. Ciego de Avila y Los Pala-
cios al capitán Juan José Hernán-
dez y tenientes Arturo Dulzánder 
| Morejón, Tomás Caraballo Lapeira, 
Emilio Jomarrón Reyes y Tomás 
Montalvo Osorio, respectivamente. 
—Disponiendo que a partir desde 
esta fecha los particulaes o indivi-
duos pertenecientes a asociaciones de 
índole privada, no podrán usar nom-
bres ni obstentar insignias que pue-
dan ser confundidos con los que usan 
los agentes de Policía. 
Queda prohibido a los particulares 
y a las agrupaciones o asociaciones 
de organización privada, ejercer fun-
ciones propias de los Cuerpos de Po-
licía en la investigación de hechos pu-
nibles. Esta prohibición no obsta a 
los auxilios que, como ciudadanos, 
están obligados a prestar a la Admi-
nistración de Justicia; y 
De toda infracción de lo dispues-
to se levantará acta y se dará cuen-
ta al Juzgado correspondiente. 
—Resolviendo que el crídít'o corres-
pondiente se entregue al señor Carlos 
J . Me, Kenzio, Experto para el tras-
plante de árboles de Cuba en las E x -
posiciones de Panamá y San Fran-
cisco de California, la suma de pe-
sos 1,000-00 para satisfacer los gas-
tos que origine el traslado de dichas 
plantas hasta la Exposición de San 
Francisco de California. 
Se autorizará igual suma al señor 
Viento dirección y fuerza en metros 
por segundo: 
Pinar N E 4. 0. Habana N E 5. 4. 
Matanzas calma. Isabela E N E 6. 2. 
Santa Cira N E 8. 0. Camagüev N 
floio. Santiago S flojo. 
Lluvia en milímetros: 
Pinar, lloviznas. Habana 1. 7. Ma-
tanzas. 66. 0. Isabela, lloviznas. San-
ta Clara, id. Camavuev, 98.7. Santia-
go. 3. 0. 
Estado del cielo: 
Pinar, Isabela y Santiago, despeja-
do. Habana v Matanzas, cubierto. Ca 
magüey y Santa Clara, parte cubier-
to. 
Ayer llovió en Artemisa, San Cris-
tóbal, Candelaria. Viñales. Puerto E s ! se puede curar con NOVO. Esta me-
neranza. Consolación del Norte. Cah'i-! dicina le hace en corto tiemP0 sentir-
ñas, Quiebra Hacha. Guanajnv. Di-i se ,1^uert1e'Sano J i150^50, propio pa" 
» „ j -vt i J . , , 1 ra los placeres de la vida, 
mas. Arroyos de Mantua, en toda â 1 para probarle a usted qUe NOVO 
provincia de la Habana: exceoto en! pUede haCer- esto, le enviaremos ud. 
Guanabacoa. llovió en toda la provin-¡ tratamiento para 15 días por valor de 
cía de Matan7as v «n la de Santa Cía i $2.00 oro, GRATIS, al recibo de su 
va excepto on Trinidad. YaGrua^n-^J nombre y dirección, y 50 centavos o 
Mayapricrúa, Cifuentes. l i b e l a . Pal- ; su equivalente en sellos de correo pa-
mirp. CrucoF. Esperanza. Encniciiada ^ ra ayudar 103 pastos del pone y em-
v Placetas. Llovió en toda la nrovin- I balaje- sírvase entender que no le en-, t viaremos Bolamente fia de CamaíTJey. on toda la zorn de una "muestra," , sino un tratamiento completo de 15 
Bayamo, Caney. Central America, j díaSi lo que eurard muchos casos poco 
Dos Caminos. San Lms, Biram, F e l - | avanza(3os. Esta oferta se extiende so-
+on. Presto^. Cristo. Son^. Sa^ua de ¡lamente por un tiempo limitado. Por 
Tánamo v Santiasro de Cuba. 
M i n a s a d e m a r c a r 
Por el personal facultativo de la 
Jefatura de Montes y Minas del Dis-
trito de Pinar del Río se procederá, 
del día 17 al 19 del entrante mes d^ 
Noviembre, a la demarcación de la 
mina Primera Ampliación de Lavan-
deira, de hierro, cobre y otros mino-
rales. con cien hectáreas, denunciada 
por el señor Francisco Iglesias, en el 
lo tanto debe escribirnos sin demora, 
y le enviaremos este tratamiento sin 
marcas que puedan Indicar el conte-
nido. 
NOVO COMPANY, Dr-pt. l-N., 
Bo\ 4000. Phlladolpliia. Pn.. E . U. A. 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de Paria. 
Especialista en la curaclfin radic&i 
en hia hftmorroldes, tln dolor, ni em« 
pleo rte anestésico. pucMunao uj na-
ciente continuar mis TiiehaoareK. 
Consultas de 1 a 3 p. m.. alarla*. 
Q E K l d a 15. ALTOS 
422« 1 o 
LA . D Í T O Í A CON SUS SINTOMAS! LLÍNl/RA, GASES.VOMITOS 
DIARREAS. MALAS DIGESTIONES. JAQUECAS BILIOSIDAD 
DEBILIDAD.NERVIOSA&&. TRAE CONSIGO LA TRISTEZA 
INEPTITUD PARA EL TRABAJO Y LA POCA GANA DE VIVIR 
G ü A S A i y p 
p s r m 
L A P E P 5 I N A Y R U I B A R B O B O S Q U E 
W C £ QUE E l ENFERMO WGIERA. NUTRA Y 5 E CUÍE RADICALMENTE 
Francisco J . Centurión, Arquitecto 
Aklecoa las monjas del Buen Pastor | Director de las obras de construcción 
eduquen a multitud de niños díscolos, 1 del Pabellón de Cuba en la Exposi-
ansiando verlas reformadas; que en | ción de San Francisco de California 
San Vicente de Paul y otros hospicios i para satisfacer todos los gastos que 
encuentren los huérfanos educación y; han de originar la colocación, conser-
aiimento; que en la Domiciliaria y en • vación y demás detalles de las plantas 
Sales, en la Inmaculada y en el Oe- que con destino a dicha Exposición a 1 m*:~'*M*'M**'Jir*'*r-**,"~*M<m***w*wM*MMWM*** 
rro, en Tejadillo y en la calle de la su cuidado so remiten. mM****J,"*****M~*MM*m 
.Reina, la Iglesia proporcione educa-1 —Concediendo privilegios de inven-
ción y hogar a miles de cubanas, la ¡ ción al Príncipe Joseph Corrorcdo : 
inmensa mayoría con carácter de | Monsfeld. por "Una traviesa para | 
'alumnas gratuitas; que en Belén y en vías férreas, compuesta de una mez-1 
Guanabacoa, en el Vedado y en San cía de amianto y de cemento;" al so-
Rafael, los hijos de Loyola, de L a i ñor Ignacio Norabuena, por "^Trio-
Salle y de Calasanz formen los co-1 ras en persianas a prueba de apua" v i 
razones de las futuras generaciones, i al señor José Antonio Socorro v Bel-1 
M E T O D O R A C I O N A L , 
T O S - B R O N Q U I T I S 
Pastilías Balsámicas SARRA 
CURAN POR INHALACION 
Dregucria Sarrá y farniaciis. Cala, 40 cenhvos. 
pi>r 4 calas! a 32 cenlav. 
L A P R E N S A 
F a l t a un día . 
Mañana por la noche y a todo se 
labra eonsimiado; y en ese iodo 
sabe Dios cuántas cosas feas habrá 
que incluir. 
La Lucha pudo celebrar una in-
terviú con el señor Roig, en la que 
se predice aleo de lo que ocurrirá Tribunal de h 
i M«nocal un in; 
mañana . _ 
Véase con el comentario de E l 
Mundo: 
E l Partido Nacional Cubano "r«-
forzará," en los próximas elecciones, 
a los siguientes candidatos a repre-
sentantes; el señor Hernández Guz-
mán. republicano; el señor Miguel 
Mariano Gómez, liberal miguelista o 
unionista; el señor Generoso Campos 
Marquetti. liberal zayista. "La perso-
na íntimamente ligada con el señor 
Juan Antonio Roig" agregó que su 
Partido Nacional Cubano tiene como 
candidato presidencial al señor Froy-
re de Andrado, y que, de no serlo és-
te, apoyará la candidatura' riel Ge 
neral José Miguel Gómez, como aho-
ra apoya la candidatura de su hijo 
para representante. 
Nos importa déclarar que son pa-
ra nosotros personas muy estimadas 
los tres candidatos que serán "refor-
zados" por el "frelrismo," cuyo órga-
no político es el Partido Nacional Cu-
bano, pero es realmente "pintoresco" 
ver a ios conservadores "freiristas" 
apoyando a candidatos de otros par-
tidos, aceptando la política del "re-
fuerzo", y anunciando, desde ahora, 
que se irán con José Miguel Gómez si 
el candidato de los conservadores 
"no" fuese el actual Alcalde de la 
Habana. 
Y , así están las cosas. 
* * • 
P a r a remachar el clavo de la si-
tuación léase lo que dice el "No-
tero"' de E l Día en su pintoresca 
secc ión: 
E n Jas pasadas elecciones presi-
denciales, llenaba la atmósfera un 
movimiento de fe, de esperanza, sen-
tíase en el país un latido de rectifica-
ción, un ansia de rectitud: llevába 
mos en nuestros pendones escritos 
lemas de honor, flajelábamos a los 
contrarios por sus impurezas. 
E l general Menocal, con todos los 
prestigios de su historia y de su nom-
bre, con la aureola y la autoridad de 
su candidatura, se dirigió a los pos-
tulados conservadores condenando el 
refuerzo, anticipando la seguridad de 
que el refusrzo sería castigado. 
Celebráronse las elecciones, hubo 
protestas y denuncias y se ordenó la 
formación de un Tribunal de Honor 
que integraron personalidades respe 
tabilísimas y que fué presidido por 
la fran figura moral. Intelectual y ro-
dal de Rafael Montoro. 
¿Cuál fué el resultado? Pues que 
tras tres mes^s largos de trabajos, in-
vestigaciones y comprobaciones, el 
onor elevó al general 
informe o dictamen cu-
ya conclusión era que "nada podía 
hacerse por que todos se habían re-
forzado" (los que ganaron y los que 
perdieron todos habían sido reforza-
dos. ) 
E s t r e ñ i m i e n t o 
I n d i g e s t i ó n 
Do lor de C a b e z a 
i mas m 
S í R t U 
L A D O C E N A V E I N T I C I N -
C O C E N T A V O S 
N O M O L E S T A N I O C U P A 
L U G A R 
Droguer ía Sarrá y Farmacia*. 
Y para esa se han escrito milla-
res de art ículos y pronunciado 
centenares de discursos en loor del 
sufragio. 
Si tal resulta el día primero, 
bien podrán al d ía dos en la visita 
al Cementerio añadir una l á p i d a 
que diga: 
" E l sufragio universal R . L P . " 
E l TJrrahJn Expañol do Sagua 
la Grande hace comentarios sobre 
la boleta electoral que ahora re-
parten entra los electores. 
Y comienza as í : 
Tenemos a la vista, esto documen-
to, que por cierto mide más de un 
metro de largo. 
E l tamaño insólito del recipiente 
corresponde al volumen del conteni-
do, que de verdad hará, época en los 
anales de la vida política nacional. 
A q u í debiera recordarse lo qu3 
dijo un famoso humorista sobre las 
ropas muy holgadaí;. 
Sirven para ocultar a lgún de-
fecto ínt imo. 
La RepúhUca de Jovellanos no? 
alarma con la siguiente noticia: 
Nuestros repórters encaminados so-
bre la misteriosa pista de las ma-
nifestaciones que nos han sido reve-
ladas por un amigo de esta casa. In-
tentan aclarar los puntos principales 
de esas reuniones misteriosas en una 
finca inmediata a esta localidad. 
Los síntomas mfts alarmantes que 
a Juicio de este diario pudieran en-
volver esas temidas combinaciones, 
son el hecho de asaltar los colegios 
electorales donde quizás si aprove-
chando las sombras de la noche y la 
escasez de vigilancia con que conta-
mos, pudieran llevarse a efecto esas 
maquinarias antlpatrlótlcae. 
Parece que en Jovellanos los 
electores no es tán al comente de 
las ideas modernas-
Con un simple convenio de re-
fuerzo se evita el peligro de una 
revolución. 
La Libertad de Tr in idad publi-
ca la siguiente noticia: 
Muchos de los obreros de Sanidad 
han sido declarados cesantes por or-
den de la Secretaría del ramo. 
Con tal motivo, dos son los carros 
dedicados a recoger la basura de to-
da la población; es innegable que día 
Ipor día vamos ganando con las prác-
j ticas del gobierno que nos rige. 
Mientras se suprimen obreros de un 
i departamento tan importante como 
jes el de sanidad, se prod/^an "bote-
llas" a diestro y siniestro. 
Y para completar, si escasean 
los fondos, se les rebaja el 30 por 
ciento a los obreros de Sanidad 
que no han sido declarados cesan-
tes. 
Y para que todo no sean desdi-
chas, leamos algo que interesa al 
i país m á s que las elecciones. 
I E l Nacionalista de Guantánamo 
se ocupa de la p r ó x i m a zafra y di-
ce : 
I^aa lluvias de estos ültímos días han 
hecho variar bastante él aspecto de 
la malísima situación en que se en-
contraban la« plantaciones de caña. 
Atrasadas como estaban por la 
fuerte sequía que se dejaba sentir en 
esta localidad, se esperaba una nor-
ma en la producción, aproximada al 
•10 por ciento a la cosecha del año pa 
sado. 
Los aguaceros caídos en las tres se-
manas últimas, han sido tan benefi-
ciosos y han mejorado de tal modo 
los campos de cañas en los distintos 
lugares de la comarca, que ya puede 
augurarse si no una zafra espléndida 
por lo menos una zafra regular. 
E s de esperar que este a ñ o el 
beneficio sea para todos, incluso 
los humildes colonos sembradores 
de caña. 
De un periódico de Madrid to-
mamos una noticia que viene a en-
dulzar un poco los horrores de la 
guerra europea 
E s una conmovedora escena ocu-
rr ida entre el gobernador militar 
de Bruselas ( a l e m á n ) y la Supe-
riora del convento del "Sacre 
Coeur", tal vez aquella que según 
dijeron mur ió de un metrallazo al 
estar asistiendo un herido. Hecho 
que felizmente no se ha confirma-
do. 
L o que pasó fué lo siguiente, se-
g ú n leemos en E l ImparciaZ de 
M a d r i d : 
Necesitando las tropas invasoras 
posesionarse del asilo que para niños 
y ancianos sostienen la hermanas d?l 
Sagrado Cora^n en la capital de 
Bélgica, por así requerirlo su posición 
estratégica acudió el general prusiano 
a comunicárselo a la superlora no sin 
antea haber hallado lugar a propósito 
a donde trasladar los asilados. 
—Iremos—contestó dignamente la 
superlora—adonde su excelencia nos 
mande; mas debo advertirle que en 
nuestra capilla está permanentemen-
te expuesto el Santísimo Sacramento 
para impetrar del Todopoderoso el 
término de la guerra, y el traslado a 
otro local de las Sagradas Formas ha 
de hacerse con los honores debidos-
—¿A qué hora y cuándo podéis 
trasladarlo?—demandó el general. 
L a superlora fijó la fecha y la ho-
ra, y al sonar ésta, vió llegar al go-
bernador militar de la plaza con una 
brillante escolta de soldados prusia-
nos que. rindiendo las armas ante el 
Rey de los Reyes, le acompañó a su 
nueva residencia. 
Y cuando, al despedirse de la noble 
superlora del "Sacre Coeur," balbu-
ceaba ésta algunas palabras de gra-
titud, poniendo en sus manos la suma 
de 20,000 francos, la dijo: 
—Su majestad el emperador me 
encarga ofreceros esta modesta suma 
para socorro do vuestros asilados. 
No todo es salvajismo lo que se 
cuenta de l a guerra. 
E l D r . C l a u d i o M i m ó 
Ayer celebró su fiesta onomástica 
nuestro distinguido amigo, el nota-
ble educador don Claudio Mimó. 
Que todo sean felicidades en el ho-
gar del buen amigo. 
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conversando con un rimpático señor, 
concejal, según averigüé después, del 
Ayuntamiento de Granada y Presi-
dente de la Comisión de fiestas de 
la hermosísima ciudad andaluza, y el 
cual estaba combinando con el in-
signe músico el programa de los con-
ciertos que había éste de dirigir en 
la antigua Corte de los Reyes mo-
ros, durante las famosas y tradi-
cionales ferias de Junio. 
Una vez solos en el sencillo des-
pacho, tapizado de rojo, nos estre-
chamos cordialmentí las manos y el 
venerable maestro, encanecido ya en 
las largas pero gkriosas luchas del 
arte, me pregunta bondadosamente 
por mi hermano y por la marcha que 
llevaba el Conservatorio que éste 
dirige en la Habana, añadiendo que 
se había enterado con gratitud de la 
amable iniciativa que tenía por prin-
cipal obj'eto su viaje a eí-ta Repú-
blica con motivo de la solemne inau-
RTiración del gran teatro de! Centro 
Gallego. 
—¿Por qué he de negarlo? —pro-
siguió diciéndome el sabio e inspi-
rado compositor.—La iniciativa de 
su hermano Benjamín me ha halaga-
do mucho, no por lo que ella tenga 
de lisonjero para mi humilde perso-
na, sino singularmente por lo que 
contribuiría, de realizarse, a digni-
ficar el arte lírico español y a di-
fundir en aquella hermosa tierra des-
cubierta y colonizada por España el 
conocimiento de nuestra música mo-
derna, en la que, exceptuando las 
mías, hay obras de mérito superior 
que merecen ser escuchadas y admi-
radas. 
"Bien comprendo que la empresa 
recomendada por su hermano a los 
entusiastas socios del Centro Galle-
go de la Habana, entraña dificulta-
des grandes y ha de originar algu-
nos sacrificios, si, como es lógico, ha 
de llevarse a cabo con la seriedad y 
el lucimiento que requiere la trans-
cendencia del caso. Por lo que a mí 
se refiere, desde luego le prometo 
colaborar en la empresa desintere-
sadamente, sin remuneración de nin-
guna especie, yendo a la Habana a 
dirigir personalmente una de mis 
óperas—Tabaré por ejemplo—en la 
inauguración de ese Gran Teatro de 
los gallegos, sin más condición por 
mi parte que la de que se trate de 
un empeño serio, es decir, que los 
elementos que se escojan valgan la 
pena y se hallen dispuestos a reali-
zar una obra fecunda para el arte. 
"Aunque ya soy viejo—prosiguió— 
pues paso de los sesenta y mi vida 
ha sido una lucha constante con las 
realidades de la existencia, me en-
cuentro fuerte, sin embargo, y con 
E s 
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K A R A N A 
NEURALGIAS, DOLORES Hp 
CABEZA, REUMATICOS 
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SUPERIOR i U FESACETim 
T LA AimPESHA. 
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L U N E S 
Conmemoración de los Fieles Difuntos. 
Vende "LA EPOCA" 
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E S C R I T U R A OTORGADA 
Ante el Notario, Licenciado Fer-
nández Cosío se otorgó ayer en el 
Ayuntamiento la escritura de indem-
nización de 2.300 pesos a D. Manuel 
García, por terrenos de su propie-
dad tomado para vía pública. 
V E N T A D E T E R R E N O S 
También ante el Notario, Licen-
ciado Hernández Lapido se formali-
zó ayer mañana la venta de sobran-
tes de vía pública que se hizo a D. 
Vicente Pardo Suárez, para que pue-
da reconstruir la casa San Lázaro 
29. 
E l precio de dichos sobrantes fué 
fijado en $1.004. 
POR USOS P R O C O M U N A L E S 
E l Notario, Licenciado Hernández 
Lapido ha solicitado de la Alcaldía 
que cuanto antes se proceda a re-
querir al dueño del reparto "Bella 
Vista" para el otorgamiento de la 
escritura de la manzana de terreno 
que corresponde al Municipio, para 
usos procomunales. 
F I A N Z A 
E l nuevo contratista de las obras 
del Hospital Municipal en proyecto, 
señor Antonio Fernández de Castro, 
prestó ayer en la Alcaldía la fianza 
correspondiente para responder a la 
ejecución de la obra. 
I N V I T A C I O N 
Una Comisión de la "Agrupación 
de la Acera del Louvre", visitó ayer 
al señor Alcalde para participarle 
que los miembros de dicha Agrupa-
ción recorreránu la ciudad en carros 
eléctricos, para hacer propaganda 
electoral. 
Dicha Comisión invitó al general 
Freyre para el mitin que celebrarán 
por la noche en la Acera del Lou-
vre. 
H I G I E N E I N F A N T I L 
"Una Comisión de enfermeras de la 
Comisiórt de Higiene Infantil visitó 
ayer mañana al Alcalde, para pedir-
le que el Municipio facilite leche con-
densada a las pobres criaturitas que 
recurren a dicha institución. 
Acompañaba a la Comisión el doc-
tor Porto. 
a olvidada de puro sabida 
que el Real Conservatorio de Música 
y Declamación de Madrid es uno de 
los más completos y acreditados de 
Europa, siguiendo en categoría ar-
tística al de París y rivalizando ven-
tajosamente con el de Bruselas y los 
de otras capitales europeas donde el 
culto de la música y sus enseñanzas 
disfrutan de altos y merecidos pri-
vilegios. 
Si hubiese alguno que pretendiera 
desmentir o poner en duda esta afir-
mación mía, bastaría con recordarle 
que a la insigne Escuela española 
han pertenecido desde su fundación 
los más egregios artistas y compo-
sitores de la Madre Patria, tales co-
mo Arrieta, Mario, Zubiaurre, Mo-
nasterio, la Tubau, la Lamadrid, Vi-
co, etc y que entre su profesorado ac-
tual figuran personalidades de tan 
positivo relieve y de tan esclarecida 
estirpe artística como Bretón—su 
Comisario Regio—Jacinto Benavente, 
el mejor dramaturgo de estos tiem-
pos. Director de la Sección de De-
clamación; Fernández Arbós, el gran 
violinista y Director incomparable de 
la famosísima Orquesta Sinfónica; 
José Tragó, el concertista maravillo-
so, maestro de una legión de nota-
bles pianistas; Mirecki, el viollon-
cellista ilustre, cuya condición de ex-
tranjero no fué obstáculo para que 
se le concediese por aclamación una 
cátedra; (1) José del Hierro, uno de 
los concertistas del violín de que jus 
tamente se envanece España; Felipe 
Pedrell, el profundo e inspirado mu-
sicógrafo; María Guerrero y Fer-
nando Díaz de Mendoza, los dos más 
sólidos prestigios de la escena esna 
ñola contemporánea; Andrés Mon-
je, Hernández, Fontanilla, Emilio 
Serrano y otros muchos que son or 
güilo legítimo de aquel Conservato-
rio y que cumplen concienzudamente 
la honrosa misión de difundir la cul-
tura artística por todos los ámbitos 
de la patria española. 
Guardaba yo muy hondos recuer 
dos del Conservatorio de Madrid pa 
ra que, estando de temporada en la 
Corte, desaprovechara la ocasión de 
hacerle una visita, rindiendo al pro-
pio tiempo un testimonio de admi-
ración y simpatía a su Director ilus-
tre, mi antiguo y siempre querido 
amigo don Tomás Bretón, el autor 
de la madrileñísima "Verbena de la 
Paloma," "Garín," " L a Dolores," 
"Raquel," "Los Amantes de Te-
ruel," "Tabaré" y muchas obras más 
que son modelos de composición, de 
ciencia e inspiración artística. 
Al penetrar on ol enorme edificio 
que sirve de residencia al Conserva-
torio y al Teatro Real de la Opera, 
un tropel de alumnos, de ambos se-
xos, descendía alegremente por la 
amplia escalera, cruzándose en el an-
churoso portal con otra legión de con-
discípulos no menos bulliciosa y al-
borotadora, en la que tal vez habría 
muchas futuras glorias de la música 
y del arte escénico. Juventud reto-
zona y simpática, con el alma llena 
de ilusiones risueñas, soñando con 
los esplendores de una carrera pic-
tórica de triunfos, yo la contempla-
ba en aquellos momentos con una 
emoción incontenible, temblando por 
el porvenir que la realidad les ten-
dría reservado a aquellas nobles e 
ingenuas criaturas, devoradas por la 
sed de gloria y encendidas en la nu-
ra llama del amor al ar te . . . E r a 
la hora culminante de las clases ma-
tutinas y el ruido de los pianos, de 
los violines y de los múltiples ins-
trumentos musicales que allí se en-
señan, unido al que formaba la al-
gazara de la juventud escolar, con-
trastaba notablemente con el aspec-
to sombrío de los largos pasillos y 
con el aire de dulce melancolía que 
invade los departamento-- interiores 
del Conservatorio r^pañol. 
Y a en el piso pvindpal . y frente 
fll desoncho del Comisario Regio, 
doy mi nombre a un ujier de galo-
neado uniforme, v a los pocos ins-
tantes me encuentro en presencia del 
maestro Bretón, quien se hallaba 
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cación para Cuba y para España. E s i mismos y por varios padres de fami 
preciso que el patriotismo de todos 
los españoles aquí establecidos jun-
te sus entusiasmos y sus energías 
en un solo esfuerzo y haga algo que 
corresponda a las tradiciones y al 
poderío de toda la colectividad. Yo 
pregunto, por lo tanto, a las Direc-
tivas de las Sociedades españolas, pe-
ro muy especialmente a la del Cen-
tro Gallego: ¿No seria posible inau-
gurar el Gran Teatro, ya que no con 
una Compañía de Opera de renom-
bre, a lo menos con una excelente 
Compañía de Zarzuela grande y 
ópera española que pusiese en esce-
na lo más selecto del repertorio y 
sobre todo algunas de las obras más 
celebradas del ilustre músico y com-
positor español dirigidas por su mis-
mo autor? ¿No ofreceríamos con es-
to un espectáculo hermosísimo y 
alentador, que pondría muy en alto 
nuestra cultura y proclamaría gallar-
damente rn la Madre Patria los 
arrestos y los entusiasmos, no solo de 
los gallegos, sino de los españoles to-
dos residentes en Cuba ? . . . 
Julián ORBON. 
P A R A WASHINGTON 
Mr. Gerard Japy, Secretario de la 
Legación de Cuba en Washington, 
embarcará próximamente para Was-
hington. 
ECONOMIAS 
lia más, que necesitan mandar a sua 
i hijos a la escuela; si bien es verdad 
que nombraron presidente y algunos 
miembros más; pero con esto no se 
va a ninguna parte. 
Yo r.o sé, si con estas, para mi mal 
redactadas líneas, pondré en mal con-
cepto a nuestra parroquia o al res-
to de los hijos de la misma residen-
tes en Cuba; mis ideas no son estas: 
yo lo hago por recordar a mis conve-
cinos aquí residentes, las gestiones 
que se hicieron por llegar a poseer 
algo bueno en aquel pedacito de tie-
rra donde hemos nacido, y que por 
falta de unión o véase por lo que 
fué, no pudieron hacer más que lo 
dicho: un colegio particular. 
Yo soy quien menos derecho ten-» 
go de ocuparme de hablar sobre es-
te particular, porque he recibido to-
da mi educación colegial aquí en Cu-
ba y pienso seguir mis estudios su-
periores; mas, en virtud de que el 
resto de los hijos de la aludida pa-
rroquia no se ocupan de este abando-
no, tomo humiildemente la pluma pa-
ra ver si con estas pocas lineas ha-
go siquiera que algunos de los seño-
res más intelectuales que yo, nati-
vos en dicha parroquia, como son el 
señor Manuel Gómez Cordido y otros 
varios que ahora no recuerdo, tomen 
la palabra sobre esto asunto. 
Señores, de ustedes atentamente y 
s. s., . . 
Modesto Canto Mengibar. 
(1) De feligreses. 
cidas. 
De acuerdo con la Ley de Defensa 
ánimos sobrados para echarme sobre i Económicá) ser4 suspendida la plaza 
los hombros una empresa de la mag- j de vicc cónsul de Cuba en Lima) 
mtud :de la que se trata. Los viajes \ ser fle nueYa creaci6n. 
trasatlánticos no me asustan, pues | Las cconomías que se introduzcan 
ya sabe usted que estuve en la Re-I en eL capítulo de material de la Se-
pubhca Argentina correspondiendo a j cretan'a Estado serán muy redu-
una honrosa invitación y por cierto 
que conservo de aquel viaje, de re-
sultados artísticos admirables, las 
más bellas y gratas impresiones. Los 
naturales del país se interesan sin-
ceramente por todo lo español y 
nuestros compatriotas allí residen-
tes, sobre ser muy amantes del solar 
nativo, poséen cualidades de inteli-
gencia y de cultura que los enaltece 
y les honra. 
"Con que, ya lo sabe usted, si la 
noble iniciativa de su hermano, que 
agradezco por lo que a mí se refie-
re, prospera y va adelante, pueden 
contar con mi entusiasta concurso 
sin móviles egoístas de ninguna cla-
se, pues me sentiré debidamente re-
compensado si conseguimos realizar 
una labor educativa y llevar el in-
flujo de nuestro gran arte, que al-
gunos niegan por que no lo conocen, 
a aquellas tierras que fueron un día 
ricas preseas del poderío español." 
Luego el ilustre músico me pre-
guntó con interés por el estado da 
la música en Cuba y por la conside-
ración en que aquí se tenía a sus 
cultivadores. Yo le contesté que aun-
que todavía no existía en la Habana 
un organismo con carácter oficial, 
pues los diversos Conservatorios que 
funcionaban eran de índole esencial-
mente particular, la enseñanza de la 
música había adquirido en este país 
considerable desarrollo, conti-ibuyen-
do eficazmente a este progreso la in-
teligencia y el celo de algunos pro-
fesores, nativos unos y españoles 
otros, que con su ejemplo y con su 
constancia enaltecían el arte y dig-
nificaban la profesión. 
—Pues si todos esos profesores-
repuso bondadosamente el insigne 
maestro—poséen el talento indiscuti-
ble de Benjamín Orbón, sus dotes de 
concertista y sus aptitudes para la 
enseñanza ¿qué más garantías se 
V I T A L 
Mesta i i ra la l i ta l iüBf l 
de los Homb-e' 
OaTaDtUado. 
F>recio,$1.40plet« 
Siempre 6 la venta en la 
Farmacia del Or. Manuel 
Johnson. Ha eorado é 
otros, lo curará á usted.; 
Bag^ la prueba. SeuH-t 
(1) Hoy cuenta España con Casáis, 
estimado por la crítica como el 
más grande violloncellista de es 
A LOS HIJOS D E SAN J U L I A N D E 
S E U R A E N O R T I G U E I R A . 
Recibimos la siguiente carta: 
"Manajanabo, 27 de Octubre, 1914. 
Sr. Director del Diario de la Ma-
rina. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Le agradeceré, se sirva dar cabi-
da a las siguientes líneas, en su ilus-
tre periódico. 
s. s. s. q. b. s. m. 
Modesto Canto Mengibar. 
A los hijos de la parroquia de San 
Julián de Senra, en Ortigueira, resi-
dentes en Cuba. 
Señores: 
Soy hijo de esta parroquia y me 
parece que es muy triste y hasta ver-
gonzoso, el estado de abandono en 
que se encuentra, con respecto a ins-
trucción y a todo aquello que se lla-
me cultura, belleza y engrandeci-
miento social. 
Como es sabido, nuestra parroquia 
ha sido una de las más adelantadas 
del contorno de Ortigueira, en tiem-
pos que yo no puedo contar, por no 
tener más que diecisiete años de edad; 
y me produce'muchísimo dolor el sa-
ber el estado en que se encuentra 
actualmente. 
¿Por qué este abandono? ¿En qué 
consiste que no se halle a la altura 
pueden exigir para el desarrollo de j social de las demás parroquias veci 
la cultura musical en tierra cubana. , ̂ ag? Yo supong que debe consis 
Y recordando que el hoy Director del 
Conservatorio "Orbón" fué alumno 
distinguidísimo de esta Escuela ¿có-
mo no he de reconocer esto con sa-
tisfacción y orgullo, y de felicitar-
me a mí y de felicitar a aquella tie-
rra que ahora lo tiene entre los su-
yos? 
Estamos en vísperas de la inaugu-
tos tiempos. Casáis con el ilus-I ración del gran teatro y del soberbio 
tre pianista Harold Bauer, ha | edificio que servirá de regia resi-
recorrido en triunfo toda Euro-1 dencia al Centro Gallego de la Ha-
pa, cubriendo do gloria el nom- baña. Trátase de un acto de profun-
bre de su patria. da transcendencia, de honda signifi-
s    sis 
tir en la falta de unión: de otro modo 
no se explica, porque con el número 
(1) que componemos me parece, sea-
mos suficientes, contribuyendo todos, 
para poder sostener una sociedad, o 
centro de instrucción y recreo. 
Hasta hace poco tiempo estuvo 
nuestra parroquia sin escuela públi-
ca: los motivos no los sé. E n vis-
ta de ésta, varios vecinos se esfor-
zaron por llegar a formar la socie-
dad de que yo hablo; pero todo ha 
sido inútü; por un motivo o por otro, 
sólo llegaron a poder instalar un co-
legio particular, sostenido por los 
T Í V O U N o T i m E ^ I G V A L / 
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Sucesores de Moffett Robbins Co. 
Teléfono 1-1439. Sierra Caoba. Apar-
tado 414. 
Han trasladado la sierra de Re-
gla y el Depósito en Marqués Gon-
zález, 22, a Hacendados, al lado del 
Matadero Industrial. 
Gran surtido en Caoba, Cedro, Ma-
jagua, y maderas del país y extran-
jeras. 
Chapas finas paj-a ebanistería-r 
envases; Nogal de España, Paso» 
Circasiano, Americano, Roble (5&ax-
tejado, Meple Caracolilla, Caoba. 
Cedro. Majagua. Acebo. Blanaco, 
Alamo. Pople. Aya, Palisacídro, 
Abedul. Fresno, Palo de Rosa. 
Pagaremos los mejores precios pa-
ra tozas de caoba y cedro al contad^ 
15843 alt. 10-24-^ 
" J A R D I N M A T I L I * * 
Compre Ud. sus flores 
"Jardín"; es el que mejor 
en sirt* y 
más barato vende. .Especialidad en 
cruces y coronas, bouquets de ^ 
vía. flor de tallo largo y me™na. 
lio. Los rosales que tiene a® ltiva. 
esta acreditada casa, son c" gu-
dos en su embase y P ^ l . ^ c i ó n 
rarse que son de doble aui Se 
que los que venden otras CB̂ 2rr«-
toman encargos de hacer y clfl5e 
glar jardines asi como toa» 
de decoraciones en este giro. 
SALVADOR CORKAIí , 
Nncva de Patria y Xcqneija 
Teléfono A-689^. ^ 
E n s ü e ñ o d e D a m a s y ^ 
l e i t e d e C a b a l l e r o s 
E s tener un cutis ^ ' ^ ¿ 
« n o que acuse juven íud / 
ÚALoción Nevada Sarrá '^f^ 
limpieza del cutis en las damas Jj 
después de afeitarse en los cau^-
f r a s c o de prueba 15 c e n t a ^ 
i 










Í S . Se 
arre- f 
H A B A N E R A S 
jfl ntrevo certamen. . 
Trátase tl^l que abre en sus co-
lumnas la Caceta Teatral pasa ele-
•Y ja Reina y las Danias de Honor 
le los próximos Festejos Invernales. 
He aquí las bases: 
PRIMERA:—Eu el número diarlo 
¿e la (i"'"01'1 Teatral se insertará, un 
upiin i|ue «leberá ser llenado con el 
-ojnbre de la Sí.ñorita que se desee 
]efjir roina. 
' gEGlTNDA:—JJOB votos deberiín ser 
depositados en los buzones fijados tx-
uresamente .-n los teatros de esta ca-
Ltiil 0 enviados bajo sobre al apar-
tado 483 de esta revista. 
TERCERA':—Solo podrán figurar 
pn este conculco las señoritas que tra-
bajan en alguna manufactura o in-
dustria, establecimiento comercial, 
etc. 
CUARTA:—Los escrutinios parcia-
. ieg se verifioarán los sábados por la 
tarde en Lis obeinas de la García 
Tcafrr.J. Peña Pobre número 7, ante 
nn Jurado que al efecto se deslgiw 
Í T Í -
QUINTA:—Semanalmente, y en *?\ 
número del domingo de la expresada 
revista, se dará cuenta, del resultado 
¿el último escrutinio con el núme-
ro de votos que alcance cada una de 
las señoritas que entren en el concur* 
lio. 
S E X T A : — E l certlmen terminará 
• el día 31 del año entrante a las doce 
¿f. la noche, debiendo reunirse el, Ju-
rado que se designará para la elec-
ción final el día primero de febrero 
de dicho año. 
. SEPTIMA:—La señorita que alcan-
ce mayor número de votos será elegi-
da reina del carnaval y las cuatro que 
le sigan en votación serán nombra-
das sus damas de honor. 
OCTAVA:—La proclamación de la 
reina y damas deberá ser hecha en 
el instante mismo de conocerse el re-
sultado de la votación. 
Se ofrece como premio a la Reina 
la cantidad de 500 pesos en moneda 
• americana. 
Y para las Damas, 400 pesos. 
De los festejos que se preparan en 
honor de las triunfadoras, entre 
otros, una función de gala en el Tea-
tro Nacional, ya hablaré en su debida 
oportunidad. 
Réstame ya solo decir que el nuevo 
concurso de la Gaceta Teatral queda-
rá inaugurado a partir del lunes pró-
ximo. 
* * * 
/.Baila usted? 
Xo es de suponer que haga yo la 
precunta. 
Nada de eso. 
Se trata de un vals que con ese 
título acaba de dar a la publicidad 
el pianista de los salones, el popubr 
Ropelio Barba, compositor que ha ad-
auirido insta nombradla con Bouquet 
de Orquídeas, Pétalos y algunas otras 
más producciones bailables de su co-
secha. 
El nuevo vals, estilo hesitation, ha 
sido esmeradamente editado en los 
almacenes de Giralt. 
T.a portada es alegórica. 
Un cuadro en colores, debido al há-
bil lápiz de R. Lillo, que parece "to-
mado de la realidad. 
Siéntese palpitar en el cuadro la su 
; gestiva pregunta: 
—¿Baila usted? 
Rocfelio Barba, después de dedicar 
su último vals al señor José Giralt, 
en cuya casa de la calle de O'Reilly 
se halla de venta, lo ha llevado per-
sonalmente a los cronistas. 
I De sus manos lo he recibido. 
E n Jesús del Monte. 
Allí, en la casa de la Calzada nú-
mero 372, han fijado su residencia loa 
jóvenes y distinguidos esposos Pauli-
na Alsina y Francisco Grau San Mar-
tín. 
Noticia que traslado muy gustoso 
a sus muchas amistades. 
Deseándoles felicidad, 
* * * 
En Belén. 
Señaladas están para la mañana 
de hoy on la iglesia de los Padres 
Jesuítas solemnes honras en sufragio 
del alma do la que en vida fué la 
señora Petra García de García. 
Cúmpleme el tercer aniversario, en 
esta fecha, de su sentida muerte. 
E l señor Román García con sus dos 
hijos, Angel y Aurora, invitan al pia-
doso acto. 
Tributo de amor y recuerdo. 
* * * 
Leo y copio: 
— " L a señorita Margarita Pardo ha 
sido pedida en matrimonio por ei ofi-
cial del ejército Arcadio Pérez Ri-
zo." 
¡Sea enhorabuena! 
* * * 
Despedida. 
Hace sus preparativos para em-
barcar hacia Tampa, donde va a to-
mar posesión del cargo de Canciller 
del Consulado de Cuba en aquella ciu-
dad, el señor Erasmo Pellés. 
De un momento a otro nos datá su 
adiós el distinguido amigo. 
¡Lleve un viaie feliz! 
* • • 
Días. 
Son hoy los de una ditsinguida se-
ñorita, Lucila Morales y Fínlay, ve-
cinita del aristocrático Tulipán y per-
teneciente a nuestra mejor sociedad. 
Felicidades! 
* • • 
Esta noche. 
Se celebran tres bodas. 
E n el Angel, a las nueve, la de la 
señorita Gloria Menéndez Verdés y 
el señor Joaquín de la Torre. 
A igual hora, en la iglesia parro-
quial de Jesús del Monte,, la de J' 
señorita Adriana Vega Morejón y el 
joven Ignacio Tamavo y Campo. 
Y en el templo de Monserrate, a 
las diez, la de la señorita Sira Agus-
tina García Menéndez y el señor Ama-
deo Arias. 
E l baile que ofrece en sus salones 
la Asociación de Propietarios de Me-
dina y Príncipe y para el cual se me 
invita atentamente. 
Función en el Politeama. 
Se pondrá en enrona el legendario 
drama Don Juan Tenorio por la Com-
pañía oue dirige el primer actor Ge-
ra^o Artecona. 
Y sábado infantil de Miramar con 
muchos y muv variados atractivos. 
Habrá acertijos. 
Con sus oremioñ correspondientes. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
ODANTO A USTED SE L E ocu-
rra en sombreros pídalo a 
^ L A S N I N F W 
G A L I A N O , 7 7 
Teléfono A 3888 
Pidan Chocolate /Westre 
y/Wartinica yPostales de 
seda y confecc ionará 
con ellas lujosos ador' 
nos para su hogar 
D I A R I O DE L A M A R I N A P A G I N A C I N 
4199 1 o. 
M U E B L E S F I N O S 
LOS HAY MUY VARIADOS Y TAMBIEN S S O O H S T R U Y I N A LA ORDEN 
A P R E C I O S MUY BARAYOS EM C A S A CAYON. 
Neptuoo, 1S8, entre Escobar y fiervasio. Telefona 4238 
4195 1 o. 
Oran establo de carruajes de lulo " E U m a n z a n a r e s » 
d e A D O L F O M O N Y H E R M A N O . 
Carlos III, 263. TELEFONO A - 5 6 2 5 . Habana. 
C a r r u a j e s p a r a b o d a s 
P a r a b a u t i z o s . 
P a r a e n t i e r r o s . . 
C 4259 30-18 o 
A R T I C U L O 
S E A C A B A N D E R E C I B I R E N 
tt 
F I N I G L O " 
PAÑO DAMAS, Lana diagonal, Cachimíras, Paño liberty. Franela de lana, Crespones de 
lana y seda. Velos cresponados, Terciopelos seda, doble ancho, paños de seda, Grana-
dinas brocadas en terciopelo, y un sin número de telas a rayas y cuadros blanco y negro. 
Adornos de todas clases.— — 
YA LLEGARON LOS ULTIMOS MODELOS DE CORSES t 4 L E R E V O " PARA LA PROXIMA TEMPORADA DE INVIERNO. 
G a r c í a y S i s t o , S a n R a f a e l , 2 1 , y A g u í i a , 8 0 . T e l é i s . A - 7 2 3 6 y 7 2 3 7 . 
C 4526 1-30-
CRONICA DEL PUERTO 
l o s m e j i c a n o s n o t e n e m o s 
a h o r a p a t r i a " 
'MELMAISONÍMALE'' 
V E D A D O 
Calle 17, quid. 55, esqslaa a J 
Para pasa rei verano cómodamente 
y al fresco ,en el punto más alto dei 
Vedado, con lujo y confort modenvos, 
cocina exquisita, bajo la dirección del 
mismo chef francés de la estación de 
invierno. Precios especiales de verano, 
teléfono F-H58. 
4200 1 o. 
M A N I F E S T A C I O N E S D E L L I C E N CIADO Q U E R I D O MOHENO, Q U E Tunas de Zaza, en donde se le repa 
rará la vía de agua que tiene. 
E L "CONDE W I F R E D O 
'PACIONES D E L D E L E G A D O D E L A Y U N T A M I E N T O A L A E X -
POSICION D E BOSTON. E S T A "NO E S E X P O S I C I O N , SINO 
F E R I A . " S A L V A M E N T O D E L A G O L E T A " J U L I A . " Corresponde el reparto a los obre-
E L "CARTAGO" 
De New Orleans llegó ayer tarde 
el vapor americano "Cartago," con-
duciendo carga y 17 pasajeros para 
la Habana y 5 de tránsito. 
E L L I C E N C I A D O Q U E R I D O MO-
HENO. 
Este vapor español, que llegó an-
teanoche como ya dijimos, de Nueva 
Orleans y Galveston, fué despacha-
do ayer mañana. 
I No trajo más que carga y dos po- ros enfardeladores de tabaco en' ra 
después con su familia y acompaña- i1,201168. "oiy!brad/?:3 José Vázquez y ¡ ma y a los obreros de la fábrica " L a 
do del señor Eduardo Rubio, que ha-! 15?-nU€l tjail.ar Obarti, ambos espa-! Flor del Cerezo." 
bía llegado hace días de New O r - I ^ J ^ ^ ^ ^ J ^ _ J Sobre el padrón 
V i d a O b r e r a 
E N E L C O M I T E C E N T R A L D E 
A U X I L I O S 
Anoche no celebró asamblea el Co-
mité Central. Los delegados que asis-
tieron fueron pocos, a causa de lo 
desapacible del tiempo. 
Continúa el repirto de planillas. 
Lugares de inscripción 
Maquinistas del "Siboney," en Po-
cito 56; "Henry Clay," en Santa Fe-
licia 3; " E l Sol," en Consulado 91; 
" J . Montero," en Animas 92. 
E l pan 
leans para buscarle alojamiento en E L Primero, que ha vivido 14 años 
la Habana, según anunciamos, 
Provisionalmente se hospedará en 
el hotel "Perla de Cuba." 
en Cuba nos dijo que en el viaje le 
habían dado muy mal trato, y al se-
gundo lo pretendió ocultar la tripula-
ción, porque vino trabajando de pa-
lero. E n este barco llegó de nuevo a la j OTROS P A S A J E R O S 
Habana el célebre ex-Ministro de.j Además llegaron en el "Cartago" E l "Conde Wifredo" tuvo también 
Relaciones Exteriores y de Comer- ] ei escritor y poeta colombiano señor jlln poco de mal tiempo, 
ció de Méjico en los primeros tiem- ¡ Eladio Díaz Guerra, que seguirá a | L A O D I S E A D E U N MENOR 
pos de gobernar Huerta, Ledo. Que-1 ios Estados Unidos; el propietario: E n este mismo buque viaja como 
$ 2 , 5 0 
rido Moheno, acompañado de su es 
posa y sus dos hijos menores. 
Como se recordará, la primera vez 
que vino a la Habana el señor Mo-
heno, que es uno de los más promi-
nentes y prestigiosos políticos meji-
canos, nos hizo sensacionales decla-
raciones sobre los sucesos de su país. 
Esto ocurrió en el mes de Julio 
último y a bordo del vapor "Espag-
ne." 
A l volver ayer a Cuba este perso-
naje mejicano, y después de saludar-
lo a bordo del "Cartago," le pregun-
tamos su opinión sobre el estado ac-
tual de Méjico y los motivos de su 
viaje a Cuba, contestándonos él, 
amablemente, con las siguientes ma-
nifestaciones: 
"Cuando pasé para Nueva York, 
en el mes de Julio, estaba yo en la 
inteligencia (y nadie podía prever 
otra cosa) de que a la caída del ge-
neral Huerta entraría en la capital 
do la República una revolución 
triunfante; por eso anuncié que es-
taría de regreso en mi país antes de 
noventa días. Desgraciadamente lo 
que entró fué una banda de "alari-
cos," ante cuya barbarie, de la que 
Según noticias que hemos adqui-
rido, el señor Vigoa continúa dis-
puesto a cumplir su oferta de hacer 
un padrón general que de a conocer 
el número de operarios tabaqueros 
que tienen derecho a ser socorridos. 
Algunos talleres ya informaron so-
bre el particular. 
Los fraudes mejicano señor Archibaldo Burns y 1 camarero el menor cubano Rafael Vi -
familia, que van a Él Paso, y otros, i llar, de 18 años, que desde el 18 de! E l señor Vigoa quiere cortar por 
vt "MTAMT" ¡Agosto se embarcó en la Habana Ilo sai10' desterrando la política del 
ííLI miami^ para Veracruz en el "Morro Castle," fraude en los repartos, cueste lo que 
Con 20 pasajeros llego ayer tarde ¡ deseoso de correr mluwj0 
de Cayo Hueso el vapor "Miami." 
cueste, denunciando si es preciso a 
los infractores a las autoridades. 
Llama poderosamente la atención 
que aparezcan talleres de escasa im-
portancia con crecidas listas de ope-
mercancías fué deficiente; alguno» 
delegados se encontraron que no al* 
canzaban los víveres y subsanaron 
el error. Otros, en vez de hacerlo así, 
quitaron en el peso, y no faltan mur-
muradores que aseguren que hubo 
aprovechados en este juego, ya quí 
donde debían rebajar dos quitaban 
cuatro, logrando con ello un márgen 
favorable. Esto lo hemos oído, no 
creemos que sea cierto; pero por si 
acaso fuere verídico, el presidente 
trata de tomar medidas. 
Como el cargo de delegado es de-
licado, los mejores elementos rehu-
san ser nombrados; salen electos con 
frecuencia los menos aprqpiados, que 
ni inspiran confianza a sus compa-
ñeros, ni pueden levantar el espíri-
tu colectivo entre los mismos que re-
presentan. 
Existen grandes talleres que no 
han enviado su representación, y se 
da el caso de que cuentan con perso-
nal cesante que se está racionando, 
por estar representado, en una u 
otra forma, ante el Comité Central. 
Hay muchas delegaciones que ha-
cen un papel desairado, y sin darse 
cuenta siguen desempeñando su co-
metido. ¿Por qué no renuncian? E s -
ta pregunta se la hacen muchos 
obreros. Un taller, que no contribuye 
con nada; otro, que no se preocupa 
de estar bien representado, que sus 
delegados no concurren a las juntas, 
ni trabajan por levantar el nivel del 
obrero, así moral como material; son 
órganos enfermos que entorpecen la 
labor de los demás. Contra todo eso 
procederá el actual presidente. Ten-
drá que hacerlo, si no quiere fraca-
sar. Cuenta con un número muy pe-
queño de colaboradores. E l tiene es-
peranzas de salir airoso. Algunos 
elementos le ofrecieron su concurso 
y está dispuesto a trabajar. 
Abriga el propósito de obtener de 
los talleres una escogida represen-
tación, que cumpla sus deberes y 
pueda llevar adelante la obra em-
prendida. Espera merecer en esto la 
atención debida. Los obreros deben 
seleccionar sus delegaciones lo me-
jor posible. Y aquellos que no pue-
dan o no quieran trabajar desintere-
sadamente, o que no estén seguros 
de salir airosos, no deben de acep-
tar las delegaciones. E l Comité de 
Auxilios no puede ser un local de ex-
hibición de oratoria hueca y barata, 
ni de petulantes. Allí hacen falta 
hombres activos, honrados y de bue-
na voluntad. E s imposible que entre 
el numeroso contingente obrero de-
dicado a la elaboración del tabaco 
falten esos elementos. 
Pónganlos en movimiento y suyo 
será el provecho. L a crisis así lo re-
clama. Muchos huelgan, desgracia-
damente holgarán en breve muchos 
más, tal vez hoy quedarán sin tra-
bajo algunos y seguramente otros 
los harán compañía dentro de unos 
días. Ojalá nos equivoquemos. 
C A S T O R I A 
p a r a P A R V U L O S y N I Ñ O S 
El Uso por mas de30 Años 
LLEVA U 
FIRMA DE 
E n Méjico pasó varias pei-ipecias 
E L C O N C E J A L SExÑOR P E R A Z A j y trabajos, luego se enroló como pa-
Entre el pasaje del "Miami" figu-1 lero del vapor ''San Marcos," donde 
raba el concejal del Ayuntamiento j adquirió una grave enfer'medad que 
de la Habana, señor Antonio Peraza, j lo obligó a desembarcar en Galveston,! rarios; alguno de éstos se sabe que 
en unión de su esposa y dos hijos en donde pasó varias vicisitudes más, i ^tmea tuvieron más de 15 o 20 ope-
menores. hasta que se colocó de camarero del! rarios, y aparecen con 70 o 100. 
E l señor Peraza regresa de la E x - i "Conde Wifredo." Se dice que percibieron raciones 
posición de Boston, a donde llevó la MEJICANOS E N MAL E S T A D O ' Viv idnos que si en un tiempo fue-
representación de este Municipio. Este mismo menor nos dijo que en 11 on torce(íores> ban abandonado el 
Galveston hay un numeroso grupo del0?010' ^edicándose a otras labores, y , 
emigrados mejicanos, que están en! aho7;a .t13" ,hech? valer su antigua l e s , l U t e n i l d a d , V e n é r e o , 31 
Al preguntarle su impresión sobre 
aquella Exposición, nos dijo: 
" — Ustedes están equivocados: 
aquello no es una Exposición: es una 
feria, en la que se han expuesto di-
versos productos americanos." 
Después nos dijo 
BR. Sl iVEZ OUILLEM 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s s e m i n a * 
muy mala situación por no poder ir 1 ^ quíplJdieron W e r ^ n o í ^ l i í 7 H e r n i a » O q u e b r a d u r a s , 
a su país por causas políticas y pa- . rw:i",II . llue Punieron nacer por sando mucha miseria 
También está en esa ciudad el ge-
neral Félix Díaz y otros connotados 
la bondad de muchos delegados que C o n c i t a s de 11 a l T d e 4 a $ 
se prestaron a servirles. U A U A M A itft 
Hay el propósito de evitar todo r l A B A I N A , 4 9 . 





B l l i E I W ARDMIITICA DE W O L K 
^ U H l C i L E B I T I M Q 
I M P O R T A O O R K S E X C L f J S I V O S ¡ i 
. ~ ff.N L A R E P U B L 1 Í G A 
M I C H A E L S E H & P R A S S E 
TeíéisM A-1694. • ( t a p i a , 18. - Hatana 
ré sobre mi viaje 
Insistimos aún en nuestras pre-
guntas, por un momento, y nos agre-
ño hay ejemplos en la trabajosa bis- ^ 
toria americana, ha cedido todo lo 
que puede caber dentro del concep-
to civilización. 
Momentáneamente (así debo espe-
rarlo por lo menos y así lo espero) 
Méjico ha cesado de ser nación para 
convertirse en un territorio recorri-
do por salvajes, abierto a la conquis-
ta, como lo estaba el continente afri-
cano hace cincuenta años. 
E l concepto de nacionalidad impli-
ca la existencia de un gobierno; en 
Méjico el gobierno consta de un Pre-
sidente de la República, con sus mi-
nistros, de dos Cámaras Legislati-
vas y una Suprema Corte Federal; 
cerle otras manifestaciones, pues no de los acontecimientos que se desa- j anteriores repartos el p^o de las 1 
vengo preparado. Luego o mañana, | rrolian en su patria y en espera de j 
con más calma, después que atienda i encontrar la primera oportunidad pa-
al desembarco de mi familia, habla- j ra regresar a ella. 
E L "DOMINGO D E L A R R I N A G A " 
De Liverpool, en 19 días de viaje, 
con carga general, llegó ayer mañana 
I el vapor inglés "Domingo de Larr i -
E s verdad lo que se ha dicho: ! naga," que no oivo más novedad en 
la Banda Municipal fué obligada^ a i la travesía que el haber sentido los 
tocar dos y tres veces al día, cobrán-; efectos de un tiempo algo malo, aun-
dose veinticinco centavos por oiría. que sin sufrir novedad. 
Kn también cierto un incidente i También llegaron en este vapor dos 
surgido entre d .Alcalde de Boston ; individuos como polizones, nombra-
y el Ministro de Cuba, solucionado ¡ dos Francisco Spildara y José Rau-
con una explicación del primero al | mien 
4̂ 21 1 o. 
J 
REMINGT0N 
U M C 
k C a r t u c h o s P a r a 
^ R i f l e s 
C a l i b r e 4 4 
E L "MASCOTTE" 
Ayer mañana, en vez de anteanoche 
segundo, cuando éste se iba a retí 
rar 
Yo dejé bien puesto allí .el nombre ¡ seguñ' aWnciamos, "l legó de Cayo 
de Cuba, gastando más aún de lo que ¡ Hueso e' vapor "Mascotte," con 38 
el Ayuntamiento me asignó para ol j pasajeros, que encontró en la tra-
viaie y gastos de representación. | vesía mucha mar gruesa. 
E n una de las fiestas, desoués de i E n primera llegaron el propietario 
pronunciar un patriótico discurso, ¡ señor Francisco L . del Valle, con su 
.v u..* oup^ua reuer*.;, lé ! Alcaldp dp Boston mi me-i osa y 4 hijoS( el señor F A. Ra-
v como actualmente no hav en Me- 1 Vi J • 1 .» ; e&pusu > 1 juj^a, ci B C U U I 1 • ^ . JVA 
tíeo ni Presidente ni Cámaras «i da a de concejal Vella y señora, señora Carolina Pé-
Y desembarcó el señor Peraza. sin! reZ, señor Luis Estrada, Rafael Gar-
poder decimos más, entre los abra- \ cía y señora, el comerciante alemán 
zos y saludos de los amigos y com- j Ernest Raffloer, que va a Matanzas, 
nañeros ediles que fueron a recibir- donde tiene una fábrica de jarcias, ol 
lo; pero bastando lo manifestado na- 1 exdirector de " E l Guardián," Mr. 
ra comprobar 4o que publicamos ha-' Henry Warren y señora, el señor M. 
4-4 WINCHESTER, 
ÍDERI 
\ Corte Federal, falta a la verdad 
nuien diga que aquello es una na-
lción. 
Los mejicanos, por obra de) "cons-
! titucionalismo." no tenemos ahora 
patria, y si fuésemos atropellados en | ce días sobre la eXpresada Exposi- i m. L l t t a y otr¿s 
el extranjero, ni siquiera habría un! ci5n.fen'a. 
Gobierno que protestara por noso-1 
tros. Carranza v sus hombres nos OTROS P A S A J E R O S 
A las diez y media volvió a saür 
para el mismo puerta de su proce-
tros. carranza v M I S numure* ooa " ' V<rJ- „, , dencia el vapor "Mascotte," llevando : 
han reducido al triste papel de pa- Ademas llegaron en el "Miami el 1K ^a^iproc *—-
rías internacionales. hacendado señor Ramón Pelayo. due-|8 g^Te^tos anotamos a los seño-
4 - 4 . R E M I N G T O N 
?DER 
E n Julio dije a la culta prensa de: ño del central "Rosario." y su hija 
PfiEPARAOA « » 
rale! Dr. J O l i N S U 
cor tas ESENCIAS 
más finas x 
eXQ'JISíTA PARA EL BAllO Y EL PAÑUELO 
• V o ^ t i c í a J s > « v ¡ t o % Q b i a ^ o . 3 0 , e i q . a A ^ ü i n r 11 
a l & j j f f ^ ^ r y - i " ^ j r ^ r : \ ¡ 
res José I. Morejón, David Madine, 
Q u i e n q u i e r a q u e p o s e a 
u n r i f l e , s i n d u d a p r e f i e r e 
m u n i c i ó n r e s p a l d a d a p o r l a 
c o n f i a n z a que inspira u n record 
de medio siglo. Estos car tuchos 
c a l i b r e 4 4 d e j a r á n satisfecho 
á c u a l q u i e r a , p o r e x i g e n t e 
q u e sea . 
C a d a c a j a de cualquier ca l ibre 
q u e tenga l a m a r c a de l a bo la 
r o j a R e m i n g t o n - U M C v a a p o y a -
d a por esta g a r a n t í a de con-
f i a n z a y seguridad. 
Reraington Amu-UnioD Metallic Cartridfe C*. 
299 Broadway. Nueva York, E. U. de N. A. 
D« Vwla p«r IM Principalet ComereiaatM M Todaj P»H«» 
la Habana que antes de seis meses 
en Méjico se suspiraría por el gene-
ral Huerta. No han pasado más oue 
tres meses y ya en aquel país todos 
los hombres que no forman en la 
horda de salteadores, echan de me-
nos el gobierno de Huerta. 
Esto me obliga a permanpcer fue-
ra de mi naís, mientras allá se res-
taura el régimen de la civilización, y 
he querido venir a Cuba, no solo pa-
ra vivir en un pueblo eminentemen-
te culto, como el cubano, sino para 
sentir, ^omo espero sentir aquí, las 
pa^itaciones de mi raza. 
No sé qué haré en el tiempo corto 
o largo oue tenga el honor de robi-
jarmp a la sombra del pendón de la 
Estrella solitaria; procuraré, según 
la regla del eminente escritor portu-
gués que d'*c<v "en Roma procura 
ser romano." E n Cuba procuraré ser 
cubano. 
Haré lo que pueda por ponerme en 
contacto con los elementos intelec-1 sito y los señores Francisco Sevilla, i Comisionado de Inmigración doctor 
ínales de esta gran capital, y para j ingeniero del central "Preston," y el! Menocal, el Director de Sanidad doc-
P1 efecto, si el señor Rector de l a j ^ f i i c o mejicano doctor Gonzalo E s - i t o r Guiteras y el Presidente de la 
Mana Luisa, el arquitecto Mr O. E . , A g R señora v otros 
Lewis el dueño del central Cabo | " D E S C A R R I L O E L T R E N 
Cruz," Mr. O. C. Harnson (hi^o), el 1 Aigunos pasajeros llegados de Nue-
representante de la casa alemana deiva York> vía c Hues0( nos lnfor. 
Bayer, Mr. Otto Kemmler, señora ¡maron qUe el tren de la Florida ha-
Petromla Gallo, señorita S. Palmer, ¡bía sufrido un descarrilamiento poco 
Geo López y señora, F . Kerby y | antes de llegar al Cay0 
otros. Con este motivo la máquina se des-
E L "EDGA" compuso y el tren se retrasó en aquel 
Para Hampton Roads salió ayer lugar unas tres horas y media, 
tarde el vapor noruego "Edga," con E L " B E R T H A " 
alguna carga. De Sagua la Grande llegó ayer ma-
TT-T "üTTTJTtJA" mana el vapor noruego "Bertha," que 
B i ^ i U A . viene en lastre. 
Este vapor,_también noniego q u e | E L R E G L A M E N T O D E 
llego ayer mañana de Sagua la Gran. | C U A R E N T E N A S 
de, saho por la tarde para Mobila,, E n breve ^ darán a conocer al p 
en lastre. blico varias reformas que se están 
E L " C A R R I L L O " | estudiando en el Reglamento de la 
Para Nueva York siguió ayer tar- | Ley do Cuarentenas de Cuba, creada 
de viaje el vapor americano "Carri-1 por orden militar número 122 del 
lio," que llegó el día anterior de año 1902. 
Puerto Limón. I Una comisión formada por el Je-
Lleva los siete pasajeros de trán- l fe de Cuarentenas doctor Roberto, el 
" A C M E " 
EL MEJOR S H DEL I N 
P A R A C O R T E D E R O P A . 
Universidad de la Habana mo lo con 
siente, daré en la Facultad de Dere-
cho un curso libre de derecho cons-
titucional mejicano comnarado." 
Aouí terminó el señor Mohend, 
rlnspidiéndonos de él muy complaci-
dos. 
E l ex-ministro desembarcó poco 
pejo, que embarcaron en la Habana.' Comisión de enfermedades infeccio-
o » T ir * A-T^xT^r/^ T M " -ÍTXT* /^/-xT-nm. vienen trabajando hace días en 
S A L V A M E N T O D E U N A G O L E T A ! est<l asunto, que se estima de bastan-
La goleta cubana "Julia," matrícu-
la de Cicnfuegos, que se fué a pique 
hace días frente a Tunas de Zaza, 
ha sido puesta a flote por el caño-
nero "Habana" y remolcada hasta i giene 
te importancia, por cuanto so harán 
grandes reformas en dicho Regla-
mento para adaptarlo a los afielan-
tes modomos de la medicina y la hi-
p f i i 
pí' HKI £ S que 6010 Por h vwtó le hará aprender. 
1 TM que ,:.vlta toda división o cálculo. 
t L UNICO por el que se toman medidas basadas 
en la anatomía. 
L L UNICO por el cual puede cortarse toda clase 
de ropa para hombre, mujer y niño 
desde el mameluco hasta el frac levi-
ta, librea, casaca v toda clase dé uni-
formes. 
E L UNICO oue combina escuadras, curvas v esca-
las en una sota pieza, pudiendo'usarlo 
una niña de 8 años. 
EN LAS E S C U E L A S , MILES ÜE NIÑAS E S T U 
DIAN HOY E S T E METODO 
CLASES COLECTIVAS MUYBARAT\S EN I A 
ACADEMIA. C A L L E D t GALIANO, No 46 
TAMBIEN SE DAN CLASES A DOMICILIO 
Informe» eratis por «u autora la Sr«. H. A. S. Woolman 
¡Sastres y modistas! 
16 no dejen de informar-:» de que es este método. 
L I N A S , por las ventajas de este sistema. 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A 
L í o s e l e c t o r a l e s 
(Por te légrafo) . ^ 
Cruces, 30 Octubre. 
A las^S a. m. 
Desde anoche notase, gran excita-
ción en los ánimos» por lia proximidad 
de las elecciones. 
L a Junta Municipal en sesión ayer 
acordó, por dos votos contra una, 
entregar las mesas e<elctorales a los 
presididos por Velaz. 
E l edificio de la J^inta está cus-
todiado desde anoche ^por la policia 
municipal. 
Reina completo orcBen. . 
COBAS 
O C T Ü B R F 3 0 D E 1 9 l | 
T R I B U N A L I B R E 
R E Q U E R I M I E N T O 
Cruces, 30 de Octubre. 
E l presidente de la Junta Munici-
pal Electoral se nieg.a a convocar 
sesión para dar cumplimiento al 
acuerdo de la misma retférente a en-
tregar los nombramientos de las me-
sas eelctorales a los liberales. E l No-
tario Valdés Losada, levantó acto a 
petición del presidente dlel grupo li-
beral, señor Velaz y ha .requerido en 
la mañana de hoy al presidente de la 
Junta. ^ . 
Comunicaré la resolución. 
CIOBAS. 
M A R E J A D A E L E C T O R A L 
Cruces, 30 de Octubre. 
Según anteriores tele^iramas fce 
efectuó el requerimiento al1, presiden-
te de la Junta Municipal Electoral 
del Partido Liberal, por el' Notario, 
Los materiales do las mesas fueron 
entregados a los unionistas por el 
presidente, contraviniéndopc al acuer-
do tomado por la Junta en la sesión 
celebrada ayer. 
L a Junta fué ocupada» por la Rural 
y la Policía. 
Los liberales presididos | por Velaz 
irán al retraimiento. Esto ha causa-
do gran excitación en el ¡ pueblo. 
P n p p d a p o l í t i c a 
(Por telégrafo) 
Holguín, Octubre 30. ) 
A las 9 a.jira. 
Ayer tarde la Vanguardia Libeial 
celebró un gran meeting en el tea-
tro "Salón Colón". Hablaron Manuel 
Torres, Pablo Rigual, Pablo Echeva-
rría, Emilio F . de la Vega, ArtuTO 
Betancourt Manduley, Carlos Heije-
dia. Manuel de Jesús Mastrapa, R i -
cardo Sii-ven; reinó gran entusias-
mo. 
Terminó el mitin con vivas al par-
tido y a la República. 
L a banda Aviles amenizó el acto.,: 
MAGAZ. 
A l e m a n i a c e n t r o de S U ™ 
l a c i v i l i z a c i ó n - e u -
r o p e a 
L a organización militar < alemana, 
contra la cual protestan hoy loe sim-
patizadores de la "entente," se ha 
desenvuelto progresivamente a través 
de un siglo, y fué algo así como una 
orden emanada de la necesidad, de 
cuyo cumplimiento pendía la perso-
nalidad futura de la nación prusia-
na. 
Fué después de la batalla de Jena, 
ganada por Napoleón a l̂os prusia-
nos, cuando Prusia sintió'.esta nece-
sidad. 
Tampoco entonces verían, con gus-
to los simpatizadores del Etmpenador 
la actividad de aquella nación, que, 
lejos de confesarse vencida,, inició 
nueva marcha hacia el Impierio, lo-
grando alcanzarlo precisamente el 
mismo día y en el mismo p^mto en 
que su enemiga de muchos* años, 
Francia, lo perdía. 
Pero adviertan los simpatreadores 
de la Francia "débil," "demócrata," 
"civilizada," "liberal" y "justiciera," 
como esta nación, después de ¡Sedán, 
donde sepultó su Imperio pai|a que 
surgiera el germánico, experifmentó 
la necesidad misma que Prusia ha-
bía experimentado en Jena; la nece-
sidad de acrecentar su ejército, para 
asegurar su vida de nación viejafefren-
te al joven Imperio Alemán. 
Y de aquí la nueva organización 
militar francesa, verdadera sostene-
dora del antagonismo franco alemán, 
y única propulsora del último esfuer-
zo militar germánico. 
Alemania, solamente siendo jima 
nación armada, podía asegurar su 
envidiado desenvolvimiento entre 
naciones armadas. 
Y su actividad incomparable,, en 
todos los órdenes del progreso huma-
no, fué quien, llevando la envidia y 
el temor a sus vecinas, arrastró so-
bre ella la soberbia rusa y la altane-
ría inglesa. 
Riámonos del crimen de Sarajevo 
y de todas las notas austro-servias, 
como determinantes del conflicto, y 
volvamos los ojo? a Alemania, a su 
considerable Comercio, a su abruma-
dora Industria, a su crecimiento ge-
neral; meditemos sobre la armenaza 
que esa incomparable actividad ale-
mana envuelve para la supremacía 
inglesa, sostenida con orgullo impe-
rativo y habremos descubierto la úni-
ca causa, que oculta entre los plie-
gues de la más refinada hipocresía, 
impulsa a Rusia, a Francia y a la pro-
pia Inglaterra con todo su sistema 
planetario, sobre Alemania. 
Y después de esto, volvamos a reír-
nos cuando se nos hable de raza es-
lava, teutona, latina, tártara o mo-
gólica. 
E l único factor es ese, y del i cual 
se pueden extraer las siguientes)raí-
ces: 
Alemania tiene más de dos mil d)ar-
cos mercantes. 
L a marina mercante francesa es 
insignificante. 
E n estos últimos años, la flota de 
vapores inscrita en la matrícula de 
íamburgo era por sí sola más ir-
portante que toda la flota de vapores 
franceses reunida. 
E l movimiento de barcos en los 
puertos alemanes es de 71,160 (bar-
cos) anuales. 
Y de esta manera, el comercio del 
Rhin, del Elba, del Oder y del Vístula, 
amenazan sitiar a Londres, Liverpool, 
Cardiff y Dublin. 
L a flota alemana de guerra llevaba 
tendencia a equipararse, en lo futuro, 
con la británica. 
Berlín, dentro de 20 años superaría 
en habitantes a París. 
L a iniciativa y actividad en los 
| negocios hace a Alemania contar dos 
Actuar a tiempo es la princiraí í "í11 cient(> noventa y nueve raillona-
• n r , » í TIOS. 
Y las armas de que Alemania se 
valió para alcanzar esa preponderan-
ría asombrosa, fueron sus veintiún 
universidades. 
E s este el pueblo bárbaro, incivi 
Hay que acabar con el imperialis-
mo alemán (que es el imperialismo 
de la civilización;) pei*o hay que de-
jar a la "nobleza" inglesa en Gibral-
tar, en Malta, en E l Cairo, en Chi-
pre, en Port-Said para que guarde 
el Mediterráneo. Y hay que dejarla 
también en Suez y en Adén para que 
cuide el mar rojo; en el Cabo de Bue-
na Esperanza, en Singapur, en Bor-
deo, Nueva Guinea, Nueva Zelandia, 
Australia, etc., para que enseñe a esa 
gente de los océanos Indico y Pací-
fico como se vive "en paz." Y final-
i mente debe continuar en la isla Fal-
kland, al este del estrecho de Maga-
llanes, en la Guayana, en Ti'inidad, las 
Antillas Menores, Jamaica, Barbadas, 
Bahamas, Beliza y Terranova, para 
ayudar a los nortearaericnos a conser-1 
mente antipatriotas, que repudian la 
noción de la patria, pero cuando los 
franceses se ponen a ser patriotas lle-
van el patriotismo a los mayores ex-
tremos; los valses vieneses han sido 
víctimas del furor patriótico francés. 
Pues bien, loa francesese lograron 
que los belgas llevaran su resistencia 
contra los alemanes a límites a que 
no debieron llegar. 
De la conducta de los belgas al co-
menzar la lucha, dependió el evitar 
muchos horrores. Todos los belgas ca-
paces de tomar parte en la guerra 
pudieron haberse alistado en el ejér-
cito belga, pero la población civil de 
Bélgica nunca debió combatir sañuda 
y ferozmente a los alemanes. E l ejér-
cito alemán se encontró con que no 
peleaba con el ejército belga, sino con 
toda la población belga, cada habitan-
te de Bélgica era un enemigo tanto 
más temible cuanto que sus ataques 
eran casi siempre inesperados. Y las 
represalias se hicieron inevitables. 
Se dirá que el caso de Bélgica es 
el mismo de España en 1808, pero hay 
que observar que cada día se facilita 
más el que una guerra se limita a los 
Qué grueso y fuerte está Vd.fDoî . 
FERMIN. / . 
j£ Desde que tomo en'las comidas'el 2 
% ^Vino de 










aparecer la anemi 
L Pida por teléfono A-U03 y se lo iMQIffi 
dan en seguida a su casa. - ^ 
GRACIAS A OIOS OUE POOEKOS TOMW VINO IWHOVMMflT 
C 4472 24-oi 
Á ^TIEMPO 
PeríurDación Anunciada 
var la máxima de Monroe y para to-1 f r ! u f r.egVlares de los Pa,ses con 
Engañando al Organismo 
para Agradar al Paladar 
E s o e s lo q u e h a c e n m u c h a s personas que 
t o m a n t ó n i c o s alcohólicos, c u a n d o e n r e a l i d a d lo 
q u e s u s i s tema requiere es l a 
Emuls ión de Scott 
P o d e r o s o a l i m e n t o y m e d i c i n a s i n e l ^ f a l s o 
o ' e s t i m u l o d e l a l c o h o l . 
mar asiento, en su día, a la entrada 
del Canal de Panamá. 
J . A. Novo. 
O p i n i ó n de u n con-
go de C i e g o de 
A v i l a 
Desde: que tá la guerra en su po-
géo, yo siempre tá metió en lo Bode-
ga, en lo café, cuchándo nomá lee, a 
lo dependiente y poniendo, atension, 
a la discusione que se foman. 
Yo tá sacá de toitico que sol ale-
má, primero, poqué, Lemania no son 
cupable de la dosavenensia que nello 
tubo, y aquí no hay má que un soío 
cupáble, y ese son la nasion eta, que 
ñ á m a . . . 
"Inglaterra" éta mi mítica son quien 
tien la cupa de tanto gente que tá 
murí ella sola buco éte lío, po envi-
dia a "Lemania".. pa májó desi, po 
envidia a su ejeaito tan diaiplinao y 
valiente, po envidia a su comesio, tan 
grande y conomico, que nello no pue 
competí, y ma po envidia, a lo " L a -
borioso,"'"Indutrioso" y "Vituoao" 
que son lo "Alemane" y po eto mimo 
yo tá roga a Dio que "Lemania" saga 
bien en eta Guerra y que Epaña no 
se meta. 
M. J . O N I R E F E C . 
L o q u T i í . S r t a a 
los e s p a ñ o l e s 
Referente a Alemania opino que 
nosoti'os como españoles no debemos 
proclamar su victoria: pero como es-
pañoles por las formas en que nos 
han tratado siempre los ingleses y 
franceses tampoco debiéramos estar 
con ellos. A nosotros no nos incum-
be la victoria de la una ni de las 
otras; lo único que a mi juicio nos es 
conveniente es seguir observándo la 
más estricta neutralidad y de ahí de-
penderá el engrandecimiento de nues-
tra Nación. 
F . R. C H I C L A N E R O . 
¡ B i e n p o r E s p a ñ a ! 
causa del éxito. 
L a tos molesta e«¡ señal de perw^ 
turbación en el aparato respirato; 
r o Si^ne tosiendo porque usted* 
quiere 
ft. tos. baña pulmones, ¿vita ta tu> y ocasión al progreso francés y a los 
5ls- ( aires de liberalidad rusos, porque 
Drogruería Sarrá y Farmacia» . | I ^rancia "os legó la moda del "panta-
Vrssí-o prueba 20 centavos. " lón estrecíl0'" y Rusia nos trajo a 
' escena un Tolstoy que no comprendie-
S o l a v e r d a d e r a c u r a d e l a s 
R N I A S 
tendientes; si en esta guerra no ocu-
rre así es porque desde su inicio los 
que combaten contra Alemania han 
desechado dicha práctica. Además, 
los patriotas españoles que combatían 
en todas las formas al invasor fran-
cés, lo hacían atenidos a las natura-
les consecuencias y nunca protestaron 
de ellas en nombre de la humanidad. 
Si toda la población de una región 
toma parte casi en masa en una gue-
rra, malamente se puede hablar en tal 
caso de población civil. Por consi-
guiente, no es necesario llegar al ex-
tremo de considerar a los alemanes 
como criminales natos para explicarse 
lo que ha pasado en Bélgica, sin de-
jar por eso de condenar ciertos horro-
res. 
Sebastián Martí 
A f a v o r de 
A l e m a n i a 
E s mucha la amabilidad del señor 
director del DIARIO D E L A MARI-
NA al poner su diario a disposición 
del público "opinante" y es mucha 
¡pero mucha! la osadía que tenemos 
ciertos "escritores" al tomar el per-
miso y lanzarnos a dar nuestra opi-
nión, pero ya es sabido que la osadía 
y la ignorancia suelen ir siempre 
juntas y nada más atrevido que !a 
ignorancia. Ptra que se me perdonen 
las faltas de ortografía, sintáxis, etc., 
deseo hacer constar que no soy "es-
pañol," con lo cual estará explícalo 
lo malitamente que manejo el idioma 
precioso de Cervantes. Y , entraré en 
materia porque si me descuido se ira 
la media columna en estas digresio-
nes. 
Dá verdaderamente grima el oir re-
petir que Alemania "ha cogido" a 
Francia la Alsacia y la Lorena. ¿Pe-
ro se puede saber qué conocimientos 
históricos tienen los que tal dicen ? 
¿De dónde sacan una semejante co-
sa? Alemania demandó esos territo-
rios a Francia en 1870 y era muy 
justo que los demandara puesto que 
tales teritorios habían sido suyos an-
tes que de Francia. Hasta Su nombre 
— E l i Saas—y el de muchas de sus 
ciudades dan fe de su origen alemán; 
Alemania "recobró" sus territorios, 
hé ahí todo. Mucho me gustan a mí 
los alemanes; gran pueblo es, heroico, 
sumamente intelectual, científico, tra-
bajador, religioso, altamente educa-
dor. 
También me gusta Francia; la be-
lla Francia, intelectual también 
¿quién lo duda?, valiente ¡bravos sol-
dados tiene,, atractiva, ¡ay! demasia-
do quizás, pero hay que ser justos; 
Leí que la Diputación Provincial de 
Zaragoza y el Ayuntamiento de Ma-
drid, habían acordado atender con 
cuantos recursos pudieran acopiar, a 
heridos en esta guerra cruentísima, sin 
distinción de nacionalidad ¡Qué gran-
de y que español es ese acuerdo, y 
cuánto orgullo siento por llamarse es-
pañol ! 
Aragón, la tierra de la hidalguía 
y de la noble franqueza, como siem-
pre, muestra su corazón abierto a to- , , 
da idea hermosa. Y con la decisión | Va , en^^ t *™™' 
característica en sus hijos, acuerda lo 
que sus magnánimos corazones sien-
ten. 
E l Ayuntamiento madrileño, que to-
dos sabemos está integrado por indi-
viduos de las distintas regiones espa-
ñolas, toma idéntico acuerdo, que pa-
ra mí significa, que en toda España se 
siente el mismo impulso caritativo. 
Se mueve mi alma al considerar lo 
que dentro de muy poco tiempo será 
España; un extenso sanatorio para 
víctimas de patrios y antagónicos ex-
traños deberes, que encongarán sin 
distinción de razas y de credos, los in-
teligentes auxilios de la ciencia mé-
dica y los cariñosos cuidados de todos 
los españoles. Y veo a nuestras muje-
res desde la linajuda dama hasta la 
humilde campesina* desvivirse en no-
ble emulación por atender mejor a 
¿Quién vencerá? ¿quién lo sabe! 
Yo deseo que venza Alemania, para 
que venzan la ciencia, el comercio, la 
honradez, el humanitarismo y todas 
las altas condiciones que hacen el 
mundo amable, pero me temo que 
acierte el ilustre galaico que me sir-
ve, el cual me ha asegurado que "la 
probabilidad es de los aliados." 
Me está pareciendo que cuasi tenía 
razón el señor Isidoro Corzo al decir 
que se pone en ridículo el que se lan-
za a escribir para el público y lo ha-
ce mal, pero era mucho el deseo que 
yo tenía de dos cosas: una, el de de-
mostrar públicamente mi admiración 
a Alemania, otra el decir al señor 
Gil del Real, que está quedando en 
su "Diario de la Guerra" como los 
nropias ángeles; se ve que es un crí-
tico miliar de ley (los hay Meneses 
tanto desgraciado. Y pienso que al j y hasta de hojalata con baño de aza 
repartirse por el inundo con la salud i frán, como el reloj del escritor festi-
vo) se vé que tiene l ó g i c a . . . y meta-
Medíante el Cinto Hemiario Eléctrico del Prol. Lazzarinl de Milán. 
Medalla de oro del Congreso de Parí». Patente Mundial. 
CIUDADES 
E l inmenso entusiasmo despertado entre los 
pobres pacientes de H E R N I A , los cuales, des-
pués de la aplicación de este maravilloso apa-
rato, renacen a nueva vida, justifica los milla-
res de cartas que do todas partes llegan al cé-
lebre especialista, pidiéndole visite todas las 
grandes ciudades de Provincias. 
E l Cinto Eléctrico del célebre inventor no 
contiene ningún resorte de hierro; es todo de 
tejido elástico, H E C H O S O B R E MEDIDA, in-
visible y liviano, detiene cualquiera H E R N I A , 
por más voluminosa que sea; permite saltar, 
montar a caballo; hacer, en fin, cualquier traba-
jo y fatiga y cura completamente en muy poco 
tiempo. A fin de satisfacer todos los pedidos, 
y a fin de aliviar el sufrimiento de tantos infe-
lices martirizados con los terribles cintos de 
hierro, el eminente especialista estará de paso 
en las siguientes ciudades. (Ruégase tomar 
buena nota de las fechas aquí abajo indicadas): 




Santa Clara Santa Ciara- 29, 30, 31 
Caibarién Comercio. 8, 4, 5 
Sancti Spíri tus . . . . ^ Sancti Spíritus. 7, 8, 9 
Ciego de ^ v i l a . . . . ' Sevilla. 11, 12, 13 
Camagüey Plaza. 16, 17, 18, 19 
Manzanillo Inglaterra. 21, 22, 23 
Santiago de Cuba. . . Luz. 25 al 3 
Abierto, de 9 a 12 y de 4 a 6. E l domingo, de 9 a 12. 
Obesidad, nervios, dolores reumáticos, niños estorbos, jorobados, cu-
rados completamente por los últimos sistemas eléctricos europeos. Sólo po-
seo la Maravillosa faja Niobe recetada por los médicos eminentes del mun-
do entero, el ideal de la seguridad, de la comodidad y de las señoras ope-
radas, embarazadas, vientre caído, riñón móvil y dolores renales. 
CERTIFICADO.—Declaro haberme muy mejorado de una Hernia e»-
crotal con solo 15 días usando la faja eléctrica del Profesor Lazzarini 
Surgidero (Cuba) 2119 1914. Bartolomé Palmer. 
Notése que la Hernia Escrotal es la más difícil de curar. 
15005 alt 1-n 
recobrada esos miles de hombres, ben-
decirán y enseñarán a bendecir el 
nombre de España, de la nación que 
no pudiendo evitar los maTes Inmensos 
que esta horrible lucha trajo al múñ-
elo, espontáneamente se presta a ejer-
citar con los desgraciados, obras de 
cristiana doctrina, obras de misericor-
dia; consolar a los tristes, visitar los 
enfermos. 
Y pienso también que a la nación 
que así obra, no es posible que se la 
pidan otros sacrificios, porque no ha-
brá otra tan egoísta que no respete la 
abstención en la lucha, de la que cari-
ñosa hermana de todas, a curar heri-
das y no a infligirlas dedica su po-
der. 
¿Verdad señor Rivero, que en épo-
ca como la actual, en que parece que 
existe en muchos el empeño do des-
arrollar las fobias, la decisión de nues-
tros compatriotas es algo muy conso-
lador? España vive, y vive para lo 
mejor que la vida tiene; para el bien. 
¿Hay algo mejor que ser bueno? 
Yo brindo a todos, y particularmente 
a los que por prejuicios o por ignoran-
cia de lo que es y ha sido, son detrac-
tores de España, que sino por rica, 
por potente o por culta, la rindan ho-
menaje por buena: ipor buena entre 
las mejores! 
U N COMPATRIOTA. 
S e r e n i d a d de j u i c i o 
Los que contemplamos como espec-
tadores, con el ánimo suspenso y ho-
rrorizado, la actual tragedia europea, 
debemos hacer lo posible por no per-
der la claridad de juicio. 
No pretende defender a los alema-
nes de las crueldades inútiles que ha-
yan cometido en Bélgica; el ensaña-
miento con seres inofensivos es. cri-
men que no se puede disculpar. Pero 
es injusto atacar a los alemanes, sm 
concretar los cargos, por no haber 
respetado la población civil de Bél-
gica. 
E n Francia hay hombres franca-
física y se ve que es de temple tole-
dano a quien no meten el resuello en 
el cuerpo los "fcrochés" contrincan-
tes que le van saliendo: como yo no 
podré decir nunca todo esto personal-
mente al señor Gil del Real, me com-




L a g u e r r a y los 
h o m b r e s de c i e n c i a 
Alemania completó sus conocimien-
tos.) Agraciado con el premio No-
bel en 1905, (sección de Física) puede 
afirmarse que fué el precursor de 
Roentgen. Son notables sus estu-
dios sobre la luminiscencia del ácido 
pirogálico, sobre la fosforescencia, ca-
pilandad y acción de la luz ultra vio-
leta y sobre las propiedades eléctri-
cas del bismuto. 
Dr. Adolfo de Baeyer, profesor de 
química, también Agraciado con el 
premio Nobel (de física) en 1905. 
Figuran entre sus descubrimientos 
H 'M añil artificial, el del nitrofenol, 
9i del indol, el del oxidol y el del 
dioxidol, todos ellos de grandísima 
utilidad para la industria química. 
Dr. Hertz, profesor distinguido de 
las Universidades de Bonn y de Ber-
lín, fué el que descubrió las ondan 
eléctricas, que por estudios sucesivos 
de distintos físicos se ha aplicado y 
perfeccionado, constituyendo la base 
de la telegrafía sin hilos. 
Nicolás Copemico, célebre astróno-
mo prusiano de Thoru,, implantó un 
sistema astronómico que lleva su 
nombre. 
^ Juan Geus de Surgeloch, llamado 
Gutemberg, nacido en Maguncia 
(Alemania), inventor de la Imprenta. 
Kopler. Uno de los fundadores de 
la astronomía moderna, nacido en 
Wurtenberg; descubrió las leyes d^ 
las revoluciones planetarias. 
Conde de Zeppellin. Insigne avia-
dor alemán, autor de los dirigibles 
que llevan su nombre. 
Dr. Femando Braun. Nacido en 
Fulda (Alemania.) Inventor de un 
tuvo de rayos catódicos, que sirve pa-
ra medir la duración de las oscilacio-
nes eléctricas rápidas. Fué agracia-
do con el premio Nobel de física en 
1909. 
Dr. Pablo Ehrlich, célebre Bacte-
reológico, inventor de la fórmula 606 
para el tratamiento de la avariosis. 
Dr. Otón Wallach, nació ^n Kae-
nigsberg. Sus trabajos sobre las com-
binaciones hidro-arocuáticas, conoci-
das con el nombra de terpenos, inicia-
ron el desarrollo de la industria de 
los aceites etéreos y permitieron la 
fabricación artificial del alcanfor. 
Sus investigaciones sobre el grupo de 
las aminas, dieron por resultado el 
descubrimiento de la oxalina. 
Agraciado con el premio Nobel de 
química en 1910. 
Y otros más que no cito, porque si 
me extendiera mucho no tendrían ca-
bida estas notas en las columnas del 
DIARIO D E L A MARINA. 
Por lo tanto, creo que el adelanto 
de las naciones no influye en la cues-
tión de la guerra, únicamente, sirve, 
para destruirse mútuamente unas a 
otras como en la actual contienda 
ocurre. 
A. SERRANO. 
Habana, 30 de Septiembre, 1914. 
L a v e r d a d 
sobre todo 
Una declaración oficial ha sido da-
da, por uno de los miembros de la 
comisión, encargada por e. Goberna-
do ralemán de Bruselas, d„ proteger 
los tesoros de arte de Bélgica. Su 
reporte es el siguiente: 
Hemos examinado cuidadosamente 
en Lovaina, acompañados por el Co-
mandante Von Manteuffel, iglesia por 
iglesia, el Ayuntamiento, la Bibliteca 
y todas las posesiones notables que 
la ciudad tiene o ha tenido y todos 
los amantes del arte se regocijarán 
de saber que con excepción de la Bi-
blioteca, todo se ha salvado y que 
todo está en perfecto estado. Estos 
tesoros de arte han sido almacenados 
en la Casa Consistorial, bajo la es-
tricta vigilancia del Comandante. 
E n cuanto a los edificios, el Ayun-
tamiento está completamente intac-
to. L a iglesia de San Pedro tiene 
serios desperfectos en el techo y pe-
queños agujeros en el artesonado; la 
iglesia de San Miguel con su mag-
nífica fachada "baroque;" la de San 
Jacobo con su fina sacristía y su re-
nombrada capilla de San Huberto y 
la iglesia de Santa Gertrudis con uno 
de los más bellos sitiales de coro, es-
tilo gótico, de Bélgica, no han sufri-
do el más ligero daño. L a fachada de 
la hermosa Biblioteca, está seriamen-
te lastimada, pero puede ser restau-
rada sin duda alguna. 
Una sexta parte de la ciudad está 
Con motivo de la guerra, se han he-1 completamente d f 5 ^ . 2 ^ ^ d * " 
cho tantos comentarios eme, no es po- i comprendidas en ella toda la ^ne aei 
sible que, por las razones expuestas * ferrocarril, los edificios cíe ia n a 
por los simpatizadores, de una u otra! za del Pueblo," las casas alrededor de 
parte, se sienta uno inclinado, de una 
manera definitiva a dar la razón a 
unos o a otros. 
Mi opinión, por lo tanto, no con-
vencería a ningún apasionado; pues 
ha habido algunos que en el colmo de 
la obcecación, le niegan a Alemania, 
su parte en el progreso de la civili-
zación diciendo que casi todos los 
hombres de ciencia que han influido 
en el adelanto y en el progreso, de las 
cosas que atañen a lo necesario de 
la'vida son Franceses o Ingleses. 
Si bien son muchos los Ingleses y 
Franceses que han dado % la huma-
nidad grandes inventos, también son 
muchos los alemanes que han contri-
buido a fomentar la civilización y el 
progreso. 
Con recordar el nombre de algunos 
tales como los que más abajo cito, se 
da prueba de ello. 
Roberto Koch, de Berlín; descubrió 
t\ bacilo de la esplenitis (inflamación 
del bazo) en 1870, el agente de la tu-
berculosis en 1883, y en 1884 los vi-
brones del cólera. E l gobierno ale-
mán le hizo i.m dotación de 100,000 
marcos siendo agraciado con el pre-
mio Nobel en 1905. 
Dr. Felipe Lenard de Pressburgo 
(aunque húngaro de nacimiento pue-
de decirse que es alemán, pues en 
la casa Ayuntamiento y de la Igle-
sia de San Pedro. Las últimas casas 
nombradas, fueron dinamitadas adre-
de, por nuestros mineros, avisados a 
toda prisa por el Comandante, a fm 
de evitar que cogiera fuego la Casa 
Consistorial. , 
Repito que todos los tesoros de ar-
te así como las posesiones de las 
iglesias han sido salvadas. 
Esto fe debe principalmente a los 
esfuerzos del Teniente Thelemann, 
Consejero en el Ministerio ¿•J*™* 
rriles el que junto con un oficial su-
baUemo1 estudiante de arte histórico 
salvaron el contenido de ^ «lesia 
de San Pf dro cuya parte superior es-
taba ardiendo. J r»»» 
Las maravillosas pinturas de Die-
rick Bouts, " L a última cena y el 
"Martirio de San Erasmus no han 
sufrido el más mínimo desperfecto. 
Los edificios destruidos de donde sa-
lieron los tiros, (que a tanto Oficial 
del Estado Mayor mataron) eran ca-
sas de burgueses ricos, sin ningún 
valor artístico. 
E n Lieja visitamos todas las igle-
sias y colecciones de arte. L a iglesia 
de San Jacobo, un edificio gótico que 
está bellamente pintado, con sus do-
bles arcos y su primoroso decorado. 
que recuerda el estilo morisco, han 
quedado intactos y es especialmente 
agradable el encontrar, que las vi-
drieras de colores de las ventanas que 
son de las más finas del mundo han 
sido preservadas. 
E n el mismo caso están todas las 
otras iglesias, la de San Pablo, la de 
San Martín, la de San Juan, la de la 
Santa Cruz y la de San Dionisio, así 
como otras iglesias y capillas más pe-
queñas. En San Pablo un proyectil 
hizo una rotura, pero casi impercep-
tible en una ventana; ninguna de las 
otras incomparables ventanas Renaci-
miento de dicha iglesia, deja ver co-
mo ya antes se ha dicho, la más pe-
queña traza de destrucción. E l im-
ponente tesoro de San Pablo con su 
famoso regalo expiatorio de oro de 
Carlos el Temerario, donado después 
de la destrucción de Lieja en 1468 y 
el importante relicario gótico de San 
Lambert, están intactos en su cofre. 
Todos los museos de Lieja, entre los 
más famosos de los cuales, está el 
de Anembourg que inspeccionamos 
bajo la dirección de su Director, es-
tán precisamente en las mismas con-
diciones que antes de la guerra. To-
das las instrucciones necesarias han 
sido dadas con el objeto de evitar un 
robo. 
A nuestro regreso nos detuvimos a 
pesar de que caía un fuerte aguacero, 
en Huy. Allí nos interesamos grande-
mente por la iglesia de "Notre Da-
me" con su bello portal de Belén y la 
preciosa ventana forma rosa. Los 4 
cofres de reliquias que estaban antes 
en la Tesorería de la iglesia han sido 
enviadas a Amberes según las mani-
festaciones de los sacerdotes. 
Un amante de la verdad. 
T u fuiste 
A l e m a n i a . . . 
por Enrique Juncar. 
Mucho se habla actualmente de las 
causas que han traído esa tempestad 
que ha dejado aletargado al mundo 
entero. Pero lo más simpático es que 1 como recuerdo 
la mayoría de los que leen, creen co-
mo única culpable a la nación ale-
mana, con su militarismo exagerado. 
Tal apreciación es irrisoria. Lo 
es porque un país que tantos iños ha 
sido admirado por el mundo civiliza-
do, y envidiado por naciones podero-
sas, y disfrutando brillantemente de 
horizontes claros, de un socialismo 
bien organizado, que ha sabido opor-
tunamente socorrer a miles de obre-
ros, sus hermanos, no importa su na-
cionalidad, en aquel enorme paro de 
hace tres o cuatro años en Inglaterra; 
un país así, no puede perder su va-
lor real en estos momentos de gue-
rra, y por lo tanto no es indigno de 
las mejores simpatías puesto que sa-
bo usar del amor fraternal, con el 
cual únicamente se hace posible la 
vida. 
Y ¿por qué el socialismo no ha in-
fluido en la obstrucción de la gue-
rra? Me preguntarán. 
¡Oh! cuánto desearía pogeer un 
buen caudal de conocimientos para 
demostrar ese por qué! pero no obs-
tante la lógica descubre mucho cuan-
do el buen sentido está libre de pre-
juicios. 
Antes preguntaré: ¿por qué Ingla-
terra, Alemania, Francia, Austria, 
España y todas las naciones del mun-
do aumentan a diario sus ejércitos? 
Creo que con esa vanguardia de 
hombres siempre preparados, las na-
ciones defienden su suelo y afianza.n 
sus intereses que como consecuencia 
aumentarán el progreso tanto indus-
trial como comercial. ¿ Y qué nación 
será la más progresiva? la que posea 
más factores para su progreso... 
De todo lo cual se deduce que 
quien más cañones tenga, de más 
progreso disfrutará, i desgraciada-
mente la realidad lo enseña así! 
ceder otras tantas veces,, ahora tenía 
que fracasar? 
Y Alemania fracasará porque los 
demás quisieran haber ícnpuesto al 
mundo su civilización, y el haberte 
adelantado a ellos merece castigo 
Si tú, Alemania, pierdes «en la con-
tienda, tendrás que sufrir muchos ve-
jámenes; j>ero con resignación debes 
aguantarlos esperando ver q¡ue tu bo-
tín no sabrán repartir, solo I»s vence-
dores y su destrozo pronto 'vendrá.J 
B u z ó n d e l a 
T r i b u n a L i b r e 
V. M. de Armas-—Las "herratas" 
como usted dice, quedan dispensadas! 
Y nuestros lectores quedan dispensa-
dos de leer sus versas. Los llamamos 
versos por llamarlos de algún modo. 
R. Puig Martí.—Dice usted: 
"Después de tantas "opiniones" que 
creo que todos los que la.s hemos leí-
do quedamos tan obscuros como an-
tes" 
No sabemos como habrá quedado 
usted. Pero, podemos asegurarle que 
nosotros no hemos cambiado de color 
y que no tenemos nada de obscuros. 
Jesús Riquelme.—Es usted de los 
de ley. Pero, ¡por Dios! tenga com-
pasión de nosotros y no nos envíe 
más cuartillas. 
H . de la R.—Nuestro querido com-
pañero, el señor Gil del Real, nos en-
carga que le digamos que él no es el 
encargado de hacer los titulares. 
Y por nuestra cuenta añadimos que 
es de discretos salvar las erratas. 
Arnao.—De todos los papeles y pe-
riódicos que usted ha leído no ha sa-
cado nada en limpio ¿verdad? 
Pues lo mismo nos ha sucedido a 
nosotros con su artículo. 
J . Gallego.—Sí señor; la guerra es 
todo eso que usted dice. Lo que no 
vemos es la necesidad de repetírselo 
a los lectores. 
Déjese de lirismos. 
J . Castellanos.—Muy -curioso y aun 
que no le publicamos lo guardamos 
Tomás Claramunt.—A usted ya le 
conocemos por aquí. 
No hace mucho tiempo nos envió 
usted otra carta ¿Piensa usted re-
petir V 
Lorenzo Jaén.—No estapios dispues 
tos a admitir polémicas en esta sec-
ción. 
José García Gutiérrez.—No es ex-
plicable. 
Jesús F . — Todo eso que a usted le 
sucedió en una casa de comercio se-
rá muy interesante para sus amigos; 
pero no para los lectores. 
S. Ares.—No es publicable. 
Velázquez.—Le decimos lo mismo 
que al anterior. 
Abel Tara.—Es inútil que se moles-
te en dirigir preguntas al Kaiser. Te-
nemos la seguridad de que el Empe-
rador Guillermo no ha de contestár-
selas. 
MUJERES ENFERMAS 
Todo debilitamiento del organismo 
es más peligroso en las mujeres, por 
la sencilla razón de que las funcio-
nes peculiares de su sexo dependen 
para su ejercicio normal y salúdame 
de las condiciones generales de la 
salud. 
Cuando la sangre se empobrece-y 
la sangre es la proveedora de fuerzas 
y salud—ocurren desórdenes en la 
menstruación que tienen tendencias 
peligrosas. Por eso es que al presen-
tarse alguno de los síntomas q"6 
denotan empobrecimiento de la san-
gre, tales como palidez, cansancio ai 
menor esfuerzo, dolores de v™*™' 
palpitaciones del corazón, y debl 1" 
dad, toda mujer debería emPezard^s 
Hemos visto que con cañones los ¡ tratamiento con las Pildoras Rosa a 
E E . U U . son grandes factores de la 
civilización: con cañones Inglaterra 
ha hecho de las Indias, grandes fuen-
tes de producción, Francia con sus ca-
ñones da al mundo cilivillzado tierras 
que conquista en Africa, Alemania, 
por fin, por sus cañones acaparó el 
mundo comercial... 
A mi entender nadie más que los 
hombres son los culpables de lo que 
ocurre. 
Alguien tenía que empezar. Pero 
dicen que fuiste influida por Alema-
nia que tenía deseos de imponer sus 
costumbres y su civilización por me-
dio de sus c a ñ o n e s . . . . ¿por qué, ha-
biéndole dado buen resultado tal pro-
del Dr. Williams, pues este es el re-
medio que más efectivamente enri-
quece y purifica la sangre, corrigien-
do permanentemente los males Q 
resultan de sangre empobrecida. 
E s de esta manera como las n 
doras Rosadas del Dr. Williams han 
devuelto la salud a muchas inuJere^ 
jóvenes y entradas en años, bon e 
remedio probado. Pídalas a so &ou-
cario y haga Ud. la prueba. 
Un librito gratis, "Consejos ^ 
fidenclales para Señoras," se le 
dará si lo pide, expresando el titulo. 
The. Dr. Williams Medicine ComP* 
ny, Depto. N., Schenectady, N. i » * 
u . A-
Resinol ataca todas las 
afecciones de la piel 
E l Jabón RealnoJ y el Ungüento Resine^ cura '"8tantá,teanie,lteauen 
escozor de la piel y pronto doruelv© al cutís^su aspecto saludable,^^ 
en los casos má* agudos de eczema, ronchas^ tifia, erupciones 7 
afecciones molestas de la piel. , ^ 
E l Jabón y el Ungüento Resinol se hallan\de venta en todas ^ 
farmacias de la Habana y demás poblaciones^de la República, n 
trucciones oompletas en espafioL 
oh; 
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¿Por que "LA GAFITA DE ORO" está tan acreditada? 
«AARC>q 
C R O N I C A D E A S T U R I A S 
P o r q u e s u s t r a b a j o s s o n p e r f e c t o s . 
P o r q u e s u s p r e c i o s s o n e c o n ó m i c o s . 
¿Por qué debo preferirla para el examen de 
mi vista? Porque es la única casa de óptica en 
Cuba que está dirigida por verdaderos OPTO-
IVIETRISTAS. Porque dispone del mejor ga-
binete y ofrece garantía verdad. 
Baoa una visita a "LA GAFITA DE ORO" y convénzase 
O'REILLY, 116, M e a la Plaza de Albear 
p i d a n u e s t r o C a t á l o g o , g r a t i s 
Caja W l m s y e r ' C e É o Gallego1 
E M I S I O N D E B O N O S 
Las buenas relaciones eíitabladas 
entre el Centro Gallego y la Caja 
de Ahorros de sus asociados comien-
za a dar los frutos que eran de su-
poner. 
Esta buena inteligencia entre dos 
instituciones hermanas permiten las 
operaciones financieras necesarias 
para que el Centro Gallego lleve a fe-
liz término las obras del Palacio y 
has que tiene en ejecución en la Quin-
fedo Salud "La Covadonga." 
| Scprán noticias, parece que el Cen-
Bro Gallego emitirá bonos por valor 
la ImM Asturiana 
Brillante velada. 
La organiza esta entusiasta ¿uven-
'tud y se celebrará en los elegantes 
salones del Centro Asturiano el dia 
ocho del mes próximo. He aquí su 
programa que garantiza el brillante 
resultado: 
; "La Velada será presidida por el 
popular y prestigioso Presidente del 
"Centro Asturiano," señor Vicente 
Fernández Riaño. 
Primera parte.—1.—Apertura de la 
Velada, al piano, por el maestro se-
ñor Cía. 2.—"PlaglaccL" Eomanza 
cantada por el barítono señor Luis 
Olivella. 3.—Presentación del Cua-
dro de Declamación "Juventud Astu-
riana," con la representación del ju-
guete cómico en un acto " E L DIA 
DEL SACRIFICIO." 
BEPARTO: Cándida, Srita. Cami-
l» Iglesias; Coronel, Sr. Casimiro 
•Amor; Federico, señor Paulino Rose-
te; Juan, señor Miguel Brito; Anto-
po, señor Salvador Mori; Andrés, se-
'fior Pedro Pereira; Luis, señor San-
tiago Pérez. 
4.—"Tosca." Aria 'de tenor "TE ln-
i«e van le steile," cantada por d te-
nor señor Joaquín Trías. 
| 5.-—Gotas de rocío," monólogo, por 
la simpática niña Lolita Marimón. 
I Secunda parte. — 1.— ''Bohemia." 
Vecchia ri maicia oenti," cantada 
por el bajo señor Joaquín Siguier. 
í 2.--"Aida." Aria de tenor "Celes-
pe Aida," por el tenor señor Joaquín 
• 3.—Representación del juguete có-
gco (en un acto "LOS A S I S T E N -
O S , " por el Cuadro d-e Declamación 
pe la "Juventud Asturiana." 
r R E P A R T O : Doña Lola, Srita. Ne-
WP:net; Ranny, Srita. Carmina Igle-
l|as; Pepita, Srita. Cuca del Dies-
"̂c; General, Sr. Paulino Rósete; 
pantur^e, Sr. Santiago Pérez; Fari-
PlSi Sr. Pedro Pereira; Retamera, 
^«m- Salvador Morí; Pons, Sr. Casi-
plro Amor; Martínez, Sr. Miguel 
1 de más de un millón de pesos, con la 
garantía de sus propiedades. 
Pasando estas, aun tasadas muy 
cortamente, de dos millones de pesos, 
los bonos que se emitan están sobra-
aamente garantizados, permitiendo 
esta operación el ultimar los trabajos 
que tanto han de contribuir al cré-
dito de la prestigiosa Sociedad galle-
ga. 
Y es que la garantía mejor, como 
hubimos de decir en su día, es la cor-
dialidad noble y franca, base del en-
grandecimiento a que llegaron los hi-
jos de Galicia en esta isla. L a unión 
definitiva de la Caja de Ahorros y 
del Centro Gallego, era una deuda 
contraída con el buen nombre de am-
bas instituciones, y por eso es qua 
las oficinas de la Caja se instalarán 
muy en breve en el nuevo Palacio, 
quedando todo, como suele decirse, 
dentro de casa. 
Plácemes merece la comisión que 
de una y otra parte llevó a término 
feliz la solución de los problemas pen-
dientes y como el DIARIO D E L A 
MARINA puso de su parte cuanto 
pudo para llegar a una solución de 
cordialidad, no puede menos de felici-
tarse al propio tiempo que lo hace 
a quienes han intervenido en un 
asunto que fué coronado por el éxito. 
Be 
•—"Ernani." "Infelice e tu crede-
romanza de bajo cantada por el 
or Joaquín Siguier. 
a) "Africana." "O Paradiso," ro-
nza de tenor, por el señor Pedro 
Tero. 
) "Mieres del camino," romanza 
tenor (cantada por primera vez 
Cuba) por el tenor señor Pedro 
•rero. 
-omenzará a las ocho y media. La 
-̂a ha despertado un gran entu-
mo. 
¿ E x t e n u a d o 
C o n t i n u a m e n t e ? 
Natural y lóg ico á todas 
luces sentir cansancio, ex-
tenuación después de un es-
fuerzo ó ejercicio vigoroso; 
pero sentirse así á la continua 
sin que sea el efecto de una 
ardua labor, es prueba pal-
maria de que falta vitalidad 
á la sangre, de l a misma ma-
nera que los granos y d e m á s 
erupciones acusan vicios en 
dicho torrente circulatorio. 
Con el empleo de las ino-
fensivas 
P I L D O R A S 
D E L 
D R . 
de Nueva Y o r k , e l cansancio, 
el agotamiento, la extenua-
ción desaparecen totalmente 
y se adquiere vigor, energía , 
actividad por motivo y razón 
de que este incomparable 
específico de la sangre llena 
las arterias de sangre rica, 
roja y pura, promueve la cir-
culación de ese l íquido vital, 
y de esta manera tonifica 
enteramente el sistema ner-
vioso. 
Solicitadlas en boticas y 
droguerías acreditadas y re-
husad en absoluto toda imi-
tación. M. A.—Uno 
L O V E T T 
Al fin se ha solucionado satisfac-
torianuente el gravísimo conflicto que 
existía pendiente en Gijón entre con-
tratistas y obreros. 
Como anuncié las consecuencias de 
una ruptura entre los beligerantes 
habría de traer consecuencias de pe-
ligrosa transcendencia, por la deci-
sión seriamente conoebidia de la Aso-
ciación Patronal de cerrar las fábri-
cas, determinando la general parali-
zación de los centros productores gi-
joneses. 
Por fortuna y merced a las ges-
tione^ del ministro señor Sánchez 
Guerra, pudieron llegar obreros y pa-
tronos a una solución satisfactoria, 
firmándose por los comisionados res-
pectivos un acta de bases, que ya ha 
sido aprobada por la Patronal y los 
centros organizados de obreros, 
Gijón ha recibido la noticia con la 
consiguiente alegría, elogiándose uná-
nimentemente el acierto con que el se-
ñor Sánchez Guerra ha intervenido 
en asunto cuya solución parecía di-
ficilísima si no Imposible. 
L a Organización de Fabricantes e 
Industriales ha telegrafiado al minis-
tro felicitándole por el interés y efi-
cacia con que llevó al éxito tan engo-
rroso e intrincado asunto. 
Pero apenas solucionado este con-
flicto surje la amenaza de que al-
gunas compañías navieras tengan que 
amarrar por algún tiempo sus bar-
cos, en tanto se normalice el precio 
de los fletes en el transporte del car-
bón. 
A consecuencia del espíritu acapa-
rador de los hulleros y harineros es-
pañoles, y como legítima previsión 
ante posibles contingencias, el Go-
bierno para contener el alza verda-
deramente injustificada que desde el 
principio de la guerra amenazaban 
alcanzar las harinas y los carbones, 
resolvió autorizar la libre introduc-
ción de las harinas y de los carbo-
nes. Y a , los derechos han sido res-
tablecidos, pero en el interregno dis-
minuyeron los transportes nacionales 
marítimos en el carbón, pues los puer-
tos del Mediterráneo y algunos del 
Cantábrico, se surtirán de Inglaterra 
que los servía mejor, más rápido y 
más barato, se abarataron a tal pun-
to los fletes, que es ciertamente rui-
noso a las Compañías navieras de ca-
botaje, el servirlos. 
Corolario: que algunas de ellas se 
vieron precisadas a amarrar varios 
de sus barcos y hasta aminoraron el 
peligro varias de ellas, de suspender 
temporalmente sus servicios. 
Tan grave determinación no ha lle-
gado aún, pero existe el temor de que 
llegue, dependiendo esta funesta con-
tingencia, del número e importancia 
de los depósitos de hulla inglesa qae 
nayan hecho los industriales que se 
apresuraron a almacenar para poner-
se a cubierto de posib es eventuali-
da^e?; dada la duración que ofrece 
la guerra europea. 
E l naviero gijonés señor Lope de 
Haro muéstrase optimista y cree que 
el caso grave de suspensión tran-
sitoria no llegará. 
Por la prensa ha circulado el ru-
mor de que a consecuencia del con-
flicto europeo, se habían cerrado las 
dos importantes fábricas de sidra 
achampanada que trabajan en Villa-
viciosa y que son el sostenimiento 
de la población obrera de dicha vi-
lla. 
Hemos procurado comprobar el 
transcendentalísimo rumor, y sólo lo-
gramos confirmar el despido de con-
siderable número de obreros, recti-
ficando plenamente la noticia del cie-
rre. 
Muy pronto com»nzarán en Luaces 
los trabajos de construcción del mu-
ro que ha de construirse detrás de la 
iglesia, cuyo objeto es el de prote-
ger este edificio de las embestidas 
del mar. A l mismo tiempo se dejá-
rá una pequeña pero hermosa expla-
nada desde donde se atalayará la es-
paciosa concha que baña este rincón 
cantábrico, y el paso de los buques 
que pasan por el pico de Torres y 
se internan en Gijón. 
Con gran solemnidad se ha celebra-
do en Oviedo y Gijón, la inaugura-
ción académica del curso de 1914-15. 
Presidió en nuestra primera E s -
cuela el Rector señor Isla, leyendo 
el discurso inaugural el catedrático 
señor Traviesas. 
E n Gijón fué presidido el solem-
ne acto por el director del Institu-
to, señor Adellar. 
E n ía Asociación Avilesina de Ca-
ridad, se ha recibido un cheque por 
valor de 500 pesetas, producto de una 
colecta hecha en la hermosa quinta 
habanera " L a Tropical," con moti-
vo de la festividad de San Agustín, 
celebrada por los avilesinos residen-
tes en Cuba. 
Este nuevo generoso rasgo de nues-
tros compatriotas que trabajan en 
Cuba, está siendo objeto de múltiples 
y legítimas alabanzas. 
Otra consecuencia de la guerra es 
el aplazamiento por tiempo indefi-
nido de la explotación de los impor-
tantes minas de hierro que en el con-
cejo de Cervera poseen los herederos 
del señor Mac Genan, y sobre las 
cuales tiene puesta su mirada el ve-
cindario avilesino por los incalcula-
bles beneficios que proporcionarán el 
día en que se exporten los minera-
les. 
Actualmente iban ya extraídas cer-
ca de un millón de toneladas, y cons-
truidos unos tres kilómetros de ga-
lería, faltando solo que de un mo-
mento a otro se diesen las órdenes 
para la explotación en gran escala 
construyendo el ramal de vía fé-
rrea que uniese las minas con la es-
tación de Villaluque. 
Ha fallecido repentinamente en el 
picadero hípico del señor Garte, en 
Oviedo, el director de los Ferrocarri-
les Económicos de Asturias, don Ma-
nuel Alvarez Nora, persona que go-
zaba de generales simpatías en toda 
la provincia. 
Animadísimas, sobre toda ponde-
ración, estuvieron este año las tra-
dicionales fiestas de San Cipriano en 
Panes. 
Los organizadores, alentados por el 
dinero procedente de América, siem-
pre pronto en acudir solícito a cuan-
to redunde en utilidad del solar as-
turiano, confeccionaron un programa 
del que oportunamente os informé. 
Hoy voy a detallar d resultado de 
los variados festejos que fueron la 
alegría de Panes durante unos días. 
Ante todo merece especial mención, 
después de la solemnísima función 
religiosa, la exposición de ganados, 
en la que presentaron magníficos 
ejemplares de toros sementales, don 
Andrés Caso, don Victoriano Cacho, 
don Cándido López, don Cosme Ru-
bín y don Eugenio Rubín. Ganó el 
premio de cuarenta pesetas, el toro 
semental de don Eugenio. 
E n toros del país, llevó el premio 
el presentado por don Francisco No-
riega contra el de don Lorenzo L a -
madríd. Este fallo del jurado fué 
muy discutido. 
E l premio de 40 pesetas para vaca 
parida, de raza cruzada, fué adjudi-
cado a una de don Ramón, que tuvo 
por competidora a las de don José 
Gutiérrez Torres y don Manuel Gon-
zález. 
E n las del país se llevó la pal-
ma el ganadero de Pegarrubia, don 
Ramón Verdeja. 
E n novillas de un año del país ob-
tuvo el premio una de don Primi-
tivo Esquino, y en las de 2 a S años 
lo llevó la de don Rogelio Regina, 
de Abón Sames. 
E l concurso de bolos estuvo concu-
rridísimo.. Ganó las 100 pesetas la 
partida de Alevia, formada por Pa-
blo e Ignacio Madrid, Celestino L i -
zama y FVancisco Cuesta (párroco) 
que llegaron a 254 tantos. 
E l de 50 pesetas lo ganaron los Mo-
llnes, Dosal y Caballero y ©1 de 25 
ios hermanos Vázquez y Guerra. 
Terminaron las fiestas con las ca-
rreras de cintas en bicicleta y a ca-
ballo. 
Formaron la presidencia las bellas 
señoritas María Corees, Amalia Ver-
deja Bórdales, María Linares L a -
madrid, Lola Cáraves de las Cue-
vas y Laura F . Tamo, con las seño-
ras doña Guillermina de la Vega de 
Noriega, doña Evangelina Ruiz de 
Gómez, doña Aurora Colosia de An-
tón, doña Josefa Sordo de Colosia 
y doña Adela Hernández de Corees. 
Obtuvieron cintas los jóvenes: Jo-
sé F . Tarno, 3 y premio; Manuel No-
riega, 1} Eladio Alonso, 2; Agustín 
Gutiérrez, 1; Florentino Gástelas, 1; 
Francisco Sánchez, 1; Alfredo Ro-
bles, 1; Laureano Morán, 1; Ricardo 
López, 1; Eduardo Alas Pumariño, 1; 
Ricardo López Dóriga, 1, y Jesús Suá-
rez, 1. 
E n la carrera de caballos, las cin-
tas eran 40, todas bordadas o pin-
tadas por distinguidas damas de Pa-
nes. 
E l resultado fué el siguiente: 
Luis Cobo, 1; Venancio Merodio, 
2; Emilio Torres, 2; Mariano Puer-
tas, 1; Eladio González, 1; Remigio 
Noriega, 1; Luis Gutiérrez, 1; Dá-
maso Sainz, 1; Eugenio Guerra, 1; 
Julio Ruiz, 1; Francisco Verdeja, 1; 
Manuel López, 1; José Ricalde, 2; 
José Díaz, i ; José Villar, 1; Hum-
berto Herrero, 2; Manuel Verdeja, 1; 
Andrés San Román, 1, y Agapito de 
Serdio, 1. 
E n resumen, unas fiestas inolvida-
bles. 
Pero que no les fueron en zaga las 
de Nuestra Señora de la Soledad, en 
Cabrales. 
Músicas, cohetes, fogueras, ilumi-
naciones y procesión brillantísima en 
la que figuraba el ramo del pueblo, 
verdaderamente espléndido, que fué 
ofrecido a la Virgen con inspirados 
cantares al son del gayo cascabeleo 
de sus adornadas panderetas, por las 
guapísimas mozas Josefa Huerta, 
María Vicenta Villar, Manuela y Ma-
ría García, Matilde Huerta, Ampa-
ro Somohano, Oliva Huerta, Vicenta 
García, Dolores Huerta y Guadalupe 
González, vistiendo todas el típico 
traje del país. 
E l concurso de bolos muy intere-
sante, ganando el primer premio la 
partida llamada mixta, que hizo B10 
tantos y que estaba formada por Je-
naro Díaz, de Tidbe; Pedro José Si-
món y Luciano Alvarez de Correña; 
Tomás Albad, de Puertas y Fernand*' 
Noriega, de Poó. 
E l segundo premio leu llevajpon 
Cándido Casado, Angel Niembro, 
Francisco y Manuel Corao y Diego 
Laño , que formaban la segunda par-
tida de Onís. 
Y el tercero fué ganado por la par-
tida llamada "Los Colosos," por 486 
palos, compuesta por Angel Alonso, 
Jesús y Manuel Abascal, Ramón Re-
mis y Sacramento Prieto. 
E l campeonato lo ganó el vecino de 
Inguanzo Francisco Llera, por 140 
bolos. 
Las corridas de cintas, muy diver-
tidas, presidiéndolas las elegantes y 
bellas señoritas Delfina Alonso, Jo-
sefa Sánchez, Mariana Bárcenas, 
Mercedes Rodríguez, Secundina Cue-
to y Vicenta García. 
Se encuentra en Colloto pasando 
unos días con su tío don Antonio 
Roces, ¿1 capitalista y filántropo don 
José Rodríguez, a quien todos los ín-
timos llaman familiarmente Pepín. 
F 
F R A N C E S A S . 
I a p r e c i o s d e f a b r i c a e n 
a C o $ P r e c i o s f i j o r 
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Han resultado animadísimas y muy 
concurridas las ferias y fiestas de 
San Mateo en Onís. 
E n el concurso de bolos tomaron 
parte 14 partidas ganando el pri-
mer premio la de Cangas, y el cam-
peonato don Luis González, de la 
misma partida, y el segundo una de 
las de Onís, que la formaban don An-
gel Niembro, don Cándido Casado, 
don Pedro María Sotres y don Ma-
nuel y don Francisco Coras. 
E n la corrida de cintas a caballo y 
bicicleta, obtuvieron cintas los si-
guientes jóvenes: 
Jesús Abascal, una; Francisco Pe-
láez, una; Antonio Bustiello, una; Jo-
sé María Noriega, tres; Juan Antonio 
García, tres, y los restantes los co-
rredores forasteros. 
L a tribuna presidencial _ estaba 
ocupada por las bellas y distingui-
das señoritas que vestían el típico 
traje de aldeana, Rita Carao, Luisita 
del Collado, Manolita Suárez, Puri-
ta Blasco, Purt Prieda y Aurora 
Niembro. 
L a Xotá rifada correspondió a don 
José Fernández Llano. 
Han contraído matrimonio: 
E n la Vclguera, la simpática se-
ñorita Teresina Coto, con el empleado 
de Duro-Falgueras, don Dimas Gar-
cía. 
— E n Soto de Cangas, don Manuel 
Intriago Castaño, con María Cortés 
Labra. 
— E n Mestas, don Benito de Con y 
Con, con Gloria Rivera Lies. 
— E n Cangas de Onís, don Juan 
Bosteiro Rodríguez, con Josefa Mas-
tache Espino. 
— E n Onís, la señorita Herminia 
Victorero, de Sirviella, con don Vi -
cente de Diego, de Talavero. 
— E n Covadonga, don Juan Tomás 
Vega, con la señorita Eloína Cara-
vera, de Libardón. L a señorita E l -
vira García Villazón, con don David 
Alonso del Fresno. . 
E n Luarca, la señorita Elvira 
Reguera, con don Fernando Castaño. 
— E n Gijón, la encantadora y ele-
Igantísima Mercedes Tuero Sotuira, 
con don Manuel Lobeto Lobo. 
— E n Vülakgre , la señorita Pilar 
Alvarez Méndez, con don Elíseo Ma-
yoral. 
— E n Amandi, la señorita María 
Villar con don Manuel Rodríguez. 
L a romería de la Esperanza, en 
Collera, estuvo este año más anima-
da que en los anteriores. 
Los dos ramos de pan subastados 
fueron adjudicados a la familia de 
Qucsada, que los distribuyó entre los 
pobres. 
Ha regresado de la Habana a su 
pueblo de Roza, don José Villar. 
Han salido: 
Para Cuba: de Llerices, don José 
Puerta, de Gijón; don Armando Pe-
lla y señora y doña María Pérez Val-
dés- , « 
Para Buenos Aires don Santos Ar-
güelles, de la Falguera. 
Emilio García Paredes. 
Oviedo, Octubre 8. 
O J E O S 
C E S A C I O N D E L A V E D A . A P E R -
T U R A D E L A CAZA. P A R T I D A S 
A P L A Z A D A S . L O S LOBOS D E 
L O S K A R P A T O S . E L " L U P U S 
L A T R A N S . " ZARPAZOS HORRI-
P I L A N T E S O L A V E N G A N Z A D E 
U N J A G U A R 
Cesó la veda. 
Y a podemos cazar mucho. Dios sea 
loado. Cazar es vivir. Vivir es cazar. 
[Ay del hombre impreparado y débil 
incapaz de luchar por abrirse paso 
entre los ojeadores que luchan por la 
existencia! 
Antes que a leer debe aprenderse 
a rezar. Inmediatamente después de 
saber rezar hay que aprender a ma-
nejar lar armas para ser fuerte y pa-
ra no ser destinado a la retaguardia 
o a la impedimenta. Quien queda de-
trás, difícilmente adelanta. Quien es 
timorato, lejos de inspirar compasión 
inspira deseo de abusar. Con los dé-
biles es con quien los abusadores sue-
len lucirse. Con los fuertes, no. E l 
miedo suele guardar la viña. 
Hoy estábamos. invitados a una 
partida de caza. Dentro de tres días 
debíamos ir a otra. Hemos debido 
aplazarlas. E l deber es más aten-
dible que el placer. Para vencer a 
otros precisa comenzar por vencer-
nos a nosotros mismos. Pablo de Tar-
so, el gran psicólogo de los apóstoles 
cristianos, dijo: Véncete a tí y halla-
rás paz. Quien no aprenda a vencer-
se siempre será vencido. 
Los lobos de los Karpatos están 
atacando a los combatientes. Diz que 
el hambre y el frío les hace muy osa-
dos y que el soldado que se descuida, 
es cenado, con etiqueta no muy gran-
de que digamos. 
No solo en los Karpatos, sino en los 
Balkanes y en los montes Kapaonick 
abundan los lobos. Casi casi tanto 
como los laim jumpers, o asaltadores 
de tierras en Morón y Baracoa, lo 
cual no es poco decir. 
Los lobos europeos, empero, son 
menos molestos, con serlo mucho, que 
el lupus latrans, o lobo de las saba-
nas, que habita en las tierras com-
prendidas entre el MiBsissipi y la cos-
ta del Océano Pacífico, encontrable 
también en Méjico con el nombre de 
coyote. Parécese al chacal y guarda 
un término medio entre el lobo y el 
zorro en cuanto a talla. 
Constituye una verdadera calami-
dad. Roba en los ranchos, come los 
cebos puestos por los cazadores, de-
vora los animales que han caído en 
las trampas; y, en fuerza de su ex-
cesiva Cobardía, jamás se pone a ti-
ro, ni, de noche, deja de aullar casi 
constantemente. Los cazadores^ de las 
Montañas Pedregosas les odian in-
tensamente y aunque deploran gas-
tar su pólvora disparándoles, jamás 
les perdonan. Maine-Reid refiere que 
Ike, un cazador, anotaba el número 
de los que había muerto y que en la 
tablita en que hacía sus picados nu-
merativos se veía el número de 145. 
¡Si habría cayotes ladrones! Cumple 
repetirlo; parece que no abundaban j 
menos que los ladrones de tierras co- i 
muñeras en la tierra de Inocencio So-! 
lis. 
Carta de mejicano tan ilustrado co-
mo buen cazador, nos refiere un epi-
sodio cinegético consignable en estos 
"OJEOS." 
Diz que unos casahuates florecidos 
atraían una pareja de ciervos que de 
noche solía aproximarse para comer 
hojas y flores de dichos árboles. Un 
indio viejo subió sobre una rama 
distante unos dos metros del suelo, 
y se dispuso a esperar al par de pie- j 
zas. A poco vló brillar en la obscu- • 
ridad los ojos de un jaguar dedicado 
también a igual tarea. E l indio no 
quiso contenerse y disparó un tiro so-
bre el felino, que desapareció en el 
momento. Como el hecho fué poco 
después de la oración, el cazador cre-
yó que sobre la madrugada podrían 
venir los ciervos y siguió esperandt 
Efectivamente, al alborear la maña 
na aparecieron; pero cuando iba • 
hacerles fuego notó que el jaguar, 1 
geramente herido en el cuello, le ac 
chaba a él. Los ciervos huyeron; p 
ro el felino, impaciente al notar q 
su agresor no bajaba, dió un salto t 
formidable que, alcanzándole r 
ambas manos, le abrió un costado < 
una, y con la otra, desde la cintu 
al tobillo, le sacó tres tiras de pie 
como las correas que solemos emplea" 
en atar el maletín en el pico de la si 
lia de montar. 
E l indio, fuerte como todos, no pu-
do ser desprendido del árbol en que 
se aferró. Gracias a eso no fué des-
pedazado. Gritó demandando auxilio. 
Acudieron dos de sus nietos, que pu 
dieron ver al jaguar retirándose en-
colerizado, sangrando en el cuello ; 
azotándose los costados con la cola, 
como suelen hacer cuando se hayar 
sedientos de venganza y obsesionados 
por matar a quien ha osado provo-
carles o imprudentemente les ha dis-
putado su derecho a la vida. 
Hemos suplicado que se nos tenga 
al tanto si el jaguar vuelve a hacer 
acto de presencia. A fe que ese felino 
aplicador de la Ley del Talión, apto 
para defenderse enérgicamente y ca-
paz para arrancar carne y piel a 
quien quiso arrancarle la vida, es 
simpático en alto grado. E n la vida 
real es altamente equitativo portarse 
con los demás de la manera que los 
demás se hayan portado con uno. A 
cada quién según sus obras. Ello, 
después de todo, es natural Sabido 
es que está dicho, y muy irrefutable^ 
mente dicho, que todos recogen el fru 
to de lo que siembran y que los qut 
han sembrado vientos tienen que re 
coger tempestades. 
E l Capitán NEMO. 
Habana, 1914. 
M a l s í n t o m a 
(Por telégrafo) . 
Sagua la Grande, Octubre 30. 
E l Partido Liberal ha acordado ü 
al retraimiento en la próxima jorna-
da electoraL 
Así acaban de comunicármelo e& 
esta ciudad. 
Esta resolución ha producido in-
quietud. 
L I N A R E S . 
P A R A L A T O S 
B E B I 
C I E 
P A R A H A C E R 1 
D I N E R O 
L o primero que se necesita es te< 
ner salud. E s t ó m a g o sano es lo qua 
más se necesita para i r adelante 
U n cucharada todas las maña* 
ñas de Magnesia Snrrá le ^segura 
vn d ía bueno y •fttil y eso represen, 
ta dinero.—Frasco pequeño, 2S 
cts. 
F O L L E T I N 11 
Vitmim rojo 
POR 
J a v i e r d e m o n t e p i n 
MEsta obra so vende en Las Modas 
F an's' librería del señor José Al-
F ' BelascoAÍn núm. 3 2-B.) 
I el señor Laureau salió para hacer 
M^roparativos del almuerzo. 
fate^H Ue hay ^ P ^ g u n t ó Pascual 
t <irmo Quedaron solos. 
Ib í ínT8' ami?0 mío, {íue nos venios 
iJLn s a Permanecer en Joigny 
• L o seis días, hasta que se arre-
K><iidC10rtOS documentos, que no han 
i a J?- Íer ultimactos por ser necesa-
K t r a i ma- E n fin' Paciencia, nos 
^ a e r e m o s Paseando en el Yon-
k^Lerdrem-0S otra ocupación—dijo I ttScual sonriendo 
I ^ ¿ Cuál ? 
\*nto'0vT*m<íS'' desPués ^mos 
P ¿ o te*nteY*™ de todo; estos 
1 los Serán Actuosos pa-
P coló?0.8- E1 POrvenir se P^eseSa r rp0r ne rosa. 
^ u i ^ c ^ ^ T - - - además' *n v« 
1 que tP "i1 francos/ son ^inte mil 
ÉYp lPligo que cobrar. 
omn :Ind.udaWemente. el ho-
5 se despeja!... pero, ¡sílen-
te'la^ ^ entrar para 
—¿Está preparado él almuerzo?— 
preguntó Pascual. 
—Sí, señores. ¿Qué vino desean 
beber ? 
—Del que nos sirvió anoche; y pa-
ra los postres, el que le plazca. 
—Voy a la bodega, y espero que 
quedarán ustedes contentos. 
Laureau desapareció. 
—Antes que vayamos a paseo— 
dijo Pascual,—escribiré a París a mi 
antigua amiga Angela, avisándola 
nuestro retraso, para que no se in-
quete. ¡La pobrecita me quiere mu-
cho! 
E ! hostelero volvió a aparecer lle-
vando las botellas. 
Los dos amigos se sentaron a la 
mesa, y almorzaron con gran apetito. 
Cuando, después de hablar con el 
posadero, subía a su habitación, Mar-
ta había encontrado al doctor en la 
escalera. Muy contei-ta de poder pa-
garle la cuenta, no quiso dejarle en-
trar en la alcoba de su madre sin ha-
berla satisfecho. 
—Señor doctor—'le dijo entregán-
do1e tres monedas de oro y dos de 
plata,—tome usted el importe de su 
cuenta... sesenta y seis francos... 
—Gracias, señori ta . , . Está bien; 
ya no me debe nada. . . E n lo sucesi-
vo, me papará diariamente; eso le 
será más cómodo. Una cuenta larga 
siempre es algo enojosa. 
Marta debió enrojecer. 
—Este hombre, tiene callos en el 
corazón—pensaba;—si pasa un solo 
día sin cobrar, no volverá m á s . . . de-
jará morir a mi madre. 
—Espero, señorita, que mi proposi-
ción no le será desagradable—dijo 
el médico viendo enrojecer a la jo-
ven. 
—Sí, señor—contestó, y luego aña-
dió: —Tome los tres francos por la 
visita de hoy. Venga ahora, se lo rue-
go. 
Y condujo al médico junto a Peri-
na, que no se encontraba mejor ni 
peor que la víspera. L a enfermedad 
estaba estacionada; podía, por lo tan-
to, combatirse, y permitía esperar la 
curación; pero, seguramente ésta se-
ría larga. E l doctor lo comprendió 
así en seguida. 
—Sigue la mejoría . . .—dijo en to-
no de esperanza. 
—¿Mi madre podría tomar algún 
alimento hoy ?—preguntó ansiosa-
mente Marta. 
—Todavía no, señorita. 
—¡Todavía no!—contestó la en-
ferma con un suspiro,—necesito ad-
quirir fuerzas.. . 
—Tenga paciencia, señora; las 
fuerzas vendrán. Estamos en buen 
camino, pero no se puede acelerar la 
marcha natural, porque una precipi-
tación noportuna le perjudicaría 
grandemente. 
X I 
Después de dictar algunas prescrip-
ciones verbales, el médico salió acom-
pañado de Marta. 
—¡Todavía!—murmuró la joven al 
encontrarse sola;—medicina sobre 
medicina. ¡Mañana no tendré un cén-
timo! ¡No poseerá nada si esa car-
ta tan descarta no llega y será nece-
sario pagar la visita! ¡Esto es para 
volverse loca! Necesito dinero a to-
do trance. Mañana, si no viene tam-
poco, el cartero, venderé la medalla 
del conde de Thonnerieux, y cuando 
mi madre se ponga buena trabajaré. 
Marta cogió una botella y dirigió-
se a farmacia para comprar una 
nuev- dosis de la poción ordenada el 
día anterior. 
A l regreso tomó en la cocina el cal-
do y el panecillo que había encarga-
do que ê guardasen y constituyó su 
único alimento del día. 
Cuando el dueño del Martin-Pe-
cheu—que tal hemos dicho que era el 
nombre de la posada,—había conta-
do a Pascual Saunier respecto a la 
señora Grandchamp y su hija Marta, 
era exacto; pero, como estos perso-
najes representan muy importante 
papel, en la novela que relatamos, 
conviene que el lector los conozca per-
fectamente, a cuyo fin completaremos 
en pocas palabras las noticias que 
ya hemos oído al posadero. 
Perina Berthier amaba honesta-
mente y apasionadamente, a la edad 
de veinticinco años, aun joven, con 
quien esperaba contraer legítimo ma-
trimonio; pero, desgraciadamente, 
obstáculos materiales impidieron que 
esta unión se celebrase tan pronto 
como los amantes tenían proyectado. 
Huérfana y sin más familia que un 
hermano a quien no veía desde mu-
cho tiempo antes, careciendo de pa-
rientes que la aconsejaran y defen-
dieran de su propia ternura, Perina 
tuvo un momento de debilidad, y co-
metió una falta, algo excusable, pues-
to que el próximo matrimonio había 
de lavarla. E l amante, más enamo-
rado que nunca, estaba dispuesto a 
cumplir sus deberes de un hombre 
de honor; pero ¡ay! una fiebre ti-
foidea hizo ireralizables estos proyec-
tos, convirtiendo en tumba para el 
amante el lecho nupcial. 
Seis meses más tarde, Perina, de-
sesperada, daba a luz a Marta, el 
mismo día en que nacía la hija del 
conde de Thonnerieux. A pesar de 
su falta, Perina era honrada y muy 
valerosa y enérgica. Adoraba a su 
hija y trabajaba con todas sus fuer-
zas para educarla. Pasaron así ocho 
años, al cabo de los cuales, Perina 
encontró un honrado joven ginebrlno, 
fabricante de cajas de reloj, que ha^ 
bía ido a París a una Exposición, 
quien, enamorado de ella, la hizo «u 
esposa, a pesar de su pasado, y re-
conoció a su hija llevándose a ambas 
a su país. Carlos Grandchamp, que 
así se llamaba el fabricante, hizo fe-
lices a las dos, dejando a Perina viu-
da después de ocho años de su matri-
monio. 
Volvamos nuevamente a Pascual 
Saunier y Santiago Lagarde, a quie-
nes dejamos cuando terminaban de 
ailmor^ar en el café-restaurant de la 
posada. 
Al levantarse de la mesa, Pascual 
escribió a Angela, su antigua amiga 
de París, y después de haber echado 
la carta al correo, cobió a su compa-
ñero por el brazo diciéndole: 
—Ahora, amigo, vamos a pasear 
por el campo para admirar la her-
mosa Naturaleza. 
—Perfectamente ;el paseo es higié-
nico después de almorzar. 
Los alrededores de Joigny son en-
cantadores, especialmente en la mar-
gen derecha del Yonne. 
Santiago, que conocía bien su país 
nataJ, condujo a su amigo por un 
sendero abierto entre árboles y flo-
res. Los dos amigos acababan de 
encender sus cigarros, cuando, a un 
kilómetro de la ciudad, sentáronse 
sobre un talud del camino, a la som-
bra de tres magníficos olmos. 
—Mi querido Santiago—dijo Pas-
cual,—te debo explicar por qué me 
he alegrado al saber que tenemos 
necesidad de permanecer en Joigny, 
durante algunos días, y comprende-
rás cuanta rabón he tenido para mos-
trarme satisfecho. 
— ¿ H a s encontrado quizá alguna 
mina de oro? 
—Una mina de oro, en efecto. 
—Explícame, pues, este misterio. 
—Te lo explicaré; pero hablemos 
antes de nuestro porvenir y de los 
p1anes que he formado para llegar 
pronto a la meta de nuestras aspi-
raciones, y obtener la fortuna que 
nos permita satisfacer todos nuestros 
gustos, sin pasar por los tribunales. 
—No me gusta conocer a los seño-
res magistrados—dijo Lagarde, son-
riendo. 
—Estamos, entonces, de acuerdo 
como siempre. Te explicaré ahora el 
asunto. Eres m é d i c o . . . médico afa-
mado... muy sabio.. . has dado 
pruebas de ello. 
—¡Ay!—murmuró Lagarde cómi-
camente. 
— Y no solamente médico—conti-
nuó Pascual,—sino cirujano muy há-
bil. 
—¡Ah! ¿y para elogiarme, me has 
traído a un lugar solitario ?—pregun-
tó Lagarde. 
—No te elogio, enumero sencilla-
mente tus méritos, que nos serán 
muy útiles. 
—i Cómo ? 
—Lo ignoro todavía; pero creo fir-
memente que siendo personas de mé-
rito, no debemos acobardamos. Si-
go, pues: Tú has estudiado detenida-
mente el cuerpo humano, los tempe-
ramentos y caracteres, y se debe mu-
chas veces, según me has contado, la 
curación física al conocimiento por 
parte del médico del mal moral. 
— Y esa es la verdad. 
—Me has dicho, además, que el ser 
humano tiene pasiones primordiales, 
origen de todos los vicios y causas 
preliminares de todos los crímenes. 
—Sí, la doble fiebre de los senti-
dos y la del lucro. 
— E n otros términos, el amor y el 
juego. 
— E n efecto ,esas dos pasiones son 
terribles. E l amor conduce al cri-
men y a la ruina, lo mismo que el 
juego, cuya acción disolvente es tan 
poderosa, que puede llevar a la locu-
ra. El amor aprime al hombre; pero 
el juego lo domina en absoluto. Se 
puede sanar del uno, el otro no tiene 
cura. 
—^Perfectamente — dijo Pascual.— 
¡Preveía que una vez más estaría- ! 
mos de acuerdo!... 
—Explícate, porque me impacien-
tas. 
—Procedamos con orden. Vas a 
cobrar veinte billetes de mil francos 
con los cuales podremos instalarnos 
en París, y vivir honradamente has-
ta que demos ed golpe que medito 
—Del cual sólo me has hablado va-
gamente. Se trata, según me has 
P A G I N A O C H O 
O C T U B R E 3 0 D E 1 9 U 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
P A Y R E T . — Don J u a n Tenorio 
(Rafae l R i e r a ) ; Don L u i s ( s e ñ o r 
M u r i l l o ) ; C iu t t i (Pepe del C a m p o ) ; 
D o ñ a I n é s ( M a r í a S e v e r i n i ) ; etc., 
etc., tiene a su ¿ a r g o (y sobre «u 
conciencia caig-a) l a e j e c u c i ó n del 
popular d r a m a de Z o r r i l l a . 
"Don J u a n Tenorio", cual " L a v iu-
d a alegre", y m á s a ú n , porque no se 
prodiga y s ó l o hace su a p a r i c i ó n 
anual , tiene "gancho": un gancho 
que h a r á que se llene el teatro hoy, 
m a ñ a n a y pasado. 
Conque ¡ a P a y r e t esta noche! 
P O L I T E A M A . — Por la c o m p a ñ í a 
d i 'amát i ca de Gerardo Artecona (ga-
llardo y ca lavera Don J u a n ) se pon-
d r á esta noche en escena el drama 
f a n t á s t i c o religioso "Don J u a n Teno-
rio". 
E l popular L u i s E s c r i b á e s t á en-
cargado del papel de Ciut t i . 
D o ñ a I n é s , a cargo de P i l a r F e r -
n á n d e z . 
Lleno seguro. 
"Don J u a n " da p a r a todo y p a r a 
todos. 
M A R T I . — L a empresa de este tea-
tro ha encontrado un f i l ón con el 
"Tenorio musica l" . 
Pablo Parel lada, el chispeante 
"Mel i tón G o n z á l e z " , ha entrado 
c ídos del mundo entero. R U S K L I N G 
T O Y ejecutaba sus poderes en su pro 
p í o p a í s m á s de treinta años , y es el 
primero de ellos que se ha desligado 
de su ambiente para dar a conocer al 
mundo civilizado sus h a z a ñ a s . E l re-
gresar ahora a su p a í s le c o s t a r í a la 
vida". 
R U S H L I N G T O Y p r e s e n t a r á " E l 
Misterio del T é , " " Y a un See", " L a 
N i ñ a Geisha", T r a s m i s i ó n de almas", 
"Prisionero a l r e v é s " , " K a v Y c i Y o i " . 
" E l P a l a n q u í n Chino", "Los subditos" 
y el efecto notable de hacer crecer en 
escena. 
E n distintas partes del programa 
t o m a r á n parte las Miss Gladys Wite, 
Miss Ruth , Mac Coy, Miss Agnes J a n 
sen y Miss Dorothy. 
E n las dos tandas de que se com-
pone la f u n c i ó n se p r o y e c t a r á n emo-
cionantes pe l í cu las . 
Y en la pr imera t o m a r á parte 
"The Great l a F o l í e t e " , prestidigita-
dor que viene precedido de gran fa-
ma. 
E N E L C I R C U L O C A T O L I C O . — 
Ante numerosa concurrencia se cele-
bró anteanoche en e l Círculo Cató l i co 
la f u n c i ó n anunciada, a beneficio de 
la s e ñ o r i t a Dolores F e r n á n d e z . P u -
s i é r o n s e en escena l a comedia en do;5 
actos del s eñor Gustavo S á n c h e z G a -
, k . r r a g a titulada "Libertad de cora-
! zón" y el boceto de com-dia en un 
mmm' 
M i é 
T R I B U N A L E S 
L é a l o s h i e r o g l y f o s h a c í a 
a b a j o y h a c í a l a d e r e c h a . 
1. Para ella que desea la belleza. 
2. El la tiene la costumbre de 
untar sus miembros con aceites de 
palmas y de olivas. 
3. Estos untamientos causan el 
florecer de la piel. 
4. E n cuanto á aceites de palmas 
y aceites de olivas, no tienen el igual 
para rejuvenecer y purificar la piel. 
Esta es la tradue> 
ción de la historia de 
aceites de palmas y de 
olivas escrita en hie-
roglyfos hace más de 
3.000 años. 
E l carácter de la 
traducción e s t á en-
señado corectamente 
según el conocimien-
to de hoy acerca de 
este asunto. 
b r ¡ z o " p a r t í d o en las ó p e r a s , operetas acto, del s e ñ o r J u l i á n Sanz, llamado 
v yarzuelas v h a tomado de cada una "Mi novio . 
L e las los retazos musicales qus Y a el públ i co habanero ap laudió 
la pr imera en el Polyteama durante 
la temporada pro Teatro Cubano. 
de . 
m á s le han convenido. Se los entre-
g ó d e s p u é s a l notable maestro B a r r e -
r a y este, que en cuestiones musica-
les sabe lo que se pesca, los a d e r e z ó , 
los h i l v a n ó , y se los devo lv ió a R a -
b i l a d a entrelazados con verdadero 
acierto. 
De todo aquello, que en principio 
pudiera parecer la m á s e x t r a ñ a de 
las ensaladas, sa l ió l a obra m á s có-
mica, m á s graciosa, que en estos úl-
timos tiempos se haya representado. 
E l "Tenorio musical" es un Don 
J u a n Tenorio, con m ú s i c a de todos 
los autores en boga. 
E l públ i co que p r e s e n c i ó anoche 
el estreno de l a graciosa parodia r ió 
con verdaderas ganas y a las r isas 
sucedieron explosiones de aplausos. 
L o dicho: que l a obra s e r á un fi-
l ó n para l a empresa . 
E n la i n t e r p r d . a c i ó n se d i s t i n g u i ó 
eobre manera el s e ñ o r Noriega, que 
c a r a c t e r i z ó con sumo acierto un bu-
fonesco Don J u a n . 
Muy bien l a s e ñ o r a C a l v ó . E l tan-
go argentino que bai ló con el señor 
Noriega, hubo de ser repetido antü 
los ruidosos aplausos que el públ ico 
t r i b u t ó a ambos art i s tas . 
L a labor real izada por l a s e ñ o r a 
B lanch es merecedora de elogio. 
E l s e ñ o r Palacios , muy gracioso y 
Jmuy dentro del papel, as í como tam-
^bién el s e ñ o r V i l l a r r e a l . 
L a obra f u é puesta con todo esme-
» T O y cuidadosamente ensayada. 
E l "Tenorio musical" v a esta no-
• che, en l a segunda tanda. 
E n la pr imera " E l pescador de co-
r a l " y en l a tercera " L a s musas la-
1 t inas". 
"Postales de l a guerra" s e r á estre-
nada el p r ó x i m o martes . 
E c h e v a r r í a , el correcto empleado 
de Mart í , l lora en estos momentos la 
irreparable pérd ida de su virtuosa 
esposa. 
Muy de veras nos asociamos a su 
.dolor. 
E l beneficio de E c h e v a r r í a será , 
como y a hemos anunciado, el d ía 5 
de Noviembre. 
A C T U A L I D A D E S . — S e anuncia pa 
r a esta noche un interesante debut: 
el do la l lamada " G r a n troupe impe-
rial china", dirigida por " R u s h L i n g 
Toy". 
Dice el programa r e f i r i é n d o s e a 
este n ú m e r o : 
"Rush L i n g Toy", en la segunda 
tanda p r e s e n t a r á oon una rapidez y 
una habilidad portentosa, una infini-
dad de experimentos sobre todos los 
adelantos c i e n t í f i c o s . Experimentoa 
que has ta la fecha han sido descono-
cido? y que han causado la mayor im 
p r e s i ó n entre los m á s sabios • 
Var ios de esos experimentos son 
usados entre los religionarios chi-
nos para hacer creer a sus subditos 
que son p o s e í d o s de poderes sobrena-
turales, y por lo tanto, sus profundos 
secretos son completamente descono-
Muy atinadamente retocada por su 
autor ha adquirido m á s sobriedad y 
mayor intensidad y m á s desembara-
zado movimiento en sus escenas y 
e:. su d i á l o g o . Ins truye deleitando o 
deleita instruyendo, como quer ía ei 
poeta lat ino. 
L o s aplausos se repartieron entre 
el autor, las b e l l í s i m a s s e ñ o r i t a s 
Carmen P é r e z ( P u r a ) y Ceci l ia Bus-
tillo ( P e t r a ) y los s e ñ o r e s J o s é Gon-
z á l e z (Alberto) , J o s é Arguel les (Don 
Teodoro), Santiago E s t a p é (Don I g -
nacio) , y Gabriel Calafe l l ( N i c o l á s ) . 
E l boceto de comedia "Mi novio" 
f u é un f e l i c í s i m o estreno. E m p a p a -
do de un ambiente p u r a y netamente 
andaluz puede codearse con lo me-
jorcito que en este g é n e r o nos viene 
de allende los m a r e s . E l argumento 
es sencillo y sumamente humano. 
U n a muchacha fresca como un clavel 
de una maceta andaluza y retozona 
como una pandereta se perece por 
tener un novio. P r e s é n t a s e un g a l á n 
tras el cual se le han ido los ojos. 
Toca a gloria el c o r a z ó n de Ros i ta 
(as í se l lama la j o v e n ) . Se le v a a 
declarar. Por f in v a a tener un no-
vio. Y en efecto Joselil lo (el g a l á n ) 
le hace el amor "por poder", es de-
cir, le pide l a mano en nombre de 
su anciano padre, encorvado "como 
una coma". Pero le ronda otro mozo. 
A las nueve, a las diez, a las once 
pasa ante su ventana. E s el sereno 
particular, casado y con siete hi jos . 
¡Qué mala suerte, s e ñ o r ! ¡ C u á n d o 
s a l d r á el novio anhelado! 
L lorosa , angustiosa, viene a v i s i -
tarle una amiga . J o s é Antonio, su 
J o s é Antonio, a quien h a b í a entrega-
do su alma y su cuerpo, l a h a deja-
do. Ros i ta , l a n i ñ a pizpireta, l lora 
con su a m i g a y piensa y ref lexiona. 
¡ E l l a quer ía abrir el c o r a z ó n al pr i -
mero que llegase! F u e r a ventanees. 
E l querer no se busca . Viene solo y 
por sus propios pasos . ¡ Q u é bello 
contraste entre las pr imeras escenas 
regocijadas y festivas y las ú l t i m a s 
delicadas y m e l a n c ó l i c a s como un r a -
yo crepuscular! 
F r a s e s , giros, chistes, todo es an-
daluz en Ros i ta y en Josel i l lo . Y sin 
embargo, la pluma del autor, s e ñ o r 
Sanz, es cubana. 
L a s e ñ o r i t a Cec i l ia Bustil lo f u é 
Rosi ta durante l a media hora que es-
tuvo en escena s in sa l i r de ella ni un 
momento. Y Rosi ta f u é la s e ñ o r i t a 
Bust i l lo . ¿ E s andaluza l a linda Cec i -
l i a ? 
S e c u n d á r o n l a acertadamente las 
s e ñ o r i t a s C a r m e n P é r e z (Mi lagr i -
t.os) y M a r í a Tinajero CCurrita) y 
los s e ñ o r e s J o s é A r p ü e l l e s íMoseli-
Ho> y Santiago E s t a p é ( S e ñ ó IVÍa-
i . u é ) . 
E s t e nrecioso estreno del s e ñ o r 
Sanz e s t á dedicado a l a muy hermo-
sa y distinguida s e ñ o r i t a R o s a A m e -
l ia R o d r í g u e z C á c e r e ? . 
Las artes de belleza del Egipto antiguo, practicadas por aquellas damas reales cuya fama 
Ka durado por tres mil años, incluyen el uso diario de aceites de palmas y de olivas. Ellos 
gozaban de grande aprecio por sus remarcables calidades que protegen y conservan los finos y 
juveniles tejidos de la piel. 
Mujeres modernas, igualmente sábias, derivan el mismo beneficio de estos aceites mara-
villosos usando el método el más fácil. 
Ellas usan para todo propósito del tocador, e! j a b ó n h e c h o d e a c e i t e s de p a l m a s 
y d e O l i v a s — d e grande fama en todas partes del mundo en la forma de 
J A B Ó N P A L M O L I V E 
L e convidamos á usar P a l m o l i v e y dos otros productos Palmolive, aceptando nuestra 
T R I P L E O F E R T A D E M U E S T R A S . — Una pastilla de Palmolive, botella de 
Champú y tubo de Crema, empacados en cajita atractiva le serán enviadas por Henri L e 
Bienvenu, Amistad 13, Habana, Agente de la Casa B. J . Johnson Soap Co. de Milwaukce, Wifc, 
E . U . A. , al recibo de cinco estampillas de dos centavos. 
B . J . J O H N S O N S O A P C O M P A N Y , i „ c . . 
M I L W A U K E E , W I S . , E . U . A . 
Fábrica en Ganada 
B . J . J o h n s o n S o a p C o . , L t d . , 1 5 5 - 1 5 7 G e o r g e S t . , T o r o n t o , O n t . , C a ñ a d * 
S E N T E N C I A S . \ q 
se le ofrecen novedades y cintas de 
las m á s aplaudidas. 
E s t a noche, " L a voz del interior", 
drama de la v ida conyugal, intere-
s a n t í s i m o . Y como contraste, para 
a le jar tristes impresiones, las precio 
sas y alegres creaciones de Max L i n -
der, "Himeneo de Max" y "Max, ac-
tor d r a m á t i c o " . 
S a l ó n L a r a . — M u y bien seleccio-
nado el programa de l a f u n c i ó n de 
hoy. A u g u r a una velada agradabiK-
s ima . V é a s e el detalle. "Himeneo de 
Max Linder", "Max L inder y la doc-
tora" y "Juventud tr iunfa" . 
Quien se sienta p o s e í d o de "spleen" 
que v a y a esta noche al Cine L a r a y 
s a l d r á de él m á s alegre que unas 
c a s t a ñ u e l a s . , Max L i n d e r se encar-
g a r á de curar le . 
mmmi r ivera 
U d í c o legítimo poro de ova 
S e c c i ó n C i e n t í f i c a 
Leyes de la afinidad. Una hipótes is 
C E L E B R A D O S 
T I C I A S V A R I A S . 
E n el Supremo 
Recurso declarado sin lugar 
L a S a l a de lo Cr imina l del T r i b u -
nal Supremo ha declarado sin lugar 
el recurso de c a s a c i ó n por in fracc ión 
de ley interpuesto por Emi l io T r o -
mades Mayo contra sentencia de la 
Audiencia de Santa C l a r a que lo 
c o n d e n ó como autor de un delito de 
infidelidad en l a custodia de docu-
mentos, con d a ñ o no grave p a r a la 
causa públ i ca , a las penas de un a ñ o , 
8 meses y 21 d í a s de p r i s i ó n correc-
cioVial y multa de mi l pesetas y on-
ce a ñ o s y un día de inhabi l i tac ión es-
pecial para el d e s e m p e ñ o del cargo 
de Secretario del Juzgado Municipal 
y otros a n á l o g o s . 
Por f a l s i f i c a c i ó n de documento pr i -
vado. 
L a propia Sa la h a declarado sin 
lugar el recurso de c a s a c i ó n por in -
fracc ión de ley establecido por R a -
m ó n Riquelme D á v a l o s contra sen-
tencia de la Audiencia de Santa C l a -
r a que lo c o n d e n ó como autor de un 
delito de fa l s i f i cac ión de documen-
to privado a la pena de un año , echo 
meses y 21 d í a s de pr i s i ón . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
• No hay. 
E n la Audiencia 
E l suceso sangriento del Mercado de 
T a c ó n . — P e n a de muerte. 
Ante la Sala Tercera de lo C r i m i -
nal , compuesta por cinco magistra-
dos y presidida por el Ledo. J o s é Ma-
ría Agu irre , se ce l ebró ayer un j u i 
motivos, los juicios orales de las cau-
sas instruidas contra Elizardo Ma. 
ceo, por in jur ias ; R a m ó n González 
por disparo; Manuel Fernández Ro-
virosa y R a m ó n V a l d é s Fernández 
por atentado, injurias y amenazas' 
A . G. y , J . M. y M. , por adiílterio. ' 
Por injur ias a la autoridad 
L a Sa la Segunda de lo Oriminal 
h a dictado ayer sentencia condenan-
do a Octavio Cardenache González 
por el delito de injurias a la autori-
dad, a la pena de 31 días de encar-
celamiento. 
Otras sentencias 
Se han dictado las siguientes: 
Absolviendo a Manuel Balnizai 
León , acusado de un delito de robo. 
Condenando a Nicasio Amores, 
por un delito de robo en casa habi-
tada, a la pena de cuatro años y dos 
meses de presidio correccional. 
Absolviendo a Serapio Rivero y 
Godinez en causa por detención ile-
gal y allanamiento de mirada, y a 
Manuel S á n c h e z , por desobediencia. 
Conclusiones del Ministerio Fiscal 
E l s e ñ o r F i s c a l h a formulado con» 
clusiones provisionales interesando 
l a i m p o s i c i ó n de las siguientes pe-
nas : 
T r e s a ñ o s , 6 meses y 21 días da 
p r i s i ó n correccional, multa de 1,500 
pesetas y 10 d í a s de arresto, para 
Avelino T e j a Hev ia , como autor de 
un delito de allanamiento de mora-
da y d e » u n a fa l ta incidental de lesio-
nes. 
Dos meses y 21 d ía s de arresto 
mayor p a r a Antonio^ Yáñez Vidal, 
por un robo que r e a l i z ó en l a habita-
c ión que ocupaba en la fonda "San 
. oral interesante: e l de l a causa Miguel," en P u n t a B r a v a , Lu i s Cruz 
cío J ^ e ^ b _ „ „ „ : . _ i . - P a d r ó n , consistente en vanos obje-
tos, tasados en $25.39. 
seguida por el sangriento suceso del 
Mercado de T a c ó n contra el procesa 
do Pedro Alvarez , por asesinato. 
A presenciar l a ce l ebrac ión de es 
te juicio concurr ió numeroso públ i 
co. 
U n año , ocho meses y un día pa-
r a Pedro R o d r í g u e z Cadaval, por el 
delito de atentado a un agente íle la 
Abier ta la s e s i ó n se proced ió a la autoridad, consistente en haberle 
^t, ,^ ttnritn ¿a — „ i „ o ; ^ Q o pegado una bofetada al vigilante de 
Ignorancias de la c iencia . - -Las fuerzas bido a la afinidad de los l í q u i d o s a los 
ocu l tas .—La ley de afinidades mo- só l idos . E l por qué y el c ó m o de 
leculares. 
perficies en contacto. 
, esta afinidad, es lo que r e s o l v e r í a ex 
- E l teorema de las su- problemaj y a'quí es álonáe S(i presenta 
-Razones jas dificultades y las confusiones 
Pida nuestro libra Gratis 
4 acerci 
de P E B R A D U R A S 
m 
llegue a ser nuo 
nte un hombre 
operación, sin un-
Kiientos. sin rnsortes 
q ic torturan, sin bra-
gueros de acero —el 
maravilloso descubri-
miento de In época, el 
Candado de Schuillng 
para Quebraduras. 
toma sus veces, y e s t á curando cen-
tenares de quebrados en todas par-
tes del mundo. 
Se env ía con 30 D I A S D E E N S A Y O 
A L H A M B R A . — H o y v a a pr imera 
hora " E l P a t r i a en E s p a ñ a " ; en se-
gunda tanda "1.a toma de V e r a c r u z " 
y en tercera " E i p a í s de las bote-
llas"; en los intermedios, l a bella 
Za ida . 
Con el anterior programa, el lleno 
es seguro. 
ÉL B E N E F I C I O D E R O B R E Ñ O . 
— Y a se e s t á combinando el progra-
ma para la gran f u n c i ó n que en ho-
nor y beneficio de Gustavo R o b r e ñ o 
se v e r i f i c a r á el d í a 9 en el teatro 
Pay reit. 
A d e m á s del estreno de " E l bom-
bardeo de Amberes", zarzuela ie ac-
tualidad, de los hermanos R o b r e ñ o , 
y Anckerman, f iguran en el progra-
m a otras obras de mucho é x i t o , v a -
rios n ú m e r o s de concierto y otras 
novedades. 
U l i e - C i n 
E l m á s fresco y elegante 
— P R A D O Y S A N J O S E — 
F u n c i ó n D i a r l a . 
3 E S T R E N O S S E M A N A L E S 
P e l í c u l a s de Santos y A r t i g a s 
t e ó r i c a s . — H e c h o s demostrativos.— 
Misterios de la c a p i l a r i d a d . — ¿ P o r 
q u é los gatos beben paladeando el 
a g u a ? — L a s ondas hertz ianas .— 
L o s f e n ó m e n o s c a t a l í t i c o s . — L a di-
f r a c c i ó n . — C ó m o las hormigas y 
las moscas andan por la pared y 
el techo.—El calor de la a t m ó s f e -
r a . — L a corriente e l éc t r i ca . 
E n medio de los prodigiosos ade-
lantos c i e n t í f i c o s alcanzados, l a N a -
turaleza es t o d a v í a un libro lleno de 
cifras misteriosas, cuya clave no h a 
sido hal lada a ú n por el hombre. Co-
nocemos las leyes que mueven los 
astros; las fuerzas que a c t ú a n en sus 
movimientos operando profundos 
cambios en las masas terrestres y 
celestes en lo m á s lejano del infinito; 
pero apenas sabemos nada de lo que 
ocurre en la débi l capa de aire que 
envuelve un grano de polvo, ni lo qu,5 
pasa en el interior de una c é l u l a vege-
tal o animal , ni en l a t é n u e gota de 
agua que se evapora en l a p u n í a de 
una rama. 
E x i s t e n fuerzas ocultas que pro-
ducen trasformaciones q u í m i c a s y mi-
c r o s c ó p i c a s de una sutileza que es-
apa a nuestra vista . Solo advertimos 
lectura del escrito de conclusiones 
del Ministerio F i s c a l , quien relata 
los hechos de autos en l a forma s i -
guiente: 
" E l procesado Pedro Alvarez a las 
nueve de la m a ñ a n a del día 2 de J u -
lio del a ñ o actual , en el Mercado de 
T a c ó n y a consecuencia de palabras 
ofensivas ore cruzó con Alfonso C a r -
c ía , que a l l í t e n í a un puesto de f r u -
tas, sostuvieron una reyerta , de la 
que fueron separados por personas 
que al l í se encontraban. Como a la 
media hora d e s p u é s de ret irarse A l -
l a P o l i c í a Nacional Antonio Gonzá-
lez, al ser detenido por é s t e por ha-
l larse escandalizando. 
U n año , 8 meses y 21 días de pri-
s ión correccional para Miguel Pal-
mero Quintana, acusado de un delito 
de rapto. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A HOY 
Sala P r i m e r a de lo Criminal 
No hay. 
Sola Segunda de lo Criminal 
Juicio de l a causa contra José Gó-
_ 1 mez, por lesiones.—Defensor, señoi 
Recientemente, y sobre todo en el 
verano, observamos a menudo en la 
vida d o m é s t i c a otro f e n ó m e n o muy 
simple que me permite hacer var ia s 
deducciones acerca de una ley f í s i c a 
t o d a v í a no sospechada por la ciencia. 
Colocando en una v a s i j a de agua un 
trozo de hielo de forma oblonga, é s t e 
se coloca en una p o s i c i ó n cas i vert i -
ca l ; y si al cabo de un rato lo ex-
traemos del agua v e r é i s que en la 
parte sumergida p r ó x i m a a l a super-
ficie del l íqu ido el hielo se ha derreti-
do m á s que en el resto de su masa . 
L a b a r r a de hielo aparece m á s delga-
da en el l u g a r interior inmediata a 
la superficie del l íqu ido . 
E s t o indudablemente s ignif ica que 
en las capas del agua p r ó x i m a s en la 
superficie hay m á s calor que en el 
centro y en el fondo, y que la grada-
c ión ca lór i ca sufre allí un cambio 
brusco, pues de no ser a s í no presen-
t a r í a el hielo aquella forma de cuello 
o garganta . 
E s t a o b s e r v a c i ó n , y otras m á s que 
hemos de enumerar luego, coi-roboran 
un principio f í s i c o que nos atrevemos 
a enunciar en esta forma: 
"Junto a las superficies de contacto 
de un fluido con un só l ido , o de un 
gas con un l íqu ido , hay d i l a t a c i ó n 
fonso García a almorzar, por el ca- p 
mino que tomaba todos los d í a s , l e í * , 
Sala Tercera de lo Criminal 
No hay. 
Sa la de lo Civ i l 
No hay. 
Notificaciones 
los efectos o resultados de las fuerzas I molecular y aumento de calor en r a -
S i U d . e s t á quebrado, U d . e s t á en 
peligro. S i U d . trae un braguero o 
cualquier soporte del viejo estilo, el 
peligro para U d . es aún mayor. U d 
e s t á buscando a l iv io—Ud. quiere ser 
curado. Mientras que la naturaleza 
sana la quebradura U d . desea con-1 de J""111^ra 
seguir un soporte que retenga l a que-
bradura con seguridad y bienestar. 
E s t o es exactamente lo que le entre-
ga el Candado de Schuiling para que-
bradura. E s t a es la r a z ó n por l a cual 
no tenemos miedo de darle 30 D í a s 
de E n s a y o . 
Mi libro gratis le da todos los in-
formes acerca del candado. E s t á lle-
no de hechos y experiencias descri-
tas por personas que han llegado a 
s sr curadas. T a m b i é n indica por qué 
L O S M E D I C O S lo recomiendan, en 
vez de aconsejar una o p e r a c i ó n peli-
grosa. L»» d a r á muchos hechos acer-
ca de Q U E B R A D U R A S , que U d . 
nunca ha l e ído ni conocido antes. 
Pida I N M E D I A T A M E N T E m i L I -
B R O G R A T I S y U d . se q u e d a r á con-
tento para el resto de su vida. 
P O R L O S C I N E S . — Galathea .— 
Cada f u n c i ó n de este afortunado C i -
ne ofrece ál púb l i co un cartel m á s 
interesante, s i cabe, que el d í a ante-
r ior . Y eso que desde l a inaugura-
ción no h a hecho m á s que estrenar 
buenas p e l í c u l a s . L a s que se anun-
cian p a r a esta noche son de pr imera 
Desde el d í a 5 del actual e s t á al 
cobro en el Banco E s p a ñ o l , sito en 
A g u i a r 81 y 83, entresuelos, taqui-
l las n ú m e r o s 1 y 2, la contr ibuc ión 
por plumas de agua correspondien-
te al tercer tr imestre de 1914, a s í 
como metros contadores del anterior, 
altas, aumentos o rebajas de. canon 
que no pudieron ponerse al cobro has-
ta ahora. 
L a s horas de r e c a u d a c i ó n en el 
Banco son de 8 a 11 de la m a ñ a n a y 
de 1 a o de la tarde, excepto los sá -
bados, que s e r á n de 8 a l l ^ s sola-
mente. 
E l plazo para pagar esta contribu-
c i ó n s in recargo v e n c e r á el d í a 4 de 
Noviembre p r ó x i m o . 
Desde el d ía 19 se encuentra al 
cobro en el Municipio los impues-
tos de las tar i fas l a . , 2a. y 3a., base 
de p o b l a c i ó n y adicional correspon-
diente al segundo semestre, patente 
anual y pr imer semestre. 
L a s horas de r e c a u d a c i ó n s e r á n de 
7% a 11 y de 1 a 21/2. 
V e n c e r á el plazo p a r a pagar sin 
recargo esas contribuciones, el d ía 
17 de Noviembre. 
a las cual damos nombres m á s o me 
nos sonoros, y las l lamamos electrici-
dad, afinidad, a t r a c c i ó n , r e p u l s i ó n , 
etc.; pero ignoramos c ó m o se origi-
nan y de qué modo se desarrollan es-
tas fuerzas ocultas de la Naturaleza . 
N a p o l e ó n dec ía hace poco m á s de 
un siglo: " S i yo hubiese descubierto 
zón inversa de las densidades y las 
distancias." 
E s decir que el agua de un depo-
sito es menos densa junto a l a super-
ficie que en su masa interior; y tam-
b i é n es menos densa junto a las pa-
redes y a l fondo del d e p ó s i t o . Y el 
aire, o un gas cualquiera, es menos 
a s a l t ó de imnroviso el nrocesado. que 
y a le aguardaba oculto d e t r á s de 
una columna de los porfalos de la 
plaza, en el coptado de G a ü a n o , y 
con un cuchillo de granrl^s dimensio-
nes, que ha sido oennado. le in f ir ió 
una herida en l a r e g i ó n i l í aca iV.quier 
da, dáuHose inmediatamente a l a ñ i -
pa. Alfonso G a r c í a apenas tuvo 
tiempo de raconneer a su a<rresoT, 
n ú e s tan r á n i d a f u é la acometida que 
f a l l e c i ó a las cinco horas d e s p u é s , a 
consecuencia de l a l e s i ó n , que los 
m é d i c o s forenses calif icaron de mor-
ta1 ñ o r necesidad." 
E l F i s c a l interesa p a r a el acusado 
l a pena de muerte en garrote, y l a 
defensa—a cargo del leti'ado s e ñ o r 
L u i s A n g u l o — s o l i c i ^ l a abso luc ión , 
con las costas de oficio. 
E s t e juicio quedó concluso 
sentencia. 
^ Otros í i ú c i o s orales celebrados 
Se celebraron aver . en las distin-
tas Salas de lo Cr imina l , los juicios 
oiralea s e ñ a l a d o s de las causas ins-
truidas contra Manuel F e r n á n d e z y 
Avel ino Acevedo, por atentado. 
Juicios orales suspendidos aver 
Se suspendieron on las distintas 
Salas de lo C r i m i n a l , por diferentes 
para 
Tienen notificaciones hoy, en la 
S a l a de lo Civ i l , las personas si-
guientes: 
Indalecio Bravo , Miguel Vivanco, 
Rafae l M. Angulo, J o s é P. Gay, Jo-
s é Rosado, Gabriel Píchardo, Fer-
m í n Aguirre , Mario Díaz Ir izar . Mi-
guel V . C o n s t a n t í n , Héctor Pulga-
rón , Benito Colorió , Pedro H . Soto-
longo. 
Granados, L l a m a . L u i s Castro 
Daumy, C h i n e r ^ E . Cedrón, Sterling, 
Toscano. G . de l a Vega, Matamoros 
W . M a z ó n . Barrea l , Leanés , Regue-
r a , O'Reil ly, L lanusa , Francisco L 
Rincón . Francisco Meneses. R. Zalba, 
E . Y á ñ i z , Alfonso Toyos. Pablo Pie-
dra, Ensebio Vec i , J o s é M. Hurtado. 
N i c o l á s Ma. Bravo, Miguel C Pal-
mer, Manuel F e i j ó o , Juan I . Mcdel, 
Antonio P é r e z Leo. Juan Vázquez, 
J o s é I l la , J o a q u í n G. Snenz, Fernan-
do G. Tar iche , L u i s Llorens, José 
Aguirre , Pedro P. Kohly, Antonio 
Roca, L u i s D u m á s , Manuel Pe? 
León , F é l i x R o d r í g u e z . Benito Fer-
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la ley de las afinidades moleculares denso en l a proximidad de las paredes 
habr ía resuelto el problema de la v i - donde toca, que en la m a s a general 
da y del Universo , y h a b r í a avanzado de dicho gas. 
sobre Newton toda la distancia que L a Vazón t e ó r i c a de ese f e n ó m e -
media entre l a inteligencia y l a m a - j no puede basarse en lo siguiente: se-
teria. E l mundo de los detalles e s t á ! g ú n la t e o r í a c i n é t i c a de los gases, 
aún por descubrir. 
E s t á n perfectamente dilucidadas y 
Se estrena 'Sobre las armas", cu-
yo t í tu lo y a es bastante sugestivo, y 
completan el programa "Los vaga-
bundos" y " L a historia de una p r i -
mera bailarina", que « o n justamente 
celebradas. 
C ine P r a d o . — F i r m e la E m p r e s a 
en su p r o p ó s i t o de v a r i a r constante-
mente el e s p e c t á c u l o , y constante el 
púb l i co en corresponder a los buenos 
deseos de la E m p r e s a . < 
Se estrena en pr imera tanda " E l 
d é s p o t a " , precioso drama, y en la se-
gunda tanda, doble, se p r o y e c t a r á la 
gran c inta en colores, de P a t h é , " L a 
casa del b a ñ i s t a o los c r í m e n e s de la 
Corte". 
A. H . S C H U I L I N G C O . 
•SI8 E. Geergia St., Iidlanapolls, Ind., L DA. 
Nueva I n g l a t e r r a . — E l espectador 
m á s exigente sale de este Cine com-
pletamente satisfecho. Diariamente 
E C O N O M I A S 
E l Secretario de Agr i cu l tura , ge-
neral E m i l i o N ú ñ e z , nos m a n i f e s t ó 
ayer que ascienden a $104.180 las 
e c o n o m í a s en material y personal in-
troducidas en el presupuesto de di-
cho departamento. 
L A S P R I M A S A L T A B A C O 
S e g ú n nuestras noticias, no l l e g a r á 
a ponerse en e j ecuc ión la parte de 
l a ley de defensa e c o n ó m i c a referen-
te a las pr imas a l tabaco. 
O P O S I C I O N E S 
A las dos de la tarde del día 3 de 
Noviembre p r ó x i m o , se e f e c t u a r á n 
en el Instituto de segunda e n s e ñ a n z a 
de Matanzas, las oposiciones para la 
p r o v i s i ó n de la C á t e d r a del Grupo B 
de la G r a n j a E s c u e l a de Colón. 
Se han presentado los siguientes j 
aspirantes: s e ñ o r e s Jorge Navarro 
Ta i l l ac , A n g e l C . E s t a p é , E lad io F . 
Noguera y Guil lermo G o n z á l e z . 
calculadas las leyes de la acc ión a 
grandes l e j a n í a s ; se sabo m a t e m á -
ticamente la r a z ó n a que obedecen los 
movimientos de l a estrella S ir io y su 
c o m p a ñ e r a , que se hal lan a una dis-
tancia cinco millones de veces mayor 
que l a que nos separa del So l ; pero 
ignoramos en virtud de q u é r a z ó n un 
á t o m o de polvo g ira alrededor de 
otro, mediando entre ellos una millo-
n é s i m a de m i l í m e t r o . 
Se han ideado muchas h i p ó t e s i s pa-
r a explicar l ó g i c a m e n t e los f e n ó m e -
nos moleculares; pero esas explicacio-
nes no pueden tenerse como e x p r e s i ó n 
de la verdad mientras no puedan ser 
sometidas al cá lcu lo m a t e m á t i c o . 
Con fundado motivo se presume 
que las leyes de lo infinitamente pe-
queño son las mismas que mueven las 
grandes masas; pero al hacerse las 
debidas aplicaciones surgen hechos ex-
t r a ñ o s que aparecen en c o n t r a d i c c i ó n 
con la gran idea de l a unidad de las 
fuerzas f í s i c a s . 
L a afinidad molecular, l a ley qu'a 
tiende a aproximar entre s í las par-
t í c u l a s p e q u e ñ a s , parece a pr imera 
v is ta ser una nueva forma de l a gra-
v i t a c i ó n ; pero se dan casos en que el 
resultado es opuesto. A veces el i m á n 
rechaza la par t í cu la de hierro en vez 
de atraerla . 
A s í ocurren multitud de f e n ó m e n o s 
cuya causa nos es desconocida y 
encontramos p a r a ella una e x p l i c a c i ó n 
satisfactoria. L o m á s que se h a he-





pueden observarse unas p e q u e ñ a s bo-
rras de j a b ó n que no flotan al mismo 
nivel del agua sino como u n m i l í m e -
tro m á s abajo. L a s borras pesan m á s 
que el agua en l a p e q u e ñ a capa su-
perior que es menos densa, y al ba-
j a r se detienen en el punto donde ta 
densidad del agua es un poco mayor. 
Cuando los gatos beben agua de un 
charco o b s é r v e s e que solo paladean, , , plt..na ainiobiera- luuuut,"Í1'ó 
la que e s t á en l a superficie. A l l í el 1 mente la tarjeta junto a la pared n 
del vaso, v e r é i s como el líquido colo-
reado se precipita junto a la pared 
con mucha mayor velocidad que si la 
echaseis en medio del vaso. Esto de-
muestra que por las paredes el líquido 
del d e p ó s i t o es menos denso. 
lO.o D e j a r caer una tarjeta Í»WW 
a la pared de una habitación y bajara 
m á s ráp ida y rec t i l ínea que s i la sol-
t á i s en len  a t m ó s f e r a . Indudable-
perfectamente demostrada, las m o l é -
culas gaseosas se agitan en direccio-
nes r e c t i l í n e a s chocando unas con 
otras y desviando sus direcciones en 
r a z ó n del á n g u l o de incidencia y de 
r e f l e x i ó n . E s t o s cheques modifican 
las velocidades al p a r que las direc-
ciones de las m o l é c u l a ^ ; y cuando el 
choque se verif ica no con otra m o l é c u -
la sino contra una pared s ó l i d a que j 
no cede en nada al impulso recibido, 
entonces e l retrocedo de la m o l é c u l a 
es m á s r á p i d o y violento; y produ-
c i é n d o s e continuamente una infinidad 
de casos en las paredes de un a m -
biente gaseoso, es de razonar que j u n -
to a estas paredes h a b r á un estado 
especial de vibraciones moleculares y 
tina tendencia continua a orientarse 
las m á s de l a s m o l é c u l a s en sentido 
paralelo a e sa pared, lo cual ha do 
traducirse en una menor densidad. 
Q u i z á esa t e o r í a no explique bas-
tante e l hecho de l a menor densidad 
en las superficies de contacto entre 
fluidos y s ó l i d o s ; pero indirectamen-
te en la p r á c t i c a h a y muchos f e n ó -
menos que lo demuestran, y voy a 
mencionar a c o n t i n u a c i ó n los que la 
experiencia ofrece a l observador dia-
riamente. 
l .o E l agua de un vaso se derrama 
pegada a los bordes inclinados, en vez 
de caer en sentido vert ical , porque en 
las paredes del vaso hal la menor re-
sistencia, por ser a l l í el a ire menos 
no | denso. E s t a ra^ón explica el f e n ó -
meno, mejor que la r a z ó n de la af ini -
dad, que es como no explicar nada. 
agua es menos densa y e s t á despi o 
v is ta de sustancias e x t r a ñ a s , que por 
su pesantez flotan un poco m á s aba-
jo de l a superficie. 
4.o E l hielo se derrite m á s en las 
proximidades de la superficie del 
agua porque all í hay m á s calor y por 
lo tanto menos densidad. 
5.o L a s ondas hertz ianas se h a 
observado que marchan al ras de la 
t i erra rozando por las pendientes de 
las m o n t a ñ a s ; como s i en l a proximi-
dad del suelo encontrasen un ambien-
te de menos resistencia. 
6.0 L a gota de agua que se desliza 
por un pared o por un alambre y se 
detiene al extremo un buen rato an-
tes de caer; es s in duda porque en-
cuentra a l l í mayor resistencia por ser 
mayor la densidad del aire que ha de 
atravesar en la ca ída . Solamente cae 
cuando se h a acumulado una mayor 
cantidad de l íqu ido y adquiere enton-
ces una pesantez suficiente para que 
la fuerza de gravedad venza la resis-
tencia del aire. 
7.o L o s f e n ó m e n o s de c a t á l i s i s son 
un misterio de la q u í m i c a ; pues no s;-, 
sabe aún por qué causa unos cuerpos 
influyen en otros por simple contacto 
sin mezclarse sin combinarse; lo cual 
qu izá se e x p l i c a r í a advirtiendo que en 
l a capa del aire que los rodea surge 
una a l t e r a c i ó n de resistencia produci-
da por l a menor densidad. E ) cuerpo 
c a t a l í t i c o de mayor potencia es el pla-
tino, y t a m b i é n es el m á s denso, y su»? 
emanaciones radioactivas al a travesar 
la p e q u e ñ a capa de aire enrarecido 
que rodea "1 metal, p u d i e n mfluir de 
un modo especial en los cuerpos que 
le e s t á n p r ó x i m o s . 
8.o L o s f e n ó m e n o s l lamados de 
d i fracc ión que d e s v í a n un ravo de luz 
Ha menos resistencia en el aire- o pa-
i'a por corrientes paralelas a su mar-
cha vertical . 
l l - o E l caso de las hormigas, mos-
cas y otros insectos que andan Vot 
las paredes y en el techo no ofrece 
una e x p l i c a c i ó n m e c á n i c a niuy satis-
factoria. Pero s i admitimos que ¡a 
capa de aire p r ó x i m a a la pared y "' 
techo es menos densa que las otras in-
mediatas t e n d r á fáci l explicación^ el 
f e n ó m e n o . L o s mencionados insectos 
se apoyan en la mayor dc-nsidad W 
aire que roza con sus espaldas. 
12.o E n un vaso de agua _gaseosa 
o b s é r v e s e que muchas burbujitas, su-
ben a la superficie, y no pocas ^ 
ellas se quedan pegadas a la paref-1 
terior del vaso. E s t o puede explica 
se por la t e o r í a de una menor denj 
dad en el agua que toca la? paredes. 
13.o E l calor de la atmósfera 0 ^ 
minuye en proporc ión a la ^ rai 
a l suelo. E s t o es porque en "cnent0 
l a a t m ó s f e r a es menos densa cU^|.r0 
m á s se aparta del núc leo de nue^ 
globo. No hay que confundir aQ1" ^ 
p r e s i ó n a t m o s f é r i c a con la dens ^ 
de la a t m ó s f e r a , independientes 
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2.o L o s f e n ó m e n o s de capilaridad a! rozar por una superficie sól id 
14.0 Y por ú l t i m o 
e l é c t r i c a s como es tr probado, avanzan 
Por la superficie exterior de los alan1' 
bres; lo cual corrobora el hecho de q"^ 
s i l a corriente e léctr ica es un haz " 
electrones en marcha, le s e r á ma¿ r*' 
ci l deslizarse junto a una h U p e r f ^ 
que por el interior do una masa 
o s ó l i d a ; porque en l a superficie n* 
Haría un camino m á s expedito, 
haber al l í un espacio do aire men 
denso. 
E s probable que 
;oi; de densidad .al ¡ C o n t a c t o 
presen 
vaso lleno de 
l íquido , en vez 
desciende pegado a l a pared exterior 
del vaso. P a r a explicar este f e n ó -
meno se acostumbra a decir que es de-
agua, se observa que el gera capa de aire meros densa, y por 
5 de caer verticalmeente i eso sube all í un poco el liquido porque 
aquel lugar hay menos p r e s i ó n en 
de aire. 
3.o E n un vaso de agua jabonosa 
refracta) prodUciéndÓBe un f e n ó m e n o 
de di frarrión luminosa. 
9 o S i e c h á i s una gota de vino o 
de tinta en un vaso de agua haciendo 
deslizar la gota por la pared interior 
dfa 
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P I A K I O D J E L A M A R I N A P A G I N A N U E V h 
motivo de la ^ u l a r 187 
i« ,)or la secretaria de Sam-
^ T e ha redoblado la vigilancia 
^ los inspectores de eso Departa-
de 105 sobl.e determinadas materias, 
*e -..imente la leche. 
sWfC ?i S punto ha llegado el celo 
rín Secretaría de Sanidad en con-
ie aue el público tome una le-
^lompletamente pura, que además 
chf .mnento de vigilancia recomen-
de, o los inspectores, los mismos 
* de los distintos negociados ha-
Je frecuentes recorridos por la ciu-
cen, VPCoiíiendo muestras de leche 
•a practicar análisis y comprobar 
P*1' condiciones. 
• ^rnr, anterioridad a las nuevas Or-
. , La" ,s Sanitarias, bastaba que la 
f l p tuviera un 2-70 por ciento de 
,pza' en manteca para que fuese 
r ciderada buena, no teniéndose en 
COenta ni densidad, ni si se le había 
fregado agua. 
Hoy para que una leche sea call-
eada de buena por el Departamento 
¿ Sanidad, es preciso que reúna las 
Luientes condiciones: 
primera: Poseer como mínimo un 
o ñor ciento de manteca. 
Segunda: Presentar una densidad 
de 1027-
Tercera: Que no le haya sido agre-
^Ahora bien: si rigiendo las Orde-
nanzas Sanitarias anteriores, los juz-
gados correccionales imponían conti-
nuamente multas por infracciones en 
el expendio de leche ¿qué no será 
¡ahora que las exigencias sanitarias 
son mayores? 
Ya se ha dado el caso de impo-
nerse penalidades de prisión y mul-
ta por estos asuntos de la leche. 
Investigando nosotros este asun-
to hemos llegado a la conclusión, que 
n0' es que la Secretaría de Sanidad 
quiera perjudicar en lo absoluto a 
los dueños de cafés. A l contrario; 
lo que desea es que presten una aten-
ción especial al expendio de leche y 
que ésta reúna las condiciones que 
deben ser exigidas, con objeto de 
que el público consuma efectivamen-
te un buen artículo. 
Que caiga la Ley sobre los que ex-
ploten las cualidades alimenticias de 
un artículo, no parecerá mal al co-
mercio honrado y legal, y por esto, 
llamamos la atención del asunto, a 
los dueños de cafés de buena fe, pa-
ra que por negligencia y abandono 
no puedan ser perjudicados en sus 
intereses." 
f Y nosotros agregamos: la base pa-
ra los dueños de cafés, es contar 
con un buen servicio de leche y te-
ner cuidado con la calidad de la le-
che contratada para expender al pú-
blico. Muchas veces la culpa es del 
lechero a quien se le compra y esto 
•es muy importante para los dueños 
de cafés. 















































































Como ya anunciamos en una d5 
nuestras últimas crónicas, la Direc-
ción de la "Federación Nacional de 
Ba-ion Pié" acordó que el día 15 del 
J «¡trame mea de noviembre, se cele-
J-íbPe el' primer partido del "Concurso 
I Copa Orr." 
j g Según ol 3¡rü que van tomando las 
cosas del "foot-ball" en lo concer-
mente a la Federación, me\ parece 
Que te, famosa Copita, no se juega es-
te año. Sería una lástima que siendo 
el "triunfo" copas, y teniendo de es-
no se jugase. 
* * * 
, El "Rovers A. C." no ha reconocl-
™ la nueva constitución de la Fede-
ración, y por lo tanto no se inscribi-
rá para tomar parte en el Concurso 
Copa Orr." Esto unido a otro famo-
so acuerdo de la Dirección, en que 
se estipula que los juegos oficiales, 
tienen quo ser arbitrados por "refe-
res' también oficiales, hace que el 
Concurso "Copa Orr" no llegue a ve-
'ncarse este año; porque actualmen-
^ no existe ningún Arbitro oficial. 
Este título lo da la Federación al in-
dividuo, que previo exámen demues-
,re tener conocimientos suficientes 
Para el desempeño de tan "arriesga-
do" cargo. 
pCcmo hasta la fecha ño se ha pre-
«entado ninyún valiente dispuesto a 
atener el titulito, ni lleva trazas de 
Prespntarse, de ahí que no tendremos 
l i tros oficiales, y que por lo tamo 
•P se podrá, verificar ningún Juego 
Oficial. 
* * * 
. Para ver cosas raras y originales, 
no hay nada como éste bello país. 
Existe una Federación de Balon-
N . integrada por cuatro "Clubs". 
ipNi por casualidad uno de ellos cs-
conforme con el nuevo Reglamen-
8. (lp la mencionada Federación, y 
^ embargo ésta funciona y hasta 
aflmite el lujo de gastarse un ea-
•Cüdo nacional. 
Sólo un 
crata señor con aires d© autó-es el que está conforme con la 
í„e,Va Federación, y goza manipulan-
"0 ^ misma. 
Sesún rumores, parece que le va a 
war poco la dicha; pues los "Clubs" 
^e firman ]n Federación, parece 
aef na 0í:t'iU dispuestos a seguir 
lantanrto las impertinencias de un 
m Bernardo. 
* * * 
los , nnVel "TTnióri Racing Club" en 
iP_tres juegos que lleva celebrados 
.tres SU fundacirtn, ha conocido ios 
F resultados que re pueden obte-
r^en todo partido: un empate, una 
Rci7la y Una derrota- Y a pueden 
K,ir aue conocen de todo. 
N i * * * * 
Rilo 11 áel actual> dieron prln-
^ 0 en la región Norte de España, 
F1 eliminatorias del Campeonato de 
•SrC1(5n' Seis son 108 «quipos con-
Kuientes; "Athletic". "Arenas" y 
/«o Bilbao. "Racing y "Spor-
» . de Jrún, y "Jolastekieta" de 
F" ^b-.siirm. 
^ .Iveal Sociedad de San Sebas-
jR1 ô toma parte este año. Se hiele-
Biin 0S ]0* osfuerzos Para allanar 
4 rn ' rIificulta.des quo presentaba 
W l"0!lcionada "Real;" pero no pu He 
El 
garse a un acuerdo. 
desde 
W PSe,10f Rugby" sigue deleitándo-
la Lon sus amen-ia crónicas, 
5 p^-^mnas de "La Prensa." 
Ijjf., ^'''mo artículo empieza: "¡Por 
• í 'Sfilo a él se le ocurro empezar 
íl crr"tre la mayorIa. predominaba 
fc4riaerio de que el juego no se ef >c-
?*ba 1debido al estado en que aa ha-
el terreno del mismo, pero éstos 
se vieron desilusionados." Académico 
de la Lengua. 
"Mas empuñó el silbato." Igual que 
si se tratase de un sable. 
"En los primeros momentos de la 
lucha no se vió nada." E r a precisa-
mente cuando se vió algo; pues en los 
últimos momentos era completamen-
te de noche y no se veía balón ni ju-
gadores. 
Los del Euskerla "por momentos 
se veían perdidos." Aunque es algo 
raro lo de "se veían", es muy natu-
ral que estuviesen "perdidos," cuan-
do hasta oí tiempo se perdió. 
" E l señor Corral, del "Euskerla" 
que hizo de "llnesman" junto con A. 
Carcas, del "Hispano", en este parti-
do, debe tener más cuidado en el de-
sempeño de su cometido." A las 48 
horas de celebrado el partido le re-
comienda "Rugby" al señor Corral 
que tenga más cuidado. ¡A buena 
hora! ¡Si siquiera le hubiese hecho la 
recomendación para otros partldosl 
E l que no se divierte es por que no 
quiere. 
* * * 
E l domingo no se celebrará el 
cuarto partido del Concurso "Cuba 
Automovilista" que había de verifi-
carse entre el Hispano América y el 
Unión Racing, en la Bien Aparecida, 
en vista del decreto del señor Alcalde 
prohibiendo en ese día todo espec-
táculo público. 
* * • 
Balonazo emocionante. 
E l famoso Don Bernardo ha pre-
sentado la renuncia del cargo de 
Presidente de la Federación. ¡Es una 
buena noticia! 
* * * 
Perdone el señor B. MIqués, no 
conteste a su "cariñosa" carta, debi-
do a la forma groserísima en que es-
tá redactada. 
Sólo me resta aconsejarle, que en 
lo sucesivo, cuando necesite que algu-
na persona le redacte una carta, pro-
cure que dicha persona sea al menos 
un poco culta, y no un "rapabarbas" 
como en la presente ocasión. 
Fermín de Iruña. 
O r f e ó n E s c o l a r 
A las 9 a. m. de mañana, sábado, 
tendrá lugar en el Politeama grande 
el segundo ensayo del "Orfeón E s -
colar" de la "Asociación Nacional de 
Escolares Públicos." No puede ser el 
domingo por ser día de elecciones; 
por lo que se ha obtenido de los se-
ñores Baldomero Grau y Santos y 
Artigas, quienes como siempre lo 
han cedido amablemente, el teatro 
arriba mencionado. 
Las primeras piezas escogidas son 
de la hermosa "Jerusalem" de Gou-
nod, y de " L a Viejecita," bajo la di-
rección musical del maestro Miguel 
González Gómez, y en sus otros as-
pectos del fundador, señor Oscar 
Ugarte. 
Va creciendo el entusiasmo, cada 
vez más, por el "Orfeón," que ten-
drá su estandarte boi'dado por algu-
nas de las niñas y llevará el nombre 
del glorioso compositor cubano Gas-
par Villate. 
D i s p e n s a r i o L a C a r i d a d 
MES D E S E P T I E M B R E D E 1914 
I N G R E S A D O : 
E N M E T A L I C O : 
E N E L C E P I L I O : 
Oro español, ?5-30. 
Plata español, 12-7C. 
Moneda americana, 5-
Cobre, 3-66. 
E N DONATIVOS: 
Oro español, $20-14. 
Plata española, 10160. 
E N E S P E C I E : 
Cajas de leche, 14. 
Latas de leche, 45. 
Arroz, 8 arrobas. 
Ropa de niños, 34 piezas. 
GASTADO: 
E N E F E C T I V O : 
Por la gratificación a las Siervas 
de María, $30-00. 
Por el sueldo de la Conserje, 10-00. 
Por el lavado de los paños del Bo-
tiquín y de la cocina, 3-00. 
Por el pan para el desayuno, 24-00. 
Por el pedido de medicina a la Dro-
guería de Sarrá, 12-65. 
Por 10 libras de café para el des-
ayuno, 3-50. 
Por carbón y jabón sapolio, 40. 
Por Benzoato de soda, 20. 
Por una canasta para el pan, 30. 
Por tela para delantares, 1-00. 
Por un jarro esmaltado para el Bo-
tiquín, 20. 
Por un block para apuntes, 20. 
Por un blok para recetar, 05. 
Por fósforos, 20. < 
Por un pomo de tinta, 20. 
Por cuatro cajas de leche, 24-60. 
Total: $126-50. 
E N E S P E C I E : 
Fórmulas despachadas, 450. 
Botellas de leche, 1170. 
Latas empleadas en las mismas, 
390. 
Desayuno diario 100; al mes, 3,000. 
Latas empleadas en el mismo, 360. 
Cartuchos de arroz de una libra, 
200. 
Ropa para niños, 32 piezas. 
Personas que han remitido sus do-
nativos: 
Señora de Godoy, 36 latas de le-
che. 
Señora E . B. viuda de Hidalgo, 4 
cajas de leche y 8 arrobas de arroz. 
Señora María aZldo, 3 latas de le-
che y 60 centavos. 
E n memoria de Celia Goicouria, $6. 
Señor B. G., 1 caja de leche. 
Señor Manuel Fernández, 6 cajas 
de leche. 
Señor Francisco Esquerro, 1 caja 
de leche. 
Señor Manuel de J . Smlt, $1 plata. 
Señor Manuel Barreiro, 1 caj de 
lech e. 
Señor Fernando Galbán, 1 caja de 
leche. 
Los niños Hugo Pedro, Carmen 
Margarita y Antonio de dos meses, 6 
latas de leche y $3 plata. 
Una señora caritativa, 82 piezas 
ropa niño y 9 bonos leche burra. 
Señor José Menéndez, $10-60 oro. 
De parte del Gobierno Provincial, 
6 cajas de leche. 
Señor Leopoldo Sola, $5-30 oro es-
pañol. 
Señora viuda e Hijo de MI. Ca-
macho, $4-25 oro español. 
Dr. M. Delfín. 
R E V I S T A D E L A V I B O R A 
Ado.na la portada una preciosa 
vista con los colores nacionales del 
ingenio " L a Demajagua," donde Car-
los M. de Céspedes inició la revolu-
^ ^ W&i 1̂ grabado se ven 
los restos de la maquinaria de ese 
histórico ingenio. 
Encabeza el interior un bello ar-
tículo enviado desde New York por 
el culto joven Luis Ervlte recordan-
do la fecha gloriosa del 10 de Octu-
bre y que ilustra una bonita vista del 
resto de la maquinaria del ingeoiio 
de Carlos Manuel de Céspedes levan-
tada por un corpulento Jagüey que 
ha nacido entre esa maquinaria aban-
donada. 
— " E l 10 de Octubre," por la ins-
pirada poetisa Cerina Agüepo de 
Costales, adornada de un grabado 
representando las ruinas de la casa 
del patriota Carlos Manuel. 
—"Malas Crianzas," por el talen-
toso escritor doctor Francisco Da-
niel. 
—"Crónica Cientíñca," que firma 
el doctor Ox, que brillantemente abo-
ga por la necesidad de aumentar los 
sanatorios en Cuba y que ilustra con 
tres vistas de distintos lugares del 
sanatorio " L a Esperanza." 
—"Cornelia," por la señora Cori-
na Agüero de Costales, que acompa-
ña una poesía de la misma señora y 
el retrato de la niña Margarita Al -
fonso y Cabrizas. 
— L a "Crónica Religiosa," que ilus-
tra un magníñeo grabado que repre-
senta a los peregrinos cubanos en 
Roma, en la que se ven personas de 
nuestra sociedad presididas por nues-
tro ilustre Prelado. 
— L a "Crónica Social," escrita por 
la inteligente señorita Sarah Corti-
na, ^ sobrina del inolvidable tribuno 
José Antonio Cortina y suficiente-
rrentj conocida de nuestra mejor so-
ciedad. Le auguramos grandes lau-
ros en su nueva labor. Adorna esta 
crónica los retratos de las señoritas 
Marqués, Dulce María Elda Roces y 
Eduvijis Meneses. 
— L a "Crónica de Sport," que firma 
Armando Guir y Gay, ilustrada con 
un bonito grupo de los socios del Lo-
ma Tennis Club. 
L a "Sección Oficial," con las actas 
ŷ  asuntos de la Asociación de Pro-
pietarios, de que es órgano la Re-
vista. "Una visita a la sucursal de 
la Viña," con 'a vista del interior de 
la misma. L a "Crónica Teatral," y 
la de las Escuelas de San Luis Gon-
zaga en la Víbora con el retrato del 
aplicado niño Manuelito Gallego y 
Sarasa, cierran este bien presentado 
número de la Revista de la Víbora. 
Julio Verne 
Obras completas ilustradas con gra-
bados. 
Los ingleses en el Polo Norte (Un 
volumen). 
E l desierto de hielo. (Un volu-
men) . 
Cinco semanas en globo. (Dos vo-
lúmenes) . 
Viaje al centro de la tierra. (Un 
volumen). 
Los hijos del capitán Grant en la 
América del Sur. (Un volumen). 
Los hijos del capitán Grant en el 
Océano Pacífico. (Un volumen). 
De la tierra a la luna. (Un volu-
men) . 
Alrededor de la luna. (Segunda 
parte de "De la tierra a la luna.") 
(Un volumen). 
Un descubrimiento prodigioso. (Un 
volumen). 
Veinte mil leguas de viaje subma 
riño. (Primera parte: Del Atlántico 
al Pacífico). (Un volumen). 
Veinte mil leguas de viaje subma 
riño. (Segunda parte: del Pacífico 
al Atlántico) . (Un volumen). 
Una ciudad flotante. (Un volu-
men) . 
De Glasgow a Charleston. (Un vo 
" amen). 
Aventuras de tres rusos y de tres 
ingleses en el Africa Austral. (Un 
volumen). 
Un capricho del doctor Ox. (Un vo-
lumen) . 
L a vuelta al mundo en ochenta días 
(Dos volúmenes) . 
Una invernada entre los lobos. E l 
capitán Corbutte. (Un volumen). 
Maese Zacarías. Un drama en los 
aires. (Estas dos novelitas, encua-
dernadas bajo una cubierta)j (Un 
volumen). 
L a isla misteriosa. (Primera par-
te: Los náufragos del aire). (Un vo-
lumen) . 
L a isla misteriosa. (Segunda par-
te: E l abandonado). (Un volumen). 
L a isla misteriosa. (Tercera parte: 
E l secreto de la isla). (Un volu-
men) . 
E l Chancellor. (Un volumen). 
Martín Paz. (Un volumen). 
E l país de las píeles. (Dos volúme-
nes) . 
Los grandes viajes y los grandes 
viajeros. (Un volumen). 
Miguel Strogoff. (Dos volúme-
nes) . 
Las Indias negras. (Un volumen). 
Héctor Servadac. (Dos volúme-
nes) . 
Un capitán de quince años. (Dos 
volúmenes) . 
Los descubrimientos del globo. 
(Cuatro volúmenes) . 
Los quince millones de la prince-
sa. (Un volumen). 
Los amotinados de la Bounty. Un 
drama en Méjico. (Estas dos nove-
litas, encuadernadas bajo cubierta), 
(Un volumen). 
Las tribulaciones de un chino en 
China. (Un volumen). 
Los grandes navegantes del siglo 
X V I I I . (Cuatro volúmenes) . 
L a casa de vapor. (Cuatro volúme-
nes). 
Los grandes exploradores del si-
glo X I V . (Cuatro volúmenes). 
L a jangada. (Cuatro volúmenes) . 
Diez horas de caza. (Un volumen) 
E l rayo verde. (Dos volúmenes) . 
Escuela de los Robinsones. (Dos 
volúmenes) . 
Kerabán el Testarudo. (Cuatro vo-
lúmenes) . 
E l archipiélago de fuego. (Dos vo-
lúmenes) . 
L a estrella del Sur. (Dos volúme-
nes). 
Matías Sandorf. (Cinco volúme-
nes). 
Robur el Conquistador. (Dos volú-
menes) . 
U n billete de lotería, (Dos volú-
menes). 
Norte contra Sur. (Cuatro volume-
^ E l ' n á u f r a g o de Cynthia. (Dos vo 
lúmenes) . , y_ 
E l camino de Francia. (Dos volu 
menes). 
Dos años de vacaciones. (Cuatro 
volúmenes) , , 
Familia sin nombre. (Cuatro volú-
menes) . 
E l secreto de Mástor, (Dos volú-
menes) . 
César Cascabel. (Cuatro volúme-
nes) . 
Mistress Branican. (Cuatro volú-
menes) . 
E l castillo-de los Cárpatos. (Loti 
volúmenes) . 
Claudio Borbanac. (Dos volúme-
nes). 
Aventuras de un niño irlandés. 
(Tres volúmenes) . 
Maravillosas aventuras de Antifer. 
(Tres volúmenes) . 
L a isla de Hélice. (Tres volúme-
nes) . 
Ante la bandera. (Un volumen). 
Clovis Dardentor. (Un volumen). 
E l esfinge de los hielos. (Tres vo-
lúmenes) . 
E l soberbio Orinoco. (Tres volú-
menes) . 
E l testamento de un excéntrico. 
(Tres volúmenes) . 
Segunda patria. (Tres volúme* 
nes). 
E l pueblo aéreo. (Un volumen). 
Las historias de Juan María Cabij 
doulin. (Un volumen). 
Los hermanos Kip. (Tres volúme-
nes). 
Los piratas del "Halifax". (Tres 
volúmenes) . 
Un drama en Livonio. (Dos volú-
menes) . 
Dueño del mundo. (Dos volúme-
nes). 
L a invasión del mar. (Dos volúme-
nes) , 
E l faro del fin del mundo. (Dos 
volúmenes) . 
E l volcán de oro. (Tres volúme-
nes) . 
L a agencia Thompson y Compañía, 
(Tres volúmenes) . 
L a caza del meteoro. (Dos volúme-
nes) . 
E l piloto del Danubio. (Dos volú-
menes) . 
Los náufragos del "Jonhatan . 
(Tres volúmenes) . 
E l secreto de Wilhelm Stontz. 
(Un volumen). 
Ayer y mañana. (Un volumen). 
Estas obras se venden en la "Mo-
derna Poesía". Obispo 135. 
UlIIIIlülIllIilllllilUIIIIlliHilllllIillUiiill 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S , 
y S O C I E D A B E S 
S O C I E D A D A N O N I M A 
" L A C U B A N A " 
F á b r i c a d e A l p a r g a t a s 
R E G L A (HABANA) 
L a Junta General ordinaria que 
•debió celebrarse en el día de ayer, 
no pudo llevarse a efecto por no 
habers reunido la representación de 
acciones que determinan los Esta-
tutos de esta Sociedad. E n tal con-
cepto, y de orden del señor Pre-
sidente de la misma, convoco nue-
vamente y por este conducto a los 
señores accionistas de la Compa-
ñía, para la expresada Junta Gene-
ral ordinaria que babrá de cele-
brarse en la ciudad de la Habana, 
el día nueve de Noviembre próxi-
mo venidero, a las dos de la tarde, 
en la casa número 197 de la calle 
4e Manrique. 
E n esta Junta presentará el 
Consejo de Dirección, con el estado 
de las operaciones del ejercicio so-
cial de 191311914, el balance gene-
ral y la memoria relativa a la mar-
cha de la Sociedad, y podrán re-
soilverse todas las demás cuestio-
nes que se sometan a su considera-
ción, siempre que por su índole no 
necesitaren requisitos previos y es-
peciales para ser discutidas; cum-
pliendo advertir que la junta de 
que se trata se verificará sea cual 
fuere el número de acciones que 
estuviesn representadas, pues así lo 
disponen los precitados Estatutos. 
Regla (Habana), a 31 de Octu-
bre de 1914.—El Secretario, Jaime 
Galcerán. 
C-4543 5-31. 
P r o f e s i o n e s 
Abogados y Notorios 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
y 
Doctor león M.SoubieUe 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio, 30, de 1 a 3. 
T E L E F O N O A-7999. 
Erasmo Regiieiferos 
Gustavo Alonso Castañeda 
Isidoro Corzo 
ABOGADOS 
Prado, 62, esquina a Colón. 
Teléfono A.3547 
15396 15-n 
COSME OE LA TORRIEITE 
T 
L E O N B R O C H 
ABOQADOS 
A M A R G U R A » 11» H A B A N A 
y 
1 o. 
T e l é f o n o A - 2 8 5 6 
4160 
Pelayo García y Santiago 
NOTARIO P U B L I C O 
Pelayo García y Orestes Ferrara 
ABOGADOS 
Obispo, núm. 53, altos. Teléfono 
A-5153. De 8 a 11 a. m. y 
de 1 a 5 p. m. 
41S2 1 o. 
'IllIIiltllIlllIillllilIlilUISIlllllIIllIlllIIilIlll 
SOCIEDAD DE RECREO y SF08T 
Juventud Obrera de San Francisco 
Sol, 22, Habana. 
E n los salones de esta floreciente 
Sociedad, se celebrará, el domingo, 
8 del corriente, un gran baile que 
dará comienzo a las 7 y media p. 
m., amenizado por la afamada or-
questa de A . Valdés. Moderno y 
extenso programa. Inscripciones: 
Sol, 22. 
L a Comisión. 
16301 31 o. y 1 n. 
I s o c i a c i ó n C a n a r i a 
No habiéndose terminado la 
Junta General ordinaria comen-
zada hoy, de orden del señor Pre-
sidente general p. s. r., se cita 
por este medio para su continua-
ción, que tendrá efecto el domin-
go, lo, de Noviembre próx imo, en 
el local social, Prado n ú m . 69, al-
tos, a las 2 p. m. 
L o que se hace público para co-
nocimiento de los señores socios, 
quienes deben tener en cuenta el 
requisito reglamentario de la pre-
sentación del recibo de cuota so-
cial correspondiente al mes de la 
fecha para tener derecho a asis-
tor al acto y tomar parte en las 
deliberaciones-
Habana, Octubre 25 de 1914. 
Joaquín de O'Campo, 
Secretario-Contador. 
C-4490 7-26 o. 
s e n 
Clnioí 
Doctor Félix Pagés 
Cirugía en general. Sífilis, enfer-
medades del aparato génito urina-
rio. Consultas: de 2 a 4.. 
CAMPANARIO, 50. 
T E L E F O N O A-3S:0. 
4184 1 o. 
D o c t o r H e r n a n d o S e g u í 
C A T E D R A PICO D E DA UNI-
V E R S I D A D * 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Prado número 38, de 12 a 3, to-
dos los días, excepto los domingos. 
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes a las 7 de la mañana. 
C 4307 26 7 o. 
Dr. Alberto Recio 
Cerro 452.—Teléfono A-2859 
Diagnóstico de la sífilis y exáme-
nes de sangre exclusivamente. Los 
pacientes que requieran reacción de 
Wasserman, $10-60,, se presenta-
rán en ayunas, de 7 a 8 a. m. 
C 4467 30-230 
Dr. E . Fernández Soto 
Garganta, nariz y oídos. Especia-
lista del Centro Asturiano. 
CONSULTAS: D E 3 a 4. 
Compostela, 23, moderno. Teléfo-
no A-4465. 
4174 1 o. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
Cirujano del Hospital Número Uno 
Vías urinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas. 
Exámenes cretroscópicoa y cis-
toscópicos 
E S P E C I A L I S T A E N I N Y E C C I O -
NES D E "006" 
Consultas: de O a 11 a. m. y de 1 
a 3 p- m. en Agular, 65. Domicilio, 
Tulipán, 20. 
14802 6 n. 
Dr. Enrique del Rey 
Cirujano de la Quinta de Salud 
" L a Balear". 
Enfermedades de señoras y ci-
rugía en general. Consultas, de 1 
a 3. San Nicolás, 52. Teléfono 
A-8627. 
1 5230 9 n. 
LABORATORIO DEL 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
Amargura. 55—Teléfono A-3159 
c. 4126 30-1 
D R . L A G E 
Enfermedades de la piel, de seño-
ras y secretas. Esterilidad, im-
potencia, hemorroides y 
sífilis. 
Habana ,158, altos. 
Consultas: de 1 4. 
C 4377 0-13 
Doctor Adolfo Reyes 
Estómago e intestinos, exclusiva-
mente. Consultas: de 7^ a SVá a. 
m. y de 1 a 3 p. m. 
L A M P A R I L L A , 74. 
Teléfono A-3582. 
4182 1 o. 
Se convoca a los tenedores de cer-
tificados de participación de Bonos 
del Mercado de Matanzas, para el 31 
del actual, a las nueve de la maña-
na, a fin de que concurran a la casa 
calle de Aguiar números 106 y 108, 
con el objeto de presenciar el sorteo 
que ha de celebrarse de los ocho cer-
tificados de a $500, y tres certifica-
dos de a $50, que deben redimirse de 
los emitidos, conforme a la escritura 
de 26 de Agosto de 1907, ante el no-
tario don José Ramírez de Arellano. 
Habana, 26 de Octubre de 1914. 
Lawrence Turnure & Co, 
P. P. N. Gelats & Cia. 
C 4498 5-27 
m O B . P U S E H G U 
Cirujano del Hospital Número 1. 
Especialista en enfermedades de 
mujeres, partos y cirugía en gene-
ral. Consultas: de 2 a 3. Gratis pa-
ra los pobres. Empedrado, 50. Te-
léfono A-2552. 
C 4777 
Dr. T. Garda Cañizares 
Catedrático del Instituto 
Médico del Hospital de Paula. 
Especialista en enfermedades de 
la piel, venéreo y sifilíticas. 
CONSULTAS: L U N E S , M I E R -
C O L E S Y V I E R N E S , de 2 a 4 
Salud, 55.—Teléfono A-4411 
No hace visitas a domicilio. 
C 3983 31-d 
Dr. Emilio Alfonso 
Enfermedades de Niños, Señoras 
y Cirugía en general. Consultas: 
do 12 a 2. Cerro, número 519. Te-
léfono A-3716. 
4169 1 o. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y 
enfermedades venéreas. Curación 
rápida. 
CONSULTAS: D E 12 A 3 
Luz, núm- 40. Teléfono A-1340 
4167 1 o. 
Doctor Francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mones, Nervionas, Piel y Venéreo-
slfilítlcas. Consultas: de 12 a 2, los 
días laborables. Lealtad, núm. 111. 
Teléfono A-5418. 
4175 1 o. 
D o c t o r P . A . V e n e r o 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y sífilis. Los 
tratr.mientos son aplicados direc-
tamente sobre las mucosas a la vis-
ta con el uretroscopio y el clstosco-
pio. Separación de la orina de ca-
da rón. Consultas: Neptuno, 61, 
bajos ,d3 cuatro y media a seis. 
Teléfono F-1354. 
4158 1 o. 
D o c t o r M . A u r e l i o km 
MEDICO CIRUJANO 
delCsntro Ajiurianoy del i l i s . í s^ar io íaTi i / i 
C o n s u l t a d e 1 a 3 . A g u i l a 9tt 
T e l é h m o A » 3 8 1 3 
4181 1 o. 
Cura n d i c a l y s B g ü r a d e l j o m - í t l p j r el 
Dr. Martínez Casbillon 
Consultes: de 1 a 3, en Cuba, 37, 
altos, o en Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesús del Monte, de 5 a 7. 
Teléfono 1-2090. 
14921 5 n. 
Doctor H. Alvarez írtis 
Enfermedades d. la Garganta, 
Nariz y Oídos. Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, número 11 ' 
4178 1 o. 
Sanatorio del Doctor MalM 
Establecimiento dedicado al tra-
tamiento y curación de las enfer-
medades mentales y nerviosas. 
(Unico en su clase.) Cristina, 38. 
Teléfono A-4597. Casa particular: 
San lázaro , 221. Teléfono 1-1914. 
4172 1 o. 
Sanatorio del Dr, Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosas y 
mentales. Barreto ,82, Guanabacoa. 
• Telefono 5111. Bemaza, 52, HA-
BANA, de 12 a 2. Tel. A-3646. 
4183 1 o. 
D r . J . D i e g o 
Vías urinarias, Sífilis y Enferme-
dades de Señoras. Cirugía. De 11 
a 3. Empedrado, núm. 19. 
4176 l o. 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u í 
Médico de la Casa de Beneficen-
cia y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades de los niños, Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consultas de 12 
a 2. Línea entre J e I . Telé-
fono F-4233. 
4171 ¿ j . 
D r . G . C a s a r i e i 
CONSULTAS: D E 3 A 6 P. M. 
Obispo, núm. 75, altos 
Oirugía. Vías urinarias. Espe-
cialista de la Escuela de París. Ci-
rujano del Hospital Número Uno. 
4166 1 o. 
0" MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las dia-
rreas, el estreñimiento, todas las 
enfermedades del estómago e intes-
tino y la impotencia. No visita. 
Consultas a $1. Consultas por co-
rreo. San Mariano, 18, Víbora, so-
lo de 2 a 4. 
C 2823 I S l - l j l 
Dr. Claudio Basteirste 
Alumno de las Escuelas de 
París y Viena 
Garganta, Nariz y Oídos 
Consultas: de í a 3. Galiano, 12 
T E L E F O N O A-8631 
8728 81d-
D r . Q a l v e z G u i l l e m 
Especialista en sífilis, hernia, im-
potencia y esterilidad. Habana, 49. 
Consultas: de 11 a J. y de 4 a 5. 
Especial para los pobres: de 5 y 
media a 6. 
4220 1 o. 
Dr.Eduardo R. Arellano 
E S P E C I A L I S T A 
OIDO, NARIZ Y GARGANTA 
CUBA NUM. 52 
Discípulo de las Universidades 
de Berlín y Viena. 
Consultas: de 2 a 4.—Tel. A-1726. 
15742 20 n. 
D r . C . E . F i n l a y 
P R O F E S O R D E OFTALMOLOGIA 
Especialista en enfermedades 
do los ojos y de los oídos 
GALIANO, 50. Tel. A-4611 
De 11 a 12 y de 2 a 4 
Domicilio: H , núm. 170, Vedado 
T E L E F O N O F-1178 
4170 1 o-
D R . R O B E L I N 
Piel, Sífilis, Sangre. 
Curación rápida por sistema moder-
nísimo.—Consultas: de 12 a 4. 
P O B R E S GRATIS 
Calle de Jesús 3Iaría, 85 
T E L E F O N O A-1332 
1332 1 o. 
D o c t o r J u s t o V e r d u g o 
Especialista de París, en las en-
fermedades del estómago e intes-
tinos exclusivamente. Consultas: 
do 12 a 2 p. m. Prado, número 76. 
E l empleo de la sonda no es im-
prescindible. 
<179 1 o. 
Dr. Alvarez Huellan 
Medicina general. Consultas de 12 a 3 
A c o s t a , n ú m . 2 9 , a l to s . 
4164 1 o. 
Clínico-Químico del Dr. Ricardo 
Albaladejo. R E I N A , núm. 72. 
Entre Campanario y Lealtad. 
Se practican análisis de orina, 
esputos, sangre, leche,- vinos, lico-
res, aguas, abonos minerales,- ma-
terias, grasas, azúcares, etc. Aná-
lisis de orines, completo,' esputos, 
sangre o leche, dos pesos. (2). 
T E L E F O N O 3344. 
4.1 n i o. 
Dr. Manuel Delfín 
MEDICO D E NIÑOS 
Consultas: de 12 a 3. Chacón, 31, 
Casi esquina a Aguacate. 
Teléfono A-2554. 
Doctor Juan Pajl? Gjrsii 
E S P E C I A L I D A D E N 
VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz, núm. 15, de 12 a 3. 
416 5 1 o. 
o f l c i o » j ó s e Í mm 
Catedrático de la Escuela de Medi-
cina. Trocac'ero, núm. 10-
CONSULTAS: D E 1 a 2. 
4173 1 o. 
muimimmmmmmmmmnmíhs^ík. 
Clruianos dení i 
Dr.JosélfstravizyGarai 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajos do oro. 
Garantizo los trabajos.. 
Precios módicos. Consultas: da 
3 a 5. 
NEPTUNO, N U M 137. 
C 4333 0-1 
D R . N U N E Z , 
CIRUJANO DENTISTA 
H S - B S - N A . , n u m e r o l i o 
P O I T O S dentríficos, elixir, cepillos. 




Dr. A. Poríocarrero 
OCULISTA 
CONSULTAS PARA P O B R E S : 
$1-00 al mes, de 12 a 2 
P A R T I C U L A R E S : da 3 a 5. 
San Nicolás, 52.—Teléfono A-862; 
5 n. 
Dr. j . t mm 
Oculista del Hospital de Dementef 
del Centro de Dependientes 
del Comercio. 
Ojos, Oídos, Nariz y Gargania-
OONIULTAS: de 11 a 12 y de 1 a 3. 
Reina, 28, altos. Tel. A-7758 
4159 1 o. 
Dr. Juan Santas Farimt 5! 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a 11 
y de 1 a 3.—Prado, 105. 
4168 1 ©. 
D R . D E H O Q U E S 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a ó. Aguila, 94. 
Teléfono A-3940. 
16198 26 n. 
Doctor S, Alvarez lm\\ 
OCULISTA 
Garganta.—Nariz.—Oídos. 
Consultas: de 1 a 3 de la tarde. | 
O'ReiUy, 80, altos- Teléfono A2863. 
C 4180 s l-o 
DOCTOR r i L I B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedades del 
pecho y medicina interna 
Ex-iriterno del Sanatorio de New 
York y ex-director del Sanatorio 
"La Esperanza." 
Gabinete de consultas: Chacón, 17, 
de 1 a 2 p. m. 
Teléfonos A-255S e 1-2342 
C 4834 e-1 
imiii i i i i inmmmniii i i i i i i i i inmiii i i img 
S E C R E T O 
E L E X I T O 
E s que depende exclusivamente 
de la actividad oportuna-
Pero para &átr activo se necesita^ 
talud. 
P a r a tener salud es preeiao MÍA 
maso sano. 
Pa fa estómago sano lo mejor o* 
tina cucharada por la m a ñ a n a da 
iLo^mesía Sarrá, efervescente y 
brasa. 
Frasco pequeño 25 centavos. 
Droguería Sarrá y Farmaciao. 
I B I U O S I D A D 
A N T I C A L C U U N A E B R E Y 
'r» el Insomnio, cansanolo lanc! iri« * """"f1"» se Ott-
UnUno. de«o. de t r a b a j a ^ ; » - üd. 
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C r ó n i c a r e l i y i o s a 
D I A 31 D E O C T U B R E / » 
E s t e mes e s t á consagrado a Nucs-
cra S e ñ o r a del Rosario. 
E l Circu lar e s t á en las Reparadoras 
Santos Q u i n t í n , Nemesio, Urbano 
y Narciso, m á r t i r e s ; Natalio, confe-
sor, y santa L u c i l a , márt i r . 
San Quint ín , m á r t i r . E r a ciudadano 
romano, del orden de senadores. Nues-
tro Santo fué martirizado en tiempo 
del emperador Maximil iano; su cuer-
po por reve lac ión fué hallado inco-
rrupto al cabo de cincuenta y cinco 
a ñ o s . 
San Nemesio, m á r t i r , era romano, 
y padre de la virgen Luc i la . A m b ó n 
v i v í a n ocupados en el servicio de Ida 
m á r t i r e s , y pasaban sus d ía s tranqui-
los en la o c u p a c i ó n del buenas obras. 
Es tos gloriosos santos, alcanzaron la 
corona del mart ir io el dia 25 de Agos-
to del año 254 en tiempo del empera-
dor Valeriano. 
L a causa de celebrarse su memoria 
en este día, es porque en el mismo 
hace de ellos c o n m e m o r a c i ó n el mar-
tirologio romano; y por la solemne 
t r a s l a c i ó n que de los santos cuerpos 
se hizo el dia.31 de Octubre del año 
258, siendo p o n t í f i c e San Sixto. 
F I E S T A S E L D O M I N G O 
Misas solemnes en todos los tem-
plos. 
Corte de M a r í a . — D i a 31. Corres-
ponde v is i tar a la Reina de todos los 
Santos y Madre del A m o r Hermosa, 
en San Fel ipe . 
k i i i iu i i in i in i i i 9 i i i i i i i i i ! i iu i i i i t i r i i s» i i i t i r> 
flvisos R e u s i o s o s 
Iglesia de Belén 
Día 3 do Noviembre, primer 
martes dedieado a San Antonio 
A las 7.30 a. m.. Preces al Santo. 
A las 8 a- m., Misa cantada con 
s e r m ó n , y al fin de la Misa res-
ponso cantado por las almas del 
purgatorio. 
Después de la Misa se reparti-
r&n p e q u e ñ a s c s t á t u a s de San A n -
tonio a los devotos que asistan a 
estos cultos. 
A. M. I ) . G. 
15290 3 n. 
iglesia de San Felipe 
E l d ía 2 del entrante mes, a las 
8*<¡ a. m.; habrá solemnes honras 
en este templo, en sufragio de los 
fieles difuntos, con s e r m ó n alusivo 
a l acto, por el P. Constancio C. D. 
Nuestro S a n t í s i m o Padre P i ó X 
(sanae memoriae) ha concedido in-
dulgencia Plenar ia , tantas cuantas 
veces se visite la Iglesia en este día, 
con las condiciones o r d i n a ñ a s , 
aplicables ú n i c a m e n t e a las r imas 
del Purgatorio. 
Nota: E l Circu lar que desde es-
te día se ha l la en esta Iglesia, se 
e x p o n d r á el lunes a l terminar la 
func ión de Animas. 
16061 31-o 
i m z m m m n m i i i i g i i r m i i m H m m i i m i i i n i 
V 
A F O R E S 1 -
m - T R A V E S I A 
V A P O R E S 
T R A S A T L A N T I C O S 
D E 
PiNILLOS, IZQUIERDO & G • 
D E C A D I Z . 
~ i _ r 
E l rápido y lujoso vapor Espa-
ñol , con te legraf ía sin lilios 
C a p . O J I ^ A G A 
S A L D R A D E E S T E P U E R T O E L 
dia 31 de O C T U B R E , D I -
R E C T O para 
Santa Cruz de ia Palm̂  
Santa Crnz de Tensriíe, 
las Palmas da Bras Caiurii, 
Cádiz y BarcelOE 
Admite pasajeros para los refendoi 
puertos en sus amplias y 
ventiladas c á m a n s y c ó m o d o 
entrepuente. 
Precio ds pawja en ÍEICE^ C1A3E: 
3 2 h 
Camarotes de lujo a precios 
convencionales. 
E l embarque de pasajeros y equi-
pajes será gratis, por los M U E -
L L E S D E S A N J O S E 
ftifoiimn sus Comizaitario* 
Santamaría, Sáenz & C0 
1 8 , S . Ignac io , 1 8 . — H a b a m . 
Recibe a z ú c a r , ca fé y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conocimien-
to directo para Vigo, Gijón, Bilbao, 
y Pasajes . 
L O S B I L L E T E S D E L P A S A J E S O -
L O S E R A N E X P E D I D O S H A S T A 
L A S C I N C O D E L A T A R D E D E L 
D Í A 19. 
por el Consignatario antes de cerrar-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las 
L o s documentos de embarque se ad-
miten hasta el dia 18. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
(Oro amtricano) 
Ida . L y V t a . 
I r a clase desde . . $148-00 $263-50 
2da clase $126-00 $221-2ó 
3ra preferente . . $ S3-00 $146-8.". 
Tercera $ 35-00 $ 71-15 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
VAPOR 
Veracruz , $15-00; a P u e r t ) Méj ico y 
Tampico, $21-00. 
Pava informes, reserva de c á m a r o 
tes. etc., N E W Y O R K A N D C U B A N 
M A I L S. S. Co.—Departamento de pa-
s a j e s . — P R A D O , 118. 
W m . H A I Í R Y S M I T F t . A j e n l e Gene-
r a l . — O F I C I O S N U M S . 24 v Jífi. 
" 4335 156 A g . 7. 
• t n f ü i i i i ü i K i i i m i i w i i i u i i i i i i n i i i i n K i i i n 
t T A P A R E S á í f i 
V C O S T E R O ^ 
Via jes Extraordinarios 
De Bilbao el 9 de Noviembre y lle^a 
a la Habana el 23 de Noviembre. 
De Santander el 10 de Noviembre 
y l l e j a a la Habana el 23 de Noviem-
bre. 
De Gijón el 11 de Noviembre y lle-
ga a la Habana el 23 de Noviembre. 
De Coxmña el 12 de Noviembre y 
llega a W Habana e! 23 de Noviem-
bre. 
S A L I D A S E X T R A O R D I N A R I A S 
E l dia 16 de Octubre para Coruña , 
Gijón, Santander y Bilbao. 
E l d ía 26 de Noviembre para Co-
Wña, Gijón, Santander y Bilbao. 
C 4345 17-15-o 
V A P O R E S C O R R E O S 
di la Canjali) M M í j i 
A N T E S D E 
Antonio López y Cía. 
E l vapor 
A S O C I A C I O N 
y n m i m m et m i 
Titiuiria cuant^ se rolacJ^ae con ao-
|*ires > casas do vecindad, talca ^o^no 
dcsahuci^a y asuntos que sean 4* <a 
• .>.n;>>itencia del Ayuntamiento y Oe-
pr.rtauiento do Sanidad. Cuota men-
Hml: J l - ¡ata. Secretarla, altos fiel 
r o J í t e a m a Habaneru. T«¿ A-744S 
4198 i «, 
A V I S O 
En la subasta que se c e l e b r ó el 
24 de Junio del a ñ o actual, de dos 
( asas de alto y bajo en un cuerpo 
<!iif cons tru ía Camilo León, en la 
calle ¡áan Francisco , entre Buena-
ventura y San Lázaro , para el pa-
tío de c r é d i t o s hipotecarios cons-
lituidos a favor de don Constan-
tino Mart ín , por no haber nadie 
hiciera oferta, le fueron ad-
judicadas a dicho acreedor en pa-
iro de parte de sus créditos . -
H286 • 31 o. 
A V I S O 
a los acreedores, si los hubiere, 
del Establecimiento mirto esta-
blecido en el pueblo de B a t a b a n ó , 
calle M á x i m o G ó m e z n ú m . 17, es-
quina a Adolfo Castillo, propiedad 
del Sr. l l a m ó n í í o r o l d o , que estan-
do próx imo para efectuarse la com-
pra de dicho establecimiento por 
los s e ñ o r e s Y e e Sang Chung y C a . , 
estos s e ñ o r e s ponen en conoci-
to que no se hacen responsables 
de los crédi tos activos y pasivos que 
haya contra ído su antecesor o sea 
el Sr. R a m ó n Goroldo. 
16102 31 o. 
L E O A Z P I 
Capi tán Agacino 
S a l d r á para Puerto L i m ó n , Colón, 
Sabani l la , Curacao, ü i e r t o Cabello, 
L a Gua ira , C a r ú p a n o , Tr in idad , Pon-
ce, San Juan de Puerto Rico, L a s P a l -
mas de Gran Canar ia , Cádiz y Barce-
lona, sobre el 2 de Noviembre a las 
cuatro d3 la tarde llevando la corres-
pondencia públ ica . 
Amite pasajeros para Puerto L i m ó n , 
Colón, Sabanilla,' Curacao, Puerto C a -
bello y la Guaira , y carga general , ' in-
cluso tabaco, para todos los puertos 
de su itinerario y del P a c í f i c o , y para 
Máracaibb con trasbordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Colón, deberá proveerse de un Cert i -
ficado expedido por el s e ñ o r M é d i c o 
americano, antes de tomar el billete 
de pasaje. 
L o s billetes de pasaje s ó l o s e r á n 
expedidos hasta las diez del día de la 
salida. 
L a s p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito s e r á n nulas. 
Se reciben los documentos de em-
! barque hasta el d ía 1 y la carga a bor-
do de las lanchas hasta el dia 1. 
M. O T A D U Y . 
San Ignacio 72. 
Por acuerdo do la S e c c i ó n primera 
uel Consejo Super«or de E m i g r a c i ó n 
de bJspañu, se. r\ yga u los s e ñ o r e s 
' pasajero3 « -mduscun entre sus 
' equipajes ni personalmente, armas 
I blancas ni de fuego. 
Dft l levarlas contra lo «llspuesto, de-
berán entregarlas a l Sobrecargo del 
buque, en el momento de embarcar, 
e v i t á n d o s e de esta manera el registro 
personal como es tá ordenado. 
N O T A . — E s t a C o m p a ñ í a tiene abier-
ta una p ó l i z a flotante, a s í para esta 
l í n e a como para todas las d e m á s ba-
jo l a cual pueden asegurarse todos 
los efectos que se embarquen en sus 
vapores. 
L lamamos la a t e n c i ó n de los so-
ñ o r e s pasajeros hacia el ar t í cu lo 11 
del Reglamento de pasajeros y del 
orden del r é g i m e n interior de los pa-
sajeros de esta C o m p a ñ í a el cual di-
ce a s í : 
"Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de sv equipaje su 
nombre y el puerto de destino, con to-
daa «us letras y con la mayor cla-
ridad." 
F u n d á n d o s e en esta d i s p o s i c i ó n , la 
C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto alguno de 
equipaje que no lleve claramente es-
tampado el nombre y apellido de su 
d u e ñ o , a s í como el del puerto de des-
tino. 
N O T A . — S e advierte a los s e ñ o r e s 
pasajeros que los d í a s de salida en-
c o n t r a r á n en el muelle de la Machi-
na los remolcadores y lanchas de la 
Conípañía para l levar el pasaje y su 
equipaje a bordo gratis . 
E l pasajero de 1.a podrá l levar 300 
kilos grat i s ; el de 2.a, 200 kilos y el 
de o.a Preferente y 3.a ordinaria, 100 
kilos. 
"Todos los bultos de equipaje lle-
varán etiqueta adherida en la cual 
c o n s t a r á el n ú m e r o del billete de pa-
saje y el punto donde é s t e fué expe-
dido y no s e r á n recibido? a bordo los 
bultos a los cuales faltare esa eti-
queta." 
P a r a cumplir el R. D. del Gobierno 
de E s p a ñ a , fecha 2 de Agosto ú l t i m o , 
no se a d m i t i r á en el vapor m á s equi-
paje que el declarado por el pasajero 
en el momento de sacar su billete en 
la casa C o n s i g n a t a r i a . — I n f o r m a r á su 
Consignatai io . 
M. O T A D U Y , 
San Ignacio 72. 
4232 78 o. 
Compañía deneraie Irasatlántique 
vapores m m i f r í c e s e ? 
B a j o C o n t r a t o P o s t a l 
c o n e l G o b i e r n o F r n c é s 
E l vapor 
S O X I I 
K A DE VfRACRUZ 
L A C H A M P A G N E sa ldn l directo 
p a r a V e r a c r u z sobre el 5 de Noviem-
bre. 
Dr. Arturo Mcos Beaujardin 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Miembro fundador de la "Socie-
dad Dental" y dentista de la "Aso-
c iac ión de Dependientes." Pone en 
conocimiento de los s e ñ o r e s Aso-
ciados, y de sus clientes en part i -
cular, haber trasladado su grabine-
te de consultas, de San José , 7, a 
la calle del Blanco, 38, entre A n l -
inns y Trocadero, 1***9 5 N . 
CAJAS DE SEGURIDAD 
Las ta Jemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos ios adelantos moder-
nos, para guardar accio-
nes, documentos y pren-
das, bajo la propiacustodia 
de los interesados. 
Para más informes, dirí-
janse a nuestra oficina. 
Amargura, número 1. 
H . U p m a n n & C o . 
B A N Q U E R O S 
C 3906 78-Ag-14 
Capi tán Aldamiz 
I sa ldrá para Coruña, Gijón y Santan-
j der en viaje extraordinario el 26 de 
| Noviembre a las cuatro de la tarde 
i llevando la correspondencia públ i ca , 
1 que solo se admite en la Admini s tra -
ción de Con^ps . 
Admite pasajeros y c a r g a general , 
iocluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe a z ú c a r , c a f é y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conocimien-
to directo para Vigo , Gi jón , Bilbao, 
y Pasajes . 
L O S B I L L E T E S D E L P A S A J E S O -
L O S E R A N E X P E D I D O S H A S T A 
L A S C I N C O D E L A T A R D E D E L 
D I A 25. 
L a s p ó l i z a s de c a r g a se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de cerrar-
las, sin cuyo requisito s e r á n nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el dia 24. 
L o s documentos de embarque se ad-
miten hasta el dia 23. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
(Oro americano) 
Ida . I . y V t a . 
L A C H A M P A G N E s a l d r á el 75 de 
Noviembre p a r a Coruña , Santancíer y 
Saint Nazaire . 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
E n pr imera desde. . . . $ 148.00 Cy . 
E n segunda desde, . . $ 126.00 „ 
E n tercera preferencia. $ 83.00 „ 
E n tercera $ 36.00 „ 
Precios convencionales en camaro-
tes de lujo. Rebaja tomando pasajes 
de ida y vuelta. 
L I N E A D E N E W - O R L E A N S 
Vapor " C A R O L I N E " sa ldrá direc- I 
to p a r a New-Orleans sobre el d ía 18 | 
de Noviembre, admite carga y pasa-
jerds para dicho puerto. 
P a r a m á s detalles dirigirse a su j 
consignatario en esta plaza. 
E R N E S T G A Y E 
A P A R T A D O N U M E R O 10BU 
Oflclos nunioro WO 
T e l é f o n o A-1470.—Halmn.t. 
41S?> 1 o. 
mm o e mm 
D E 
SOBRINOS D E O B R E R A 
(S. en C . ) 
SALIDAS D£ LA HABANA 
DURANTE EL ME5 
DE OCTUBRE DE 1914 
Vapor 'Mulia" 
E s t e buque sa ldrá de la Habana el 
d í a 4 del entrante mes de Noviem-
bre, y de Santiago de Cuba el d ía 7 
de igual mes, con destino a Santo 
Dominfio R d . San Pedro de Macoris, 
R d . y San J u a n , Puerto Rico. 
Sobrinos de Herrera , S. en C . 
V a p o r G i b a r a 
S á b a d o 31 a las 5 de la tarde: 
P a r a Nuevitas, ( C a m a g ü e y ) Puer-
to Padre, ( C h a p a r r a ) Gibara , (Hol-
g u í n ) V i t a , Ñ i p e , ( M a y a r í , Ant i l la , 
Cag imaya , Presten, S a e t í a , Fe l ton) 
Sagua de T á n a m o , (Cananova) B a -
racoa, G u a n t á n a m o y Santiago de 
Cuba. 
A T R A Q U E S E N G U A N T A N A M O 
E l vapor del d ía 24 a t r a c a r á al 
muelle del D E S E O - C A I M A N E R A , y 
el del d ía 31 al muelle de B O Q U E -
R O N . 
N O T A S 
C A R G A D E C A B O T A J E . 
Los vapores de los Jueves la reci-
b irán hasta las 5 de la tarde de los 
M i é r c o l e s . 
L o s vapores de los S á b a d o s la re-
c ib irán hasta las 11 a. m. del d ía de 
Sal ida. 
A T R A Q U E S E N G U A N T A N A M O . 
L o s vapores de los d í a s 3, 10, 22 
y 29 a t r a c a r á n al muelle del Deseo-
Caimanera , y los de los d í a s lo. , 8, 
17, 24 y 31 al muelle de B o q u e r ó n . 
A i retorno de Cuba. a t r a c a r á n 
siempre a l muelle del Deseo-Caima-
nera. 
A V I S O S 
Los conocimientos para los embai--
ques, s e r á n dados en la casa A n n a -
dora y Consignatarias, a los embar-
cadores que los soliciten, no admi-
t i é n d o s e n i n g ú n embarque con otros 
conocimientos que no sean precisa-
mente los facilitados poi la E m p r e -
sa. 
E n los conocimientos, d e b e r á ex-
presar el embarcador, con teda clari-
dad y exactitud, las marcas, n ú m e -
ros, n ú m e r o de bultos, clase de los 
mismos, contenido, pa í s de produc-
ción, residencia del receptor, peso 
bruto tn Ki lo s y valor de las mer-
c a n c í a s ; no a d m i t i é n d o s e n i n g ú n co-
nocimiento al que le falte cualquiera 
de estos requisitos, lo mismo que 
aquellos que, en la casi l la correspon-
diente al contenido, solo se escriban 
las palabras, efectos, m e r c a n c í a s o 
bebidas, toda vez que por las Adua-
nas se exige se haga constar el con-
tenido de cada bulto. 
Los s e ñ o r e s embarcadores de bebi-
das, sujetas a l Impuesto, d e b e r á n de-
tal lar en los conocimientos la clase 
y contenido de cada bulto. 
E n la casi l la correspqndiente al 
p a í s de producc ión , se e scr ib i rá cual-
quiera de las palabras P a í s J E x -
tranjero, o las dos, si el, contenido del 
bulto o bultos reuniese ambas cuali-
dades. 
Hacemos públ ico , para general co-
nocimiento, que no s e r á admitido 
n i n g ú n bulto que, a juicio de los se-
ñ o r e s Sobrecargos, no pueda i r en 
las bodegas del buque con la d e m á s 
carga. 
N O T A . — E s t a s salidas y escalas, 
podrán ser modificadas en la forma 
que estime conveniente la E m p r e s a . 
O T R A . — S e suplica a los s eñore» 
comerciantes que tan pronto e s t é n 
los buques a la carga , e n v í e n l a que 
tengan dispuesta, a fin de evitar la 
a g l o m e r a c i ó n en los ú l t i m o s d ías , 
con perjuicio de los conductores de 
carros, y t a m b i é n de los vapores que 
tienen que efectuar su sal ida a des-
hora de la noche, con los riesgos con-
siguientes. 
Habana lo. de Octubre de 1914. 
Sobrinos de Herrera , S . en C . 
4233 78 o, 
mi i i fur i f i i f i i i in i i in i imi i ins i i i i i i i iu i in iu 
J. Balcelís y í m m m 
S. en C . 
AMARGURA, NUM. 34 
Hacen pagos por el cable y grl-
ran letras a cor la y larpa vista so-
bre New Y o r k , Londres, P a r í s y 
sobre todas las capitales y pueblos 
de E s p a ñ a e Islas Huleares y C a -
nartM. Agentes de la C o n m a ñ í a do 
Segaros contra inoendioa " R O Y A l i . " 
—8021 180 J1.-1 
HIJOS D E R . A R G Í Í E L L E 8 
BANQUE ¿OS 
Mercaderes, 36, Habana 
D e p ó s i t o s y Cuentas corrientes, 
Depc iltos de valores h a c i é n d o s e 
cargo del cobro y r e m i s i ó n de di-
videndos e Intereses. P r é s t a m o s y 
pignoraciones de valores y frutos. 
Compra y venta de valores públ i -
cos e industriales. Compra y ven-
ta de letras de cambio. Cobro de 
letras, cupones, etc., por cuenta 
ajena. Giros sobre las principales 
plazas y t a m b i é n sobre los pue-
blos de E s p a ñ a , Islas Baleares y 
Canarias . Pagos por cables y C a r -
tas de Crédito . 
4228 isr, o. 
N. (ialats y Compañía 
108. Agolar, 108, esquina a A m a r -
gura. Hacen pagos por el ea-
ble, faeilitan car ias de c r é -
dilo y giran letras u 
corta y larga vista-
Hacen pagos por cable; giran le-
tras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades i m -
portantes de los Estados Unidos, 
Méj ico y E u r o p a , así como sobre 
todos los pueblos de E s p a ñ a . D a n 
cartas de créd i to sobre New Y o r k , 
Filadelfia, Xe%v Orleans, San F r a n -
cisco, Londres, Par ís , Hamburgo, 
Madrid y Barcelona. 
C 3905 16(1 Ag.-14 
G.lawlon CWdsy Cia. LiiDited 
B A N Q U E R O S . — O ' R E I L L Y , 4 
Cn.sa originalmento establecida 
en 1844 
Giran letras a la vista sobre to-
dos los Bancos Nacionales de los 
Estados Unidos. Dan especial aten-
c ión a los giros por el cable. Abren 
cuentas corrientes y de depós i to con 
in terés . 
T e l é i o n o A-1256.—Cable: Chi lda . 
4230 78 o. 
i i i i i n m i i i i f i i i i i m i i m i i i i i i i m n M n n f n i i i 
E n t é r e s e de la nueva com-
binac ión , y del precio de los 
anuncios e c o n ó m i c o s que s© 
publican en la ed ic ión de la 
tarde, y es seguro que se 
a n u n c i a r á en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
O O L / E G I O D E Nuestra S e ñ o r a 
del Sagrado Corazón . Reina, 124. E l 
día 3 de Noviembre dará pr inc i -
pio el nuevo curso. L a s personar 
que quieran que sus hijos sean edu-
cados en dicho plantel, pueden pa--
sar a sacar sus m a t r í c u l a s . 
G 3 n. 
C L A S E S S O L F E O V PI A N O pol-
lina señora , a s e ñ o r a , s e ñ o r i t a s y 
n iñas , por el plan H . de B l a n k ; 2 
clases a la semana $3 Cy. a l mes y 
clases alternas $5 Cy. Aguiar, 72, 
altos. T e l é f o n o A-5864. 
1 6281 3 n. 
O R T O G R A F I A 
Usted ha de escribir muy oien 
al dictado y hacer m a g n í f i c a s re-
dacciones comerciales si asiste a la 
A C A D E M L V " P O L I T E C N I C A " do 
C O M E R C I O e I D I O M A S de A M I S -
T A D , n iúns . <52 y 04. Direetor pro-
pfetario: L a s R u i z . 
16,285 7-N. 
Ü N A S E Ñ O R I T A , P R O F E S O R A , 
con mucha p r á c t i c a en la e n s e ñ a n -
za, desea dar una o dos clases de 
i n s t r u c c i ó n y labores, a domicilio. 
Informan: Principo Alfonso, 157, 
altos. 
15253 13-n 
P I A N O 
Solfeo, a r m o n í a por la acredita-
da profesora del Conservatorio de 
Madrid, s e ñ o i j , A s u n c i ó n Serrano. 
Clases a domicilio y en su casa. 
P r e p a r a c i ó n para examen. Dir ig ir -
se por escrito o personalmente a 
P l ñ e r a A, entre Falgueras y Santa 
Catal ina, Cerro. 
15114 12-n 
TAQUIGRAFIA INCLtSA Y ESPAÑOLA 
Se dan clases de t a q u i g r a f í a i n -
glesa y e s p a ñ o l a . E . Arufe. San N i -
colás , 29, ( H a b a n a ) . San Mariano, 
10, ( V í b o r a . ) 
15392 15 n. 
m m 
T A Q U I G R A F Í A 
Hago e s t e n ó g r a f o s en muy poco 
tiempo por solo $4 Cy. al meí,. E l 
m é t o d o adoptado en la t a q u i g r a f í a 
que e n s e ñ o , puede . pilcarse a l idio-
m a que se desee. Academia "Poli-
t é c n i c a y colegio de primera y se 
gunda e n s e ñ a n z a . " Amistad, 62 y 
64. Director propietario: L u i s Ruiz . 
16017 3-n 
I r a clase desde . . $148-00 
2da clase . . . . $126-00 
Sra preferente . . $ 83-00 
Tercera $ 35-00 
Precios convencionales para cama-






W A R D 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
Cuba, núms. 76 y 78 
Sobre Nueva York , Nueva O r -
leans, Veracruz, Méj ico , San J u a n 
de Puerto Rico, Londres . P a r í s , 
Burdeos, Lyon, Bayona, H a m b u r -
go, Roma, N á p o l e s , Milán, Génova , 
Marsella, Havre, Le l la , Nantes, 
Saint Quint ín , Dieppe, Tolouse, 
Venecift, Florencia , Turín, Mesina, 
etc., asi como sobre todas las ca-
pitales y provincias de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
4220 78 o. 
E l vapor 
k í ¥ m u x m 
C a p i t á n Sopelana 
i ¿aldrá p a r a p o r u ñ a , Gi jón y Santan-
der el 20 de Noviembre a las cuatro 
de la tarde llevando la corresponden-
cia públ i ca , que solo se admite en l a 
A d m i n i s t r a c i ó n de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
i incluso tabaco para dichos puertos. 
SERVICiO E X P R Í S j A N í W Y O R K 
Salen de l a Habana: los S á b a d o s y 
Martes . 
L legan en New Y o r k : los Martes 
y Viernes . PRIMERA C L A S E : $40.00 hasta 
S50JD0 
" I N T E R M E D I A : $28.00. 
S E G U N D A : $17-00. 
SERVICIOA M ñ 
Salen de la Habana lodos los Lunet.. 
P R I M E R A C L A S E , a Progreso: 
V25-00; a V e r a c r a z , $36-00; a Puer-
to Mejbu y Tampico, $42-00. 
I N T E R M E D I A , a Projireso: $16.00j I 
a Veracruz : $23-00; a Puerto M é j i c o : 
y Tampico: $29-00. 
S E G U N D A , a Progreso: $12.00; a . 
J. A. Bances y Compañía 
B A N Q U E R O S 
T e l é f o n o A-1740 Obispo n ú m . 21 
A P A R T A D O N U M E R O 715 
Cable: B A N C E S 
Cuentas corrientes. 
D e p ó s i t o s con y sin in teré s . 
Descuentos, Plfniorat-ioiies, 
Cambios de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable 
sobre todas las plazas comerciales 
de los Estados U&ldOS, Inglaterra, 
Alemania, F r a n c i a , Italia y R e p ú -
blica de Centro y S u d - A m é r i c a y 
sobre to<ia.s las ciudades y pue-
blos de E s p a ñ a , Islas Baleares y 
Canarias, así como las principales 
de c&la Is la. 
Corresponsales d^l Banco <!<• E s -
Duüa en la I s l a do Cuba 
4231 38 o. 
Academia "Politécnica** 
de Comercio e Idiomas 
D I R E C T O R P R O P I E T A R I O : 
L U I S R U I Z 
Amistad, n ú m e r o s 62 y 04. 
L a única que cuenta en la H a -
bana con la competencia y p r á c t i c a 
propias de ocho a ñ o s de é x i t o s 
constante. 
M E C A N O G R A F I A 
T E N E D U R I A D E L I B R O S 
\ R I T M E T I C A M E R C A N T I L 
T A Q U I G R A F I A I N G L E S A 
T A Q U I G R A F I A M E C A N I C A 
G R A M A T I C A 
I N G L E S , F R A N C E S , A L E M A N 
M é t o d o s n o v í s i m o s y p r á c t i c o s . 
Garantizo el empleo a los a lum-
nos que cursen sus estudios en es-
te conocido plantel. 
P R E C I O S M O D I C O S 
15771 81 0-
P H O i E S O K A D E M U C H A E x -
periencia, da clases de inprU's, f ran-
c é s c i n s t r u c c i ó n en pceneral, en 
Vedado y Habana; tiene m é t o d o s 
muy modernos y ),arantiza r á p i d o s 
adelantos- T e l F -1512 . . 
15569 • n. 
GO L E @ B O 
m m m m m i 
Acadeaiía de í m t m 
D I R E C T O R : L U Í S B C O R R A L E S 
Calzada de J e s ú s dol Monte 412 
T e l é f o n o 1-2490 
Se admiten internos, medio pupilos 
y externos. 
C 4315 tO-8-o 
i N S E Ñ O R I T A , A M E R I C A N A , 
que ha sido durante algunos anos 
profesora de las escuelas publicas 
do ¡os Estados Unidos, desea a l -
gunas clases porque tiene varias 
horas desocupadas. P r i m e r a y IW-
gunda e n s e ñ a n z a e Inglés . Dirigir-
se a Mlss H , Virtudes. 18. 
14506 1 n-
Laura L de Beliard 
Clases de I n g l é s , F r a n c é s , T e n e d u r í a 
de Libros , Meccnogrnf í i ' y Piano. 
A N I M A S , 34, A L T O S . 
S P A N I S H L E S S O N S — 
l'T>54 2 D-
CULEOiO AMERICANO 
DIRIGIDO P01UA5H^.VIANA5 0 0 . V ! I M ^ 
E l curso escolai c o m e n z ó el dia 
7 do Septiembre. 
Ing lé s , f r a n c é s y e spaño l . Cursos 
a c a d é m i c o s : T e n e d u r í a de Libros. 
Mecanograf ía , M ú s i c a Kindergar-
ten. 
Se admiten internes, medio Inter-
nas y externas. N i ñ o - menores de 
7 a ñ o s en el Kinderzarten . 
P a r a m á s informes p ídase el 
prospteto. Calle 5ta. esquina a D. 
Vedado. T e l é f o n o F-1096. 
81 n. 
P r e p a r a t o r i a M i l i t a r 
Clases dadas por competentes 
profesores, aseguramos éxi to en sus 
estudios. Calistenla y Táct ica mili-
tar. Anexo de l a Academia P o l í g l o -
ta y de Comercio. Director: J u a n 
de t iaxsó v l luiz . San Miguel, 76 y 
78. 
B A C H I L L E R A T O 
P r e p a r a c i ó n para el Ingreso y 
t a m b i é n de todos los grupos com-
prendiendo F í s i c a y Química , c la-
ses dadas por profesores conocidos, 
-v i s í t enos para convencerse de que 
nuestro profesorado es el m á s com-
petente. Anexo de l a Academia Po-
liglota y de Comercio. Director:. 
J u a n de G a s s ó y Kuííc. San Miguel, 
7C y 78. . 
Conservatorio de Música 
E n s e ñ a n z a general verdad .desde 
el solfeo, a r m o n í a , c o m p o s i c i ó n , 
m e l o d i z a c i ó n .contrapunto, fuga, 
canto . i n s t r u m e n t a c i ó n . piano, 
mandolina y toda clase de instru-
mentos de cuerda y viento, por 
competentes profesores, e n c o n t r á n -
dose entre ellos el inteligente maes-
tro J a i m e R o g é s . Anexo de la A c a -
demia P o l í g l o t a y de Comercio, 
San Miguel, 76 y 78. Director: J u a n 
do G a s s ó y R u i / . 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A 
E l alumno que concierne a este 
anexo s a l t hecho un bachiller, pues 
se le e n s e ñ a el I n g l é s y F r a n c é s 
diariamente, el m é t o d o de e n s e ñ a n -
za es el objetivo. Calistenla todos 
I03 d ías a los alumnos por compe-
tente profesor. Anexo de l a Acade-
mia P o l í g l o t a y de Comercio. D i -
rector: J u a n de Gassó y R u i z . San 
Migue!, 76 y 78. 
Inglés, francés, alemán e itallann 
Damos lecciones de estos ' lio-
rnas garantizaido éxi to en muy cor-
to tiempo. Academia P o l í g l o t a y de 
Comercio. Director J . de G a s s ó 
Ruiz . San Miguel, 78, esquina a 
Kan N i c o l á s . 
TAQUIGRAFIA 
E n s e ñ a n z a práct ica , s l s iema que 
permite ser e s t e n ó g r a f o en cua l -
quier Idioma. Academia P o l í g l o t a y 
de Comercio. Director: J . de G a s s ó 
H U Í / . San Miguel, 78, esquina a San 
N i c o l á s . 
T E H E D Ü R I A D E L I B R O S 
De 4 a 6 meses garantizo hacer a 
usted un excelente tenedor de l i -
bros. Academia P o l í g l o t a y de Co-
mercio- Director: J . de G a s s ó Ruiz . 
San Miguel, 78, esquina a San N i -
co lás . 
MECANOGRAFIA 
E n dos meses garantizo a usted 
hacerlo m e c a n ó g r a f o . Academia Po 
l íg lo ta y de Comercio. Director: 
Juan de G a s s ó Ruiz . San Miguel, 
78, esquina a San N i c o l á s . 
ORTOGRAFIA 
E n muy corto tiempo puede us-
tede tener mucha o r t o g r a f í a si con-
curre a l a Academia P o l í g l o t a y de 
Comercio- Director: J . de G a s s ó 
RulZ. San Miguel, 78, esquina a 
San N i c o l á s . 
L A ACADEMIA 
PoL'glota y de comercio, de San M i -
guel, 78, esquina a San N i c o l á s . D i -
rector J u a n de Gassó Ruiz, tiene 
contratos especiales con Casas de 
comercio nacionales y extranjeras 
para, facil itar empleos a sus dis-
c ípu los . 
ESTUDIOS POR CORRESPONDENCIA 
Centro de e n s e ñ a n z a p r á c t i c a y 
breve por el sistema esplstolar in 
tuitivo de: T e n e d u r í a de libros. T a -
quigraf ía . Inglesa. E s p a ñ o l a y 
Fram-csa. Ortograf ía . M e c a n ó g r a -
f ía . Se otorga el T í tu lo de todas 
estas materias previo examen por 
s e ñ o r e s Peritos y Profesores mer-
cantiles. Director: J u a n de ttassó 
y Ruiz . San Miguel, 76 y 78. 
26 n. 
D I N K I K ) : S E P R B S T A W . 
sol.ro fincas. Compro v v n . ? 6 - 0 0 » 
sas. fondas, ca fés , bodefra. ^0 
rías y vidrieras. a u t o m ó v i L * 1 * * 
ches, faetones, arañas v 8' Co-
nes, caballos y muías , j / ^ ' ^ t o -
bar, sas trer ía : B e r n a z a B a J , < > -
fono A-5070. ^ 29: Telé . 
16248 
= n. 
L o facilito en todas oan* ^ H 
«... «3ta ciudad, Vedado T -dade». 
Monte y Ce i . o. Hay v a r ^ ^ 8 del 
des para el campo, en esta da* 
cía. Doy ¿ i n . r o sobre olquuIOVÍn-
segundas hipotecas. F m n l . 8 ^ 
47, de 1 a 4. J u a n P é r e r í e u ^ 0 ' 
A-Ü711. "'efono 
14892 
d i n e r o mlmm 
en todas c a n í i d a d e s , a l tinr. 
bajo de plaza, con foda í o n t S 
y reserva. Oficina de M l S í 
MARQUEZ, Cuba, 32, de 3 a 5 * 15452 . 
5 n 
i » u i n n i i i n n i 5 i i n i i H ! i H n ; n n i n i i n i i i . . 
LI B R O S e A b í m p r e s i O 
iíWPñEWTAWUEV/T 
10.000 prospectos $2, 100 tarietai 
JO-2 5, cincuenta cuentas o recibos 
por 15 cts; d e m á s precios por el 
estilo. Trabajo curioso. Sol 121. 
Especial idad en sellos de roma 
n 9 1 1 8 n. 
MAPA D E L A GUERR/? 
en colores, t a m a ñ o 70 por 50 cen-
t í m e t r o s , con ú l t i m a s estadística* 
navales, terrestres, aéreas , etc. Con 
este mapa y un per iódico puede se-
guirse f á c i l m e n t e el curso de \l 
guerra. Franco de porte certifica 
do. $1.00 Cy. Jfeptuno, 11, librería 
de A- de Lorenzo. 
í s i o i 11 n. 
i i i m m i i i m i i i m i i m m m i m m m n m i i i i f 
O T E L E S Y 
F O N D A S 
P R O F E S O R A , C O N MUCHOS 
a ñ o s de práct ica , se ofrece para 
dar clases de ins trucc ión , plajio y 
f r a n c é s , a domicilio o en su mora' 
da. Pau la , 18, al to». 
16156 3 n. 
Gran Hotel "la Casa Blanca" 
^ E s p l é n d i d a s y elegantes habita-
ciones, con todo servicio. Precios 
m ó d i c o s y especiales para fami-
lias. Villegas, 58, altos. 
154.64 16 n. 
j i i i i i i i i t i i i i n i i n ü i i i n i i i i i i m i n f m i i n n i n 
O M E S T I B L E 
Y BEBIDAS! 
D Q Y 0 U S P E A K E N G L I S K ? 
GaranMzo que usted habla I N -
G L E S en seis meses si asiste a la 
A C A D E M I A " P O L I T E C N I C A " D E 
C O M E R C I O E I D I O M A S . d e A M I S -
T A D , Nos. 62 y 64. D I R E C T O R 
P R O P I E T A R I O : L U I S R U I Z - N O 
Olvidar S E Ñ A S . T O M A D D I R E C -
C I O N . 
16095 4-N 
P I A N I S T A 
ENRIQUE TORRES 
Clar.es de Solfeo y Plano. T a m -
bién a c o m p a ñ a artistas do profe-
s ión o aficionados do Instrumen-
tos y canto a domicilio. P a r a avi-
sos: R e i n a , 14, altos . 
15805 "i n 
A C A D E M I A 
de Segunda E n s e ñ a n . a . M t . ^ u . t i l 
y Preparatoria, pa -a carreras espe-
ciales, por un ac.vidltado profesor 
titular. Campanario, 133. T e l é f o n o 
A-1328. 
C-4390 , 30 15-o.i 
J ü l l ü ' t t c n n i i f n i n i i n f i i i i f u t m i i i i i i i i r ' n 
D I N E R O E 
H I P O T E C A 
AiMilio de Huevo, Amarillo de flzaíráii 
C l a r a de huevo artificial y vaini-
l la de primera. Marca " L a Es t"* 
lia". C González.. Teniente Key, 3*-
T e l é f o n o A-1203. Haoana. 
14733 '•n 
i i i i i i i ü i i i i i i i g i i i i u n i i i f i i n n i i i i i i i i i i i n T i n 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
C O M S T A R PERFECCIONADO 
Aparato de gimnástáca-médic* 
Desarrol la y vigoriza los órganos 
mnsculinos v el seno de la "ulJe,í 
C u r a v t a m b i é n corig» vicios de 
c o n f o r m a c i ó n . Venga o escriba en-
viando sello v m a n d a r é PI•os¿e?^• 
J . F . Diez. Hospital, num. 3, Hana-
na, de 2 a 4. 
15667 
l l l I l l l l l I I l ! I l l l l l l l I l I l l m I " | " ^ ^ l í ^ ^ « ^ " , 
5 n-
G A S A S Y P I S O S 
E n t é r e s e de la nueva coj^ 
binación, y del precio de ^ 
anuncios económicos q" 
publican en la edición w ^ 
tarde, y es ^ Q D B 
anunciara en el Uf *lx*v 
L A M A R I N A I N A -
S E A M H I B L A * 
E s p l é n d i d o s ba jos de x ^ g U 
n ú m e r o . 85, f rente a la 
.-ion C o n t r a ! , de reciente ' ^ 
l a d o s ; se pueden v e r d a r ^ « 
do el d í a . L a l lave ^ 
mero 87. I n f o r m a n de l >r 
Castcleiro y Vizoso, S- en ^ 
L a m p a r i l l a , n ú m e r o 4. ^ 
16288 
DINERO, L O D O Y ES H1PO-
t'M ;,. Al S y 9 por 100. en la chi.la I. 
Y para el campo y en alqulleif-s. 
Progrew 20. de Ü a 12. Inocencio 
Goni'á loz. 
1^186 1 s . 
PA K A I ; \ H M í a n T T ^ T : " 
tos, facilito dinero; módlro A n - ' 
cualquier cantidad ñ^A° ^ t e r é s . 
f-SO.OOO; g a r a n t í a hipoSea ' ^ « 
do casas a tres mil peso» en-
Belascoain. San Miiruel sft06]"0* <1« 
12 .No a corredores ' ' 06 9 a 
1 587 4 
i -n 
1 
Les aves en las jaulas se enlem 
¿Quiere usted algunos guineos, 
guanajos, gallinas, o algunos pollos 
escogidos? <•. Cn leclión .usado en 
hoyo con hojas de guayaba? / .üa 
cabrito o algunas frutas escogidas? 
Todo está en el campo, fresco 7 
saludable. P í d a l o a Manuel Gonzá-
lez, tres d ías antes. Inidustria,- 77, ( 
bajos. 
16262 13 , 
\ T ' A C I O N . 
Si usted quiere ^ ^ ^ e l e t e r » ; 
tienda de ropa ^ r i a ; o le cedo 
u otro s i ró c-ualuil^a- Armatoste 
un lo^.i. ^ " ^ ' n á s íiUU*; 
•.wi..iorH.s y ,1,,nte 
i  
útile»' 
enseres, vidrieras > J ,,,, Monte 
on ia raizada de Jc*us la H:v-




. . ..Itni; OI- . t., fof' quWan i-.s l e a l t a d . 
entre »•aKipanarlo > „ re\eív™ 
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P A G I N A O N C E 
S E A R R I E N D A 
Írovinclis de Habana y Matanza.; 
fe pasa la carretera que va a esla 
lindad y a dos kilómetros por ca-
fetera de estación de ferrocarril; 
den mil palmas y tierras m-
^ejorables para caña. Para tratar: 
S udio del doctor, Gerardo de 
Armas, San Ignacio. 80, -nos. ae 
12 a 6 p. «n. 
En Belascoain y Corrales 
ATiOTIELA UN GRANDIOSO 
Jnv\TO Í N ^ R M E S : HOTEL fSSSÍ, A1 TODAS HORAS. n 
16267 
. ITa lc iu i lan para famllda n -
2 yo do? familias, que quieran v l -
S . * S * preciosos bajos. 
F S a s las comodidades apete-^Tpreclo módico. Informes en 
ta tito* de la misma. ^ 
I630i^ 
t í t t l q i i l a n l o s BAJOS DE 
c a s a A Í ^ i d a de Estrada Palma. 
- ^ 5 2 ; tiene seis cuartos y 
" T o ^ o n portales, servicio de cria-
Saforman: 25. num 283. altos. Ve 
Jado- Teléfono F-4224. ^ 
16299 
iv**» ———^ 
•ganga , s e a l q u i l a n , e n 6 
cJtenes. los altos de San Nicolás 
255 S é . saleta. 3 cuartos y 6*rvi-
R « S S a r i T Informan: "La Nue-
C^ GaUano. 138, Teléfono 
I%940. 16294 7 n. ~ K ALQl IUAN IH)S AMOS i r-
tudes 98 .sala, saleta y 2 cuartos 
v demás servicios, nueva; en la 
bodega la llave. 7 centenes. Tara 
tratar: San Benigno. 16. Jesús del 
E S * . 16301 3 n. 
TEJADILLO, 20, BAJOS. SAlvA, 
ocxmedofl, cinco habitairionos. (dos 
baños y cocina. La llave en la bo-
dega inmediata. Precio: $55 ame-
ricanos. Informes en el café Part-
eién. Chacón esquina a Aguiar. 
16284 5 
SE A L Q O L A , E N L A VIBORA, 
la casa Jesús del Monte, 624. a una 
cuadra del paradero de los tran-
vías La llave en Marqués de la 
Habana y O'Farriill. Informan: So-
la y Pessino. 
16270 7 «• 
CARDENAS, 52, PROXLAIA A L 
Campo Marte, se alquilan los ba-
jos y altos, completamente inde-
pendientes: sala, saleta, comedor, 
tres habitaciones .cuarto de baño, 
doble servicio, instalación eléctrica 
y de gas. La llave en la bodega. 
Informes: Villegas, 77, altos. 
16216 2 n. 
SE ALQUILA, E N L A VIBORA, 
calle Gertrudis, entre 3ra. y 4a., 
una casa con jardín, portal, sala, 
saleta ,tres cuartos y demás servi-
cios. Informan: Teléfono 1-2534. 
16219 2 n. 
SE ALQUILAN LOS HERMO-
SOS y espaciosos altos do Drago-
nes, 96; tiene sala, antesala y cin-
co habitaciones; pisos finos y te-
chos rasos; en 12 centenes. Infor-
mes: Jesús del Monte, 335-A. Te-
léfono 1-2659. 
16304 5 n. 
A L T O S 
En Arbol Seco, acabado de pa-
vimentar, esquina a Maloja, se al-
quilan unos. Francisco Peñalver. 
Arbol Seco y Maloja. Teléfono 
2824. 
16303 9 n . . 
S e d e s e a t o m a r e n 
a r r i e n d o , p o r m e s e s , 
u n a c a s a a m u e b l a d a , 
e n e l V e d a d o . D i r i g i r s e 
a E u g e n e K l a p p , M u e -
l l e d e S a n F r a n c i s c o . 
16,223 2 N . 
SE ALQUILA PARTE DE LOS 
bajos y todos los altos de la casa 
San Pedro, núm. 4. esquina a Obis-
po. En la misma informarán. 
16242 6 n. 
SE ALQUILA UN HERMOSO 
chalet, acabado de construir, en 
la calle Gertrudis, núm. 24. en la 
Víbora. Se compone de portal, sa-
la, cuatro habitaciones grandes, 
gran comedor, cuarto baño, cria-
dos y garage. Informan en el nú-
mero 19. 16246 6 n-
SE ALQUILAN, E N 8 CENTE-
Bes, los altos de moderna cons-
trucción de la casa Zanja, número 
| 120 (moderno), con sala, recibidor, 
<B cuartos ,doble servicio sanitario 
y. todas las comodidades para una 
íamilia de buen gusto. Informan 
W lado (taller de envases en ge-
neral. "ACEVEDO." 
16237 4 n. 
JESUS D E L MONTE. SE A L -
Quila el hermoso alto Santos Suá-
:íez, 3, compuesto de sala, saleta, 
cuatro cuartos, baño, cocina, doble 
servicio sanitario y cuarto para 
criados. Informarán en el núme-
ro 1 y por el teléfono F-1530. 
16231 8 n. 
EN 6 CENTENES, SE Al iQUILA 
I». hermosa casa de Príncipe, 26-A, 
entre Espada y San Francisco, 
compuesta de sala, saleta, 3 cuar-
ws, buenos pisos de mosaicos y to-
jos los servicios a la moderna. I n -
forman en la misma, a todas horas. L ^SIS 2 n. 
• CONCORDIA, 136. MODERNO. 
:Be alquilan casas bajas: sala, co-
cedor, 3 cuartos .cuarto de criado, 
^c ina .patio. 6 cen^prics. Infor-
man en la misma, altos. 
16192 2 n 
SE ALQUILA, E N L A CALLE de 
ja Salud, num. 2, cerca Galia.no, 
«nos bajos, con dos puertas, pro-
vio para establecimiento. 
, 1 6 m 4 n. 
SE Al iQUILA ANCHA dol Ñor-
294. Entrada por Malecón y An-
^aa del Norte. Dos salas, dos'reci-
oidores ,gabinete, cuatro cuartos, 
comedor, eótano con dos habita-
^ones para servidumbre- La llave 
^ el alto. Informes: Cristo, 32, de 
» a 11 o de 3 a 6. Teléfono A-3576. 
^ 1 6 203 6 
í. SE ALQUILAN L O S A L T O S DE 
/*• Peletería "Flori t" , San Ilaafel, 
huL, ciI1C0 cuartos, sala, saleta, co-
cedor. Entrada independiente, do-
!0|o servicio .todo moderno. 
^16200 2 n. 
jj * ANABACOA. SANTO Domin-
\*°' 30. Se alquila esta hermosa ca-
^ con todas comodidades y en in -
"«jorables condiciones. L*i llave • 
fo rman en la misma, a todas ho-
^-¿L 16207 2 n. 
V I B O R A 
^J-^ueruela. núm. 13, altos, e«-
. p"'na a Primera. Se alquila.n en 
>/ n,, 08 módicos. Informan en la 
i n a n i a . 16183 7 n. 
CaUK J ^ U I L A UNA OASA EN L A 
6 Animaai 50, con sala, de cin-
tíor í ^nco ,tres cuartos y come-
lífn\, S37-10. Informan: Te-
a¿«0ftc 1659' señor Ortiz. 
* « n . 
SE AliQUILA L A CASA NEPTÜ-
no, num. 195, donde estaba la mue-
blería "La Viuda Alegre". Infor-
mes: Belascoain, nuñn< 40, café "Si-
glo X X 
16197 6 n. 
VEDADO. EN 9 CENTENES SE 
alquila la fresca casa Once, número 
178, casi esquina a I , media cua-
dra de la Línea; con sala, saleta, 
tres cuartos y local para criados. 
Razón al lado . 
16185 1 n. 
SE ALQUILA GRAN LOCAL 
para establecimiento en la calle del 
Sol, núm. 25, casa nuevai con pisos 
de cemento y columnas de hierro, 
con 6 puertas para la calle. Infor-
mará : Hilario Astorqul, en Obra-
pía, núm. 7. 
C 4516 80 29 o. 
SE ALQUILA, E N 10 CENTENES 
En ia calle del Sol, número 27, 
un alto precioso, nuevo y fresco, 
compuesto de sala, saleta, cuatro 
cuartos y doble servicio sanitario. 
Informará : Hilario Astorqul- Obra-
pío, núm. 7. 
C 4515 30 29 o. 
E N 7 CENTENES, SE ALQUILA 
la casa 5ta,. 67. entre A y B. Veda-
do, con cinco habitaciones y más 
comodidades. La llave al lado. Su 
dueño: Concordia, 88, bajos. 
16180 s i n. 
SE ALQUILAN LOS BONITOS 
altos de la casa Villegas, 117, pró-
ximos a Muralla, con sala y cuatro 
cuartos y servicio sanitario. La lla-
ve e informes en Muralla, 72 y 74. 
161S8 i n. 
SE ALQUILAN LOS PRECIO-
SOS altos de Muralla, esquina a 
Compostela. en 15 centenes. La lla-
ve en los bajos, donde informarán. 
Teléfono 1-1377-
16140 6 n. 
Para Establecimiento 
Se alquila la esquina de Manri-
que y San José. Informan en la 
Fábr ica de Plantell-
16141 • 5 n. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS, con 
entrada por San José, de la casa 
Manrique. 79- Tienen 3 posesiones 
espaciosas y todo el servicio de una 
casa independiente. 
16141 5 n. 
VEDADO: J, NUM. 7, CUADRA 
y media de Línea. Se alquila esta 
elegante casa con o sin muebles. 
Llaves e informes en el num. 9. 
16147 3 n-
SE ALQUILA, E N SIETE L U I -
ses, para corta familia, el bonito 
alto de la moderna casa Escobar, 3. 
El llavín, en la bodega esquina a 
San Lázaro, e informan en Man-
rique, 128. Teléfono A-6869. 
16150 3 n. 
SE ALQUILAN, EN 15 CENTE-
nes, los espaciosos altos de la ca-
sa Villegas, número 97, antiguo, en-
tre Teniente Rey y Muralla. Infor-
marán en los bajos. 
16151 3 n. 
SE ATiQUILAN, EN 12 CENTE-
nes, los frescos bajos de San Nico-
lás, 65-A, con sala, saleta, comedor, 
seis cuartos, cocina y servicios sani-
tario. La llave en los altos .Infor-
man: Manrique, 31-D. 
16157 9 n. 
SE ALQUILAN, EN 9 CENTE-
nes, los bonitos altos de Animas, 
182, con sala ,comedor, 3 cuartos y 
uno de criados, luz eléctrica y B 
balcones a la calle- La llave en la 
misma. Informan en Blanco, 40, 
altos. . 16155 3 n. 
SE ALQUILA LA BONITA Y 
espléndida casa situada en Revilla-
gigedo, num. 14. altos, con sala, co-
medor, tres cuartos, recibidor, co-
cina, ducha e inodoro. Informan en 
la mismo, bajos. 
16165 1 n. 
SE Al iQUILA L A CASA SUA-
rez, 52, de gran capacidad, en muy 
buen estando, punto comerciíil; tie-
ne todos sus servicios y está a me-
dia cuadra de los tranvías. Infor-
man en la misma. 
16175 5 n. 
SE ALQUILA L A BONITA t 
cómoda casita sita en Puerta Ce« 
rrada ,num. 15, con sala, comedor, 
dos cuartos .cocina, ducha, inodo-
ro y patio. Informan en la esquina, 
bodega. 
16164 1 n. 
SE ALQUILA L A PLANTA BA-
ja de la casa Chacón, 18, entre Ha-
bana y Aguiar; moderna y muy 
cómoda. La llave arriba. Informes 
en 19, entre C y D, Vedado. Sr. Re-
yes- 16165 1 n. 
E N E L VEDADO, SE ALQUILA 
la casa calle F, num. 9, entre 5a., 
y 7a., compuesta de sala, saleta, 
cinco cuartos ,cuarto para el cria-
do ,un buen patio ,caballeriza y un 
corredor para garage. Puede verse 
a todas horas. Informan: Obispo, 
94. Teléfono A-3120. 
16172 5 n. 
OBISPO, 56, ESQUINA A OOM-
postela, se alquila un entresuelo, 
con varias habitaciones ,aguo, etc.. 
enteramente independiente. Infor-
mes en los altos. 
16171 1 n. 
E N MAGNIFICAS CONDICIO-
nes, se alquilan las modernas casas 
San Francisco, 55, y Milagros, 51-
Informan: Paula, 44. Teléfono 
A-2239. 16176 1 n. 
SF. ALQLTLAN, EN MODICO 
precio, los hermosos altos de Pr ín-
cipe Alfonso, num. 374, con entra-
do por Monte y Romay, compues-
tos de dos balcones ,terraza ,sala, 
recibidor, seis cuartos, comedor, 
cocina y doble servicio sanitario. 
Informes en los bajos: sus dueños. 
Calzada de Jesús del Monte, nú-
mero 8, a'media cuadra de la es-
quina de Tejas. 
16067 2-n 
SE ALQUILAN LOS FRISOOS 
y lindos altos de las casas Animas, 
22 y 24, una cuadra del Prado. In -
formes en la misma y en Prado, 
51, señor Rodríguez. Tienen 5 
grandes cuartos, sala y comedor y 
demás servicios. Precio: $65. 
16173 7 n-
LAGUNAS, 86, ANTIGUO, A 
media cuadra de Belascoain. Se 
alquila; tiene sala ,comedor, tres 
habitaciones y demás servicios. La 
llave en la vidriera del café de es-
quina a Belascoain. Informes en 
Acosta, 64, altos, de 2 a 4. Telé-
fono F-1159. 
16090 81 O-
SE ALQUILA, E N MODICO pre-
cio ,1a casa acabada de fabricar en 
La Rosa ,entre Vista Hermosa y 
paradero de Tulipán, con sala, sa-
leta, dos cuartos, cocina y servi-
cios sanitarios modernos. Otra ca-
sa en Vista-Hermosa ,entr6 Tul i -
pán y Ea Rosa; con sala, saleta, 
tres cuartos ,cocina y servicios sa-
nitarios. Instalación eléctrica y de 
gas. Informan en Tulipán, num. 28. 
16071 2-n 
OALIiE MALOJA, 15. SE A L -
quilan los bajos, recién fabricados, 
frescos y muy claros, en la primera 
cuadra. Informan en los alto». 
16072 3i-0 
AI/TOS. SE ALQUILAN I/OS DE 
Animas, 70, esquina a Blanco, por 
$63-60. Informes y las llaves en Cu-
ba, 1 7, d« 2 a 8, Dr. Puip- Teléfono 
A^2964, ¿6075 4-A 
SE ALQUILAN, E N $53 ORO 
español, los altos de la caso A güi-
lo, 77. Informan en "La Vizcaí-
na," Prado 110-A. 
16116 31 o. 
SE ALQüHiA, E N SIETE CEN-
tenes, los modernos altos de Cam-
panario, 180, o dos cuadras de Rei-
na, con sala, tres cuartos y demás 
servicios. Informan: Escobar, 24, 
altos. Teléfono A-1559. 
16109 2 ni 
REPARTO LAS CASAS, L U -
yanó. En la calle Blanquizal y Re-
medios, se alquilan dos casas, nue-
vas. Juntas o separadas, con por-
tal, sala, saileta, dos habitaciones. 
Las llaves a l lado. Info mían : 
Aguila. 66. 16110 2 n. 
EN $ 2 6 
A L T O S M A G N I F I C O S 
con sala, comedor y tres cuartos. 
Casas acabadas de fabricar. 
Calle Velázquez, 26 y 28 
entre Infanta y Cruz del Padre, a 
una cuadra de la esquina de Tejas. 
Pueden verse de 9 a 12 y de 3 a 
6. Informan a todas horas i en 
O'Rellly, 61, Almacén de Música. 
L O C A L D í T e S Q U I N A 
h e r m o s o y m u y e c o n ó m i c o 
propio para cualquier comercio. 
Galle Velázquez, número 26 
a una cuadra de la esquina de Te-
jas. Puede verse de 9 a 12 y de 
3 a 6. Informan a todas horas en 
O'Reilly, 61, Almacén de Música. 
16133 2 n. 
S E G U A R D A N M U E B L E S 
Tenemos locales a propósito pa-
ra guardar muebles en las mejo-
res condiciones. " E l Nuevo Mun-
do," Neptuno, núm. 24. Teléfono 
A-4498. 1611 3 2 n. 
SE ALQUILAN LOS HERMO-
SOS bajos de la calle de Salud, nú-
mero 101, letra A, compuestos de 
sala, saleta y cuatro cuartos, con 
todos los servicios sanitarios. I n -
forman en la bodega de la esqui-
na de Gervasio. 
16087 2 n. 
R I C L A , 3 
Se alquilan, juntos o separados, 
los dos pisos de esta casa; el bajo 
es propio para almacén y el alto 
para familia u oficinas. La llave 
en el número 1, herrer ía . Infor-
mes: Amistad, 104, bajos. 
16091 11 n-
SE ALQUILAN LOS COMODOS 
y frescos altos de la casa Belas-
coain, 125, entre Reina y Estre-
lla. Tienen entrada independien-
te. Informarán: Teniente Rey, 49. 
16120 2 n. 
SE ALQUILA, PROXIMO A 
desocuparse, el lujoso "chalet" re-
cién construido, en la calle de Jo-
vellar, núm. 27, subida de la Uni-
versidad, con todo el confort nece-
sario, para familia de buen gus-
to. En el mismo informan. 
16132 2 n. 
SE ALQUILAN LOS ESPACIO-
SOS altos y bajos, juntos o separa-
dos: 5 habitaciones, sala y saleta, 
modernos; acera de la brisa. A n -
geles. 78, entre Corrales y Gloria. 
Precio módico. Informes en la 
misma, bajos. 
16093 4 n. 
GU ANABACOA- CASA GRAN-
de, de trece habitaciones, recien-
temente reformada. Jesús María, 
esquina a Santa Rita, alquiler mó-
dico. Informes en la misma o en 
Rafael de Cárdenas, núm. 15, an-
tes Candelaria. 
15996 1 n. 
EN 9 CENTENES Y PIADOR, 
se alquilan los altos de Damas, 4, 
con sala, comedor ,tres habitacio-
nes en el piso principal y dos en el 
segundo piso. Informan en Neptu-
no, 238, moderno, altos. Teléfono 
A-8626. 15989 1 n. 
JESUS DEL MONTE. SE A L -
quila la casa de la calle Dolores, 
casi esquina a Santa Emilia, qon 
sala, saleta, tres cuartos, come-
dor, cocina y patio. Informes en 
la vidriera "Apolo." Tel. 1-2467. 
16096 2 n. 
SE ALQUILA, E N 20 PESOS 
plata, la casa Zequeira, núm- 109, 
con tres cuartos, sala, comedor y 
demás servicios. In formarán en el 
111 de Zequeira. 
16101 8 n. 
VEDADO. CALZADA Y 14, fren-
te al "Tennis Club,' se alquilan los 
bajos y los altos, muy hermosos y 
frescos. Llave e informes: Línea y 
14, núm. 138. Teléfono F-1234. 
16097 4 n. 
EN E L VEDADO. SE ALQUI-
la una hermo.'ia planta baja, recién 
reconstruida, en la calle 17, entre 
A y B, lado de la sombra; com-
puesta de jardín, portal, sala, seis 
hermosos cuartos, galería, salón de 
comer ,baño, con todos los servi-
cios sanitarios completos, cuarto y 
baño de criados, garage y patio ce-
mentado. Informan en los altos-
16057 3 n. 
SE ALQUILAN, E N 8 CENTE-
nes, los espaciosos y modernos al-
tos de Jesús del Monte, 74. Terra-
za, sala, saleta, 4 habitaciones, gran 
comedor y doble servicio. Tran-
vías ^or la misma calle. La llave en 
la bodega del frente- Informes: 
O'Reilly, 55. Tel. A-2595. 
16111 4 n. 
SE ALQUILA, EN MODICO pre-
cio, la casa Calzada de Jesús del 
Monte, num. 14, media cuadra de 
la esquina de Tejas ,compuesta de 
sala, saleta, cinco cuartos, come-
dor y cocina. Sus dueños en el nú-
mero 8 de la misma-
16067 2-n 
SE ALQUILAN 
la h rmosa casa con 11 grandes 
habitaciones, buenas sala y antesa-
la comedor, zaguán y dos patios. 
San Ignacio, 124. Un precioso piso 
con 4 habitaciones, sala y come-
dor Monserrate, 41. Llave e in-
formes. Habana, 49, de 12 a 1 y 
de 6 o 6%. 
16031 1 
S E A L Q U I L A 
u n a c a s a , p r o p i a p a r a 
e s t a b l e c i m i e n t o d e t o -
d o s g i r o s , e n l a c a l l e 
P r í n c i p e A l f o n s o , 4 4 7 , 
e n t r e F e r n a n d i n a y 
C a s t i l l o . I n f o r m a n : S a n 
M i g u e l , 1 7 6 , e s q u i n a a 
G e r v a s i o , b o d e g a " L a 
L e o n e r a . " 
19004 6 n. 
S E ALQUILAN DOS ( ASAS I V 
la calle 25, entre E y F. Tienen 
sala, saleta, 2 cuartos grandes y 
buenos servicios. Informan en la 
bedega de 25 y F. 
1602$ 8 ^ 
SE ALQUILA LA CASA m ; I U-
rrer, núm. 5, a una cuadra del pa-
radero del Cerro, compuesta de 
sala, comedor, cinco cuartos y una 
accesorio al fondo. La llave en 
O'Reilly, 84, Augusto F e r n á n d e z 
16029 S n. 
SB ALQUILA UNA CASA EN L A 
calle B .entre 27 y 29. Tiene sala, 
saleta, 4 cuartos y buenos servi-
cios- Gano 7 centenea Su dueño: 
25 y P, bodega. 
16025 3 n. 
S E A L Q U I L A N 
SE A L Q U I L A N , E N L A CALLE 
de Neptuno, entre Marqués Gon-
zález y Oquendo, los hermosos y 
ventilados ALTOS de las casas de 
moderna coinstrucción números 
212-Z, ai6-Z y 220.Z. 
Compuestos de: sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, coci-
na, baño, dos servicios sanitarios 
modernos j cuartos para criados. 
Las llaves en la bodega de Nep-
tuno y Marqués González. 
Para Informen en la perfumería 
L A CONSTANCIA 
Manrique y San José. 
4201 1 o. 
23, AUDITOR, 23 (CERRO). SE 
alquila una casa, acabada de re-
novar: tiene sala, comedor, tres 
cuartos grandes, cocina, duchas y 
demás instalación sanitaria. I m -
pondrán : Empedrado, 15. Teléfo-
no A-2725. 
15696 5 n. 
Se Alquilan 
los preciosos altos de la casa calle 
do Cárdenas, número 63. Informan 
en los bajos. 
15683 5 o. 
CALLE OQKKEA, 27, FRENTE 
al chalet del ex-presidente Gómez, 
se alquila una casa: sala, comedor, 
cuatro cuartos y traspatio. Precio: 
7 centenes. Llav* en ,1a bodega. 
16050 3 n. 
GENERAL L E E , NUM. 3, MA-
rianao- Se alquila esta hermosa 
casa, con siete habitaciones, ins-
talaciones medernas y demás co-
modidades. Informan. Teléfono 
1-1024. 15992 1 n. 
E N NUEVE CENTENES, SE al -
quilan los altos de la casa Luz, 
núm. 22, con sala, comedor y tres 
cuartos; está, próxima al colegio 
de Belén. La llave al frente e i n -
forman en Manrique, 37, altos. 
16004 1 n. 
EN DIEZ CENTENES, se alqui-
lan los altos d̂  Belascoain, 219, en-
tre Lealtad y Escobar. Constan de 
sala, saleta, comedor, cuatro cuar-
tos y doble servicio. Informan en 
el 227, altos. Teléfono A-1463. 
15986 30 n. 
SE ALQUILAN, EN 8 CENTE-
nes, los altos de la casa Neptuno, 
número 206, esquina a Marqués 
González, a una cuadra de Belas-
coain; se componen de 6 departa-
mentos, es casa moderna ,muy fres-
ca y muy buena vista; se prestan 
para dos familias. La llave en la 
carnicería y para más Informes en 
la Calzada Infanta, número 42, 
antiguo. Teléfono A-8301. 
15978 10 n. 
PASCA ESTABLECIMIENTOS O 
depósitos, se alquilan tres locales 
contiguos en Belascoain, entre Leal-
tad y Escobar, juntos o separa-
dos, cada uno tiene 250 metros. I n -
forman en el 227, altos. 
15986 3 n. 
SE ALQUILA, E N OCHO CEN-
tenes, el bonito y cómodo piso alto 
de la casa de Apodaca, 43, eala, 
comedor, tres cuartos, etc. A días 
cuadras del Campo de Marte. I n -
formes: Suárez ,17. 
15941 2 o. 
M O N T E , N U M E R O 3 7 1 
espléndido local, propio para cual-
quier clase de establecimiento; 
además tiene al fondo 16 cuartos, 
con su entrada independiente. L o 
llave en la misma, de 8 a 10 y de 
1 a 3. Para más informes: Obispo, 
108. 
16049 3 n. 
S E ALQUILA 
una casa de moderna construcción, 
en lo más sano de la Habana; com-
puesta de sala y saleta y 4 ha-
bitaciones, cuarto de baño, todo 
con pisos de mosaico, propia paro 
una familia de gusto; tiene pa-
tio y traspatio. Precio: 37-10. 
Calzada de Luyanó, 219, entre Pru-
na y Juana Alonso. La llave y de-
m á s informes al lado. 
15968 10 n. 
B E L A S C O A I N , 5 0 - A 
Se alquilan estos espléndidos a l -
tos, compuestos de sala, comedor, 
seis cuartos, cocina, cuarto de ba-
ño y dos servicios. Informan: Be-
lascoain, 42, altos. J. G. Vda. de 
Fernández. 
15966 3 n. 
A g u i a r , 1 0 1 
CASA DE OFICINAS, gran sala alta, 
110 m., para toda clase de negocios o 
sociedad; hay otro local más chico y 
un almacén interior en ia-planta baja* 
14757 6-n 
S E A L Q U I L A 
A n t i g u a c a s a " E l C a -
b a l l o A n d a l u z " , T e n i e n -
t e R e y y A g u i a r . G r a n 
l o c a l p r o p i o p a r a a l m a -
c é n , c a p a c i d a d : 1 , 2 0 0 
m e t r o s . T a m b i é n s e v e n -
d e n u n o s a r m a t o s t e s . 
I n f o r m a r á n : 
Pods y Ca. Amargura, 36. 
A LOS FOTOGRAFOS QUE SE 
quieran instalar en el mejor punto 
de la Habana ,8e les presenta la 
oportunidad de alquilar la azotea 
con habitaciones de San Rafael, 2. 
Informan en "La Joya". 
16065 4-ii 
14745 6 n. 
A L C O M E R C I O 
So alquila la mejor casa de Ga-
liano, número 98, cerca de San 
Rafael; 1,400 metros. Dos pi-
sos. Informan, de 12 a 2, en 
San Lázaro , 246, y de 8 a 10 
de la noche en Línea y 10, boti-
ca, Vedado. Teléfono F-2505. 
14860 7 n. 
SE ALQUILA L A CASA CORRA-
les, 213, consta de unas habitacio-
nes altas y un salón de planta ba-
ja, propio para establecimiento o 
depósito do tabacos. E n " E l En-
canto", Informan. 
4155 1 O. 
SE A L Q I TLA L A ESPLENDIDA 
y bien situada casa, calle 4, esqui-
na a 15, con ocho habitaciones y 
dos de aseo, cuatro cuartos para 
criados, garage y caballerizas. 
Puede verse a todas horas. I n -
formes en la misma o en la loce-
r ía "La América,! ' Galiano, 113. 
Teléfono A-3970. 
15969 í n. . 
SE A L Q U I L A N LOS ESPLEN-
didos bajos de la casa calzada del 
Cerro, núm. 563, compuesta de 
sala, saleta y siete habitaciones y 
buenos servicios sanitarios. Pre-
cio: 14 centenes. La llave en los 
altos. Informan: San Igmaclo, nú-
mero 50. 16020 10 n. 
V E DADO. SE A L Q U I L A N UNOS 
hermosos y ventilados altos, en la 
calle Baños, entre 19 y 21, entre 
las dos líneas del t ranvía . Infor-
man: en la misma. Tienda de ro-
pas. 
15949 2 o. 
SE A l i Q U I L A N , CON TODAS 
las comodidades pora familia de 
gusto, en 14 centenes, los espléndi-
dos altos San Rafael, 66, próximos 
a Galiana; un gran cuarto alto, 
con su mirador* venga hoy mis-
rt o sino no llegará a tiempo. Tn-
lorman en los mlwnos. 
15947 31 o. 
SE ALQUILA, E N OINOO CEN-
tenes, un piso alto en la casa ca-
lle Habana, 165. La llave e In -
formes: García, Tufión y Compa-
ñía- Aguiar y Muralla. 
16039 3 n-
SE A L Q U I L A N LOS FRESCO* 
bajos de Cristo, 28. Gas y electricl-
oad sala, cuatro cuartos y come-t 
dor. La llave •» informes: Mura-
l la y Cristo, oaC*. 
13354 31 o-
SE ALQUILA L A CASA CALLE 
de Espada, número 10, antiguo, en-
tre San Lázaro y Jovellar, a media 
cuadra del t ranvía , con satla, co-
medor, tres cuartos; toda de mo-
saico y con sus servicios sanita-
rios modernos. Alquiler módico, 
$2 6-50 oro español. Informan en 
San Rafael y Espada. Teléfono 
A-5934. 15971 3 n. 
SÉ ALQUILA L A COMODA Y 
fresca casa de la calle 5ta. n ú m e -
ro 35, en el Vedado; puede verse 
a todas horas. En la misma infor-
man. 15761 1 n. 
SE AliQUILA', EN DIEZ OEN-
tenes, la casa nueva, de reciente 
fabricación, con portal, sala, sale-
ta, tres cuartos, patio y todos los 
servicios, en lo calle Marina, nú-
mero 10-A. La llave en lo bodega 
de la esquina. Informes: García 
T"fíón y Ca, Aguiar y Muralla. 
16039 3 n. 
ESPERANZA, 13.—SE A L Q U I -
la un local, propio para lechería u 
otro establecimiento. La llave e i n -
formes en la bodega. 
16042 3 n. 
VEDADO. SE A L Q U I L A CASA: 
jardín, portal, sala y 3 cuartos, en 
6 centenes; y otra casa en 3 cente-
nes. 9, num. 11, entre J y K . 
16064 31-o 
SE ALQUILA UNA CASA, PRO-
pia para depósito, carpinter ía , ho-
ja la ter ía o cosas análogas, por te-
ner un salón de 43 metros cua-
drados, con pisos de cemento y 3 
cuartos, patio, cocina y servicios, 
en San Isidro, núm. 94, esquina a 
Egido. 15383 5 n. 
SE ALQUIUA UN BUEN L O -
cal, con dos departamentos, en la 
esquina de Cuba y O'Reilly, frente 
al Banco de Nova Scotia. Informan 
en la misma. Café "Corrió." 
15727 31 o. 
SAN LAZARO, MANRIQUE Y 
Malecón. Magnífica casa con gale-
rías y saleta de comer, habitacio-
nes a ambos lados y lujosos pisos. 
La llave en la bodega de la esqui-
na. Informes: Prado, 8, antiguo. 
15820 31-0 
POR $17-00 ORO, MENSUA-
les, en Guanabacoa, Rafael de Cár-
denas, 28%, se alquila una casa, 
tiene servicios sanitarios, pisos de 
mosaico, árboles frutales. Infor-
man: Teniente Rey, 44, Habana. 
15634 1 n. 
VEDADO. ALQUILO LOS B A -
jos de Once ,entre L y M , en 9 cen-
tenes: 5 cuartos, sala, saleta, por-
tal y jardín. La llave en la bo-
dega. 15709 5 n. 
SE A L Q U I L A N LOS COMODOS 
y frscos altos y bajos, independien-
tes, de Rayo, 31, casi esquina a 
Reina, propios para regular fa-
milia. Para verlos de 12 a 4 to-
dos los días. 
15689 31 o. 
E N 22 PESOS M . O., SB A L -
quila una casa, a una cuadra da es-
quina a Tejas, calle Cruz del Padre, 
esquina a Calzada del Cerro; casa 
nuevas, con dos ventanas, puerta, 
eala, comedor, tres cuartos, escale-
ra a la azotea. Informan: Teléfono 
F-1659 . 15880 1-n 
SE A L Q U I L A N : UNA CASITA y 
dos departamentos altos, dos cuar-
tos, sala, balcón y todo su servicio 
independiente y un gran local para 
matrimonio. Se dan baratos- Zan-
ja, num. 128-A, entre Aramburo y 
Hospital. 15893 l -o 
SE A L Q U I L A E L ESPLENDIDO 
bajo de la casa Escobar, 102, a me-
dia cuadra de Neptuno, con am-
plias habitaciones y todo el servicio 
sanitario moderno. L a llave en el 
alto. Para informes: San Pedro, 6, 
Sobrinos de Herrera. 
15674 í l - o 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS DE 
la casa calle 4, núm. 170, entre 
17 y 19. Informan: Gomiález y Ma-
rina, Mercaderes ,23- Tel. A-6516. 
Las llaves en el fondo o en los al-
tos. 15781 1 n. 
GÍRVASIO, núm. 131 
MAGNIFICOS ALTOS 
CONSTRUCCION MODERNA 
Se alquilan: compuestos de 
recibidor, sala, comedor, y 
cinca cuartos, patio y tres 
cajas de aire aisladoras que 
hacen muy fresca la casa, do-
ble servicio sanitario y buen 
decorado. Precio módico. In^ 
formes y llave en tosí bajos 
{entre Reina y Salud.) 
15894 1 n . 
SE A L Q U I L A N . VIRTUDES, 144 
y medio, bajos; Belascoain, 105*4, 
altos, 6 y 8 cuartos ,salas, saletas, 
comedores, pantres, dos baños ,luz 
eléctrica, agua caliente, muy fres-
cas, propias para personas de gus-
to. También hay un local en Belas-
coain, 17, para establecimiento. Te-
léfono F-1205. 
15902 1-n 
SE ALQUILAN LOS MODER-
nos, ventilados y amplios bajos de 
Cuba, 131, en la mejor cuadra, 
frente a la Iglesia la Merced, com-
puestos de sala, saleta, comedor y 
cinco habitaciones. Informa: An-
tolín Fernández , Baratillo, número 
4. Teléfono A-3142. La llave en la 
bodega de Cuba y Paula-
15866 1-n 
VEDADO. SE A L Q U I L A L A QA-
ea calle 5a., num. 97, entre 8 y 6, 
con jardín, portal, sala, saleta, cua-
tro cuarcos, dos servicios ,baño, pa-
tio v cocina. .Informes en el 101. 
15842 31-0 
SE A L Q U I L A N LOS AI/TOS D E 
Escobar. 18, antiguo, entre Lagu-
nas y San Lázaro. Entrada inde-
pendiente, escalera de mármol , an-
tesala, sala, cinco cuartos, come-
dor, cocina, baño, dos Inodoros, 
cuarto independiente para criados 
e instalación e léct r ica Llave y r i -
zón en los bajos . 
15872 1-n 
SE A L Q U I L A N LOS ELEGAN-
tes altos y bajos de la casa Leal-
tad, 22, completamente indepen-
dientes; muy amplios y propios pa-
ra familia acomodada y de gus-
to. Informan: Salud. 48. Teléfo-
no A-1361. 
15769 1 n. 
CIENFUEGOS, 33. SE A L Q U I -
lan los bajos en esta casa, com-
puestos de sala, saleta y tres habi-
taciones, amplias y servicios com-
pletos, la llave en la bodega. Infor-
man: Obispo, 104, camisería. 
15929 31 o. 
QUEMADOS D E MARIANAO. 
Real, 45. Para establecimiento ci-
nematógrafo o casa particular, am-
plio local con dos puertas y dos 
salones grandes ,ademá3 hay cinco 
habitaciones grandes. Es nueva la 
casa y en buen lugar. La '.lavo en 
la casa del lado y su dueño en San 
Rafael, 20. 
15995 1 n-
SE ALQUILA, ALTOS, UNA H A -
bitación doble, con agua y servicio 
sanitario y un gabinete con acceso 
al zaguán; todo con luz eléctrico; 
casa respetable .Se toman referen-
cias. San Ra^el , 74. Hay teléfono. 
Pueden comer en la casa si lo de-
sean. 15617 19-n 
A LOS COMERCIANTES. E N 
San Isidro, num. 63%, se alquilan 
caballerizas y local para carreto-
nes. 15607 4-n 
Se alquila un gran local 
para cualquier negocio de expan-
sión; capacidad: 650 metros super-
ficiales, Obrapía, 61, entre Aguaca-
te y Compostela, 
15911 1-n 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE 
Lealtad. 57, con sala, saleta, 3 cuar-
tos y demás servicios; muy frescos. 
Su precio: 45 pesos. La llave en la 
bodega esquina Virtudes. Informes: 
Obispo, 121. 
15912 1-n 
R E C I E N FABRICADA, SE A L -
quila la casa Compostela, 179, con 
esquina a Paula; los baojs para to-
da clase de establecimientos y unos 
hermosos y amplios altos; se alqui-
la toda o por separado. Informes: 
Paula y Compostela, café. 
15869 1-n 
M a r q u é s G o n z á l e z , 2 2 
entre Salud y Jesús Peregrino, a 
cuadra y media de Belascoain, de 
Carlos I I I y Zanja, capaz para cual-
quier industria o depósito de mer-
cancías con vivienda. Se l impia y 
arregla a las necesidades del que lo 
alquile. Precio barato. Informan en 
la panader ía esquina a Salud y 
por el teléfono F-1004. 
15923 3 n. 
E N B E L A S C O A I N , 2 6 
esquina a San Miguel, se alquilan: 
una casa-departamento con vista a 
Belascoain, a familia de moralidad; 
y una o dos habitaciones altas, in -
dependientes. La casa gana 9 o 
10 centenes americanos y las ha-
bitaciones de media onza a dos 
centenes españoles. Todo según cir-
cunstancias. Portero a toda hora, 
15923 3 n. 
E N 8 CENTENES Y A DOS cua-
dras del t ranvía , so alquilan loa 
espaciosos y frescos altos de B y 27, 
compuestos de sala, antesala, co-
medor y 5 cuartos y cuarto de 
baño. Informan en lo;; bajos. Te-
léfono F-1351. 
15783 6 n. 
CALLE 15, ENTRE E Y D, EN 
La Loma, a una cuadra del t ranvía 
de calle 3 7 Bajos con 2 ventanas, 
sala, gr&n comedor, despensa, 5 
cuartos, y 2 de criados, gran cocina 
y baño con agua fría y caliente, ins-
talación oléctrica, inodoro y ducha 
criados, patios y jardín . Acera do 
la brisa y sombra. $65 Cy. Informa: 
O. Giberga, 15, Baños . 
15881 1-n 
SE A L Q U I L A E N E L PISO A L -
to, Maloja, 105, sala, recibidor y 
dos o tres amplias habitaciones 
bien decorado, lavabos. La insta-
lación con luz. 
15922 3-n 
E N 16 CENTENES SE A L Q U I -
lan los bajos de Malecón, 40, entre 
Aguila y Crespo, con sala, entesa-
la, cuatro cuartos, saleta de co-
mer y sótanos para criados. Pue-
de verse de 1 a 3. Informan: Cam-
panario, 164, bajos-
15745 1 n. 
SAN LAZARO, 310. SE A L Q U I -
la, en cuarenta pesos, a personas 
de toda moralidad, piso bajo con 
tres ventanas a la calle, sallta, co-
medor ,dos cuartos y otro peque-
ño para criado ,cocina, ducha e 
inodoro, muy clara y ventilada. 
Llave e Informes en Escobar, 38, 
bajos . 15835 31-o 
BLANCO. 11. SE ALQUILA, EN 
34 pesos, sala, comedor, cuatro ha-
bitaciones, cocina, pisos de mosai-
cos y servicio moderno. La llave 
al lado. 
15819 31-o 
SE A L Q U I L A L A CASA CALLE 
de M , entre 15 y 17, Vedado; situa-
da entre dos líneas a los tranvías, 
con portal, jardín, sala, saleta, cua-
tro curtos. Alquiler: 9 centenes. La 
llave en el café de la esquina. I n -
forman: San Rafael, eequlna a Es-
pada. Teléfono A-5934 . 
15812 81-o 
.TE ATvQUTIiA U N M A G N I F I C O 
local para taller .oñeina o depó-
sito, en Lamparilla y Compostela 
Informan en el café. 
16014 3 n. 
O P O R T U N I D A D 
Se alquila, para establecimien-
to, esquina de fraile, acabada de 
construir, en barrio nuevo con buen 
poblado, a tres cuadras de la fá-
brica de tabacos "Henry Clay"; ca-
llo Herrera, esquina a Guasaba-
coa, Inmediato a l ínea de t ranvías 
Imjano-Malecón. Informa: M . M l -
ramontes, Luyano, 121. 
15862 l -o 
M O N T E , 2 
Se alquilan los altos de lo som-
brerer ía " E l Modeio," al lado de 
"Marte y Belona." 
15881 81 o. 
Se alquilan las siguientes casas: 
RevlUaglgedo, 22, en 7 centenea 
Vives 192, bajos, on 6 Id. 
Indio, 38, bajos, en 5 Id.. 
Carmen, 21, en 6 id . 
Infanta, 26-B, en 5 Id. 
Monte, 459, en 11 id . 
Luyanó, 111, Calzada, en 11 Id, 
San Lázaro, 203 y 204t altos, en 
18 id . 
Vedado, cali* 11, entre J y K, en 
10 centenes. 
Soledad, 30, en $28 oro. 
Castillo, accesoria B, en $18-02 oro. 
Informan; J . Balcells y Ca., 
Amargura n ú m . 34. 
1675: J n. 
SE A L Q U I L A N TiOS FRESOOS 
y espaciosos bajos de Malecón, 77, 
esquina o Manrique, compuestos de 
antesala, sala, comedor, cuatro' 
cuartcs, baño, cocina muy grande, 
cuarto y baño para criados. En los 
altos la llave e Informan. 
1584 5 31-o 
NEPTUNO, 90, BAJOS. PRO-
ximos a desocuparse, se alquilan, 
para establecimiento. Informan en 
Reina. 72, de 12 a 2. 
15790 S n. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE 
Virtudes, 123, con cuatro cuartos, 
eala, recibidor ,etc. Llave en la bo-
dega e informes en Lamparilla, 9. 
15886 1-n 
SE ALQUILA E N 17 Y 4, UNA 
casa, compuesta de sala, saleta %, 
baño, cocina, instalación eléctrica 
y cielo raso. Informan en lo misma. 
15885 8-n 
PARA COMERCIO ^ 
La casa Calzada Jesús del Mon-
te, 258-B, esquina Toyo, propia 
para cualquier comercio o indus-
tria, gran salón. Llave: 258-D, bo-
dega. Informan: Consulado, 62. 
Teléfono A-1689. 
Para comercio: Mercaderes, 16, 
bajos ,tres puertas a la calle, buen 
salón y trastienda .cuartos y de-
m á s servicios. Se da contrato. L la -
ve enfrente. Informan: Consula-
do, 62. Teléfono A-1689. 
7 centenes. Concordia, 154, bajos, 
entre Oquendo y Soledad, sala, co-
medor, cuatro cuartos, patio an-
cho y demás servicioa Llave en-
frente. Informan: Consulado, 62. 
Teléfono A-1689. 
¡Ojo! Calzada Jesús del Monte, 
258-C, esquina Toyo, un precioso 
alto, sala, saleta, comedor, cinco 
cuartos, doble servicio, terraza fren-
te a los cuartea 9 centenes. IJave: 
258-D, bodega. Informan: Con>-u-
-lado, 62.. Teléfono A-1689.-' 
' 15774 ' • 1 n. 
SE ALQUILA L A CASA CALLE 
Jesús Peregrino, num. 40. Habita-
ciones muy amplias y ventiladas. 
Precio módico. Informes en Jesús 
Peregrino, num. 36-
15832 3i .0 
LOS AI/TOS DÉ VIRTUDES, 128, 
antiguo, se alquilan en ocho cente-
nes, con cuatro cuartos ,sala, sale-
ta, dos inodoros. La llave en la es-
quina- Informes en Animas, 113, 
altos. 15826 31-o 
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H f t B I T A C I O I I E S 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de loa 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el D I A R I O DE 
L A M A R I N A . 
N U E V A CASA P A R A F A M I -
lias: Habitaciones con lavabos de 
agua corriente y luz en todos los 
cuartos, a $10-60, Aguacate, 71. 
En Monte, 177, $8. Monte, 130, dos 
$10; y otros dos muy grandes, 
$15-90. Industria, 28, dos con bal-
cón, $19. 
16271 9 n. 
SE A L Q U I L A E N IX)S ALTOS 
de Monte, 103, esquina a Aguila, un 
departamento con vista a la callo 
y una habitación interior, sin n i -
ños; es casa de moralidad. Infor-
mes en la misma, 
16275 3 n. 
HABITACION, COtMIDA, LUZ y 
teléfono para uno desde 5 cente-
nes; para dos desde 8 al mes. Por 
día desde 50 cts.. sin comida y un 
peso Con ella. Aguiar, 72, altos. 
16280 5 n. 
OBRAPIA. M M. 14. ESQI IN A 
a Mercaderes, so alquilan habita-
ciones y departamentos con balcón 
a la calle e interiores. 
16194 6 n. 
GALIANO, 75. T E L . A-5004. 
Cambiando rcUdrencias alquila el 
mejor departamento de dos habi-
taciones, balcón, suelos mármol , 
electricidad, muebles, servicio co-
rrecto completo, sumamente có-
moda y fresca. 
16228 . 2 n. 
E N LO .MAS ALTO DE LA Ví-
bora, Luz, 2, se alquilan espléndi-
das habitaciones altas y bajas, a 
personas de toda moralidad. 
16238 4 n. 
SE A L Q l I L A UNA HABITA-
ción alta, independiente; se pre-
fiere ' u n matrimonio trabajador. 
Animas, 34-A, altos. Alquiler: dos 
centenes. 
16180 31 n. 
AGUILA, 162, ESQUINA A Co-
rrales. Se alquila el hermoso e h i -
giénico departamento del frente en 
e(l segundo piso, en 32 pesos mo-
neda oficial, de más condiciones in -
forman en la misma calle 12 5 o en 
el bajo, bodega. 
16243 4 n 
REINA, 111, ENTRE CAMPA* 
nario y Lealtad, se alquilan dos ha-
bitaoiones de 8 pesos cada una; se 
desocupan otras dos altas y bajas 
de a dos centenes y "diez pesos, a 
matrimonio y hombres solos. Se 
quieren personas serias. 
16244 6 n. 
HABITACIONES Y COMIDAS. 
Se alquilan habitaciones con y sin 
asistencia y se sirven comidas a 
domicilio a la carta. En Belascoain, 
126. altos. 
16254 28-9 
SE A L Q U I L A N HABITACIO-
nes. En la calle del Prado, núm. 
123, altos, entre Dragones y Mon-
te; se alquilan habitaciones amue-
bladas; hay luz eléctr ica y teléfo-
no. 
16253 4 • 
SE ALQUILAN, A SExORAS so-
las, dos habitaciones altas, inde-
pendientes, ron pisos de mosaicos, 
luz eléctrica y agua ,en casa de un 
matrimonio de moralidad. Perse-
verancia, num. 71, altos. 
16169 3 n. 
SE ALQUILA UNA H A B I T A -
clón, a personas que no tengan 
niños ni animales, en Poclto, núm. 
25, altos. 
16189 7 n. 
A bombres solos, se alquilan, por 
módico precio, en la moderna casa 
SAN IGNACIO, 82, casi esquina a 
Muralla, magníficas habitaciones 
altas, espaciosas, limpias y bien 
ventiladas, donde ya hay algunas 
ocupadas por gerentes y empleados 
de buenas casas comerciales del 
barrio. Hay derecbo al recibidor 
amueblado con gusto, tiene magni 
fieos baños, buenos servicios sani-
tarios y una bonita terraza para las 
tertulias nocturnas del verano. En 
el principal y entresuelos hay tam-
bién magníficos departamentos pa-
ra escritorios, bufetes ú oficinas de 
señores comisionistas. Informes en 
la misma. 
.16162 27 n 
ZULUETA, NUM. 33, SE AlTT 
quila un departamento, propio pa-
ra larga familia, con vista a la ea' 
lie. En la misma grandes habK 
taciones, 16250 g ^ 
P A G i N A D O C E D I A x a o D E L A M A R I N A 
Gran Hotel "AMERICA" 
Industria, 180, esquina a Barce lona 
Con cien habitaciones, cada una 
con su baño de agua callente, luz, 
timbre y elevador e léctr ico- P r e -
cio sin comida, desde un peso por 
persona, y con comida, desde dos 
pesos. P a r a famil ia y por meses, 
precios convencionales. T e l é f o n o 
A-2998. 15317 14 n. 
M E R C A D E R E S , 1S, P I S O S E -
gundo ,se alqui la una e s p l é n d i d a 
h a b i t a c i ó n , con b a l c ó n a l a calle, 
fresca, c lara y ventilada. Hay her-
moso b a ñ o , luz e l éc tr i ca , Uavines; 
desde la azotea gran vista p a n o r á -
núm. 16245 ^ n-
A V I S O A LiAS F A M T L I A S Q U E 
deseen mudarse p a r a el d ía lo., pa-
sen por la elegante casa de O ' R e l -
lly, 36. que hay departamentos des-
de 3 luises en adelante; un gran lo-
cal para c o l e c t u r í a o tabacos; una 
cocina para cocinero. Se piden re-
ferencias. O'Rei l ly , 36. 
16148 1 n-
O B R A P I A , 39. S E A l i Q U I I i A una 
hab i tac ión , con servicio sanitario; 
entrada independiente. 
16168 1 n-
" L A S V T L L Í A S " D E P R A D O , n ú -
mero 119. antiguo. Te l . A-7576, 
Hay habitacoines con toda asisten-
cia, comida, b a ñ o y t e l é f o n o , des-
de un peso en adelante diario por 
persona; por meses 26-50. V i s ta 
hace fe. Prado, n ú m . 119, altos-
A ' J O U J S de comida a $18 a l mes. 
16118 * n. 
V E D A D O . VITÍTJA " M A R I A " , 9, 
num. 11, entre J y K , se alquilan 
habitaciones altas y bajas, a per-
sonas morales, con sus muebles, 
desde 4 a 15 pesos. 
16064 31-o 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A -
c i ó n alta, con b a l c ó n a l a calle, 
fresca, con luz e léc tr ica , propia pa-
r a un matrimonio sin n iños , do 
respeto y moralidad. Industria, n ú -
mero 121, altos, entre San Rafae l 
y San Miguel. 
16098 4 n. 
H O M T A Y V E N T I L A D A H A B I -
t a c i ó n , con b a l c ó n a l a calle y buen 
b a ñ o ,en casa part icalar , para ca -
ballero o matrimonio sin niños- I n -
dustria, num. 80, altos. 
16083 31-o 
M U R A L L A , NUM.Sí / z , E S Q U I N A 
a San Ignacio. Se alquila, un de-
partamento vista a la calle, en $18, 
y un cuarto a l patio en $8. Infor-
man en la misma. 
16024 3 n. 
D A M A S , 30.—Se alquilan habi-
taciones altas y bajas, muy amplias 
y muy baratas. Informan en la 
misma. Damas, número 30. 
15976 3 n. 
S E A L Q U I L A N F R E S C A S Y ven-
tiladas habitaciones, con y s in vis-
ta a 'a calle, en O'Reilly, 15. 
16066 H - n 
OFICIOS, núm. 7, altos 
Se alquila un departamento muy 
fresco y amplio; tiene pisos de mo-
saicos. 2 balcones a la calle y bue-
nos servicios; propio para una fa-
milia. A d e m á s hay separados, 
cuartos de a 4. 5, 6, 8 y 10 pesos. 
Moralidad y orden. 
16100 4 n. 
P O S A D A " L A S D E L I C I A S , " Mo-
rro, 58, entre Co lón y Trocadero, 
frente al parquecito; frescas e h i -
g i é n i c a s habitaciones. Precios m ó -
dicos. 16099 26-Tr> 
S E A L Q U I L A , E N V I L L E G A S , 
68, dos habitaciones grandes, con 
b a l c ó n a la calle, sin muebles, y en 
Obrapía , 91, una con ba lcón , gran-
de, con baño e inodoro privado, en 
$25 Cy.; otra en $18 y otra en $12., 
amuebladas. « 
16136 31 o. 
P A L A C I O D E L A C A L L E H , 46, 
entre 5 y Calzada. Se alquilan h a -
habitaciones altas y bajas, a perso-
nas de moralidad, desda $5-30 a 
510-60. J . 11. a $6. Vedado. 
15841 31-o 
M I S I O N ^ 1 1 , A L T O S 
Se alquilan dos habitaciones, 
juntas o separadas, con luz e l éc tr i -
ca, cerca de la E s t a c i ó n Terrninal-
Se da l lav ín . 
16028 3 n. 
C A S A l ) K F A M I L I A S : H A B I T A -
ciones amuebladas y con toda asis-
tencia; cuenta con esmerado coci-
nero, se exige referencias y se dan; 
a una cuadra de los teatros y par-
ques. Empedrado, 75, esquina a 
Monserrate. T e l é f o n o A-7895. 
16103 31-o 
P A R A O F I C I N A , H O M B R E S so-
los o mtrimonios sin n iños . Se a l -
quila un departamento muy h i g i é -
nico, con alumbrado e léc tr ico , ser-
vicio de criado y comida, si se de-
sea. Se requiere buenas referen-
cias. San Rafae l , n ú m . 36, altos. 
L López . - 15976 3 n. 
P O S A D A 
' • L \ S T R E S 3 [ A R I A S " 
H J O S A S V A S E A D A S H A B I T A -
C I O N E S A $1 P O R N O C H E 
B L A N C O , 28, A L T O S 
:|5702 20 n-
R A B A N A , 156. N U E V A C A S A 
a , inquilinato. Habitaciones altas y 
bajas, frescas y ventiladas, a lum-
brado e l é c t r i c o ; en la misma infor-
n an y en Obispo, 40. 
14299 5 n> 
P A R A P R I M E R O S D E M E S 
h a b r á buenas habitaciones, a dos 
centenes en los altos de Monte. 50, 
antes 34. casi esquina a Angeles,; 
t a m b i é n un sa lón , propio para dar 
comidas. 
16125 9 n 
L A M P A R I L L A , 19, A L T O S , fren-
te a l "Banco E s p a ñ o l . " un espa-
cioso departamento, vista a l a ca-
lle, a personas de moralidad. 
15399 31 o. 
D e p a r t a m e n t o s y hab i tae io -
ues p a r a o f i c i u a s y p a r t i c u l a -
res , acabados de f a b r i c a r , con 
cielo raso, b a l c ó n a la cal le y 
todas l a s comodidades . H o s p e -
dage de p r i m e r a c l a s e ; abso luta 
m o r a l i d a d . H a b i t a c i o n e s desde 
tres centenes h a s t a diez . G a l i a -
n o y V i r t u d e s , altos de l a bot i -
c a de l doctor P i ñ a r . 
14484 5.n. 
EN LA NEW-YORK, AMISTAD 61, 
Se .Iquilan habitaciones con o 
sin muebles, desde dos centenes 
hasta seis y se admiten abonados 
a la mesa. T e l é f o n o A-5621 
15403 i 6 . n 
G A L I A N O , 4 2 
entre Concordia y Virtudes- Ant i -
gua casa de familia. Moralidad ab-
soluta. Se alquilan espaciosas y 
c ó m o d a s habitaciones en altos y ba-
jos, con todo servicio. Punto c é n -
trico, cruzando por el frente laa 
principales lineas de carros. E s t a 
casa, al cambiar de d u e ñ o , h a su-
frido notables mejoras que l a co-
locan en primer lugar en su eiro 
T e l é f o n o A-3079-
14792 • « ^ 
O R A N C A S A P A R A F A M I L I A S 
"Chicago House," Prado, 117. T e -
l é f o n o A-7199, frente a l nuevo P a -
lacio. Hermosas habitaciones con 
v is ta a la calle, luz e l éc t r i ca y ba-
ñ o s , servicios completos- esmorados. 
Precios sumamente m ó d i c o s . 
15430 1 n. 
M A T R I M O N I O S O L O A L Q U I L A 
dos bonitas habitaciones altas, con 
b a l c ó n a l a calle las dos; luz e l é c -
tr ica ,acera de sombra, con o sin 
asistencia. Solo a personas de ex-
tricta, moralidad. Industria, 14, es-
quina Refugio, altos . 
16073 81-o 
S E A L Q U I L A N 
E s p l é n d i d a s habitaciones, todas 
con b a l c ó n a la calle, acera de la 
brisa, dos cuadras de Prado. 13, 
Virtudes, 13, esquina a Industria , 
altos. Sr. Alonso. 
15920 1-n 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A -
clones, con luz e l é c t r i c a ,a hom-
bres solos o matrimonio sin n iños . 
Galiano, 118, altos. 
16010 3 n. 
E N C A S A D E M O R A L I D A D : T E -
jadillo, num. 1, se alquilan amplios 
y elegantes departamentos y habi-
taciones, familias de moralidad. 
15607 4-n 
L A M P A R I L L A , 35, S E G U N D O 
piso, derecha ,entrada por C o m -
postela, se alquila um hermoso de-
partamento con vista a l a calle, a 
personas de moralidad. Prec io: 
$26-50 oro. Informes: Sra . F e r n á n -
dez. 16006 1 n. 
C u b a , 2 4 , f r e n t e a l m a r 
L a casa m á s fresca e h ig i én ica . 
Habitaciones modernas, pisos de 
mosaico, cielo de yeso, lavabos y 
alumbrado; desde dos luises a quin-
ce pesos. Solamente para personas 
honradas y de moralidad, s in ni -
ños . V i s í t e s e y p í d a s e un prospecto. 
15347 . . . 1 5 - n . . 
S L A A M E R I C A . Agencia de C o - ^ 
S locaciones. Director: R O Q U E & 
J G A L L E G O . Dragones, 16. T e l é f o - ^ 
^ no A-2404. E n 15 minutos y con N 
S recomendaciones, facilito c r i a - J 
l i i m r m a ^ n i l i m ' I l l l i m i l l l l l l I E I I I I l i n i l i n 
S E N E C E S I T A N 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO D E 
L A MARINA. 
S O M B R E R E R O , S E S O L I C I T A 
uno, que sea apto para dirigir u n 
departamento de sombreros; si no 
r e ú n e estas condiciones que no se 
presente. B u n suido. Se prefiere 
cubano o e s p a ñ o l . L a Granada, 
Obispo y Cuba. 
C-4542 3-31-
S E S O L I C I T A I X A C O C I N E R A . 
para corta famil ia; puede donrfir 
o no en la c o l o c a c i ó n . No se da 
plaza. Aguila, 207. 
16291 3 n. 
¿ Q U I E R E U S T E D O B T E N E R 
una preciosa a lhaja , enteramente 
gratis? E s c r i b a seguidamente^ 
a c o m p a ñ a n d o sello para la con-
t e s t a c i ó n , a la " A G E N C I A D E 
P R O P A G A N D A C O M E R C I A L . " 
Apartado 855, H A B A N A -
Toda persona activa y bien re la-
cionada, que disponga cuando me-
nos de 2 pesos Cy.. puede ganar 
f á c i l m e n t e C I E N P E S O S mensua-
les, vendiendo a r t í c u l o s de verda-
dera utilidad y muy solicitados por 
el públ ico . P í d a n s e detalles, inc lu-
yendo sello para la c o n t e s t a c i ó n : 
" A G E N C I A D E P R O P A G A N D A 
Comercial ," Apartado 855, H A B A -
NA. 16292 3 n. 
S E S O I / H I T A U N A O O C I X F -
r a . peninsular, que duerma en la 
c o l o c a c i ó n , y sin o b l i g a c i ó n de i r a 
la plaza. L í n e a , 80, entre A y B , 
Vedado. 16283 3 n. 
S E S O L I C I T A U N A M E D I A ope-
r a r l a de'costura; no se dá comida-
Obispo, 78, altos. 
16266 3 „ . 
SE DESEA S A B E R E L P A R A-
dero del poven, R a m ó n Suberbio-
la , natural de L o g r o ñ o , que s e g ú n 
notácias se encuentra en esta Is la . 
Se suplica a quien sepa de él, lo 
comunique a sus familiares, que se 
encuentran en el muelle de S a n 
José . Vapor "Madriileño", o a l C o n -
sulado E s p a ñ o l . Habana. 
16273 3 n. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A de' 
mano, blanca, que duerma en la c a -
sa y entienda algo de cocina. I n -
forman: Aguacate, 53. 
16225 2 n. 
MUCHACHA, DE POCOS AÑOS, 
para ayudar a una s e ñ o r a , se nece-
sita. Neptuno» 11, l ibrer ía Infor-
man. T a m b i é n se compran libros 
usados de todas clases-
16208 2 n. 
S E SOLICITA I V A ORLADA, 
blanca, fina, con referencias, y que 
entienda de costura, p a r a s e ñ o r a 
sola. Sueldo :tres centenes y ropa 
l impia. Virtudes, 97, altos, de 8 
a 3. 16218 2 n 
SE NECESITA U N O Q U E quie-
re, trabajar en puesto de fruta. Con 
capital de cuarenta pesos. Infor-
man: Escobar, n ú m . 137, ontisruo 
^ 2 4 9 2 n. 
E L O Y E S T R A D A 
V I S T A L E S . 
Pase a recoger a l correo una car -
ta que le escribe un amigo suyo de 
l a Habana, que ignora m á s deta-
lles de su d i recc ión . 
16152 i n. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A de 
mano, fina, para habitaciones, co-
ser, vestir s e ñ o r a ; recomendada; 
cuatro centenes y ropa l impia . . 
•Quinta "Santa Amalia,", pasado pa-
radero Víbora , 11 a 6. 
16166 i n 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A , pe-
ninsular, que ayude en l a cocina. 
Debe ser trabajadora y de moral i -
dad absoluta. E s casa de corta fa -
milia. Siendo la propia persona es-
t a r á estimada. Neptuno entre S a n 
Franc i sco e Infanta , D, altos . 
16079 31.0 
SK S O L I C I T A U N A C O C I N E R A 
blanca .que sepa cumplir con su 
o b l i g a c i ó n . Sueldo: cuatro cente-
nes; no hay plaza; al no es l impia 
que no se presente. Monte, 47, som-
brerería 
1514 M o. 
' P A R A U N A S U N T O Q U E L E 1N-
teresa. se de»a saber el paradero 
de Sofía Plñeiro, en Revlllagigcdo, 
8 y 10. 
16170 1 n. 
M a n e j a d o r a , p e n i n s u l a r , 
soltera, de 20 a 30 a ñ o s , se nece-
sita en Reina , 131, 2o. piso, dere-
cha. 16152 1 n. 
S E S O L I C I T A N U N A C R I A D A 
de m a n o y u n p e ó n do j a r d i n e r í a . 
Deben t r a e r referencias. Salud, 55. 
16084 2-n 
S E S O L I C I T A N 
Agentes para la ven-
ta de Acciones . E s t o 
es una M I N A D E 
O R O para un h o m -
bre trabajador. 
" U N I O N O I L C o . " 
S , A . 
A p a r t a d o ' 1008. 
H A B A N A 
15409 10-n 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A 
p a r a las labores de la casa; y una 
muchachi ta , de 11 a 13 a ñ o s , para 
cuidar una n i ñ a ; en Ceulino n ú m . 
8, Regla , f erre ter ía . 
15942 1 o. 
ocasión ñmm 
PARA E S T A B L E C E R S E EN UNA BUE-
NA COLOCACION 
E s t a b l e c e r e m o s a l g u n a s 
p e r s o n a s e n u n c o m e r c i o 
l u c r a t i v o ; n o s e n e c e s i t a 
c a p i t a l n i e x p e r i e n c i a . G a -
r a n t i z a m o s a u s t e d 1 5 0 
p e s o s a l m e s , h a y q u i e n e s 
g a n a n m u c h o m á s . D i r i -
g i r s e a C H A P E L A I N & 
R O B E R T S O N , B o x 2 9 6 , 
C h i c a g o , E . U . 
C 4107 3U-1. 
D E P K N D I E N T J S 
de t ienda mixta, que conozca los 
giros de f erre ter ía y loza, que sea 
conocedor del mostrador, y que 
tenga de p r á c t i c a de cuatro a seis 
a ñ o s , s in ser mayor de 20 a 23. se 
necesita, p a g á n d o l e buen sueldo, 
en casa de porvenir para personal 
apto. Dirigirse por coireo a s e ñ o r 
J u a n P é r e z . Apartodo n ú m e r o 198. 
15858 31 o. 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O , 
peninsular, de 15 a 18 a ñ o s , pa -
r a ayudar a la l impieza de una ca -
sa particular. H a de ser fuerte y 
traer referencias. Sueldo: tres lu i -
ses y ropa limpia. Cerro, 563, altos, 
de 10 a 5. 16117 31 o. 
AGENCIA DE EMPLEOS 
P a r a profesionales y oficinistas 
ú n i c a m e n t o . 
E n c o m b i n a c i ó n con similares en 
New Y o r k , Chicago, New Orleans y 
Ciudad de M é x i c o . 
A l s u b c r i p t o r q u e n o s e 
c o l o q u e s e l e d e v o l v e r á 
U N A M I T A D d e l a c u o t a 
d e i n s c r i p c i ó n d e $ 1 . 2 5 . 
S e g a r a n t i z a a l a s C o m -
p a ñ í a s y p a r t i c u l a r e s p r o -
p o r c i o n a r l e s p r e c i s a m e n -
t e e l e m p l e a d o d e c o n -
f i a n z a y a p t i t u d e s q u e 
s o l i c i t e . L a s r e f e r e n c i a s 
s o n i n v e s t i g a d a s . 
R . G O M E Z D E G A R A Y 
A m a r g u r a , n ú m e r o 88. T e l é f o n o 
A-5152. Apartado, 1626, H a ba na . 
15915 31 o. 
C O R R E S P O N S A L D E I N G L E S -
e s p a ñ o l . Por horas , se so l ic i t a , s i n 
preteoisiones y con buenas referen-
cias. Consulado, 42, an t iguo . 
16137 31 o. 
Juan Rodríguez y Rodríguez 
desea saber la res idencia de su t í o 
A n t o n i o R o d r í g u e z E s t é v e z , ambos 
de Santa Cruz de Tener i fe . I n f o r -
m a : F l o r e n t i n o G .Ar ias , Navajas . 
Se sup l ica a los colegas l a r ep roduc -
c ión . C 4322 10 22 
S E S O L I C I T A u n o p e -
r a r i o d e c o n f i t e r í a . D i -
r i g i r s e a F . U s e t , A p a r -
t a d o 9 8 , M a n z a n i l l o . 
15,752 8-N. 
TENEDOR DE LIBROS 
S E S O L I C I T A UNO, P A R A MA-
YORDOMO D E U N INGENIO, CON 
E X P E R I E N C I A D E INGENIOS Y 
B U E N A S R E F E R E N C I A S . DIRIJA-
S E A L A P A R T A D O NUMERO 77. 
HABANA. 
15,760 6-i\ 
Trabajadores de Campo 
E n las fincas de F E D E R I C O 
B á s c u a s , k i l ó m e t r o 26, en la carre-
tera de H a b a n a a G ü i n e s , poblado 
de J a m a i c a , se solicitan ¿£raii nú-
mero de trabajadores sepan 
guataquear y sembrar c a ñ a , por 
ajuste o por jornal , a $1-10 oro, 
diario. 
15017 n - n 
C R I A D A S 
P a r a trasportar el equipaje l la -
men a l R A P I D O , Agencia de trans-
portes en carros a u t o m ó v i l e s . T e l ó -
fono A-5462. H a y m á q u i n a s de pa-
seo. 14352 4 Q. 
S E S O L I C I T A l X A C R I A D A D E 
mano, que sea peninsular; es para 
ayudar a los quehaceres de la casa; 
que sepa coser a la m á q u i n a ; su-
p l i c á n d o l e traiga, referencias- Suel-
do: 3 centenes, ropa l ipipia y r ó -
pa «de cama. E n la Calzada del 
Monte, n ú m . 346. antiguo. 
16119 31 o. 
S E N E C E S I T A IJTÍA M O R E M -
ta, de 12 a 14 a ñ o s , para ayudar 
a una s e ñ o r a sola a los quehaceres 
de. la casa. Animas, 34, altos. 
16180 Jí3i o. 
O C T U B R E 3 0 D E 1914 
Gran Agencia de Colocaciones 
V I L J i A V E R D E V ( O M P A Ñ I A 
O'üeUly, n ú m . i; i .—Tel. A-2:{48. 
E s t a acreditada Agencia faci-
lita ,con buenas referencias, to-
da clase de sirvientes como co-
cineros, criados, camareros, de-
pendientes, costureras, lavande-
ras, etc., etc. A los Hoteles, fon-
das, c a f é s , p a n a d e r í a s , cantine-
ros, dependientes, dulceros y 
apicndices se mandan a cual -
quier punto de la Isla y cuadri-
l las de trabajadores p a r a el 
campo. 
16258 28 n. 
S E s o l . K 1TA U V A C R I A D A do 
mano, peninsular, con buenas re-
ferencias. Vedado: calle K , 150, en-
tre 15 y 17. 
16085 31 o. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A , 
peninsular, que entienda algo de 
cocina y d e m á s quehaceres de la 
casa. Sueldo: 3 centenes. Raz6n: 
Inquisidor. 27, bodega. 
15948 31 o. 
S K S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
blanca, que sepa su ob l igac ión- Cor-
ta familia. Informan: Rayo, 25%. 
Se exigen referencias. 
16105 31-o 
BE N E C E S I T A N A G E N T E S P A -
r a vender nuestros a r t í c u l o s en to-
das partes; son de gran utilidad. 
B a s t a e n s e ñ a r l o s para que se ven-
dan- F á c i l e s ventas. Grandes ga-
nancias. P a r a detalles escribir a 
F . González , Apartado 393. Habana. 
16314 14 n. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiimn 
S E O F R E C E N 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
:ardet y es seguro que se 
anunciará en el D I A R I O D E 
L A MARINA. 
I N V .T O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de criada de mano 
en casa de moralidad ¡entiende un 
poco de cocina. Tiene inmejorables 
referencias. Sueldo: 3 centenes y 
ropa limpia. Informan: Cuarteles, 
7, altus. 16297 3 n. 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E 
mediana edad, desea colocarse con 
corta faondlia; no le importa ayu-
dar algo a los quehaceres de la 
casa. Tiene buenas referencias. I n -
forman: Apodaca, 38. 
16298 3 n. 
SE D E S E A OOI/OCAR U N A E s -
pañola ,con familia americana; sa-
be cortar y coser a mano y má-
quina. Informan en Oquendo, 18, 
entrada por Virtudes. 
16295 3 n. 
C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R . 
primeriza, con buena y abundante 
leche, desea colocarse a leche en-
tera; no tiene inconveniente en ir 
a l campo. R a z ó n : Víbora , G e r t r u -
dis, esquina a Tercera , V i u d a de 
Mariano Guas. T e l é f o n o 1516. 
16305 3 n. 
U N A J O V E N , M O N T A S a E S A , D E -
sea colocarse para limpieza de h a -
bitajciones y coser; con buenas re-
ferenciaaj que sea casa de moral i -
dad. P a r a informes: Agui la , 112, 
altos. 
16302 3 n. 
C R I A D O D E M A N O , D E S E A 
colocarse en casa part icular; tiene 
muy buenas referencias de las ca-
sas donde t rabajó . Informan: v i -
driera de cigarros café- Monserra-
te, 87, esquina a Obrapía . 
16293 3 n. 
P E W I Ñ S U I Í A B D E S E A C O L O -
carse de criada de mano o mane-
jadora. Bodega " L a C a s a B lanca ," 
23 y 4. T e l é f o n o F-1769, Vedado. 
16289 3 n. 
UNA S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de cocinera, en ca -
sa part icular o de comercio; en-
tiende de repos ter ía . E n la misma 
una s e ñ o r a de toda moralidad, se 
hace cargo del cuidado de una 
criatura. San N i c o l á s , 245-
16282 3 n. 
C O C I N E R A , F R A N C E S A , , Q U E 
habla e spaño l , desea colocarse en 
casa seria. No duerme en el aco-
modo. Dirigirse: calle P a u l a , 79, 
altos. 16287 3 n. 
COCINERO, P E N I X S I L V R , que 
cocina admirablemente a l a criol la 
y e s p a ñ o l a .desea colocarse en ca -
sa part icular o de comercio; es 
aseado y no tiene pretensinones. E n 
la calle 4, entre 17 y 19, num. 174, 
cuarto num. 3. 
16268 3 n-
D o s J Ó V E N E S , P E N I N S U I / A -
penlnsulares, solicitan c o l o c a c i ó n 
de criadas de mano o manejadoras. 
Tienen refernoias de las casas don-
de han servido. Aguiar, 35, bajos. 
16265 3 n. 
USA J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de cr iada de mano, 
en casa de moralidad; tiene buenas 
referencias. Sabe cumplir con su 
o b l i g a c i ó n . In forman: Monte. 145. 
16264 3 n. 
U N A HI E N A C O C I N E R A , D E -
sea colocarse en casa part icular o 
establecimiento. Sabe cumplir con 
su o b l i g a c i ó n y tiene buenas refe-
rencias. Informan: O'Reil ly , 32, h a -
bi tac ión . 2. 
16263 3 n. 
UNA S E Ñ O R A . PENINSULAR, 
desea colocarse de criandera, a le-
che entera, con buena y abundan-
te leche; puede verse su n i ñ a de 34 
d ías ; va a l campo; lleva 7 meses en 
el país . In forman: E e t é v e z , 105-
1 6277 3 n. 
P A R A S E Ñ O R A : Blegnte f u r -
tido de corsets que valen $6, hasta 
$1-50. Vestidos que valen $30, has-
ta $f5-00. Blusas que valen $5, aho-
ra $1-25. F a l d a s que m í e n $8, aho-
ra $2-00. K imonas que valen $6, 
ahora $1-50. L a Moderna A m e r i -
cana, 8S, Galiano, 88, entre San 
J o s í y San Rafael-
16216 8 
P A R A N I S A S : Vestidos muy 
adorn.Hdos: De $6, a $2-50. De $4 
a $1-80. De | 2 a 89 cts. S á b a -
nas desde $1 hasta $6. Sobreca-
mas, desde 80 centavos. Tai Mo-
derna Americana. A c u é r d e s e de la 
d irecc ión: E n l a antigua casa de 
J O S E F I N A . 88. Galiaht». n ú m e -
ro 88. Todos los carros pasan por 
esta casa. 
1621 6 8 n. 
P A R A C A B A L L E R O S : F luse s 
que • valen $30. ahora $10- 3.000 
fluses para hombres: F luses de $35, 
a $12. Eluses de $45. a $14. P A -
R A N I Ñ O S : Flusecitos finos de 
$4, a $2. Flusecitos de $3. a $1-50. 
Flusecitos de $2, a 98 cts. L a Mo-
dorua Americana. Galiano. 88, en-
tre San Rafae l y San José . 
16216 8 n. 
G R A N SI R T I D O E N C A M I S A S 
de todos colores: Camisas de $2-50, 
a 89 cts. Camisas de $3-50, a $1-25. 
Camisa* de $4-50, a $1-50- 2,000 
docenaa de medias o lán , hilo y se-
<1JI, muy elegantes. Medias de 6« 
centavos a 20 cts. Medias de 80 
ct»., a 30 r.ts. L a Moderna A m e r i -
cana, 88, Galiano, 88. 
\ 1 » 2 1 6 g n. 
L A H A B A N E R A 
G r a n Agencia do Colocaciones: 
E S T E B A N R E I X A C H 
Monserrate > W » . Rey. Te l . A-1285. 
L a s famil ias y el comercio en 
general que deseen tener un buen 
servicio de criados, deben pedirlo 
a esta casa, que 'os facilita bien 
recomendados. Se manda presonal 
a . campo. 
15336 14 n. 
4 E L R E L A M P A G O * ' 
G r a n Agencia de Colocaciones de 
Manuel M. Alonso. 71. Cuba y M u -
ral la . T e l é f o n o A-7507. E s t a gran 
Agencia, deseosa siempre de servir 
con brevedad a las familias, a l co-
mercio y al campo, l lama la aten-
c ión en general por contar con un 
personal recomendado para todos 
los ramos que la necesite. L l a m e 
a l numero 7507 y a h o r r a r á tiempo. 
15060 g! 0. 
Oenlro General de Colocaciones 
" E L A B A B D I " 
o® Samada y Mart ín . Aguacate. 
3 7 ^ . T e l é f o n o A-1833. Habana. 
Nuestra divisa es servir con esmero. 
15938 24 n. 
C o l o c a c i o n e s y T r a b a j a d o -
r e s d e c a m p o 
L a mejor agencia y m á s formal, 
l a que mejor personal tiene para 
todos los giros. D i r í j a n s e a Mon-
te, 69. T e l é f o n o A-3090, J . Alonso. 
15306 14 n. 
S E D E S E A N O O L O G A R D O S jo -
venes, peninsulares; una de depen-
dienta de c a f é y l a otra de cr iada 
de mano; tienen recomendaciones. 
Sol. num. 113 y 115, altos. 
16274 3 n. 
S E D E S E A OOLOOAR D S A J o -
ven, peninsular, de cr iada de m a -
no o manejadora; sabe cumplir con 
su o b l l a g c i ó n ; tiene quien la reco-
miende. I n f o r m a r á n en Merced, 
n-'m- 103. 
16196 2 n. 
D E S E A COLOCARSE D E cr ian -
dera, una joven, peninsular, a me-
dia o leche entera; puede verse el 
niño. Informan en Casa Blanca, 
de 1 a 3 p. m. Sevilla, 35, casi fren-
te al cuartel de Bombero. 
16195 o n 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A -
da de mano o manejadora, una jo -
ven, peninsular; tiene buenas refe-
rencias. Informan en Apodaca, 58. 
16202 2 n. 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de cocinera, cr iada 
o manejadora; sabe cumplir y tie-
ne referencias. Informes: F a c t o r í a . 
31- 16204 2 n. 
UNA P E N I N S U L A R , D E S E A co-
Iccarse para criada de mano o h a -
bitaciones; no admite tarjetas. I n -
forman en C o n c e p c i ó n de la V a l l a , 
num. 15, altos-
16206 9 N 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A G -
níf ico criado de mano, una buena 
cr iada , una excelente cocinera, un 
gran portero. Tienen buenas refe-
rencias. Aguacate, 37%. T e l é f o -
no A-1833. 
16235 * „ 
UNA J O V E N , M A D R I U K Ñ A . de 
intachable conducta, desea colocar-
se para el servicio de mano con 
matrimonio solo, q ü e sean honra-
dos y religiosos. Inmejorables I n -
formes en Trocadero, 7 5, farmacia . 
16234 2 n-
I V P O R T E R O V UN C R I A D O 
desean colocarse, ambos de me-
diana edad, cumplidores de sus de-
beres, serios, honrados y con re-
ferencias. E l criado va al c a m -
po. In forman: c a f é "Oriental," Z u -
lueta y Teniente Rey. 
1 6227 •> „ 
C O C I N E R A V R E P O S T E R A , es-
p a ñ o l a , desea colocarse; t iene qu ien 
l a recomiende. I n f o r m a n : F igu ra s , 
17, an t iguo . 
16229 •> « 
D E S E A C O L I G A R S E D E POR-
tero o criado de mano, un peninsu-
lar, en casa de moral idad; tiene 
buenas referencias de las casas don-
de h a trabajado. Informan: G a -
liano, 37. 
16222 n. 
D E S E A COLOCARSE U N A J o -
ven .peninsular, de manejadora o 
cr iada de mano; sabe cumplir con 
s- deber; no tiene Inconveniente 
en salir al campo; no se admiten 
postales. Informan en Fernandina , 
número 59. 
16239 2 n. 
J O V E N , A S T U R I A N A . R E C I E N 
llegada de Oviedo, sin pretensiones, 
desea colocarse para cr iada de m a -
no, p a r a un matrimonio solo sin 
n iños , o una o dos s e ñ o r a s solas; es 
m a g n í f i c a para la limpieza; prefie-
re sean c a t ó l i c a s ;sabe muy bien su 
o b l i g a c i ó n . InformarfiTí: Bernaza , 
54. fruter ía . 
16209 6 n. 
UNA J O V E N . E S P A Ñ O L A . S E 
ofrece para cocinar y a l g ú n traba-
jo de casa- E n la misma una c r i a -
da de mano ;tione buenas referen-
cias. Informan en Bernaaz, 54, 
puesto de frutas. 
16210 2 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A 
criandera, peninsular, cinco meses 
parida, con abundante leche. San 
Pedro, n ú m . 6- "I^a Per la ." 
16259 2 n. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS j ó -
venes .peninsulares: una de cocine-
r a y l a otra de criada de mano o 
manejadora, en casa seria y ver-
dadera moralidad. Informes: calle 
F a c i o r í a , 22, altos. 
16217 2 n. 
UNA J O V E N , E S P A Ñ O L A , 1>E-
sea colocarse de criada o maneja -
dora; es trabajadora y formal; tie-
ne quien responda por ella; sabe 
coser a mano y m á q u i n a . C h a c ó n , 
n ú m . 34. 
1 6221 2 n. 
J O V E N . PENINSULAR, D E S E A 
encontrar casa buena, para acom-
p a ñ a r s e ñ o r a o s e ñ o r i t a , o a m a de 
Ha-ves; cualquiera de las obligacio-
nes sabe cumplir; tiene quien la 
recomiende. Informan: Barcelona, 
n ú m . 3. 
16260 2 n. 
D E S E A C O L O C A R S E l NA S E -
ñora, de mediana edad ,para m a -
nejar un niño o para criada de m a -
no; no friega suelos; tiene buenas 
referetticias. In forman: Gal iano , 
126, altos, entrada por Salud, de 12 
a 3, y en el Vedado: calle 10. n ú -
mero 91, moderno. 
16214 2 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N P E -
ninsular de ayudante de chauffeur; 
o sereno, en e l m a c é n o fábr ica de 
tabacos o cosa a n á l o g a ; s in pre-
tensiones. Informan: c a f é " E l P o -
lo", R e i n a y Angeles. 
16255 2 n. 
UNA S E Ñ O R ! P E N I N S U L A R . 
desea colocarse de cr iandera; con 
buena y abundante leche Tiene 
buenas referencias. Informes: Obis-
po, 26, entrada por Mercaderes. 
16258 2 n. . 
D E S E A C O L O C A R S E U N buen 
criado de mano; sabe servir a la 
r u s a y tiene buena ropa; buenas re-
comendaciones. Informes en l a 
misma casa que s irv ió . Consula-
do, 60. altos. 
16184 1 n. 
D E S E A ( O U O C A R S E UNA J O -
ven, peninsular, para cr iada de 
cuartos o de manejadora; sabe co-
ser a mano y a m á q u i n a ; tiene 
quien la recomiende en la casa de 
donde ha estado. Informes: L u z , 
52, bodega. 
16144 1 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R ) 
desea colocarse de cr iada de mano 
o manejadora; sabe cumplir con 
su ob l igac ión . Informan: Suspiro, 
núm- 18. 16230 2*. 
D E S E A COLOC A R S E I N ( <>-
chero. peninsular, con buenas reco-
mendaciones. L l a m e n a l t e l é f o n o 
A-5441. J e s ú s Cajlde, Genios y 
Consulado. 16145 
UN B U E N C O C I N E R O , A S I A * 
tico, que sabe cocinar a la e s p a ñ o -
l a y criolla, desea colocarse. D a n 
r a z ó n : San N i c o l á s , 152. 
16149 1 
D E S E A C O L O C A R S E U N A bue-
na cocinera; cocina a la e s p a ñ o l a 
y criol la ;prefiere casa comercio o 
casa particular; es l impia y asea-
da; sabe cumplir bien con su obli-
g a c i ó n . Informan: Obrapía , 45, car-
nicer ía . 
16154 1 n-
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
Ven, peninsular, de cr iada de ma-
no, con corta famil ia; tiene quien 
responda por ella. Informan en San 
Miguel, num. 254, esquina a Hos-
pital, bodega. 
16159 1 n-
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, peninsular, de cocinera, con 
matrimonio solo o corta famil ia; 
puede ayudar algo en la limpieza; 
es muy formal, no se entiende con 
la plaza ni duerme en l a coloca-
c ión . Informan en Aguila, 106-
16160 1 n. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, peninsular, de cocinera, para 
c o r t a » f a m i l i a ; duerme en el acomo-
do, o para a c o m p a ñ a r a una señora . 
Informan: Cal le 21, num. 270, en-
tre D y E , Vedado. 
16167 1 n. 
UNA S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse para limpieza de 
habitaciones; sabe coser a mano y 
m á q u i n a y leer y escribir; tiene 
buenas recomendaciones de la casa 
donde s irvió cuatro a ñ o s ; no duer-
me en la c o l o c a c i ó n . Informan: 
F a c t o r í a , 17. 
18188 1 n. 
U N A J O V E N , C A S T E L L A N A , S E 
c o l o c a r í a de camarera en un hotel; 
sabe coser bien a mano y a m á q u i -
na; es fina y de excelente educa-
ción. Referencias: Villegas, -58, 
ca fé . 
16191 1 n. 
U N A P E N I N S U L A R , R E C I E N 
llegada, desea colocarse de cr iada 
de mano manejadora o para acom-
p a ñ a r a una s e ñ o r a sola. Infor-
man: calle 23, n ú m . 31, f á b r i c a de 
azulejos. Vedado. 
16174 1 n. 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de criandera; tie-
ne buena y abundante leche, reco-
nocida por el doctor T r é m o l s ; el 
n i ñ o puede verse a todas horas: 
Cal le F , n ú m . 33, bajos. Vedado, 
entre 5ta. y Sra. 
16112 31 o. 
U N A C O C I N E R A , P E N I N S U -
lar, desa colocarse; es l impia y 
a s e a d a E n la misma un matrimo-
nio, peninsular, sin n iños , d e s e a r í a 
ser encargado de una casa; el m a -
rido entiende de a lbañi l er ía . Agua-
cate y L a m p a r i l l a , bodega. 
16106 31 o. 
S E Ñ O R A , S O L A , C O N I n s t ; y c -
c lón, desea colocarse como p a r a 
ama de llaves, coser a mano y a 
m á q u i n a , repaso de ropas y otros 
quehaceres; pocas pretensiones; lo 
que desea es buen trato. In forman 
en F e r n a n d i n a y Omoa, carboner ía , 
16076 5 n-
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
ñora , ^e mediana edad, para coser 
y l impiar un par de habitaciones, 
en casa respetable. D a n r a z ó n en 
Empedrado, 45. H a b a n a 
16139 1 n. 
U N F A R M A C E U T I C O S O L I C I -
ta una regencia .Informes por es-
crito a A. L . I . B e l a s c o a í n , 24, a l -
tos. 16158 1 n. 
D O S J O V E N E S , E S P A Ñ O L E S , 
desean colocarse de criados de ma-
no ;tienen buenas recomendacio-
nes. V a n a l interior. I n f o r m a r á n : 
Cristo, num. 26, bodega. 
16080 31-o 
U N A M U C H A C H A , P E N I N S U -
lar, desea colocarse para habitacio-
nes o para manejadora; sabe coser 
a mano y m á q u i n a ; tiene referen-
cias; sabe cumplir con su obliga-
ción- Informan: Gloria. 172, fonda. 
16115 31 o. 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse; e s t á acostumbrada 
en casas particulares; sabe a l a es-
p a ñ o l a y criolla, hace dulces; tiene 
referencias; no duerme en la colo-
c a c i ó n . San Miguel e Industria, car -
n icer ía . 16107 31 o. 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S C o -
cineras, e s p a ñ o l a s , saben cocinar a 
la criolla y a la e s p a ñ o l a ; gana buen 
sueldo. E n la misma u n a criada 
de cuartos, que sabe coser. Infor-
man: Angeles y Es tre l la , p a n a d e r í a . 
16108 31 o. 
I N J O V E N , E S P A Ñ O L , Q U E ha 
servido en muy buenas casas, de-
sea encontrar una famil ia america-
na; no tiene inconveniente en em-
barcarse para cualesquiera punto 
de la Isla. Informan en Obispo, 
casa Reca í , n ú m e r o 4 ^ . 
16121 31 o-
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R . D E 
mediana edad, desea colocarse; sa-
be cecina francesa y e spaño la , a l a 
p e r f e c c i ó n . Referencias* Aguaca-
te, 56, altos. 
16122 31 0. 
D O S J O V E N E S , P E N 1 N S U U A -
res, muy formales y trabajadoras, 
desean colocarse en casa de mora-
lidad, juntas o separadas. lias dos 
tienen inmejorables referencias. No 
h a r á n caso de escritos. Informan: 
Aguacate, 82. 
16123 g! a 
D E E S A C O L O C A R S E U N A M u -
chacha, e s p a ñ o l a , para criada de 
mano; tiene quien responda por 
ella. Informan en Someruelos, 44. 
No recibe tarjetas-
16062 g! 0. 
D E S E A C O L O C A R S E DNA j o -
ven peninsular, de cocinera, en ca -
sa de corta famil ia; sabe cumplir 
y no admite tarjetas. • Informes: 
Empedrado, 79. 
16131 31 o. 
D O S H E R M A N A S , P E N I N S U -
lares, desean colocarse: una de co-
cinera y la otra de cr iada de ma-
no o manejadora. L a s dos son de 
mediana edad y muy formales I n -
forman: Suárez , 112. 
16181 , „ 
S E O F R E C E C R I A D O D E M \ 
no .peninsular, de inmejorables re-
ferencias; ha trabajado en buenas 
casas. D i r e c c i ó n : Aguila, 93. entre 
Neptuno y San Miguel 
16179 * 
1 n. 
S E O F R E C E UNA C R I A N D E R A " 
a leche entera; tiene quien res l 
JJ2J» * " a ; no tiene inconve-
2 2 5 ? H11, ^ Campo- ^ f o r m a n en 
Í Í T U L Mante° 563%- T e l é f o n o 
1 n. 
R E D E S E A C O L O C A R TlV* 
f n t l e n d e a l g o ' 5 ^ ^ ? ^ 
t i e m p o en el p a í s , o p a r - T ; lleva 
un n i ñ o , es c a r i ñ o s a Ava. i o T r ? ^ 
t i ene recomendaciones ¿n , I1os: 
n ú m . 87, po r L a m p a r i l l a e n t ^ 1 * -
lo8- 16068 en,t11"esue-
~ l — á i - o 
M E C A N O G R A E O UNcTtxT 
paño l .traducciones comeiv-TÍr5"1^-
go t e n e d u r í a , formal; sobo f6' al-
g ú n empleo oficina o C T Í ^ H A1' 
do o parte del día ónZ ' to' 
59. imprenta, entre Obispo í n í * 1 * . 
1 6092 y 0bra . 
2l n 
pía 
S E OI R E C E l NA R C p T r - r ^ 
c i ñ e r a ; tiene buenas ref» Co-
prefiere quedarse en" J e * ' 6 1 * ^ 
Monte. Informan: Jesús d ^ ^del 
te. 334. ael Moa. 
16129 
31 0i 
U N A M U C H A C H A P P V r ^ — " 
la r . que l leva t iempo en lli ^ 
desea colocarse en una c E>ais 
resneto. na ra cnnrtrvo casa 
í po en el ^ 
pn una c a « s• 
respeto, para cuartos, coser d€í 
tir señora , o manejadora T Ies" 
man: B a ñ o s , n ú m . 15 PrcVi^ llfor-
dado. Telefono F-1629 nere Ve-
16128 
UNA J O V E N , P E N Í Ñ ^ ^ T T ^ 
desea colocarse de criada ^1^» 
no o manejadora sabe enm^?*' 
tiene buenas referencias Infr,. y 
C o n c e p c i ó n de la Val la , núm 
16135 "V,14-
— ^ ol n 
S E D E S E A r O L o C A R l ^ ^ r 
ninsular, de manejadora o n 
limpieza de cuartos; tiene ouien ^ 
recomiende; ha estado con i n ^ 
bastante tiempo ¡edad- 20 -ses 
San Lázaro , n ú m . 251. Sabe b ieTj" 
ob l igac ión . L l a m a r por Car™,. ^ 
16086 carmen. 
<u o. . 31
I N A H l E N A r o c i N E R T " ? ? * 
ninsular, desea colocarse en o 
particular o establecimiento Ta 
blén v a fuera de la Habana.' W ^ " 
man en Teniente Rey, 65 ba.^ 
16070 ' f.5-
C N A R l E N A C ^ C I N E r í n S T 
ni.isular. desea colocarse en 
s a part icular o de comercio 'n¿ 
ne Inmejorables referencias T i 
forman: Aguila, 116, habitación £ 
16074 ii-
úl-0 
J O V E N . P E N I N S U L A R -
desea colocarse de criada de m T 
no o para l a limpieza de habitacio' 
nes; entiende de costura. E n la. 
misma u n cocinero. Dan razón-
San Rafael , n ú m . 152. habitación 
num. 51 . 
^ l ^ 31 o. 
U N A J O V E Ñ ; P E N I N S U L A R " 
desea colocarse de criada de mano 
o manejadora, en casa de morali-
dad; lleva a l g ú n tiempo en el país 
Informan: Obispo, 67, altos 
16130 ' 31 o. 
H Geduld e r l a g m a n alies!! 
Stirb nicht ohne nach España 2u 
reisen! 
Por $0.60 Cy. se le traduce una 
carta a e s p a ñ o l , a l e m á n , inglés o 
f r a n c é s y se le escribe en máquina. 
M a t í a s M á r q u e z , Apartado 23, Gua» 
nabacoa 
14329 
T E N E D O R D E L I B R O S 
P a r a toda clase de contabilidad 
se ofrece con buenas referencias 
un experto tenedor de libros, ya sea 
para trabajar durante el día o por 
horas. Campanario, 133. Teléfono 
A-1328. 
C-4389 30 15-0. 
U N A J O V E N , M U Y F O R M A L Y 
trabajadora, desea colocarse en ca-
sa particular para coser, de 8 de la 
m a ñ a n a a 6 de la tarde; entienda 
de toda clase de costuras. Infor-
man: Cuba, 119, altos. 
15956 3-n 
T E N E D O R D E L I B R O S , ME-
c a n ó g r a f o , corresponsal varios idio-
mas, teniendo horas libres, ofrec» 
sus servicios: contabilidad por ho-
ras, balances escritos en máquinai 
















U N A S E Ñ O R A , D E MEDIANA 
edad, desea colocarse en casa de 
matrimonio, sin n iños o con fami-
l ia de poco trabajo. Tiene inmejo-
rables referencias. Informan: Yi» i 
llegas. 21, altos. 
14461 1-n 
nmiifirmimwiiiuntijjniiüuiinmmmi 
C o m p r a s 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO DE 
L A MARINA. J 
S E C O M P R A N 
E N E L V E D A D O 
d o s s o l a r e s d e c e n t r o 
( 1 . 3 6 6 m e t r o s ) y e r m o s 
o f a b r i c a d o s . D e 6 a F 
y 1 1 a 2 1 . I n f o r m e s a 
A p a r t a d o 1 7 8 8 . 
16030 X 1 n. 
¿ D e s e a Yd. c o m p r a r o v e n d e r j n 
New-York o c u a l q u i e r a o trap lazg 
INTERNATIONAL MEflCHANDlSE EXCHflMfiE 
163, Water ítreel, Ne/Mork. 
C o m p r a r e m o s o v e n d e r e m o » 
cualquier clase de mere30' 
c í a s en cualquier parte. 
Warehouslng: Bush Termináis, New-yorK 
F . C . L i n d e , Hami l ton & C e 




C O M P R 0 
dentadurasy dientes 
artificiales, oro, pía' 
ta yplatino. 
A G U A C A T E ; 3 1 
entre Obispo y ^ ¿ 



















































tal para explotar induatna- ^ 
Rafae l , 22, alt**- 0 * 
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E S T A B L O S de BURRAS de I J E O H E 
TELEFONO A - (sin. 
rwlos HT, número 6, por Pocito 
Teléfono A-4810. 
Callo A, esq. 17. Tel. A-1S82. 
Vedado. 
Burras criollas, todas del pala 
preclo más barato que nadie. Ser-
vicio a domicilio, tres veces al día, 
jo nüsmo en la Habana, que en el 
Cerro, Jesús del Monte y en la 
Víbora. T^-mblén se alquilan y ven-
¿&n burras paridas. Sírvaso dar los 




^ A G E N C I A D E MLDABES D E 
pETJRO COLON. Maloja, número 
gg Teléfono A-8700, Habana. Ca-
J T ^ S para el campo, a precios m é -
dicos. Especialidad en conducción 
de maquinaria y cajas de cauda-
jefi- Se garantizan los trabjos. 
16240 28 n. 
¿POR QUE T I E N E USTED L A 
iuna de su espejo manchada, que 
denota desgracia y dejadez? Por 
poco dinero se la dejan nueva en 
«'La Veneciana", Angeles, número 
23 entre Maloja y Sitios. 
























Nuevo taller de hojalatería e Ins-
talaciones. Generadores para Gas 
Acetileno, de 3 a 20 luces. Espe-
cialidad en Jamparitas Inexplosl-
ves, para carburo, desde 80 centa-
vos. Instalaciones y reparaciones 
, agua, gas y electricidad. Que-
madores, camisetas, bombillos y 
carburo a 6 centavos libra. Aguiar, 
51, entre O'Heilly y Empedrado. 
14470 1-N 
jOJO! ¡OJO! PROPIETARIOS 
Comején. El único que garantiza 
'la completa extirpación de tan da-
ñino insecto, contando con el mejor 
procedimiento y gran práctica. Re-
¡"clbe avisos en Neptuno, 28. Ra-
món Pinol . 
•' 15249 13 n. 
CELESTINO LLERENA 
El único en la Habana que Ga-
rantiza abrir cualquier caja de hie-
fTro sin romper, aunque sean a 
'prueba de ladrón; ocho años de 
práctica en las fábricas de los Es-
tados Uridos. Compro y vendo toda 
clase de cajas de hierro; también 
se arreglan romanas en cualquier 
parte de la isla. Taller de repara-
ciones en general. Bernaza, 54. Te-
léfono A-3618. 










Entérese de la nueva com-
binad' y del precio de los 
anunck ^ económicos que se 
publican en la edición de la 
íarde, y es sepuro que se 













I JOJO! UN BUEN NEGOCIO pa-
ka quien desee trabajar: Se ven-
Be una buena vidriera de tabacos y 
Kigarros; es una buena esqiiina, 
[con contrato largo. Inf)orman: 
aguacate, 31, fornituras. 
Ríl6269 5 n. 
- VENDO CASAS Y SOLARES en 
|lodo.s los barrios de la Habana y 
Bey y tomo dinero en hipoteca. 





VIDRIERA D E TABACOS. SE 
P&lQuUa una vidriera, no hay que 
•dar regalía; puede verse y tratar on 
•Mustrla, 160, esquina a Barcelo-
na, Gran Hotel "América." 
í 16233 4 n. 
I BARBERIA. SE ALQUILA una 
^ccesoria, a propósito para barbo-
F^a. por tener agua y desagüe; 
ktambién se alquila otra para es-
iCritorio o pequeña industria. I n -
formarán: Industria, 160, esquina a 
[Barcelona, Hotel "América." 
C 16233 4 n. 
i SE VENDE UN CAFE, SIN 
(Cantina, en el mejor punto de la 
^Ciudad; hace un diario de $20. 
fBuen contrato y módico alquiler. 
1̂  Informan: Cienfuegos, núm. 35, 
*toodei-no, de 12 a 2 y de 6 a 8. 
L1624^ 6 n. 
NO CONFUNDIRSE 
l Primer agente en la Habana en 
laník as y café3 y vidrieras; desde 
!*"0 pesos en adelante, al contado 
•flj1 plazos- También vendo una v i -
driera en 1,300 pesos. De todo i n -
r*orma Adolfo Carneado. Monte v 
Amatad, cafó "Marte y Belona." 
U l 2 5 1 6 n. 
IllArt VEDADO, KN $2.000 MO-
eo- ^0 ' ial: grana f,e 20 a 25 P6" 
Itea alriuiler. Manipostería, azo-
, * nueva, parto alta. Rodríguez, 
L C 4 5303' de 9 a 11 y d« 3 a 5. 
4-30 
V E N T A C A S A A Z O T E A M O S A I -
-inoderna. azotea, sala, corre-
if'n f habltacionos, sanidad mo-
¿ H K ? - S P A T Í 0 > 51.600. Otra igual 
^ b u c i o n $1.200 parte contado; 
600 Cn1 [1,1>fteca $550, garant ía 
i n , lnter(?s' 3 P^f 100. Pra-
'Wfon i'ak0, ^ c n c i a Villanucva. 
Pfono A-5500, de 12 a 6. 
o ! 
T E R R E N O A C E N S O . 1.0000 
Rietroa en el barrio de Cayo Hue-
so, propio para industria o varias 
fábrioas, se vende o se cambia por 
otra propiedad. Dueño: Rodríguez, 
Reina, 43, de 9 a 11 y de 3 a 5. 
C-4529 4-30 
E N 0.000 I » I : S O S . ÍMMt A l S E \ -
tnrso su dueño, casa en Jesús del 
Monte, da el 12 por 100 el dinero; 
nueva. Tratos con su dueño sin co-
rretaje. Boina, 43, de 9 a 11 y de 
3 a .5. 
C-4528 4-30. 
UNA VERDADERA GANGA. S E 
vende un café y fonda, por no po-
derlo atender los dueños, o sólo loa 
enseres. Informan en la relojería. 
Koptuno, 33. 
16256 g n. 
L \ N ( • I I A - M O T O K . EN §800, SE 
vende una hermosa, nueva y gran-
de lancha, con motor de 12 caba-
llos. J. Fernández. Cuba, 99, de 10 
a 12 a .m. y de 6 a 9 p. m. 
16190 i n< 
P O R $5,200 V E N D O UN NEGO-
clo que produce $300 mensuales. 
Informes en Egido, 10, de 12 a 2. 
Acosla. 16177 5 n. 
S E VENDEN C I N C O ( A S A S EN 
la calle Municipio, esquina a F á -
brica, con establecimiento, y dos 
más a media cuadra de la misma 
cálle Municipio, con sala, comedor, 
tres habitaciones ,cocina. Inodoro y 
pisos de mosaicos. Informan: Je-
sús María y Com postela, café de 
Manuel Alonso. De 10 a 11 y de 4 
a 5. 1 .S6 6 7 
S E VENDE LA CASA 
DE VECINDAD E S T R E -
LLA, 150. INFORMAN: 
SAN MIGUEL Y ESCO-
BAR. ALTOS DE LA BO-
DEGA. 
14802 5-nt. 
V I D R I E R A DE TABACOS V 
cambio, en magnífico punto de la 
Habana, con contrato largo, se 
vende en $1.000 Cy., por no po-
derla atender su dueño. Informa-
rán en Obispo, 2 5, casa de cambio. 
1612 6 11 n. 
J U A N P E R E Z 
Empedrado 47, de 1 a 4. T I A-2711. 
C A S A S E N V E N T A 
E n S a n J u a n d e D i o s 
Una de alto, renta 22 centenes, 
mide 10x24 ms- $14,000. 
E n I n d u s t r i a 
Una de alto, moderna, cerca de 
Prado y Malecón. $13,500. 
E n B l a n c o 
Una moderna, mide 7x23 ms. 
renta 18 centenes. $13,000. 
E n N e p t u n o 
1 na de alto, moderna, renta 26 
centenes. En $15,500. 
E n S a n I V I i g u e l 
Una do alto .moderna .cantería, 
ciclo raso, cerca de BelascOaín. 
Renta 20 centenes. En 14 000 pesos. 
E n L u z 
De alto, moderna. Renta 18 cen-
tenes. Precio $11,800. 
E n L a g u n a s 
Moderna, de alto. Renta 18 cen-
tenes. Censo $100. cérea de (ialla-
no. Precio $10.200 y reconocer. 
E n G a l i a n o 
t im moderna, de alto. Renta 17 
centenes. En $12.500. 
E n L e a l t a d 
Moderna, de alto. Renta 9 cente-
nes. En $5,500. 
E n E s c o b a r 
Moderna, de alto. Renta 9 cente-
nes. En $5,850.. 
Y varias m á s en buenos puntos. 
16078 t -n 
EN ESTRELLA, VENDO 
una casa de alto, moderna, cerca 
de la plaza del Vapor, con sala, co-
medor, cuatro cuartos, servicios; 
alto lo mismo; renta 16 centenes, 
sin gravamen. Precio: $10,000; se 
puede reconocer una hipoteca de 
$6,000 al 8 por 100. Empedrado, 47, 
Juan Pérez, de 1 a 4. Teléfono 
A-27Í1. 
16059 * n. 
Esquina moderna de alto 
Vendo una con establecimiento, 
buen punto; renta 16 centenes: no 
hay contrato. Treoio: $9,000 oro es-
pañol. Empedrado, 47, de 1 a 4. 
Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
16059 4 n. 
EN SALUD 
Vendo una casa de alto, moder-
na, con sala, saleta, 2|4, cuarto de 
baño; servicios alto lo mismo. Ren-
ta: 13 céntenes .Se consigue en 
$4,300 y reconocer una hipoteca de 
$3,200 al 8 por lOO Empedrado, 47. 
de 1 a 4. Juan Pérez . Teléfono 
A-2711. 
16059 6-n 
G a s a s m o d e r n a s e n v e n t a 
Acosta, Lagunas, Perseverancia, 
Aguacate, Neptuno, Concordia, 
Manrique, Campanario, San Lázaro, 
Virtudes, Jesús María, San Nicolás 
Lealtad, Cárdenas, San Rafael, 
Amargura, Lamparilla y varias 
más. Empedrdo, 47, Juan Pérez, de 
1 a 4. Teléfono A-2711. 
14832 .• 7-n 
JUAN P E R E Z 
Empedrado, 47, de 1 a 4. Tel. A-2711 
Para comprar casas, a PEREZ. 
Para vender casas, a PEREZ. 
Para comprar solares, a PEREZ. 
Para vender solares, a PEREZ. 
Pina comprar (hitas de campo, a 
P E R E Z . 
Para ve nder fincas de campo, a 
P E R E Z . 
Para dar dinero en hipoteca, a 
PEREZ. 
Para lomar dinero en hipoteca, a 
PEREZ. 
Eos neproeios de esta casa son 
serios y reservados. 
14832 ^ »• 
C r i s l a l e s y C r i s t a l e s 
L a mayor parte de los que usan 
espejuelos—no se fijan en la cali-
dad de las piedras; pagan muchas 
veces el precio de buenas piedras 
y al fin llevan vidrios de vasos o 
cosas parecidas. E s bastante difí-
cil para uno distinguir lo bueno de 
lo malo en cristales, y el resulta-
do es que casi todo el mundo de-
ja la elección al óptico. Pues, na-
turalmente, la cuestión es, ;,qué 
óptico? Más de 120.000 personas 
en Cuba están usando mis espe-
juelos, no vendo espejuelos ma-
los y baratos, pues los de $2.00 
llevan los mismos cristales que los 
de $5.30. E n mi gabinete se hacen 
los reconocimientos de la vista con 
exactitud y conciencia. Tengo la 
confianza del público, todos los mé-
dicos recomiendan esta casa. 
Reconocimientos de la vista des- i 
de las 7 de la mañana hasta las 6 | 
de la tarde. (Es Gratis). 
BAYA-Optico 
San Rafael esq. a Amista 1 I 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 4420 .'565-17-0. 
EN r < » S V L M ) 0 , 8B VENDE 
una casa de alto y bajo, nueva 
construcción, en $9,000. Alquiler: 
15 centenes. En Refugio, alto y ba-
jo, nueva construcción, alquiler: 
20 centenes; en $1 2,000. Informes: 
O'Reilly, 23, de 2 a 5. 
16089 e n. 
VEDADO. SE V E N D E UNA P R E -
closa oasa, calle C, entre 15 y 17, 
con todas las comodidades, para 
una corta familia; se puede dejar 
en hipoteca $4.000 oro americano. 
Informes: J. Larrinaga, Mercade-
res, 11 (altos): verme de 10 a 11 
o de 5 a 6. 
16261 8 n. 
SE V E N D E I V T E R R E N O yer-
mo, calle de Consejero Arango, es-
quina a Carballo, barrio del Cerro, 
que linda por la derecha, entrando, 
con la calle de Carballo, por la 
izquierda con casas de la Calzada 
del Cerro, y fondo con la Quinta 
del Sr. Rafael Fernández de Cas-
tro. Informaai: Agular, 84. Notar ía 
de Tomé. 
16161 3 n. 
SE VENDE EN PCESTO D E 
frutas por no entender el giro su 
dueño; un mes de abierto. Se da 
barato. Oficios, 3 9. 
15943 2 o. 
VENTA. E N LO MAS ALTO D E 
Coiumbia, y en el Reparto Buena-
vista, se vende un magrníñeo solar 
de 62 5 metros, situado en lugar 
rodeado de buenas fabricaciones, 
con calle .arbolado y acera. Pre-
cio: $3-20 Cy metro. Informa: J. 
de la Carrera, Galiano, 6 6, de 2 a 4. 
16182 ? n. 
SE V E N D I : . SIN I N T E R V E N -
clón de corredor, una casa en el 
mejor punto del pueblo de Regla, 
muy cerca de loa vapores. Tiene 
sala, comedor, dos cuartos, cocina, 
buen patio y agua de Vento.. I n -
forman en esta ciudad. Cuba, 122. 
16187 3 n-
Vendo una buena Bodega 
Con una venta de $50 a $60 dia-
rios. La cantina hace de 25 a 30 y 
de víveres el resto. Tiene contrato. 
Se vende por asuntos que se le 
explicarán al comprador. Empedra-
do, 47, de 1 a 4. Juan Pérez. 
16077 4-n 
S E V E N D E 1 NA BODEGA, P O R 
tener que ausentarse su dueño; no 
paga alquiler ;se da barata. Infor-
man: Indio y Misión. 
16082 81-o 
EN 6.500 PESOS 
Se venden 3 casas, una de es-
quina, para establecimiento; jun-
tas o separadas, $2,500, $1,750 y 
$2,250, mampos te r ía y azotea, si-
tuadas en la calle Zequelra. O'Rei-
lly, 38, de 2 a 5, Informan. 
EM 6.500 PESOS 
Se vende una casa moderna, ga-
nando $53, en Agular, a 25 me-
tros de Muralla, construcción que 
resiste altos. O'ReiUy, 88, de 2 a 5. 
Informan. 
BARRIO DEL ANGEL 
Se vende una casa alto y bajo, 
azotea, ganando $84-80, en $10.000, 
situada Espada y Habana. Infor-
man: O'Reilly, 38, de 2 a 5. 
CALLE NEPTUNO 
Próxima a Escobar, alto y ba-
jo, establecimiento, ganando $53. 
Precio: $6,500. Pueden quedar pe-
sos, 4,500 al 8 por 100, 2 años. 
O'Reilly, 38, de 2 a 5. 
CALZADA DE LA REINA 
Se vende una casa moderna ,alto 
y bajo, 238 metros, ganando: altos 
$74-20, y bajos $63-60. Precio: 
$1 6,000 Cy., pudiendo quedar pe-
sos 11.000 al 8 por 100- Informes: 
O'ReiUy, 38, de 2 a 5. 
CASA DETESQUINA 
Se vende: Lealtad .'próxima a 
Reina, alto y bajo ,moderna, ga-
nando $74-20, contrato 6 años. 
Precio: $8,000. O'Reilly, 38, de 2 
a 5. 
VARIAS CASAS TENGO 
D© 2 ventanas, zaguán, alto y 
bpjo, Oe esquina en todos los ba-
rriov v dinero para hipoteca al t i -
po más bajo de plaza. O'Reillj-, 38, 
de 2 a 5. 15977 1 n. 
S E V E N D E UNA CASA D E 
manipostería, parte de azotea, con 
sala, saleta, seis cuartos. Renta 9 
centenes. Se da en tres mi l qui-
nientos pesos que vale lo menoa 
cinco mi l . In fo rmarán : Oficios, 76, 
café "Central Marino," contiguo a 
la bodega de la esquina de Luz, de 
8 a 10 y de 2 a 4. 
16063 2-n 
Una Gran Bodega 
Se vende una bodega semi-alma-
cén; tiene de existencia tanto o más 
del precio que se pide. Se da bara-
ta, porque son dos socios: uno tiene 
que retirarse y el otro no puede 
quedxrst solo; tiene contrato públi-
co por 6 años. Oficios, café "Cen-
tral Marino", num. 76, contiguo a 
la bodega de la esquina a Luz, de 8 
a 10 y de 2 a 4. 
16063 -j.n 
BUENA OPORTUNIDAD. S E 
vende un chalet, en la calle Law-
ton, entre San Mariano y Vista 
Alegre (Víbora) , con portal, Sala, 
saleta, cuatro habitaciones, come-
dor, dos servicios; propio para fa-
milia de gusto. Se da muy Warato 
porque urge su venta. Las llaves 
en la bodega. Informan en Agui-
la, 66. 16110 2 n 
L O C A L 
con armatostes, de cedro, propio 
para cualquier clase de tienda, ge 
traspasa, en lo más céntrico de 
la ciudad; contrato largo. Infor-
man: Neptuno, 83. 
16113 2 n. 
GASAS CHICAS 
Vendo una en Jesús del Monte, 
mampos te r ía y madera, con 4 50 
metros, en $2,250. Renta cinco cen-
tenes. Otra, madera y mamposte-
ría, en $1,350. Renta 3 centenes. 
Otra. Vedado, $2,350 Cy. Reina, 35, 
peletería, 15972 3 n. 
A LOS COMPRADORES 
Vendo una bodega en $6,500; 
otra $2,800; otra $1,500; un ca-
fé en $1 6 000; otro $14,000; otro 
en $6,000; otro en $4,000; otro en 
$3,000; otro en $1,000; una vidrie-
ra de tabacos en $1,000; un kiosco 
en $3,0C0; otro $1,500. De todo 
da informes, Jesús S. Vázquez, Cha-
cón y Habana, bodega. 
16013 3 n. 
SE V E N D E . PROXIMA A LA 
Habana, una tienda de tejidos, con 
varios giros más ; no tiene compe-
tencia; es de mucho porvenir, por 
ser un término rico. Más infor-
mes: Compostela, 92, Pernas y Ca. 
16008 10 n. 
EN LA VIBORA. SK V E N D E 
barato, .por marchar su dueño a 
Europa, un hermoso chalet, situa-
do casi en la primera cuadra de 
Estrada Palma. Tiene jard ín y 
frutero. Dirigirse a J. Himeckee. 
Apartado 934. 
1 617S l n. 
Casa espléndida en el Vedado 
Vendo una nueva en lo más cén-
trico, de 13 x 27 metros, en $8,500 
Cy. Tiene .portal, sala, saleta y 6 
cuartos. Reina, 35, peletería-
15972 3 n. 
SE VENDE 
una casa nueva, de alto y bajo, 
muy cerca de Belascoaín; gana 12 
centenes. Precio: $7,500 oro espa-
ñol. Trato directo con el dueño en 
Paula j Kgido, café, a todas horas-
15107 12-n 
S O L A R E S 
Si quiere usted comprar un buen 
eclar véame, y le llevaré en auto-
móvil por los mejores Repartos de 
la Habana. Morales, Jesús del 
Monte, 92. 
15150 12 N. 
SUBARRENDADORES 
Se traspasan dos contratos de 
arrendamiento de dos casas de i n -
quilinato, situadas en punto céntr i -
co; les pasan todos los t ranvías por 
la puerta y dejan un buen mar-
gen; por tener que ausentarse el 
que las tiene. Informan en San I g -
nacio, 50- Procurador, Sr. Cedrón, 
de 3 a 5 de la tarde. 
15876 l - n 
S K V E N D E UNA V I D R I E R A , 
en uno de los mejores puntos de 
esta capital, por tener vida pro-
pia; tiene de venta de 11 a 14 pesos 
diarios; poco alquiler, buen contra-
to. Su precio: 9 50 pesos. Se vende 
por tener que embarcarse su dueño 
para España . Para informes a Je-
naro Vega, vidriera " E l Polo", An-
geles y Reina, d e 8 a l l y d e l 2 a 
2. 15900 l - n 
CASAS EN VENTA 
Luz, $11,500. Indio, $7,500. V i r t u -
des, $9,500. Jesús María, $8,000. 
Lagunas, $11,500. Misión, $2,500. 
Escobar, $8,000. Condesa, $3,200. 
Obrapía, $11,500. Aguacat-í, $19,500. 
Evelio Martínez, Empedrado, 40, 
de 1 a 5. 
ESQUINA EN VENTA 
Neptuno, $14.000. Lealtad, $8,500. 
Corrales, $9,500. Animas, $14,000. 
Fliorida, $9,000- Estrella, $7,<00. 
Maloja, $25.000. Belascoaín, $9,500. 
Evelio Martínez. Empedrado, nú-
mero 40, de 1 a 5. 
l -n 
E N L A C E I B A . S E V E N D E una 
gran casa, compuesta de portal, 
sala, saleta, dos gabinetes, tres 
cuartos grandes corridos, salón 
comedor, cuarto para criados cuar-
to ae baño e Inodoro, agua de Ven-
to, patio con árboles frutales, jar-
dín con puerta verja a la Calzada, 
Instalación saaitarna moderna, y 
a. dos cucúras del paradero del 
t ranvía Marlanao-Galiano. Infor-
man en esta r,dminis3raccl6a. 
¡OJO! GRAN NEGOCIO. 8E ren-
dé un puesto de frutas y viandas, 
punto muy céntrico, a propósito 
para un matrimonio. Darán razón: 
Inquisidor, 52 ,fonda. 
1589 l -n 
S E V E N D E ÜN C A F E V PON-
da, muy acreditado. Buena mar-
chanter ía ,pocos gastos- Aguaca-
te, 27, informarán. 
15980 3 n. 
TALLER DE LAVADO: Se \en-
de uno, por tener su dueño otro 
negocio. Puede darse la mitad al 
contado y la otra a plazos. Magnífi-
ca ocasión para establecerse. Ra-
zón en la bodega de San Nicolás y 
Esperanza. 1146 1 n. 
VENDO: PRADO, VARIAS OA-
sas huéspedes, una 40 habitacio-
nes; produce $400 mensuales, nego-
cio, enfermedad, su dueño la po-
see 15 años, vista ha rá fe- Casa 
Víbora, azotea, cielo raso, mosai-
co, sala, saleta, 4 cuartos, sani-
dad, $2.800. Otra igual distribu-
ción $2,400. Prado, 101. Lake, 
Agencia Villanueva. Tel. A-5500, 
de 12 a 6. 
16247 6 r, 
¿USTEDES QUIEREN COMPRAR CASAS? 
Se venden doce casas en la Ví-
bora, todas modernas, cerca de la 
calzada; buena construcción. Com-
prando de dos en adelante se ha-
ce una gran rebaja. Informan: San 
Mariano, núm. 6 5, el dueño. 
16252 13 un. 
HORROROSA GANGA: SE ven-
de un puesto de frutas y viandas; 
tiene buen local para matrimonio, 
hace buena venta. Pasen a verlo, 
es negocio verdad. Aprovechen la 
ocasión, compradores- Calle Oficios, 
72. 16212 4 n. 
SE VENDE, PROXIMA A LA 
capital, una hermosa casa de al-
tos y bajos, ocupada por estable-
cimiento; gana $63-60. Su precio: 
$5,000. También se cambia por 
otra en la Habana, buen punto, 
del mismo precio ,poco más o me-
nos. Para informes: Compostela, 
92, Pernas y Ca. 
16008 10 n. 
D I N E R O al 8 por 100 
Informan on Habana, 82. Telé-
fono A-2474. 
C-4071 S0-27. 
CASAS PARA FABRICAR 
San Nicolás, 6x19 metros. A n i -
mas. 6x24. Lagunas, 6-50x20. Cár-
denas, 7x28. Campanario, 7-50x28. 
Gervasio, 6x22. Concordia, 5x20. 
Empedrado, Factor ía , Manrique y 
varias más, en buenos puntos. E m -




M U E B L E S . 
Y P R E N D A S 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican eu la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO D E 
L A MARINA. 
LOS LUJOSOS V V A L I O S O S ar-
.matostes y mostradores de vidriera 
que consti tuían la farmacia y dro-
guería " E l Amparo", se venden, en 
proporción, y con faciüdades. Tam-
bién frascos para dispensario, ba-
ter ía de porcelana fina tapa bom-
beada, propia para adornos, etc. 
Dirigirse a Ignacio P. Pérez, Esco-
bar, 102, altos, antiguo-
16272 7 n. 
¡¡LIQUIDACION!! 
Aprovechen ganga. Se realizan 
todas las existencias de la casa de 
Prés tamos situada en Monte, 503, 
esquina de Tejas. Esta casa ,en lo 
sucesivo, se dedicaríl cxolusiva-
mente a la confección de muebles 
finos (modernistas), motivo por lo 
que realiza las existencais que hoy 
tiene, lo mismo que prendas, ropas 
e inñnidad de objetos. No olvidar-
se: Monte y Tejas- Francisco 
Grueiro. 
16236 28 n. 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el alma-
cén de los señores Viuda de Ca-
n-eras, Alvarez y Ca., situado en 
la calle de Aguacate, núm. 53, en-
tre Teniente Rey y Muralla ,un 
gran surtido de los afamados pia-
nos y pianos automáticos, El l ing-
ton, Howard, Monarch y Hamil-
ton, recomendados por los mejores 
profesores del mundo. Se venden al 
contado y a plazos y se alquilan de 
uso a precios barat ísimos. Tene-
mos un gran surtido de cuerdas ro-
manas para guitarra. 
16226 28 n. 
GANGA. SK V E N D E TODO E L 
mobiliario do una casa, entre ellos 
un magnífico juego de comedor, úl-
t ima novedad, con mármoles rosa-
dos, compuesto de aparador auxi-
liar, nevera ,mesa y una docena de 
taburetes, incluso adornos, crista-
les y bajillas. Se da sumamente 
barato. Virtudes, 13 5, altos-
1 6044 1 n. 
ATENCION, SEÑOR \S . MONTE-
carlos de tafetán calados, de 120 
c|m. de largo, de superior calidad, 
en todas tallas, a ocho pesos plata. 
Se remiten a toda la Isla. Rodrí-
guez y Rey. Teléfono A-3221. I n -
dustria, 121, casi esquina a San 
Rafael. 
P 4?S0 i "> r, 
S J C ; v j t ; i H J L > i ^ 
un hermoso juego de cuarto, en-
chapado en meple, compuesto de 
escaparate dos lunas t a m a ñ o gran-
de, vestidor, mesa de noche, lavabo 
mediano y una magnifica cama de 
bronce. In fo rmarán en Amargura, 
41. carpinter ía . 
16054 • 5 n. 
ALTOPIANO MARCA "Apollo" 
J. Glral e Hijos, con funda, ban-
que y diez rollos, se vende; está 
nuevo; solo tiene pocos días de uso. 
Puede verse en Porvenir, 15, de 
12% a 1 y de 5 ^ a 6 ^ . 
15916 l - n 
DE OCASION 
Per solo $1.00 Cy. en sellos ro-
jos ,le enviaremos, a vuelta de co-
rreo, un elegante estuche de cue-
ro conteniéndo una máquina de 
afeitar marca MU. F. R. Standard," 
tres cuchillas y un aparato perfec-
to para afilarlas Q. Rivas & Ca., 
Monte. :'>. Habana. 
15840 4-n-t 
AHORRAR DINERO 
¿Desea comprar máquinas de es-
cribir? Pida precios de Rcmington, 
Vnderwood, L . C Smith, Oliver, et-
cétera. Correspondencia en espa-
ñol. J . D. Typcwriter Dept. 35 E . 
4Z St. Bayonne, N. J . U. S- of A. 
14471 1 n. 
POR M ) NECESITARLOS BU 
dueño, se venden un armario de lu -
na ,otro de colgar, para caballeros, 
nevera ,aparador y otros muebles 
más ; pueden verse a todas horas. 
Calle 5ta. núm. 35, entre Baños y F. 
15761 1 n-
NEPTUNO, 40. EN V E I N T I Y 
cuatro horas se hacen trajes de 
señora y niños, desde 3-00 en ade-
lante; se reciben los encargos del 
campo y se remiten por Express. 
Mandando medidas, corset ajusta-
dores y fajas para señoras en esta-
do. Teléfono A-5497. Se va a do-
micilio. 
16199 6 n. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables, en E l Pa-
saje", Zulueta. 32, entre Teniente 
Rey y Obrapía. 
4192 1 O. 
M U E B L E S 
Se venden todos los muebles, 
cuadros, vajilla, etc. etc., que ador-
nan la casa calle 15, num. 302, es-
quina a C, Vedado, concurrir de 3 a 
7 p. m. Igualmente está en venta un 
automóvil landrulet, grande. 
15518 3-n 
E N PRADO, 101, AI / IOS. BE 
vende una flamante máquina de es-
cribir L. C- Smith, con su bufete y 
silla correspondiente. También un 
juego de cuarto y aparador de gus-
to; todo de muy poco uso. Depar-
tamento num. 2. Aprovechen gan-
ga. 16143 1 n. 
uLos Tres Hermanos" 
Casa de Préstamos y Comiira-venta 
Dinero en cantidades 
sobre prendas y objetos de valor; 
interés módico. Hay reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
Consulado, 94 y 96, Teléfono 
A-4775. 
12737 R m», 
HORROROSA LIQUIDACION 
por traslado de kca l , se realizan 
todas las existencias en la casa de 
préstamos. Los dos Hermanos, si-
tuada en Aguila, 188, consistente en 
prendas de oro y brillantes, y un 
surtido de cadenas de señoras, que 
se realizan por la cuarta parte de 
su valor; en ropa de toda clase 
para señora y caballero y un In-
menso surtido en muebles que de-
tallamos a la mitad de su valor. 
Visítenos y se convencerá. No ol-
vidarse: Los dos Hermanos, Agui-
la, 138. esquina a Gloria, 
14707 5 n. 
PAJAMAS: SE V E N D E N MAG-
níficas pajamas de sedalina en to-
das tallas a $1-70 valen $4-00. I n -
dustria, 121, casi esquina a San Ra-
fel. t C 4494 27-o 
DE E 
Se reparan de todos los sistemas. 
No compre máquinas sin ver antes 
las que tengo. Las hay de los últi-
mos modelos. Luis de los Reyes. 
Taller: Mercaderes, 4. Avisos: Te-
léfono i-1036, Compostela, 133. 
14433 31 o. 
Miiuiniiiiimnmifiiminmiiiiniiiininiis 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anunens económicos que se 
publican en la edición de la 
(arde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO DJbl 
L A MARINA. 
S E V E X D E AUTOMOVIL "ITA-
la,1' de 24 H. P., en buen estado y 
módico precio. Vedado: calle 12, 
num. 1. 
16193 4 n. 
S E V E N D E ÜN ( ARRO DE cua-
tro ruedas, un mulo y una muía. 
I n fo rmarán en Vlllegaá, 97, anti-
guo. 16151 3 n-
S E V E N D E E N MAGMEICO 
automóvil , francés, de 25 a 35 ca-
ballos, propio para familia. Infor-
m a r á n : San José, 12 8. 
16127 4 n. 
AUTOMOVILES 
Local propio para uno o dos 
automóviles, se alquila, por 
módico precio, en San José, 
126, taller de carpintería {en-
tre Marqués González y 
Oquendo-) 
15895 1 n . 
MOTOCICLETA Exoelsior de dos 
cilindros, 7-10-H-P., modeleo 1914, 
Se vende en 5a., num. 95, entre 
6 y 8- Teléfono F-17 85. 
15914 3-n 
S E V E N D E E X PRECIOSO, ele-
gante y potente automóvil , con ca-
pacidad para siete personas; para, 
él no hay distancia; se dá en bas-
tante proporción. Puede verse a 
todas horas en Monte, num. 391; 
se somete a rigurosa inspección. 
Para informes en los altos de la 
misma- 15408 l - n 
AITOMOVILISTAS. COMPRO y 
vendo automóviles de uso propor-
cionándolos en Inmejorables con-
diciones.. 
Talleres de reparaciones y cons-
trucción de carros- Antigua Com-
pañía de Automóviles. Pedroso 3, 
Cerro. Teléfono A-7449 y aparta-
do 532. C 4349 30 10 o. 
'EL MI LORD" 
P E R E Z Y PINA 
Espléndidos Carruajes de Lujo 
para Bodas, Bautizos y Entierros. 
En la Habana $2-50. Víbora, Luya-
nó y Cerro, volviendo a su destino, 
convencional. Teléfono A-6590-
14868 7 n. 
SE ALQUILAN AUTOMOVILES 
a $2-50 y $3-00 la hora; uno muy 
grande de 50 caballos? para siete 
personas, $3-50. E l chauffeur ha-
bla inglés y español. También se 
venden automóviles de cinco dife-
rentes clases. Borr l l l , Zulueta, 34. 
Teléfono A-2551. 
14737 5 n. 
PERRITOS. LAlTUDITOS, MAL-
teses blanquitos. ingleses. Un chi-
huahua, extraflino, $100 a. OI. 
Bulterri , seis" meses. Blanco de ex-
posición. Un galguito y chihuahua. 
Aguacate, 31, barbería. Compro 
perritos finos. Teléfono A-8746. 
16069 6-n 
SE VENDEN MCIX).S BUENOS 
y muy baratos, los hay de todos 
precios; magníficos para trabajo de 
campo, por ser muy fnertes y re-
sistentes. También se venden ta-
rros de cuatro ruedas (Troys) y da 
dos ruedas (bicicletas), a pneciua 
de verdadera ganga. Pueden verse 
en el establo de Thrall-Lynch Cont. 
Co-, que está en Infanta y Mari-
na (de t rás del café "E l Para íso") , 
o en las Canteras "San Miguel," 
calle Poclto, Jesús del Monte. 
15758 6 n. 
Sí tiene nsted su perro o sn <8f" 
hallo enfermo, no lo deje para JWi-
ñana, enviélo hoy a la 
Clínica del Dr. A. Martínez 
que está montada con todos los ade-
lantos modernos . 
MONTE, 385, TELEFONO A-5529 
ESTABLO DE BORRAS 
GURA 86 
DEGANO D E EOS D E L A I S L A 
Amargura, 88. Teléfono A-3540. 
SUCURfiAMS: 
Víbora y Cerro.—Monte, num, 240» 
Puente de Ckávez. Teléfono *A-4S54. 
Vedado: Baüos y Once. 
Ganado todo . del país y seleccfo-
Dado. Precios más baiatos q-ue na-
die. Servicio a domicilio y en los 
establos, a todas hora». Se alquilan 
y renden burras paridas. Sírvase 
dar los aviso* üamando al A-AS34. 
14552 31-o 
i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i m i i n i i i i i n i i n a 
Entérese-de la nueva com-
binación, y del precio de loa 
anuncios económicos qne se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO D E 
L A MARINA. 
S E V E N D E E N HERMOSO apa-
rato de Néctar Soda, planta com-
pleta para\fabrlcar el agria, mon-
tado a todo lujo y can todos lo» 
útiles de laboratorio de Néctar y 
Helados, incluso las fórmulas que 
gozan de gran crédito. Situado en 
el Prado, el único en su clase. Sa 
vend> por estar enfermo eí que lo 
dirige. Informes: Prado, 57. Cin« 
"Prado", de 12 a 4 a, na. 
16276 3 n. 
H a c e n d a d o s 
y A g r i c u l t o r e s 
Para obtener abundancia de cañ» 
y agua en vuestros campos Usad e] 
Perfeccionado Arado Cubano de A veri 
e hijos y E l molino de viento "El 
Dandy," en venta por Amat L a Guan 
día y Ca. Cuba 60, Habana. Telef on< 
A-5471. 
C 4418 alt. 817 
A LOS CARPINTEROS 
buena ocasión: Se venden una sie-
rra circular, una sierra sinfín, una 
sierra de calar, un trompo, una 
muñone ra y un motor de cinco 
caballos, con tipdos sus accesorios. 
Se da en buenas condiciones para 
el comprador. In fo rmarán : Sol, nú-
mero 8, fonda. 
16000 10 n. 
S L V E X D E ÜN MOLHÍO D E 
hierro, para triburar vidrio y otras 
materias duras. Inátaunan: O'Rei-
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CINEMATOGRAFO. MOTOR Y 
dinamo alemán. Proyector Pathe, 
moderno, 240 sillas. Se da barato, 
listo para dar función. Puede ver-
se en San Rafael, 212, moderno. 
Se l o r Lefevre. 
15930 1 ni. 
GRAN OPORTUNIDAD. S E v( n-
den magníficos patines de metal 
con ruedas de munición, de lo me-
jor que se fabrica, a $1-90 plata; 
se remiten al Interior de la Isla 
enviándonos el Importe del flete. 
Rodríguez y Rey. Teléfono A-3221. 
Industria, 121, casi esquina a San 
Rafael. 





A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
Se admite desde U N P E S O en adelante y se paga buen interés por los d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
DINERO 
M 
O C T U B R E 30 de 1914 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T S . 
C A B L E G R A M A S 
D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " . 
A 
V i e n e de l a p r i m e r a p l a n a 
NUEVO EJERCITO ALEMAN 
Basilea, 30. 
E l gobierno alemán ha llamado a las 
filas al cuerpo de 1914, desde los 17 
años y a los reservistas hasta los 45, 
todo lo cual dará un contingente de 
480 mil hombres. 
VAPOR FRANCES ENCALLADO 
Londres, 30, 
E l vapor francés "Almirante Kig-
nault de Genonilly" se halla encallado 
frente al cabo de Barfleur, a 17 mi-
llas al oriente de Cherbourgo. 
Han salido auxilios para poner a 




Un despacho recibido le Atenas di-
ce que han estallado graves demostra 
ciones anti-inglesas en Damasco, y 
que los beduinos se han reunido bajo 
el mando de oficiales alemanes, al pa 
recer con el propósito de invadir a 
Egipto. 
CABALLERIA TURCA 
Londres, 30. . 
Un telegrama recibido del Cairo, 
por la vía de Amsterdam, informa 
que una fuerte columna de caballería 
turca merodea en la costa del golfo 
de Akabah, al nordeste del Mar Rojo. 
EN PORTUGAL 
Londres, 30. 
Un despacho de Lisboa dice que el 
señor Franco, último ministro de 
relaciones exteriores bajo la monar-
quía, ha sido arrestado, asegurándose 
también que han sido presos varios 
oficiales del ejército, los cuales fue-




Se ha hecho público en esta capi-
tal que la política de Rusia no es de 
agresión general contra Turquía, sino 
meramente de defensa de los intere-
ses rusos en el Mar Negro. 
Las manifestaciones hechas por el 
pueblo frente a la embajada turca han 
sido contenidas por el gobierno, impi-
diéndose así todo acto de violencia. 
Dícese también que la escuadra ru-
sa del Mar Negro está buscando a 
la flota turca que estuvo bombardean 
do algunos puestos, y que el cruce-
ro "Goeben" y otros buques turcos se 
han dirigido a Odesa; pero esta no-
ticia no se ha confirmado. 
PARTE OFICIAL INGLES 
Londres, 30. 
Oficialmente se ha publicado que 
las tropas indias se han unido a las 
fuerzas británicas y japonesas para 
operar contra los alemanes en Tsing 
Tao. „ . , . 
E l parte oficial de la oficina de in-
formación dice también que 1* lu-
cha encarnizada continúa en Fran-
cia, con pequeña intermitencia, en to-
da la línea de los aliados, especialmen 
te en el norte, donde los alemanes ha^ 
cen obstinada resistencia con vigoro-
sos y frecuentes contra-ataques. 
E L SUCESOR DEL PRINCIPE 
LUIS DE BATTEMBERG 
Londres. 30. 
El Barón Fisher ha sido nombrado 
sucesor del Príncipe Luis, como sub-
secreíario del Almirantazgo. 
BARCOS RUSOS A, PIQUE 
Amsterdam, 30. 
Un periódico de Berlín publica lo 
quo parece ser una comunicación ofi-
cial de Constantlnopla, en que se di-
ce lo siguiente: 
"Un torpedero ruso procuró impe-
dir la salida de la escuadra turca del 
Bosforo para el Mar Negro. 
"Lo? barcos turcos echaron a pique 
a dos barcos rusos; haciendo prisio-
neros a más de treinta marineros 
rusos. 
Los turcos no sufrieron baja nin-
guna". 
m u FISCAL DE LA 
HABANA 
Recaudación de ayer 
O C T U B R E 30 
S 8.303.02 
DESASTRE NAVAL RliSQ 
Londres, 30. 
El cañonero ruso "Donets" ha side. 
echado a pique por los torpederos 
turcos que atacan a los fuertes de 
Odessa, ahogándose algunos tripulan 
tes y resultando otros muertes o he-
ridos. 
Según despacho de la Lloyds los 
vapores rusos "Lazanoff", "Witiaz", 
Whampoa" y "Portugal" han sido 
averiados por las granadas del ene-
migo. 





E l Departamento de Estado ame-
ricano ha resuelto enviar una protes 
ta a Inglaterra contra la detención 
del trasatlántico americano "Kroon-
land", detenido en GibraJtar con 
1,200 pasajeros y un cargamento de 
cebre, procedente de Nueva York y 
consignado a puertos griegos e ita-
lianos. 
BARCOS DE GUERRA ITALIANOS 
EN VALONA . 
Rucharest, 30.. 
Seis barcos de guerra italianos se 
hallan surtos en Valona, encargados 
exclusivamente de hacer cumplir en 
Albania los acuerdos de la Conferen-
cia de Londres. 
Esta misión incumbe a Italia co-
mo única potencia neutral entre las 
signatarias de la Ccnferencia. 
En la actualidad Albania se halla 
bajo seis regímenes distintos. 
ALEMANES Y PORTUGUESES 
Londres, 30. 
Un despacho de Lourenco Marques 
dice que un grupo de caballería ale-
mana, compuesto de doce europeos y 
veinte indígenas, cruzó la frontera 
meridional de Angola, llegando al 
puerto militar de Naulila, dende ma 
nifestaron que deseaban entrevistar-
se con el Comandante. Poco después 
quisieron retirarse, pero se les pidió 
una explicación de su conducta, a lo 
que contestaron levantando las ar-
mas. Dispararon entonces los portu-
gueses, matando a tres alemanes. 
LA ANEXION DE BELGICA 
Copenhague, 30. 
Un despacho de Berlín dice que ya 
se están haciendo los preparativos 
para proclamar públicamente la ane-
xión de Bélgica a Alemania. 
LAS POTENCIAS APRUEBAN E L 
ACTO DE GRECIA 
Atenas, 30. 
Anúnciase en esta capital que to-
das las potencias han informado a 
Grecia que dan su asentimiento y 
aprobación a los motivos expuestos 
para protegei la ecuparión del Nor-
te de Epiro. 
Las tropas griegas han sido recibi-
das con gran entusiasmo en toda3 
parles. 
P A L A C I O 
DELEGADO 
Hoy firmará él señor Presidente 
de la República un decreto nombran-
do al teniente de la Guardia Rural 
señor Alberto Ruiz del Castillo, de-
legado para Madruga, mientras du-
re el período electoral. , 
PRESUPUESTO SUSPENDIDO 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca, a propuesta del Secretario de 
Gobernación, firmará hoy la resolu-
ción suspendiendo el presupuesto ex-
traordinario votado por el Ayunta-
miento de Consolación del Sur. 
CON LUGAR 
Ha sido declarado con lugar el re-
curso de alzada establecido por la se-
ñorita Adriana Billini, contra acuer-
do de la Secretaría de Instrucción Pú-
blica, que declaró terminados sus ser-
vicios como profesora auxiliar de la 
Escuela de pintura y escultura de es-
ta ciudad. 
destructora puntería de dichos cato-
res, y por ello el flanco lia sido com-
pletamente sostenido. 
Ayer y antier el enemigo emplazó 
s.nillería de grueso es libre y contestó 
vigorosamente el fuego del buque del 
Almirante Hood. Los buques de la 
escuadra inglesa sólo recibieron lige-
ras averías, habiendo cesado hoy 
prácticamente la hostilidad del ene-
migo desde la costa. 
La preponderancia de nuestra arti-
llería naval parece demostrada. 
Las bajas nuestras fueron reduci-
das en todos los buques. 
Una granada que hizo explosión 
en el destróyer "Falcón" mató a un 
oficial y ocho marineros e hirió a un 
oficial y 15 subalternos. 
En el acorazado "Brilliant" hubo 
un muerto y varios heridos, y en el 
"Reinaldo" ocho heridos. 
Los submarinos enemigos, dícese, 
han estado esperando la oportunidad 
de atacar a la flota británica; pero 
esta fué protegida por los dcstro-
yers ingleses. 
El Gobierno ruso comunica que la 
resistencia de la retaguardia del ene-
migo en su intento de sostener sus 
posiciones fracasó y que ahora los 
alemanes y austríacos se están reti-
rando a todo lo largo del frente del 
Trans-Vístula. 
Strykow, Jexhow y Nowemiasto 
han sido ocupados por las tropas ru-
sas y en Radon ha entrado la caba-
llería moscovita. 
Al enemigo se le han hecho miles 
de prisioneros, capturándosele con-
siderable número de cañones Maxim, 
y carros motores. 
En la Prusia oriental, durante el 
cuarto día de la batalla, el primer 
cuerpo de ejército alemán, apoyado 
por varios elementos, ha hecho in-
fructuosos ataques en la región da 
Bakolarghe. Las pérdidas del ene-
migo fueron muy grandes. 
Octubre 30 de 1914. 
T r i u n f ó A l f r e d o O r o 
New York, 30. 
Alfredo de Oro ganó el trofeo Lam 
bert, derrotando a Moore por 150 
contra 92. 
John Daly, inmediatamente, desa-
fió al cubano y el nuevo "match" em-
pezará probablemente dentro de 30 
días. 
V a p o r d e C u b a 
Nueva York, 30. 
Procedente de Caibarién ha llega-
do a este puerto el vapor "Trafal-
gar". 
D e l a L e p a c 
i l c a 
• r 
CIRCULAR 
Por la Secretaría de Hacienda se 
pasará una circular a los Adminis-
tradores de las Aduanas indicándoles 
la forma en que deberán practicarse 
las comprobaciones para el embarque 
de licores. 
SITUACIONES DE FONDOS 
Con cargo al empréstito de diez 
millones de pesos se han situado 
$43.210.93 para satisfacer adeudos de 
la Secretaría de Gobernación y $25000 
para pagar el 2% por ciento de comi-
sión de los pagarés a favor de Mor-
gan con destino a las obras del al-
cantarillado y pavimentación de es-
ta ciudad. 
SIN LUGAR 
Se ha declarado sin lugar la soli-
citud de los señores Krajewski y Pe-
sant sobre nulidad de la subasta pa-
ra las reparaciones del cañonero "Ya-
ra" adjudicada a la "Havana alarme 
Railways." 
Sociedad Económica 
Esta Corporación celebrará sesión 
hoy sábado en el edificio social Drago 
nes 62, a las 8 y media de la noche 
para tratar de las materias siguie-
nte: 
Despacho ordinario, Comunicacio-
nes, Privilegios. Admisión de socios. 
Los candidatos de la prensa 
U n m a n i f i e s t ® a l p a í s 
E' siguiente parte se ha publicado 
ei el Boletín francés del día 29: 
"Durante el día de ayer temos pro 
gn&ado en la línea de batana, nota-
blemente en los alredodoTís de Ipres 
y ai sur de Arras. Nada de particu-
lar ha ocurrido en el frente sobre el 
N.'í-uport y Dixmude. 
"Entre el Aisne y el Argonne le 
hemos capturado al enemigo algu-
nas trincheras. Ninguno de los ata-
ques parciales efectuados por el ene-
migo tuvo buen éxito. 
"Hemos avanzado también en el 
bosque de Apremont". 
El Gobernador del Africa del Sur 
informa que más de cien rebeldes se 
han rendido en Braudo'ei y OrJers-
tedoorns, sin cómbale. 
La Secretaría del Almirantazgo 
anuncia lo siguiente: 
"La flotilla bril-ánica continúa 
apoyando el ala izquierda de los alia 
des. Desde la maña ta del día 27 el 
fuego de los cañones de doce pulíí.i-
1 das ha sido dirigido a Jas posiciones 
y laterías a^manar,. 
Informes recibidos de la costa 
| comprueban el efecto de la certera y 
Como anunciamos, se celebró ano-
che, en los salones del Centro Ba-
lear, una asamblea de periodistas, 
convocada por varios prestigiosos 
compañeros de la prensa, en la cual, 
por unanimidad, se acordó dirigir al 
país el siguiente manifiesto: 
AL PUEBLO DE CUBA: 
Inumerables son las deudas de j 
gratitud contraídas con la prensa, 
especialmente con la diaria, por to-
das las clases populares a las cuales 
sirve fielmente, no sólo como elemen-
to de publicidad y de difusión de cul-
tura, sino como órgano de defensa 
eficaz para todas sus justas aspira-
ciones ante los Poderes del Estado, 
de lo que cuotidianamente dá prue-
bas harto evidentes. 
Es justo, pues, que en los primeros 
comicios esta misma masa ciudadana, 
al seleccionar sus candidatos, vote 
con preferencia a los periodistas, pa-
ladines en todo tiempo de la liber-
tad y del derecho en las naciones li-
bres. , 
Nadie mejor que los que tan de 
M P E R M E A B L E S 
m e i E S E S 
cerca palpan necesidades y proble-
mas de todo género para servir de 
tribunos decididos en los cuerpos de-
liberantes en pro de los intereses co-
lectivos. 
La asamblea de periodistas, inter-
pretando el sentir de la prensa, re-
comienda al cuerpo electoral los si-
guientes candidatos, de distintos ma-
tices políticos, pero todos pertene-
cientes al periodismo militante: 
Para Representantes: 
Carlos E . Garrido. 
José M. Govín. 
Juan Gualberto Gómez. 
José Hernández Guzmán. 






José Miró y Argenten 
Miguel Coyula. 
Para concejales: 
Alfonso E . Amenabar. 
Diego Fernández. 
E x t e n s o s u r t i d * en ca-
pas y gabanes , p a r a c a -
bal leros y n i ñ o s . 
Prec ios desde $ 6 - 3 0 , 
has ta $ 53-00. 
P i d a C a t á l o g o . 
S. B e n e j a m , S. R a f a e l e I n d u s t r i a 
Niña arrollada 
. por un carretón 
RESULTO GRAVEMENTE HERI-
DA 
En el centro de socorro del segun-
do distrito, fué asistida la niña La-
zara Domínguez Linó, de 7 años y 
vecina de San Francisco 15, de la 
fractura del maxilar inferior, fractu-
ra de la escápula izquierda, una he-
rida contusa en la región amicular 
del mismo lado, otra en la región ma-
zeterina derecha, una contusión con 
desgarraduras en la región tempo-
ral y parietal derecha y escapular iz-
quierda, otras contusiones en las ex-
tremidades inferiores y fenómenos 
de compresión medular. 
Su estado es sumamente grave. 
Esta niña fué arrollada casualmen-
te al salir corriendo de una casa de 
la calle San Miguel, por el carretón 
1,423, que conducía Emeterio García 
Pérez, vecino de Infanta y Neptuno, 
habiéndole pasado por encima una de 
las ruedas de dicho vehículo. 
E l hecho fué casual. 
€4544 1-31 
PRECAUCIONES 
E l Secretario de Gobernación, se-
ñor Hevia, comunicó ayer al jefe de 
la Guardia Rural y demás jefes del 
sitado Cuerpo, a fin de que durante 
las elecciones que se celebrarán el 
día primero del mes entrante impi-
dan que en las inmediaciones de los 
colegios electorales se formen gru-
pos, ni se permita tampoco el que a 
I los citados colegios acuda ningún in-
dividuo con armas, palos, etc. 
Arrollado por un auto 
E N LA CALZADA DEL CERRO. 
En momentos en que Iba distraído 
con intención de atravesar la calza-
da del Cerro, entre las calles Arzo-
bispo y Tulipán, fué arrollado por el 
automóvil 1,107, que guiaba Antonio 
Cabral Cabral, vecino de Industria 
y Barcelona, el menor Ildefonso Díaz 
Hames, de 8 años, residente en Arzo-
bispo 3. 
Una de las ruedas de la máquina 
le pasó por encima causándole múlti-
ples lesiones graves en distintas par-
tes del cuerpo y fenómenos de conmo-
ción cerebral, de las que fué asistido 
en el centro de socorro del tercer dis-
trito por el doctor Muñiz. 
Tanto el chauffeur como varios tes-
tigos presenciales y el mismo lesio-
nado, estiman que el hecho fué pura-
mente casual. 
E l chauffeur ha quedado en liber-
tad. 
N O S E A F L A C O 
S e r de lgado p r u e b a desequi l ibr io 
en s u v i d a . 
E s t a r grueso p r u e b a satisfao-
ctfm. 
N o bas ta comer r a r a e n g o r d a r \ \ 
no se a s i m i l a l a comida^ 
U n a oopita de Tino Peplona Bar 
net, va le m á s que u n heefteak p a r a 
los f lacos, pues e s t é predigerido y 
a s i m i l a s i n d i g e s t i é n . 
S u o r g a n i s m o neces i ta u n a u r i l i t 
para res tablecer el apetito. 
N o p i e r d a t iempo, t ó m e l o . 
I > r o ^ i e r I a garrá y F a r m a e i n . 
Frtuco prutha, 20 c e n t a v o a 
EN CAMAGUEY 
(Por telégrafo) 
Camagiiey, Octubre 30. 
E l río comienza a bajar. Llegó a 
subir más de dos metros más que» 
'ayer; cinco o seis metros sobre el ni-
vel ordinario. La barriada Caridad 
quedó incomunicada durante algunas 
horas. Ni tranvías ni coches se 
•ati*eyían a pasar el puente. E l agua 
llegó casi al nivel de los hornos de 
la planta eléctrica. Si sube una pul-
gada más,queda la población a os-
curas, dificultando los trabajos de 
salvamento. Varias cuadras del ba-
rrio de la Caridad quedaron inunda-
das. E l Alcalde y la policía, especial-
mente el jefe Maximiliano Quesada, 
teniente Ramos y otros, prestaron 
servicios difíciles y arriesgados; me-
recen grandes elogios. La gente se 
resistía a ealir de las casas. Se te-
mía el peligro de que se apagase la 
luz antes de prestar el auxilio que 
todos necesitaban. Salió la Rural, no 
necesitándose sus servicios gracias a 
la prontitud de la policía. Enviaré 
fotografías obtenidas por el magne-
sio. Si mañana sigue lloviendo podrá 
el río ofrecer serios peligros. 
E l Corresponsal. 
D F W T A N Z A S 
Octubre 27. 
La Ohiffá. 
Corroborando nuestros dichos an-
teriores, con respecto a este juego es-
candaloso y denigrante, buenos es 
consignar la denuncia h«cba ayer por 
el pardo Bernardo Mejo, al vigilan-
te Gálvez, participándole que en Pue-
blo Nuevo se jugaba y que los ban-
queros eran Francisco Reyes y Fé-
lix Lioea; ya tiene la policía una ru-
ta segura para emprender una obra 
moralizadora y le recomendmos que 
proceda con toda energía hasta ter-
minar con esa plaga funesta que de 
tarde en tarde hace su aparición en 
esta ciudad. 
Fractura. 
Al caerse por casualidad, el me-
nor de 4 años, Gustavo García, su-
frió una fortísima contusión y frac-
tura, con síntomas de conmoción ce-
rebral, siendo diagnosticado su esta-
do de grat-.© por los doctores Quesa-
da y Díaz, que lo asistieron en la E s -
tación Sanitaria. 
E l Casino. 
Dentro de breves días, tendré el 
gusto de publicar el magno progra-
ma de la velada y baile que pro-
yecta la "Colonia," para festejar de-
bidamente el día de la fiesta del 
Santo Patrono de Matanzas. Reina 
gran animación para asistir a esta 
fiesta. E s ©1 tema obligado en ios 
círculos sociales. 
De la política. 
E s notable observar la indiferen-
cia reinante en la mayoría de la 
masa popular, por las" distintas can-
didaturas presentada en las actuales 
elecciones. Se ve, se nota que hay 
poca fie en lo que afirman y prego-
nan los respectivos futuros padres de 
la Patria y se ve que el pueblo es 
va dando cuenta de los innumerables 
engaños a que ha sido sometido. Se 
nota la falta de un partido, que ven-
ga al estadio de la política con un 
programa completo y perfectamente 
definido, y valorado con nombres de 
verdaderos prestigios que sean ga-
rantías reales y efectivas. Hace fal-
ta una entidad política, cuyo lema 
principal sea el moralizar y corre-
gir los grandes defectos y vicios que 
padecemos, y que tenga especialísi-
mo cuidado en elegir sus candidatos, 
buscando hombres para puestos, y no 
puestos, para hombres que no safcen 
a derechas donde tienen la mano iz-
quierda-
Conozco personailmente, hasta con 
intimidad, a ciertos candidatos que 
varios partidos presentan, y que, co-
mo homlbres abnegados, patriotas, 
enérgicos, no tienen tacha, pero de 
tan rudimentarios conocimientos y 
escasa cultura, que sólo sirven para 
hacer papeles pasivos si llegan a ocu-
par los puestos para que están de-
signados. No es esa la forma de que 
podamo adelantar un paso en el ca-
mino del progreso, pues legisladores 
de esa oíase, son meros instrumentos 
de combate, fácilmente manejados 
por los leaders, en provecho propio. 
Es necesario que los votantes hagan 
una esmerada selección o, si no vol-
veremos a lo mismo que acerbamen-
te se critica. 
E L C O R R E S P O N S A L 
D r a m a c o n y u g a 
e n j o c a f é 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
tra su esposa, la que cayó al suelo 
bañada en sangre. 
Inmediatamente volvió el arma con 
tra sí y se hizo varios disparos, ca-
yendo también al pavimento, de don-
de fueron los dos recogidos por la 
policía. 
E L AUXILIO 
Los vigilantes 245 y 381, se hicíe 
ron cargo de los heridos conducién 
dolos al primer centro de scorros. 
El doctor Boada, médico de guardia 
les prestó los primeros auxilios, 
Jesús presentaba las siguientes le-
siones: una herida en el lado derecho 
de la región frontal, de forma circu-
lar y bordes quemados, y dos de 4 y 
12 centímetros, en el lado izquierdo, 
siguiendo la línea transversa! sobre 
la frente y en o] mismo nlano, con 
-"•e fragmentos metálicos que ocupal 
''os agujeros de salida y proyecciór 
los bordes de dichos agujeros e in-
teresa los tejidos blandos de la refe-
rida región, presentando, además, 
la fractura de la lámina exterior del 
frontal izquierdo, todas de pronóstico 
«•ave; y dos heridas, leves, de 3 cen-
tímetros en la cabeza. 
Las heridas de Saara, son también 
muy graves. . „ . . 
Presentaba óos de orificio de en-
trada encima del arco zicomático dere 
cho, con orificio de salida; dos he-
ridas más en la mejilla izquierda, y 
otra en el anular derecho, con sali-
da en la cara palmar. 
AL HOSPITAL 
Los heridos debido al estado de gra 
vedad en que se hallan, han sido tras 
ladados al Hospital de Emergencias, 
para su asistencia. 
La policía ocupó un revólver siste-
ma Smith, calibre 38, que fué utiliza-
do por Jesús para realizar su propó-
sito. 
También se ocuparon tres casqui-
llos, una cápsula y un proyectil. 
E L JUZGADO 
E l Juez de Guardia, doctor Laurea-
no Ponentes, asistido del secretario 
Jesús Oliva y del oficial de turno, 
se constituyó en el Hospital con obje-
to de tomar declaración a los heridos 
los cuales no han podido hacer mani-
festación alguna. 
El Juzgado se incautó de una car-
ta escrita por Jesús, en la que relata 
detalladamente las causas que han 
originado esit> lamentable suceso, mo 
tivados por la mala conducta que se-
guía su esposa. 
A las dos de la madrugada nos 
comunican del Hospital de Emergen-
cias e' fallecimiento de Saara Ibá-
ñez, a consecuencia de las heridas re-
cibidas. 
E l cadáver ha sido trasladado al 
Necrocomio por disposición del juez 
de guardia. 
L a o u e n a e u r o p e a 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
se nos lisonjea para conquistar nues-
.tra benevolencia; y, si el valor po-
sitivo de las naciones se juzga por 
la insistencia con la que es requerida 
su amistad, Italia, si no ha crecido, 
es seguro que no ha disminuido en la 
estimación de las naciones. 
No ha disminuido en la estimación 
del mundo, porque nuestro gobierno, 
interpretando el pensamiento de la 
Península, no ha faltado a ninguna 
de las oblivacioes asumidas; pero se 
ha comportado según el derecho y se-
gún la lógica. Cumplidos todos nues-
tros deberes, teníamos y tenemos el 
derecho de considerar las condiciones 
del conflicto nada más que desde el 
punto de vista italiano. 
Primera, de ir a la guerra habría 
de ser con el propósito de modificar 
la situación actual de los Balkanes. 
Segunda, participando en la gue-
rra nos hubiéramos puesto en fren-
te de Inglaterra. La neutralidad en-
tonces se nos imponía; y por eso, y con 
deliberado propósito fué proclamada 
la neutralidad. Voces, que no son eco 
por cierto del sentimiento italiano 
ni del conocimiento exacto de la rea-
lidad, han repetido que nuestra no 
participación en el conflicto era de-
bida a extenuación financiera y a fal-
ta de preparación militar; pero nos-
otros decimos, a los unos, que nues-
tro presupuesto se mantiene en una 
situación de resistencia como nunca, 
que el ahorro del país es tan abundan-
te que puede responder a todas las 
solicitudes del Estado (como lo han 
probado las sucesivas emisiones de 
bonos) y que, por primera vez, y aho-
ra mismo, el capital italiano ha con-
currido al extranjero en operaciones 
de préstamo y de empréstito. Y deci-
mos a los otros, que todas nuestras 
naves militares estaban en plena 
eficencia desde el momento de la 
declaración de guerra, y que nues-
tro ardor nacional no se ha encendi-
do improvisadamente, ni tampoco se 
ha apagado, en la última guerra de 
Africa. 
La neutralidad no fué impijesta por 
ninguna deficiencia, sino por la visión 
precisa de los intereses de Italia. 
En el espantoso conflicto están 
complicados dos enormes antagonis-
mos:̂  el eslavo-tudesco y el anglo-
alemán. La guerra tiene que resolver 
estos problemas, que fueron los que 
la provocaron. ¿Nuestra existencia 
como nación está a lo menos ligada a 
alguno de ellos? Esto es lo que debe-
mos examinar con sinceridad de jui-
cio. 
Los partidos políticos extranjeros 
se esfuerzan con industriosa dialéc-
tica en legitimar su adhesión a la 
guerra. Los socialistas alemanes, por 
ejemplo, dicen que es necesario con-
trarestar la invasión del zarismo, y los 
socialistas franceses que es necesa-
rio destruir el kaiserismo arrogante. 
¡Guardémonos bien de dejarnos In-
ducir por estas definiciones y distin-
ciones, que, en el fondo, no tienen 
más que un valor exclusivamente fo-
nético! Para nosotros los juicios y 
las resoluciones tienen que Inspirar-
se en una palabra sola, clara y armo-
niosa: Italia. ¿Está la existencia de 
Italia íntimamente ligada a los pro-
blemas pendientes de resolución? 
¿Quien puede prever cuales compli-
caciones surgirán de nuevo y cuales 
serán las soluciones? 
Con seguridad se puede predecir 
desde ahora, que la guerra, por des-
gracia, será larga y atravesada por 
numerosísimas sorpresas. Y dadas las 
causas y la finalidad de la guerra 
¿hay alguna razón imprescindible, 
improrogable que nos imponga la par-
ticipación en el conflicto? 
Si la neutralidad era buena hace 
un mes, cuando fué decidida por el 
Gobierno y aplaudida por todos sin 
distmciop de partido, no puede ser 
hoy execrable si no han mudado las 
condiciones que la determinaron ; Ha 
surgido un nuevo hecho? Hasta que 
esto no ocurra será absurdo el re-
nunciar a la posición favorable trae 
con prudencia y con audacia fué es-
cogida Mientras tanto, nuestra neu-
tralidad armada nos asegurará contra 
el peligro de cualquiera supercherír, 
y después nos dará la autoridad dé 
hacer oír nuestra voz. Contribuir por 
medio de la persuasión que puede em-
plear un pueblo en pleno dominio de 
sus energías militares, a que se aca-
ben los horrores de una guerra ho-
rrible con una obra de justicia, pue-
de ser también ambición digna y ven-
tajosa. ' 
De todos modos, es indispensable 
conservar aquella serenidad vigilan-
te que permita la valuación exacta de 
los hechos, y para que esta virtud 
activa no nos falte, y nunca nos ía 
faltado, es necesario que el Gobier-
no sienta claramente cuán grandes 
««ri!fUf re,sPonsal>ilidades; y es nece-
sario también que la nación ponga 
en el Gobierno aquella confianza par-
ticipante que es disciplina patriótica y 
animadora energía. 
Giosué Carducci ha dicho: "Italia 
ha surgido en el mundo para sí y 
para el mundo. Para vivir debe tener 
fuerzas e ideas suyas, debe exponer 
un mandato civil y humano, una ex-
pansión suya, moral y política. Vol-
ved, oh jóvenes, a la ciencia y a la 
conciencm de vuestros padres, y po-
ned en vuestros corazones lo que fué 
el sentimiento, el voto, el propósito 
de aquellos grandes antecesores que 
han hecho la patria: Italia sobre to-
dc e Italia ante todo." 
Una prueba mas 
contra Soto y Navarm 
(VIENE DE LA PRIMERA) 




de cometer el crimen. sa l iLl i 
carretera por aquel lugar l u * l * 
la cerca de alambre, que al 8P?i-ando' 
dejo enredados las hierban di Pl8a<i<* 
rillo en el alambre y en un* 
alpargatas de Soto. na de ^ 
E l teniente Roberto Arañil 
cabo AndrWGonzález, £ \ ^ c ' J * V 
Rural, queTantos y t¿n v a l i o ^ ^ 
vicios han prestado en esta im 
tante causa lograron encontrar S0̂ " 
ximo a la casa de Soto dos nLpr<>" 
de alambre de igual clase que Pl 08 
apareció en la carretera. (lu*' 
Y se ha visto que esos dos 
zos pertenecían al otro. ^ua» 
Pero había que buscar el luj?ar A I 
su procedencia. Q* 
Y pronto se encontró. 
"Pancho" Felipe, el dueño de 1,, 
casa que habita Soto con su familia 
tema desde hace tiempo alambre/' 
igual clase al encontrado, que es nS 
lizado para "vientos" de poste, v o„« 
él empleaba en distintas ocaiioj^ 
para arreglar cercas en su finca 
Hay que hacer constar que "p'a« 
tho" Felipe es lechero y tiene ul" 
tinca que linda con "La Lola" i 
que está instalado el "Countrv'riiV* 
Y "Pancho", después de haber ^ 
cho uso del alambre para cercar M 
corral de los terneros para que no lí 
ic fueran, guardó el que eolraba pvó! 
xime a la casa de Sot», por la parta 
del fondo. 
Ese alambre falta ahora de aquel 
lugar. 1 
—Entonces, ¿quién se lo llevó?i 
Pues, se lo llevaron Soto y Nava-
rro, seguramente, porque sería mu-
cha casualidad que lo hubiera lleva, 
do otra persona para dejarlo después 
junto a la carretera. 
SOTO NO T I R O . . . . 
Soto asegura haber disparado 1̂  
última cápsula que le quedaba el día 
10 de Octubre. ^ 
Lo mismo asegura su familia. 
Pero hay dos testigos que declaran 
lo contrario: Soto no hizo uso el 10 
de Octubre de la tercerola. Porque do 
ser así, Antonio León y Tomás Alfoa 
so, que viven al fondo de su casa, así 
como los demás vecinos, hubieran sea 
tido las detonaciones. 
Y el día 10 de Octubre no se oyó poc 
aquel lugar un solo tiro. 
Estos dos testigos han compareci-
do ante el Juzgado donde han pres« 
tado declaración. 
¡OH, LA CARRETAI 
La dichosa carreta que tan preo-
cupados tiene a los agentes de la au-
toridad, no aparece. ¿Se la habrá 
tragado la tierra? 
Todo pudiera ser, porque es inex-
plicable que un volumen tan grande 
no se encuentre por ninguna parte; 
pero aunque sea de debajo de la tie-
rra la sacará la policía. 
¡Ni que fuera un tesoro para ocul-
tarla tanto! 
L a infidelidad de una 
mujer pierde a 
su esposo 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
ma, en cuyos momentos su contrin-
cante sacó un revólver Colt calibre 
38 para defenderse, haciéndole cinco 
disparos. 
Tomás cayó al suelo gravemente 
herido. 
Los vigilantes número 28, de la 
policía del puerto, y número 6, Anto-
nio Calloso, de la Policía Nacional, 
procedieron uno a la conducción del 
herido al Hospital de Emergencias, 
y otro a detener al agresor. 
Tomás fué reconocido por el doc-
tor Barroso. Presentaba una herida 
en la región escapular derecha, con 
alojamiento del proyectil en la piel 
de la región infra-clavicular del mis-
mo lado; dos heridas de forma se-
dal, correspondientes a orificios de 
entrada y' salida, en el codo derecho; 
otra en la fosa ilíaca izquierda; to-
das de pronóstico grave, 
A este individuo, debido al estado 
en que se hallaba, fué necesario prac 
tícarle la operación de la laparoto-
mía, la que fué llevada a cabo por 
los doctores Carrerá y Aragón. 
Después quedó en el Hospital pa-
ra su asistencia. 
En dicho centro benéfico se consti-
tuyó el Juez de guardia, ante quien 
fué presentado Echarte, el que una 
vez instruido de cargos y de prestar 
declaración, ingresó en el vivac por 
todo el tiempo que señala la Ley. ^ 
PANTEONES TERMINADOS 
de 1,2 y 4 bóvedas, 
dispuestas para enterrar 
F,Estelian.liernaza55, marniolenii 
r t 
R . L P . 
Primer Aniversario del (alleclmiei* 
de la Señora 
Caridad González de Abadía 
Ocurrido el 19 de Noviembre de 1913 
Su esposo, hijos, madre, her-
manos y demás familiares, 
ruegan a sus amistades asis-
tan a las solemnes honras que 
por el eterno descanso de su 
alma se celebrarán en la Igle-
sia del Santo Angel, el mar-
tes, 3 de Noviembre, a las 
ocho y media a. m.; favor que 
les agradecerán eternamente. 
José Abadía Quiñones 
16220 
Fábrica de Coronas Funelires 
de R O S y c í a -
Sol. H . lOríeléíoíio A-ülíl 
